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Preis : 6 Mark, geb. 6 Mark. 
Soziale Praxis 1900, Nr. 37: 
Das Conradsche Buch ist wie kein anderes dazu geeignet, in das wichtige und durch 
die Reichhaltigkeit des Stolfes schwer zu übersehende Gebiet der Finanzwissenschatt ein-
Conrad versteht es mit einer bewundernswerten Geschicklichkeit, aus der 
Fülle des gesetzgeberischen und statistischen Materials das Wesentliche heraus-
es kurz, klar und übersichtlich darzustellen . . , Nur ein solcher Meister 
te einen solch übersichtlichen Bau aufführen, bei dessen Durchwanderung 
Schwierigkeiten gar nicht mehr merkt, 
senschaft, 1900, Heft 5 : 
sich Conrads „Finanzwissenschaft" durch nüchternes, von jeder 
vollster Kenntnis der Verhältnisse geschöpftes Urteil, durch grosse 
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Vorrede. 
B e i der Bearbeitung der Bibliographie der Finanzwissenschaft mußte 
zum Teile von anderen Grundsätzen ausgegangen werden, als bei der Biblio-
graphie des Sozialismus. Während bei der letzteren das Hauptgewicht darauf 
gelegt werden mußte, einen Ueberblick über die Gesamttätigkeit jedes einzelnen 
Schriftstellers zu gewinnen, schien mir dies bei der Bibliographie der Finanz-
wissenschaft von untergeordnetem Werte zu sein, dagegen trat die Uebersicht 
der Litteratur über die einzelnen Materien und die chronologische Entwickelung 
in den Vordergrund der Bedeutung. Um das Buch für den Leser so praktisch 
und übersichtlich als möglich einzurichten, mußte die Anordnung in diesem Sinne 
getroffen werden, und glaube ich durch die alphabetische Ordnung der Materien 
die beste Uebersichtlichkeit erreicht zu haben. Dadurch daß ich am Schlüsse 
jedes Schlagwortes Hinweise auf die verwandten Materien gemacht habe, glaube 
ich allen Ansprüchen gerecht geworden zu sein. 
Bezüglich der Litteraturangaben will ich nur bemerken, daß, soweit es 
der Druck gestattet hat, die Litteratur bis zum Schlüsse des Jahres 1902 auf-, 
genommen wurde. Das Zollwesen ist nur in seinen allgemeinen Werken ver-
treten, da die Zollpolitik in dem Bande über Wirtschaftspolitik Aufnahme finden 
wird, dagegen wurden die Kapitel „Post", „Telegraph", „Telephon" vollständig 
aufgenommen, da in den meisten Werken über diese Materien neben der verkehrs-
politischen auch die finanzielle Seite berücksichtigt wird. Das angehängte Länder-
und Städte-Register ermöglicht die sofortige Zusammenstellung der auf be-
stimmte Territorien sich beziehenden Litteratur. 
Ich gedenke mit aufrichtigem Danke der Unterstützung, welche mir auch 
bei Abfassung dieses Bandes und bei den Vorbereitungen für die weiteren Teile 
der Bibliographie der national- und sozialökonomischen Litteratur durch das k. k. 
ö s t e r r e i c h i s c h e U n t e r r i c h t s m i n i s t e r i u m fortgesetzt zu teil geworden 
ist. Es wäre mir ohne dieselbe die Fortsetzung des groß angelegten Werkes 
kaum möglich gewesen. Ebenso erachte ich es für meine Pflicht, dem Herrn 
P r o f e s s o r C a r l M e n g e r für seine mir stets in bereitwilligster Weise ge-
währte Hilfe hiermit öffentlich meinen wärmsten Dank auszusprechen. 
VI Vorrede . 
Ich kann schließlich, wie bei meinen früheren Publikationen, nur an alle 
sachverständigen Leser die Bitte richten, mich auf etwaige Irrtümer, die sich bei 
einem so umfangreichen bibliographischen Werke, trotz der peinlichsten Ge-
wissenhaftigkeit, leicht einschleichen können, aufmerksam zu machen, sie können 
versichert sein, daß ich jede Berichtigung oder Ergänzung dankbarst ver-
werten werde. 
Der nächste Band soll die „ B i b l i o g r a p h i e d e s G e l d - , B a n k -
u n d K r e d i t w e s e n s " bringen. 
Wien, im April 1903. 
Josef Stammhammer. 
Abgaben. 
Allgemein . Geschichte . 
Allgemein. 
Bertaehinus, Johannes. Tractatus de gabellis, 
tributis et vectigalibus. fol. maj. Venetiis, 
per Baptist, de Tortis, 1488. 
Bodinus, H. De Collectis. 8°. Halae 1702. 
Eiclilerus, Ehrenf. Traug. praes. Aug. a Leyser. 
De tributis. 8°. Vitebergae, Ephr. G. Eichs-
feld, 1746. 
Einrichtung (Von) der Steuern und Abgaben 
in einem Staate. Justi : Finanzschriften I, 
1761. 
Schätzungen (Von) und Abgaben. Kopenhagen. 
Magazin, Bd. I, Thl. 4. 
Erfindungen (Alte) die Abgaben der Unterthanen 
zu erhöhen. Leipziger Sammlung, T. XV, 
p. 548, 1764. 
Anmerkungen (Allgemeine und besondere) vom 
einheimischen und fremden Handel und von 
einigen Abgaben (v. G e r s d o r f , K. A.). gr. 4°. 
Leipzig 1776. 
Etwas über die „allgemeinen und besonderen 
Anmerkungen von einheimischen und fremden 
Handel, dgl. von Abgaben etc." 4°. 1776. 
Strelin, Georg Gottfried. Einleitung in die 
Lehre von den Auflagen. Noerdlingen 1778. 
Schlosser, Jh. Geo. Xenokrates, oder über die 
Abgaben; an Goethe. 8°. Basel, Thurneisen, 
1784. 
Nordmann, Ldw. Hnr. Ueber Staatsverfassung, 
Geldpreis, Erwerb und Abgaben. Nebst Ent-
wurf zu einem Exempel- und Warnungsbuch 
vor Feuersgefahren. 8°. Magdeburg, N. A. 
Ebd. Creutz, 1798. 
Ayx, Frhr. Karl v. Einige Ideen über die Er-
richtung eines richtigen und genauen Abgabe-
systems etc. gr. 8. Düsseldorf, Schreiner, 1806. 
Worte (Ein paar) über die öffentlichen Abgaben, 
und die beste Art, sie zu erheben. 8°. Berlin 
(Ad. Wolff) 1808. 
Seeger, Dav. Dionys. Fr. Jos. Versuch über 
das vorzüglichste Abgabensystem. Eine ge-
krönte Preisschrift, gr. 8". Karlsruhe, Braun. 
1. Aufl. 1810. 2. Aufl. 1811. 3. Aufl. 1815. 
(A. Schwan u. G. in Mannheim.) 
Elnfluss (Ueber den) des Abgabensystems auf den 
Handel und den Staat, gr. 8'V Berlin, Reimer, 
1817. 
Kessler, Hnr. Die Abgabenkunde, gr. 8°. Tü-
bingen, Laupp, 1818. 
S t a m m h a m r a e r , Bibliogr. d. Finanzwiss. 
Stockar v. Neuforn, A. F. Die Auflage. 8°. 
Nürnberg, Riegel u. W., 1819. 
Strelin, Geo. Gf. Revision der Lehre von Auf-
lagen und von Benutzung der Domainen durch 
Verpachtung und Verwaltung auf Rechnung. 
8". Erlangen, Palm, 1821. 
Kalkreuth , Graf Hnr. Wlh. Ad. v. Der syste-
matische Begriff der Abgabe. Eine finanz-
wissenschaftliche Abhandlung, gr. 8°. Leipzig 
(Andrä) 1828. 
Gedanken (Einige) über Zehnten, Armentellen, 
Hmtersäss und Einzugsgelder, Ortsbürger-
rechte und über deren Aufhebung; wie auch 
über die Einführung von Grund- und Ver-
mögensteuern, Berufs, Patent- und Einregistri-
rungsgebühren. gr. 8°. Aarau u. Thun, Christen, 
1838. 
Rotteck, C. v., u. Mathy, K. Abgaben, Auf-
lagen, Steuern. Staatslexikon von Rotteck u. 
Welcker, 1856. 
Rotteck, K. v. Auflagen. Staatslexikon von 
Rotteck u. Welcker, 1858. 
Hock, Carl v. Die öffentlichen Abgaben und 
Schulden, gr. 8°. Stuttgart, Cotta, 1863. 
Eberty, Dr. Gustav. Die öffentlichen Abgaben 
und Schulden. Deutsche Jahrb. f. Politik u. 
Literat., 12. Bd., 1864. 
Vocke, Dr. Wilh. Die Abgaben, Auflagen und 
die Steuern vom Standpunkte der Geschichte 
und der Sittlichkeit, gr. 8°. Stuttgart, Cotta, 
1887. 
Mayr, Georg v. Abgaben. Stengels Wörterb. 
d. deutsch. Verwaltungsrechts. Freiburg i. Br. 
1889—90. 
Meyer, Rob. Abgaben, Oesterr. Staatswörter-
buch I , 1895. 
Geschichte. 
Sensburg, Frhr. Er. Ph. v. Pragmatische Unter-
suchung des Ursprungs und der Ausbildung 
alter Abgaben und neuer Steuern zur Vor-
bereitung eines gleichheitlichen und repräsenta-
tiven Staaten angemesseneren Abgaben-Systems. 
8°. Erlangen. Palm u. E., 1823. 
CUitschenberger, Stephan. Geschichte einiger 
Abgaben im Fürstbisthum Würzburg. Aus 
archivalischen Quellen geschöpft. Vierteljahres-
schrift f. Volkswirthschaft, 19. Jahrg., 4. Bd., 
1882. 
A b g a b e n vide auch: Bergwerksabgaben, Ge-
bühren, Gefälle, Havarie-Abgaben, Leibrenten-
Abgabe, Liegenschaftsabgaben, Schiffahrtsab-
gaben, Steuern. 
1 
Abschoss Accise, Frankreich 
Abschoss. 
Vide: Erbschaftsteuer. 
Abzuggeld. 
Vide: Nachsteuer. 
Accise. 
Allgemein . A b s c h a f f u n g . Geschichte . 
V e r m i n d e r u n g . I n e inzelnen S taa ten . 
Allgemein. 
Lcyttersperger, J . E. De fertilissima gabellar. 
sive accisiar. materia. 4°. Argentor, 1625. 
Teutophilus, Christianus. Entdeckte Goldgrube 
in der Accise, d. i. kurzer, jedoch gründlicher 
Bericht von der Accise, dass dieselbe die aller-
reichste, politeste, billigste, ja eine ganz nöthige 
Collecte, und also zwiefacher Ehren werth sei, 
allen Obrigkeiten zu grossen Auf-
nahmen und Populirting ihres Landes, denen 
Staats- und Cammerbedienten zur Verminde-
rung ihrer Geldsorge und denen Unterthanen 
zur Erleichterung ihrer Last vorgestellet. 
Zerbst 1685, ferner Zerbst 1685. Leipzig 1701, 
1709, 1719. (Verfasser: Steuerrath Tenzel.) 
Scliubart, Christ. Andr. Dissert. de Accisa. 4". 
Erfordiae 1686. 
Goldgrube (Geprüfte) der Universalaccise, d. i. 
gründlicher Beweis, dass dieselbe, wie sie von 
Christian Teutophilo vorgestellt wird, nicht 
in allen Arten mit Nutzen könne eingeführt 
werden, entworfen von einem Liebhaber der 
Wahrheit. Dresden 1687. Lpz. 1701. Magdeb. 
1718, neu aufgel. Magdeburg u. Leipzig 1719. 
Beschreibung (Kurze) der Accise, was dabei zu 
loben und zu schelten ist, auch wie denen zu 
eines Landesfürsten und aller seiner Unter-
thanen höchsten Schaden bisher von Tage zu 
Tage mehr einreissenden Gebrechen gar leicht 
und beständig abgeholfen werden könnte. 
Leipzig Boetius, 1717. (Verfasser nach Inania-
Sternegg: G o t t l . C h r i s t i a n v. H a p p e . ) 
Nichts Besseres als die Akzise, wenn man nur 
will, nichts Böseres als die Akzise, wenn man 
nicht will, oder ausführliche Beschreybung, 
was an der Akzise zu loben und zu schelten 
sey u. s. w. Durch C. v. H. G. Gedruckt 
imMonath Juli 1717. 4". Augsburg u. Frank-
furt. 4°. Frankfurt u. Leipzig 1727. (Ver-
fasser nach Inama- Sternegg: G o t t l o b 
C h r i s t i a n v. H a p p e . ) 
Beantwortung; der Klagen von der Accise. 4°. 
Leipzig 1717. 
Untersuchung der Klagen über die Accise, mit 
was vor Fug oder Unfug solche geführt werden 
und waserlei Passionen solche entstehen. 4°. 
Leipzig 1718. 
Untersuchung der Klagen über die Accise, zum 
Vortrab eines ausführlichen Tractats vom Ac-
cisenwesen; von einem Patrioten. 4°. Frank-
furt u. Leipzig 1718. 
Beantwortung des Vortrabs oder Untersuchung 
derer Klagen über die Accise, zum Vortrabe 
einer bald folgenden Widerlegung der sogen. 
Goldgrube von einem gleichfalls redlichen und 
deutschen Patrioten. Frankfurt u. Leipzig 1718. 
Aceise (Die geprüfte). 4°. Magdeburg, Seidel, 
1719. 
Emminghaus, Th. G. W. Dissert. de accisiis. 
Jenae 1750. 
Tenzel's, Chr. Bedenken, was bei Einführung 
der Accise in Acht zu nehmen? In Lünig's 
Staatsconsiliis, Tbl. 2, p. 1133. 
Betrachtung über die Accise, benebst dem aus-
führlichen Vorschlage einer statt derselben 
einzuführenden neuen Art von Gewerbesteuern. 
Vide: Jus t i : Neue Wahrheiten, t. I, p. 627, 
1754. 
Noltheniiis, H. Dissert. inaug. de Jure circa 
accisas. 4°. Utrecht 1759. 
Nachrichten von Schriften, die das Acciswesen 
betreffen. Leipz. Samml., T. VII I , p. 710,1764. 
Arndt, Gottfr. Augustus. De orgine accisae pro-
vincialis prolusio. kl. 4". Lipsiae, Offic. Klau-
barthia, 1769. 
Moser, Justus. Von einer neuen Art klein-
städtischer Politik, so aus dem Accise-Fixo 
entstanden. 1774. Patriot. Phantasien. 
Einert, Chr. G. Spec. I . de Accisiis. gr. 8°. 
Lipsiae 1779. 
Malchus, K. A. Frhr. v. Etwas über die Ac-
cise. gr. 8°. Hildesheim 1799. 
Accisennoth (Die), ein Wort an Alle, die helfen 
wollen, gr. 8". Neustadt a. d. O., Wagner, 1816. 
Cranier, F. Accise. Encyklop. von Ersch u. 
Gruber, I , . 1818. 
Iliillinann. Accise. Encyklop. von Ersch und 
Gruber, I , , 1818. 
Philippovich, Dr. Eug. v. Accise. Handwörterb. 
d. Staatswiss., I, 1890. 2. Aufl. I, 1898. 
Abschaffung'. 
Cölln, Fr. v. Keine Accise mehr?! gr. 8°. 
Berlin 1816. (Auch im 13. Hefte der Frei-
miithigen Blätter, 1816.) 
Gutachten der Handelskammer über die Auf-
hebung der Ein- und Ausfuhr-Accise und die 
vorgeschlagenen Ersatzsteuern. Bremen 1862. 
Geschichte. 
Inama-Sternegg, K. Th. v. Der_ Accisenstreit 
deutscher Finanztheoretiker im 17. u. 18. Jahr-
hundert. Zeitschr. f. Staatswiss., 1865 4. 
Biedermann, K. Ein urkundlicher Beitrag zur 
Geschichte der Accise. Vierteljahressehr. f. 
Volkswirthsch., 18. Jahrg., 2. Bd., 1881. 
Verminderung. 
Hardeck, v. Ursachen, warum die Unterthanen 
so verderbt, die herrschaftliche Intraden und 
Accise verringert worden. 4°. 1718. 
Belgien» 
Berre, J . Projet de suppression de l'admission 
des accises en Belgique. 8°. Bruxelles 1832. 
Brandenburg. 
Appelius, Karl. Handbuch zur praktischen 
Kenntniss des Accisevvesens, Acciseverfassung 
und Accisegesetze der Kurmark Brandenburg 
gr. 8". Berlin, Nicolai, 1800. 
England. 
Leser, Dr. Eman. Der Accisenstreit in England. 
Festgabe zum 50-jähr. Doctorjubiläum des Prof. 
Bluntschli. gr. 8°. Heidelberg, C. Winter, 1879. 
Frankreich. 
Conring, Hermann. Frantzösische Gold-Grube. 
8". Jena, Pohl, 1714. 
Accise, Niederlande 3 Affichirungsstempel 
Niederlande. 
Voorthysen, E. van. Invoeren en afschaffen 
van accijnsen. 8°. Amsterdam 1851. 
Adviezen van de Kamers van Koophandel en 
nijverheid te Batavia, Pamargangen Soerabaya, 
over het ontwerp-reglement op in-en nitvoer-
regten en accijnsen. 8". Batavia 1873. 
Preussen. 
Beguelin, Fr. Wih. v. Historisch-kritische Dar-
stellung des Accise- und Zollverfahrens in den 
preussischen Staaten. 8°. Berlin 1797. 
Darstellung (Tabellarische) in Accise und Zoll-
sachen ergangener Verordnungen in dem 
Preuss. Staate. 8°. Berlin, Schöne, 1800. 
Vortheile (Die) der Accise im preuss. Staate. 
Zum Beweise, dass die bisherige Accisever-
fassung, wenn sie von ihren Mängeln gereinigt 
wird, mit dem Staatsinteresse und der Landes-
wohlfahrt auch fernerhin sehr gut vereinbar 
ist. gr. 8°. Berlin 1808. 
Nachtheile (Die) der Accise für den National-
wohlstand, zum Beweis, dass die jetzige Ac-
cisenverfassung im Preussischen Staate mit 
den Interessen der Nation ferner nicht ver-
einbar ist. gr. 8°. Berlin, Hayn, 1808. 
Darstellung des Preuss. Akzisewesens unter 
Friedrich II . (von B e n z e n berg) . In den 
Ergänzungsblättern zur Jenaischen Allgem. 
Literat.-Ztg., 1825, No. 54 u. 57, und mit 
einigen Veränderungen abgedruckt in: Giese-
brechts u. Hakens N. Pomm. Provinz.-Blätt., 
Bd. 1, Heft 2. (Stettin 1827.) 
Carnap, v. Zur Geschichte der Accise und Zölle 
im preussischen Staate. Deutsche Viertel-
jahrsschrift, 1864s. 
Gliemann, Benno. Die Einführung der Accise' 
in Preussen. Zeitschr. f. Staatswiss., 1873,. 
Rostock. 
Accise-Zulage (Ueber die) nach der Rostockschen 
Steuer-Verordnung vom 30. Juni 1772. 4°. 
Rostock (Oeberg). 
Sachsen. 
Küster, C. G. De accisis jure Saxonico. 4°. 
Lips. 1779. 
Wuttke, R. Die Einführung der Landaccise 
und die Generalconsumtionsaccise in Kur-
sachsen. 8". Leipzig 1890. 
Actienbesteuerung. 
Achard, M. A. Influence des taxes qui frap-
pent les obligations sur leur prix d'aprfes un 
taux determinö. Journ. des Actuaires francais, 
T. IV, 1875. 
Actiengesellschaften. 
Bes t eue rung . 
Besteuerung (Die) der Actiengescllschaften in 
Verbindung mit der Gemeindebesteuerung, 
gr. 8°. Köln 1859. 
Dietzel, Carl. Die Besteuerung der Actien-Ge-
sellschaften in Verbindung mit der Gemeinde-
Besteuerung. gr. 8°. Köln, Du-Mont-Schau-
berg, 1859. 
Besteuerung (Die) der preussischen und andern 
Actien-Gesellschaften in deutschen Ländern, 
vornehmlich in Hannover, gr. 8°. Berlin, 
H. Müller, 1865. 
Herrfurth, L. Die Kommunalabgabepflicht der 
Actiengesellschaften, Kommanditgesellschaften 
auf Actien, Bergwerksgesellschaften und ein-
getragenen Genossenschaften nach dem Gesetz 
vom '27. Juli 1885. 8". Berlin, Hevmann's 
Verlag, 1886. 
Hecht, Felix. Die staatliche Besteuerung der 
Aktiengesellschaften in Deutschland. Finanz-
archiv, Vi t , 1890. 
Strutz, Dr. Die Heranziehung der Actiengesell-
schaften zur Einkommensteuer. Preussische 
Jahrbücher. Bd. 66, 1890. 
Besteuerung (Die) der Aktiengesellschaften in 
Preussen. Masius' Rundschau, N. F. IV 6, 1892. 
Schanz, G. Die Besteuerung der Aktiengesell-
schaften in den deutschen Staaten. Wochen-
schrift f. Aktienrecht, Bankwesen, Steuer- u. 
Stempelfragen, 1892, No. 20. 
Heranziehung (Die) einer Aktiengesellschaft zur 
Gemeindeeinkommensteuer. Deutsche Ge-
meinde-Zeitung, 1895, p. 268. 
Oesterreich. 
Besteuerung (Die) der ausländischen Aktien-
gesellschaften in Oesterreich. Masius' Rund-
schau, Jahrg. VI 3 . 4, 1894. 
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Warschauer, Dr. Otto. Zur Geschichte und 
Entwickelung der Staatsanleihen in Preussen. 
Eine finanzwissenschaftliche Studie. Viertel-
jahresschrift f. Volkswirthschaft, 21. Jahrg., 
18842. 
Russisch-Polen. 
Bader, G. T. (Chr. Thdr.). Das bei S. A. Fran-
kel in Warschau so eben uegociirte Russ.-Pol-
nische Anlehn von 42 Millionen Schulden, 
durch Berechnungen und Tabellen erläutert. 
Nebst einem Abdruck des Planes. qu.-4°. 
Leipzig, Leich, 1829. 
Russland. 
Emprunts (Les) russes au tribunal de l'Europe. 
8°. 46 pag. Paris, Lachaud, 1870. 
Cechanowiecky, W. S. Die russische Gold-
anleihe. Die Gegenwart, Bd. 47, 1895. 
Julius. Die neue russische Anleihe. Die Gegen-
wart, 61. Bd., 1902. 
Schleswig-Holstein. 
Yeruiögens-Anleihe (Ueber die Holsteinische) 
von 1850. Archiv d. pol. Oekon. von Rau, 
N. F. Bd. 9, 1851. 
Türkei. 
Ferot, Alfred. Encore un emprunt turc! (Dec. 
1869.) 8°. Paris, Bureaux du journal l'Europe. 
Emprunts (Les) ottomans. 8°. Paris, Amyot, 
1873. 
Vereinigte Staaten. 
Benzenberg, J . F. Das Anleihen in Frank-
reich, England und Nordamerika vom J . 1792 
—1836. gr. 8°. Düsseldorf 1836. 
Meyer, Dr. Moriz. Congressgesetze über Emis-
sion von Anleihen und Papiergeld. 8°. New 
York 1867. 
Westphalen. 
Anlehens-Creditoren (Die westphälischen), ihre 
Stellung und ihre Perspective, eine gutacht-
liche Ansicht, gr. 8°. Frankfurt a. M. 1843. 
Leipzig, Gebhardt u. Reisland. 
Anleihen, vide auch: Communalanleihen, Lot-
terieanleihen, Prämienanleihen, Zwangsanleihen. 
Anzugsgeld. 
Elster, • Ldwg. Anzugsgeld. Handwörterb. d. 
Staatswiss., I , 1890. 2. Auf. I , 1898. 
Arbeit. 
Bes teue rung . 
Spahl-, Charles R. Taxation of Labor. Political 
Sciencp Quarterly Boston, 1886, September. 
Arbeitsgewinn. 
Bes teue rung . 
Fabien, Jacques. L'impöt au profit du travail. 
Projet de loi pr6ced6 de l'expose des motifs. 
8°. Paris, Dentu, 1869. 
Arbeitslohn 8 Armensteuer, Frankreich 
Arbeitslohn. 
Bes teue rung . 
Uocslcr, C. Fr. Herrn. Von dem Einfluss der 
Besteuerung auf den Arbeitslohn. Habilita-
tionsschrift. 8°. Erlangen, Druck von Ad. 
E. Junge, 1860. 
Jones, Kniest. Political Conversation. Taxation 
and Wages. 16 pp. 8°. London 1860. 
Armensteuer. 
Allgemein . I n einzelnen S täd ten 
u n d L ä n d e r n . 
Allgemein. 
Hliffer, Ritter Wilh. (eigentlich H. G.l. Ueber 
Armensteuern. 8°. Münster, Aschendorf, 1819. 
Chcrbuliez, A. E. Taxe des pauvres. Dict. de 
l'Econ. polit., I I , 1854. 
Armensteuer (Die). Von einem preuss. Fach-
manne. Jahrb. f. Nat.-Oek. u. Statist., Bd. 36, 
1881. 
Reitzenstein, F. Frhr v. Armenlast und Ar-
mensteuer. Handwörterb. d. Staatswiss., 1, 
1890. 
Münsterberg, E. Armenlast und Armensteuern. 
Handwörterb. d. Staatswiss., 2. Aufl., I, 1898. 
Abbeville. 
Brandt de Galametz, C t e de. La taxe des 
pauvres a Abbeville en 1588; prto'de d'une 
etude sur l'assistance publique avant cette 
tfpoque. (Extrait des „Memoires de la Soci6t<5 
dY-mulation d'Abbeville".) 8°. Abbeville, Pail-
lart, 1883. 
Marbeau, Eugfene. La taxe des pauvres ä Abbe-
ville au XVI . siecle. 8°. Mantes, impr. Linot, 
1900. 
Deutschland. 
Adiekes, Bürgermeister in Altona. Die Vertei-
lung der Armenlasten in Deutschland und 
ihre Reform. Zeitschr. f. d. ges. Staatswiss., 
1881, 2. Heft . 
England. 
Riehardson, J . Proposal for a change in the 
Poor Laws and the reduction of the Poor 
Rate by the Beneficial Employment of the 
Labourers. 8°. London s. a. 
Bone, J . Plan for reducing the poor rates. 8°. 
London 1805. 
Nature, Extent and Management of the Poor 
Rates in Scotland. 8°. London 1807. 
Clarkson, Wm. Inquiry into the Cause of the 
Increase of Pauperism and Poor Rates, with 
Remedy for the same, and a proposition for 
equalizing the rates throughout England and 
Wales. 8°. London 1815. 
Vanderstraeten, F. Improved agriculture and 
the suppression of smuggling. Property Tax 
and Poor Rates. 8°. London 1816. 
Facts (Some) shewing the vast Burthen of the 
Poor's Rate, in a particular district, and a 
View of the very unequal mode in which dif-
ferent kinds of Property contribute to the 
support of Paupers. 8°. London 1817. 
Proposais for the redemption of the poor's rates, 
by means of emigration. 8°. London 1817. 
Preston, R. The Poor Rates gradually reduced, 
and Pauperism converted into Profitable ln-
dustry. 8°. London 1818. 
Stepbenson, R. A plan for the diminution of 
poor rates in country parishes by Classific-
ation and distribution of labour. 8°. London 
1820. 
Allen, Will. Plan for diminishing the Poor's 
Rates in Agricultural Districts. 8°. London 
1833. 
Leslie, John. A practical illustration of the prin-
ciples upon which the Poor law amendment 
Act is founded as exhibited in the Administra-
tion of the Poor Rates in the Parish of St. 
George, Hanover Square, for the Year ending 
Lady Day 1835. 2. ed. 8°. London, Ridg-
way, 1835. 
Blake, W. Observations in Reply to Richard 
Jones, on the Assessment of Tithes to the Poor's 
Rates'. 8°. London 1839. 
Hutchinson, John. Proposed Plan for the 
equalisation of the Poor Rates, providing for 
the abolition of the law of settlement, ren-
dering thereby the Removal of Paupers un-
necessary, and saving annually thousands of 
Pounds to the Rate Payers. 8°. London 1846. 
Hutchinson, John. Proposed Plan for the 
Equalisation of the Poor Rates throughout 
the various Parishes of the United Kingdom 
of Great Britain and Ireland, providing the 
Abolition of the Land of Settlement, thereby 
rendering the Removal of Paupers Unneces-
sary. 8". London 1846. 4°. London 1849. 
Stanford, J . The Victorian System being a 
plan to employ the poor to educate their 
children and to reduce the Poor Rates, in a 
Letter to Lord John Rüssel. 8°. London, 
Jos. Clayton, 1850. 
Scrope, G. Poulett. Don't tax but Untax the 
Dwellings of the Poor. 8". London 1850. 
Pour Rates and pauperism. Return B—E. 
Years 1857—62. London, ordered, by the 
House of Commons, to be printed 1857—62. 
fol. London. 
Hutchinson, G. L. The equalisation of the 
poor's rate of the United Kingdom of Great 
Britain, proved to be both equitable and 
practicable. 8°. London 1858. 
Pownall, H. Maintenance of the aged and ne-
cessitous Poor, a National Tax, and not a 
local poor rate. 3. ed. 8°. London 1863. 
Parkinson, J . C. On a uniform Poor-Rate for 
London. The Fortnightly Review, 1866,. 
Poor Rate (Proposed universal): a question for 
the New Parliament of 1869 by a working 
man. (W. B r i g g s . ) 8". Southampton and 
London 1868. 
Why pay Poor Rates: Abolition of Poor Rates 
and Social Rates, bv T. S. P. 8°. London, 
Ridgway, 1880. 
Frankreich. 
Dupuis-Delcourt, J . Fr. Observations sur le 
prel£vement de l'impöt dit des indigents. 8°. 
Paris, impr. Dezauche, 1831. 
Chalmers, Thom. Memoire sur les inconv&iients 
d'un impöt public pour l'indigence, compares 
avec les avantages et la s t e in te des etabisse-
ments publics ae charit<? ayant pour but le 
soulagement des malades, 4°. lu dans les 
seances des 8 et 15 juin 1839. 
Armensteuer, Irland 9 Assignaten 
Irland. 
Poor Rates, the Panacea for Ireland. 8°. Lon-
don 1826. 
Bruce, W. Poor Rates for Ireland. 8°. Lon-
don 1829. 
Evans, E. H. Remarks on the Policy of In-
troducing the System of Poor Rates into Ire-
land. 8°. London 1829. 
Hermann, Fr. B, W. v. Ueber Einführung der 
Armentaxe in Irland. Archiv der polit. 
Oekonomie, I, 1834. 
Parma. 
Torrlgiani, Pierro. Dei calrieri e di una tassa 
dei poveri, nello Stato di Parma. 8°. Milano, 
Borroni e Scotti, 1854. 
Asse ecclesiastico. 
Aducci, P. Baldinotti mareh. V. E. Merlini N. 
Progetto finanziario sull'asse ecclesiastico, 
salva la liberta della Chiesa. 8°. Firenze 1867. 
Asse (L'j ecclesiastico. Opuscolo di P. B. G. di 
Spoleto. 8°. Firenze 1867. 
Borgatti, Franc. Discorsi pronunziati alla Ca-
mera elettiva dal Deputato F. Borgatti nella 
discussione sull'asse ecclesiastico. 8°. Firenze 
1867. 
Catucei, F. P. Sull' Asse ecclesiastico progetto. 
(Estratto dal Giornale: „La Liberta".) 8°. 
Firenze 1867. 
Cavagnari, Franc. Sulla conversione dell'Asse 
ecclesiastico; considerazioni. 8°. Cremona 1867. 
Clive, Giov. La liquidazione dell'asse eccle-
siastico, poche parole. 8°. Grosseto 1867. 
Ferrara, Fr. Discorso contro il progetto di 
legge sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico. 
Rendic. del Parlam. ital. sess. del 1867, 2. ed. 
Discuss. della Camera dei Deputati, I I I . 
Gaspariiii, Napoleone. Legittima liquidazione 
dell' Asse Ecclesiastico. 8°. Firenze 1867. 
Ghivizzani, Antonio. A proposito dell'asse ec-
clesiastico; lettere. (Esiratto della Gazzetta di 
Firenze.) 8°. Firenze 1867. 
Lambrusi hini, Raffaelle. Discorso sulla liqui-
dazione dell'Asse Ecclesiastico, letto al Senato 
del Regno nella seduta del 8 Agosto 1867. 
16°. Firenze 1867. 
Mnncini, P. Stanislao. Discorsi pronunciati nella 
Camera dei Deputati nelle tornate dei 10, 11 
e 12 Luglio 1867, nella discussione del pro-
getto di legge sulla liquidazione dell'Asse ec-
clesiastico. 8°. Firenze 1867. 
Marincola, Filippo. La liquidazione dell'asse 
ecclesiastico e gl' interessi del commercio. 8°. 
Catanzaro 1867. 
Maurogonato Pesaro. Considerazioni intorno 
alla parte finanziaria della Legge sull'Asse 
Ecclesiastico. 8°. Venezia 1867. 
Progetto finanziario per la liquidazione dell' asse 
ecclesiastico presentato il 16 giugno 1867 al 
Presidente del Consiglio. 8°. Firenze 1867. 
Sol'fletti, Edoardo. Dopo la convenzione Erlanger, 
o sistema pratico tutto razionale di operare la 
liquidazione dell' asse ecclesiastico. 8°. Firenze 
1867. 
Villa, C. P. La emissione dei boni reali, se-
condo la proposta di Guglielmo Rossi, per la 
mobilizzazione e la vendita dei valori costi-
tuenti l'asse ecclesiastico. 4°. Milano 1867. 
S t a m m h a m m e r , Bibliogr. d. Finanzwiss. 
Graffagni. Quäle sia la piil utile e legittima 
liquidazione dell' Asse Ecclesiastico. 8°. Genova 
1868. 
Rossi, Guglielmo. II valore dell'asse ecclesi-
astico mobilizzato e venduto senza veruna 
perdita per mezzo di boni reali. 8°. Milano 
1868. 
Bertozzi, G. C. Notizie storiche e statistiche 
sui riordinamento dell'asse ecclesiastico nel 
regno d' Italia. Annali di Statist., Ser. I I , 
Vol. 4, Roma 1879. 
Assessed taxes. 
Nicholls, John. Speech on the Bill for Augmen-
ting the Assessed taxes. 8". London 1798. 
Letter (A) on the Assessed Taxes. 8°. London 
1850. 
Whitten, Robert H. The assessment oj taxes 
in Chicago. Journ. of Polit. Econ., Vol. 5, 
March 1897. 
Assignaten. 
d'Audibert-Caille, E. Parallfele. Entre les effets 
que pourra produire la nouvelle Emission d'as-
signats qu'on propose, et ceux qui produiroit 
une circulation de Billets de Caisse nationale, 
teile que je l'ai propos^e par un plan präsente 
a l'Assembl6e nationale le 7 Sept. 1789. 15 pp. 
ßergasse, Nicolas. Protestation contre les as-
signats-monnaie. 8°. 43 pp. Paris 1790. 
Bergasse, Nie. Lettre ä ses commettants, au 
sujet de sa protestation contre les assignats-
monnaies. 8°. 1790. 
Burke, E. Discours sur la monnaie de papier 
et sur le systfeme des assignats en France. 8°. 
Paris 17Q0. 
Ciavifere, Etienne. Repon.se au Memoire de M. 
Necker concernant les assignats et ä d'autres 
propositions, contre une cr<5ation qui les porte 
ä deux milliards. 8°. Paris 1790. 
Dubu de Longcliamp. Rdsum6 sur la question 
des assignats. 8°. Paris 1790. 
Dupont de Nemours, P. S. Effets des assignats 
sur le prix du pain. 1790. Collect, d. princ. 
6conomistes: Physiocrates I. 
Leveque, Iiis. Sur les debiteurs de Rentes via-
gferes. (Capitaux regus en assignats.) 4 pp. 
b". Paris, impr. Polyglotte (c. 1790). 
Forbonnais, Franjois Louis, Veron de. Obser-
vations succinctes sur Immission de deux mil-
liards d'assignats. 12". Paris 1790. 
Manry, l'abbe Jean Siffrein. Discours impro-
vis6 sur les assignats. 28 septembre 1790. 8°. 
Maury, l'abbe Jean Siffrein. Ojjinion sur les 
assignats. 8°. Paris 1790. 
Mirabeau, Honorä-Gabriel Riquetti C t e de. Dis-
cours et röplique sur les assignats-monnaies. 
8". Paris 1790. 
Reponse ä M. Perisse Duluc, Depute de Lyon 
ä l'Assemblfe Nationale, sur le Papier mon-
noie, les Assignats libres, les Assignats forces 
etc. (par Clavifere) . 8°. Paris, Impr. du 
Patriote frangais, avril 1790. 
Senovert, Etienne de. La theorie pratique des 
assignats. 8°. Sans indication de lieu ni de 
date. (Paris 1790.) 
Trevilliers. Assignats de deux espfeces nouvelles, 
proposes pour etre mis aux lieu et place des 
2 
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Assignaten 10 Ausfuhrprämien etc., Preussen 
assignats-monnaie ou des quittances de finances. 
8°. "Paris 1790. 
Te rnaux , le baron. Guill. Louis. Le vceu d'un 
patriote sur les assignats. 8°. Paris 1790. 
Baron-Tacon, P.-J.-Jacq. Adresse a l'Assembl6e 
nationale sur les billets patriotiques et les bil-
lets de seetions qui circulent a Paris et dans 
les campagnes. 8". Paris 1791. 
Bacon-Tacon, P.-J.-Jacq. Opinion sur l'6ta.t de 
la France, sur le d^faut de numeraire, et sur 
les moyens d 'y remödier. 8°. Paris 1791. 
Bolslaiulry, Louis de. (Jorisiderations sur le 
discrädit des assignats, presentees a l'Assembl^e 
nationale. 8°. Paris 1791. 
Montesquiou-Fezensac, le marquis Anne-Pierre. 
Memoire sur les assignats, ou Supplement aux 
mömoires sur les finances. 8°. Paris 1791. 
Supplement, m&me date. 
Rappor t an nom des Comics des Finances des 
Rapports et des Assignats reunis. 8 pp. 8°. 
Paris, Impr. nation., 1791. 
Lebrun, Charles-Frangois. Memoire pri>sent<§ ä 
l'Assemblfie nationale sur les moyens de sou-
tenir et de faire bausser la valeur des assignats, 
et de rem^dier au renchörissement. des biens 
usuels, etc. 8°. Paris 1792. 
Mereier, Louis-Sebastien. Reflexions d 'un 
patriote sur les assignats, les eraintes d'une 
banqueroute nationale, les causes de la baisse 
des changes etrangers, l'organisation de la 
garde nationale, les finances et les impositions, 
les assemblfes primaires et le droit de patente, 
avec une adresse aux Franja is . 8°. 64 pp. 
Paris, Jansen, 1792. 
Arnould, Ambr. Marie Point de terrorisme 
contre les assignats. Extrait de la Balance du 
Commerce. 8?. Paris 1794. 
Gentz. Ueber ein Mittel Frankreich von seinen 
Assignaten zu befreien. Neue deutsche Mo-
natsschr., herausg. von Gentz, 1795. 
Iverlmis, F. d'. A cursory view of the As-
signats; and remaining resources of french 
finance (sept. 6, 1795) drawn from the debates 
of the Convention. Translated from the original 
french. 8°. London, B. Elmsly, 1795. 
Yigneti, P . Y. M. Changes faits sur le cours 
des papiers monnoiss depuis leur origine31 aoiit 
1789 jusqu'au 30 Ventose de l'an IV. 4°. 
Paris 1797. 
Code complet des lois rendus sur les transactions 
entre particuliers avant et depuis Immission 
du papier monnaie. Accompagnö des Echelles 
de cUpröciation des Assignats et Mandats, dans 
les departements de 1a. Seine, Seine-et-Oise, et 
Seine-et-Marne. 18°. Paris, Machant, an VI. 
Assignationibus (De). 8°. Lipsiae 1829. 
Mathy, K. Assignaten. Staatslexikon von Rot-
teck-Welcker, 1856. 
Clement. Les assignats et le cours force du 
papier-monnaie. Etüde finan eifere. 8°. Paris 
1857. 
Levasseur, P . E. Les assignats. Etudes sur 
les finances de la France pendant la Revolu-
tion. Comptes-rendus de l'Acad. des scienc. 
mor. et polit., 1859. 
Bazot, Adolphe Pierre Marie. Histoire des as-
signats. Recherches sur les billets de con-
fiance de la Somme. (Extrait des „Memoires 
de la Societö des antiquaires de Picardie".) 8". 
(Amiens, Caron et Lambert.) Paris, Dumoulin, 
1862. 
Reynard-Lespinasse. Assignats et autres papiers-
monnaie crtiös et 6mis par les gouvernements 
frangais de 1789 ä 1796. 8°. 11 pp. Paris, 
Bibliothfeque et Cercle de Numismatique, 1872. 
Assignaten (Die) der französischen Revolution. 
Die neue Zeit, 1. Jahrg. . 1883. 
Pretet. Assignats. Diction. d. Finances par 
L. Say, I , 1889. 
Ehrenberg, Dr. Rieh. Assignaten. Handwörterb. 
d. Staatswiss., I, 1890 ; 2. Aufl. I I , 1899. 
Levasseur, E. The Assignats. Journ . of Polit. 
Econ., Vol. 2, March 1894. 
A s s i g n a t en . Vide auch: Papiergeld in Frank-
reich. 
Aufgeld. 
Hufelaud. Aufgeld. Encyklop. von Ersch u. 
Gruber, I 6 , 1821. 
Auflagen. 
Vide: Abgaben, Steuern. 
Aufselilagsgefälle. 
Antwort (Auch eine) auf die Frage : Ob durch 
die Uebertragung der Aufschlags-Gefälle an 
die Rentämter etwas fü r den Staat gewonnen 
wird ? 8°. Nürnberg, Campe, 1819. 
Aufwandsteuern. 
Vide: Consumsteuern, Luxussteuern, Miet-
steuern. 
Ausfuhrprämien u. -Vergütung. 
Allgemein . 
Deinhardt, H . M. Die Schutzzölle und das 
Austuhrprämien-System. 8°. Jena, Luden, 
1849. 
Mayr, Georg v. Ausfuhrvergütungen. Stengels 
Wörterb. d. deutsch. Verwaltungsrechts., Frei-
burg i. Br., 1889—90. 
Lexis , Dr. W. Ausfuhrprämien und Ausfuhr-
vergütungen. Handwörterb. d. Staatswiss., I, 
1890 ; 2. Aufl. I I , 1899. 
Selittler. Heinr. Importzölle und Exportprämien. 
Die Gegenwart, Bd. 40, 1891. 
England. 
Considerations on the Effects of Bounties on 
Exported Com. 8°. London 1768. 
Frankreich. 
Lexis, W. Die französischen Ausfuhrprämien 
im Zusammenhange mit der Tarifgeschichte 
und Handlungsentwicklung Frankreichs seit 
der Restauration. Volkswirthschaftliche Stu-
dien. 8°. Bonn 1870. 
Preussen . 
Eingaben (Zwei) des landwirthschaftlichen Ver-
eins für die Mark Brandenburg und die Nieder-
lausitz in Betreff der Nothwendigkeit einer 
dem Betrage der erhobenen Steuer entsprechen-
den Ausfuhr-Vergütung auf den Spiritus und 
Automatensteuer 11 Bergregal, England 
den Rübenzucker. (Aus der Zeitschr. d. Ver-
eins abgedr.) gr. 8°. Berlin, Betbge in Comtn., 
1858. 
Automatensteuer. 
Besteuerung (Die) der Automaten. Deutsche 
Gemeinde-Zeitung, 1891, p. 185 u. 232. 
Bauernexpropriation, 
s taa t l ich subven t ion i r t e . 
Bauernexpropriation (Staatlich subventionierte). 
Neue Zeit, Jahrg. 9, 1890-91. 
Baumwollennionopol. 
Frankreich. 
Duval, Celeste. Question cotonnifere. La France 
peut s'emparer du monopole du coton par 
l'Afrique, eile peut rendre l'Angleterre, l 'Eu-
rope ses tributaires. L'Afrique est le vrai 
pays du coton. 8°. Paris, impr. (Josson et 
Co., 1864. 
Baum woll ensteuer. 
Italien. 
Crespi, S. B. La questione del dazio sui cotone. 
8°. Milano, tip. Bellini, 1895. (Pubblicazione 
dell'Associazione fra industriali cotonieri a 
borsa dei cotoni.) 
Bauplatzsteuer. 
Dresden . P a d e r b o r n . P reussen . 
Dresden. 
Schanz, Georg. Die Baustellensteuervorlage in 
Dresden und ihr Schicksal. Finanz-Archiv, 
15. Jahrg., 1898. 
Faderborn. 
Aufhebung der Bauplatzsteuer in Paderborn. 
Deutsche Gemeinde-Zeitung, 1895, p. 225. 
Preussen. 
Eberstadt, R. Entwurf einer Bauplatzsteuer. 
Preuss. Jahrbücher, Bd. 74, 1893. 
Beamte. 
Bes teuerung , kommunale . 
Gemeindebesteuerung (Zur) der Beamten. 
Deutsche Gemeinde-Zeitung, 1891, p. 127. 
Kommunalbesteuerung (Zur) der Beamten. 
Deutsche Gemeinde-Zeitung, 1893, p. 153. 
Bede. 
Gercken, Ph. W. Untersuchung von der Pre-
caria feudalis, oder Lehenliede und der daraus 
in der Mark Brandenburg entstandenen Lehn-
waare. In Gerckens Verm. Abhandl., 2. Thl.. 
No. 4. 
Eigenbrodt, Karl Chr. Ueber die Natur der 
Bede-Abgabe in Bezug auf die Frage: Ob die 
Bedepflichtigen von diesen Lasten unentgeltlich 
zu befreien sind ? gr. 8°. Giessen, Heyer, 1826. 
Below, Dr. G. v. Beae. Handwörterb. d. Staats-
wiss., I I , 1891; 2. Aufl., I I , 1899. 
erklinghaus, A. Die Bedeverfassung des Mark 
Brandenburg bis zum 14. Jahrhundert. For-
schungen zur brandenb. u. preuss. Geschichte, 
Bd. 8, 1895. 
Bedientensteuer. 
Vide: Luxussteuern. 
Bergregal. 
Allgemein. I n einzelnen S taa ten . 
Allgemein. 
Ursprung und Ordnung der Bergwerke in Böh-
men, Oesterreich, Braunschweig, Lüneburg 
und Hohenstaufen, fol. Leipzig, Grosse, 1616. 
Eisenhart, ,1. De regali metalli fodinarum jure 
et partibus metall. 4°. Helmstadiae 1681. 
Staudacher, Joh. Herrn. De regalium minera-
lium mediorum et infimorum jure. Giessae 
Hass. 1705. 
Happel, J . S. l>e iure fodinarum. 8°. Lipsiae 
1747. 
Beyer, Ad. Berg-Staats-Rechtslehre mit Be-
richten und Erläuterungen und Zusätz, von 
F. L. Cancrin. 8°. Halle; 2. Aufl. 1790, Ge-
bauer. 
Weiske, J . Der Bergbau und das Bergregal, 
gr. 8°. Eisleben 1845. 
Weisse. Der Bergbau und das Bergregal, gr. 8°. 
Erlangen 1845. 
Rotteck, K. v., u. Walchner, F. A. Bergbau, Berg-
werk, Bergwesen, Bergrecht, Bergregal, Berg-
polizei, Bergwissenschaft, Bergzehnt. Staats-
lexikon von Rotteck u. Welcker, 1858. 
Gruetcr, L. De regali metallorum jure. 8°. 
Bonn 1867. 
Arndt, Dr. Ad. Zur Geschichte und Theorie 
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mische und cameralistische Schriften. 2 Thle. 
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vollkommene Kameralist. 8°. Frankfurt a. M., 
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Kameralwissenschaft. 2 Bde. Mit Kpf. gr. 8°. 
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folg.n.Tit.: Allgemeine Grundsätze der Polizei-
und Kameralwissenschaft. Ebd. 
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Rössig, Karl Glo. Encyklopädie der Kameral-
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gr. 12. Lit. Museum, 1832. 
Hessen. 
Pfeiffer, B. W. Ueber den Begriff der Domänen 
nach kurhessischem Rechte, in dessen: Finger-
zeige für alle deutsche Städteversammlungeri. 
(Kassel 1849.) 
Italien. 
Gasparini, Napoleone. Getto di un pensiero 
per utilizzare il possesso dei Beni Domaniali. 
8°. Napoli 1867. 
Del Greco, Camillo. Dei domanii nelle pro-
vincie meridionali d'Italia. Fase. 1. 8°. Firenze 
1867. 
Baillifire, P. Du domaine public de l'Etat ä 
Rome, dans l'ancien droit franjais et sous le 
regime du code civil. 8°. Paris, Rousseau, 1882. 
S t a m m h a m m e r , Bibllogr. d. Finaozwiss. 
Kirchenstaat. 
Mommsen, Th. Die Bewirtschaftung der Kirchen-
güter unter Papst Gregor I. Zeitschr. f. Sozial-
u. Wirtschaftsgesch., Bd. 1, 1893. 
Nassau. 
Friedemann. Die Verhandlungen der Land-
stände des Herzogtum Nassau über die herzogl. 
Domänen. 8". Weilburg 1834. 
Niederlande. 
Andriessen, O., en Lls, H. J . van. Het Neder-
landsch staatsdomein on zijn beheer. 8°. 's Hage, 
Gebr. Belinfante, 1892. 
Oesterreich. 
Raab, Fr. Ant. v. Ueber Verwandlung der 
Böhmischen Domainen in Bauerngüter. 4°. 
Wien, Trattner, 1777. 
Schulhof, Jos. Staatsgüter und Grossgrundbesitz 
in der österr. Monarchie. Vorschlag zur Hebung 
des Güterertrages durch Einführung des Ver-
pachtungs-Systemes. gr. 8°. Wien (Gerold) 
1862. 
Staatsgüter-Verwaltung (Die) der priv. österr. 
Nationalbank. gr. 8°. Wien, Braumüller in 
Comm., 1862. 
Wessely, General-Domänen-Inspector. Oester-
reichs Domainenwesen. Oesterr. Bevue, 1863,. 
Sonier, Victor. La question des domaines de 
l'Etpt et les finances de l'Autriche. Journ. 
d. Econ., 1868, avril. 
Staatsgüter (Die österreichischen). Grenzboten, 
1869 
Benies, H. Die Staatsdomänen und Pfandbriefe. 
8°. Wien 1890. 
Oldenburg'. 
Doinünen (Die) und die Zivilliste im Gross-
herzogthum Oldenburg, gr. 8°. Oldenburg, 
Schulze, 1848. 
Preussen. 
Regulativ, nach welchen die königl. Domainen, 
Forsten etc. in Schlesien behandelt werden 
sollen, fol. Breslau, W. G. Korn, 1788. 
Nicolai, Jh. Dav. Oekonomisch-juristische Grund-
sätze von der Verwaltung des Domainenwesens 
in den Preussischen Staaten. 2 Thle. 8°. 
Berlin (Herbig) 1802. 
Domainen (Ueber) und deren Verwaltung, mit 
besonderer Bücksicht auf die preussische Do-
mainen-Verfassung. Von einem schlesischen 
Landwirthe. gr. 8". Breslau, W. G. Korn, 
1835. 
Koch, C. F. Das Becht und Hypothekenwesen 
der preuss. Domänen, mit Berücksichtigung 
der Domänen und Domänen-Verwaltungs-Ge-
schichte dargestellt. Nebst einer Sammlung 
der in Beziehung auf das Domänenwesen er-
gangenen, zum l'lieil bisher nicht gedruckten 
Verordnungen, Bescripte, Verfügungen und 
Erlasse. 8°. Breslau 1838. 
Kletke, 'G. M. Die preussischen Domänen in 
staatsrechtlicher, juristischer und administra-
tiver Beziehung. Ein Handbuch über das 
Verwaltungs-, Bechts- und Hypothekenwesen 
der Domänen im preuss. Staate. 8°. Berlin 
1848. 
Freese, J . C. Geschichte und Erläuterung der 
vormaligen kgl. preuss. Domänen und anderer 
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Domänen, Reuss ältere Linie 6G Domänen-Geschosse, Sachsen 
Renteigefälle in Ostfriesland und Harlinger-
land. 8°. Aurich 1848. 
Riedel, Ad. Friodr. Die Domainen und Gruben, 
Hütten und Salinen des preuss. Staates. 8°. 
Berlin, Schröder in Comm., 1849. 
Rönne, L. v. Das Domänen-, Forst- und Jagd-
wesen des Preussischen Staats. 8°. Leipzig 
1854. 
Benutzung (Die) der Domänen in Preussen. 
Patriotische Untersuchungen bezügl. preuss. 
Zustände von Freimund Gutsmuths, Hef t 2. 
8°. Hamburg 1860. 
Umpfenbach. Die Benutzung der Domänen in 
Preussen. gr. 8°. Erlangen 1861. 
Frantz , Ad. Die preussischen Staatsdomänen-
güter nach Umfang, Art und Ertrag. 8°. Jena 
1864. 2. Ausg. 4". Jena, Frommann, 1868. 
Sombart-Ermsleben. Die Fehler im Parcelli-
run es verfahren der preuss. Staatsdomänen, 
gr. 8°. Berlin, Wiegandt etc., 1876. 
Oelrichs, H. Die Domänenverwaltung des preussi-
schen Staates, gr. 8°. Breslau, Korn, 1883. 
2. Aufl. gr. 8°. Ebd. 1888. Nach dem Tode 
des Verfassers in 3. Aufl. umgearb. u. bis auf 
die Gegenwart fortgeführt von P. Günther, 
gr. 8°. Breslau, J . A. Korns Verl., 1900. 
Rimpler, Dr. H. Domänenpolitik und Grund-
eigenthumsvertheilung vornehmlich in Preussen. 
gr. 8°. Leipzig, Duncker u. Humblot, 1888. 
R e u s s ä l t e re Linie . 
Geschichte (Ueber) und Bedeutung des Cammer-
gutes im Fürstenthum Reuss ältere Linie. 8". 
Greiz 1867. 
R e u s s j ü n g e r e Linie . 
Endemann. Rechtsgutachten zur Domänenfrage 
im Fürstenthum Reuss j. L. 8°. s. 1. 1876. 
Bei den R ö m e r n . 
Fustel de Coulanges. La domaine rurale chez 
les Romains. Revue de deux mondes, 1886, 
15 sept., 15 oct. 
Sachsen . 
Böttiger, A. Ueber Kammergüter und Domänen 
schreiben bei Gelegenheit der Domänenfrage, 
gr. 8". Leipzig, C. L. Hirschfeld, 1854. 
Sachsen-Mein ingen . 
Domainenfrage (Ueber die) im Herzogthum 
Sachsen-Meiningen. Zugleich ein Wort zur 
Verständigung über die rechtliche Natur der 
Domainen in Deutschland im Allgemeinen 
(von Vahlkampf). gr. 8°. Darmstadt, C. W. 
Leske, 1847. 
lachariae, Dr. ITeinr. Alb. Das rechtliche Ver-
hältniss des fürstlichen Kammerguts insbe-
sondere im Herzogthum Sachsen-Meiningen. 
8". Göttingen, Dicterich'sche Buchh., 1861. 
Kircher, W. Das Staatsrecht des Herzogtums 
Sachsen-Meiningen. (§ 11. Die Meininger 
Domänenfrage.) Marquardsen, Handbuch d. 
öffentl. Bechts, I I I , , gr. 8°. Freiburg i. Br., 
J . C. B. Mohr, 1884. 
Zillcr, Geheimer Staatsrath. Die Nutzbar-
machung der fiscalischen Landgüter (Do-
mänen) im Herzogthum Meiningen. Finanz-
Arch., 12. Jahrg., 1895. 
Sachsen-Weimar . 
Domainenfrage (Zur) im Grossherzogthum 
Sachsen-Weimar. 8°. Weida, Huth, 1854. 
Vollert, Ant. Die Domainenfrage im Grossherz. 
Sachsen-Weimar-Eisenach. gr. 8°. Weimar, 
Böhlau, 1854. 
Vollert, Ant. Die Entstehung und die rechtliche 
Natur des Kammervermögens in Deutschland 
überhaupt und in den Sachsen - Ernestin. 
Landen insbesond. 8°. Jena 1857. 
Domänen-Jahresrente (Die) des Grossherzogs 
von Sachsen-Weimar-Eisenach. Zeitschr. f. 
d. ges. Staatswiss., 52. Jahrg., 1896. 
Schleswig-Hols te in . 
Xiederlegung (Ueber die) der Domainen und 
Landgüter in den Herzogtümern Schleswig 
und Holstein (von J . B l a t t oder O. B. J a -
neke?) . 8°. Flensburg 1791 (Hammerich 
in Altona). 
Vere in ig te S t a a t e n . 
Asbury, Alice. Regierungsländereien der Ver-
einigten Staaten. Vierteljahresschr. f. Volks-ULLiger, xXt u outii xvtiiiiiueigui i iiu i /uuituicij . o 
in den Sächsischen Landen, mit bes. Beziehung : w l r t nscn. etc., 18b»,. 
auf das Herzogl. Haus Sachsen-Meiningem Rös te r , Dr James P. Geschichte der Ent-. ° . _ _ . .. ° I otnliiinn- linrl inristionhon (iooto tirnn1 rtOT nttont. 
gr. 8°. Leipzig, O. Wiegand, 1846. 
Böhme, Dr. Otto. Entwickelung der Landwi r t -
schaft auf den Kgl. sächsischen Domänen. Bei-
trag zur Geschichte der Landwir t schaf t auf 
Grund archivar. Materials, gr. 8°. Berlin, 
Parey, 1890. 
stehung und juristischen Gestaltung der öffent-
lichen Domainen in den Vereinigten Staaten 
von Nord-Amerika, gr. 8°. Berlin, Putt-
kammer u. Mühlbrecht, 1877. 
Donaldson, Thom. The public Domain. Its 
history. 8°. Washington 1884. 
Waldeck. 
| Schumacher, W. Die Domainen-Frage im 
Fürstenth. Waldeck. gr. 8°. Arolsen, Speyer, 
1848. 
Sachsen-Al tenburg . 
Domiinenfrage (Die) im Herzogthume Sachsen-
Altenburg mit besonderer Rücksicht auf den 
zwischen dem jüngst verstorbenen Herzoge 
Georg und der Landschaft des Herzogthums j D o m ä n e n vide auch Staatsforste, 
abgeschlossenen Vertrag vom 29. März 1849 
behandelt, gr. 8». Frankfurt a. M , Schmerber, DOlllHlieil-GeSCllOSSe. 
DomUnenfrage (Zur) in unserem Herzogthum. Sachsen. 
(Abdruck aus der „Zeitung für Stadt u. Land", Gräser , A. Die Domainen-Geschosse in der 
No. 93.) 16°. Altenburg, Exped. d. „Zeitung Provinz Sachsen und ihre Stellung zu dem 
für Stadt u. Land" s. a. öffentlichen Steuer-Einkommen. Eine Vor-
Gersdorf, Dr. E. G. Zur Territorialfrage des frage in Beziehung auf das neue Grundsteuer-
Herzog tums Sachsen-Altenburg. Ein Send-1 Gesetz, gr. 8°. Eisleben, Reichardt, 1860. 
Domänen-Verkauf, Allgemein 67 Domänen-Verpachtung, Allgemein 
Domänen-Verkauf. 
Allgemein. Frankre ich . Hessen. Pommern. 
Russ land. Wür t t emberg . 
Allgemein. 
Tenzel, F. J . De domaniis principum alienabi-
libus. 8°. Erford. 1728. 
Jacob, W. G. Diss. de Principis successore 
domanialia sive cameralia bona ab antecessore 
ahenata revocante. 8°. Jenae 1742. 
Lamm, J . G. De bonis alienatis cameralibus, 
graesertim emtitiis ac in feudum consessis, a uccessore Domini non revocandis. 4°. Weimar 
^1753. 
Lindblom, J . A. De abalienatione domaniarum. 
4». Upsal. 1785. 
Befugniss (Etwas vom) der Fürsten in Ver-
äusserung der Domainen. 8°. Münster, Coppen-
rath, 1786. 
Boncerf, Paul. De l'alienabilitd et de l'alidna-
tion du domaine. 8°. s. a. (1791). 
Florencourt, Chassot, Wlh. Fd. de. Etwas über 
dio Natur, die Veräusserung und Verschul-
dung der Kammergüter deutscher weltlicher 
Reichsstände. gr. 8°. Helmstädt, Fleckeisen, 
1795. 
Günther, Ldw. Chr. Bemerkungen über Pacht-
und Kaufanschläge, Abnahme, Uebernahme etc. 
der Domainenämter; mit Anmerk. von F. G. 
Leonhardi. gr. 8°. Leipzig, Breitkopf u. H., 
1795. 
Anwendbarkeit (Ueber die) der Dismembration 
bei adlichen Gütern, CämmereiVorwerken und 
Domänen. 8°. Glogau 1804. 
Eggers, Frhr. Chr. Ulr. Detl. von. Ueber den 
vorteilhaften Verkauf der Domainen. gr. 8°. 
Kiel, Hesse, 1809. 
Pragmatik über landesherrliche Veräusserungen 
und Schuldenaufnahmen. 8°. Karlsruhe, Braun, 
1817. 
Münch, Hnr. Ueber Domainen-Verkäufe. 8°. 
Darmstadt, Leske, 1823. 
Sponeck, Graf Karl Fr. v. Ueber die Veräusse-
rung von Staats waldflächen. 8°. Heidelberg, 
Groos, 1823. 
Stimmen über den Domainenverkauf zur Be-
herzigung unbefangener Staatsbürger besonders 
im Lauenburgischen, gesammelt von einem 
dänischen Unterthan. gr. 8° Kopenhagen, 
Gyldendal, 1856. 
Bergius, C. J . Schenkung und Verkauf von 
Staatsdomänen und Forsten. Schlesische Pro-
vinzialblätter, Bd. 2, 1863. 
LudlolT, R. Ueber Domänenveräusserungen. 8°. 
Leipzig 1879. 
Frankreich. 
La Rochcfoucauld, M. le duc de. Rapport fait 
au nom du Comite chargc de l'alidnation des 
domaines nationaux. 8". Paris, Baudouin, 
impr., 1790. 
La Rochefoucauld, M. le duc de. Rapport fait 
au nom du comite d'alienation sur les mode 
de payement des domaines nationaux le 10 
sept. 1790. 8°. Paris, impr. nat.. 1790. 
La Rochefoucauld, M. le duc de. Rapport fait 
au nom des Commissaires reunis des finances 
et d'alienation sur les ventes des domaines 
nationaux. 8°. Paris, impr. nat., 1790. 
Sarrau. De la ndcessitd et de la ldgalite des 
demandes en indemnitd a raison de biens 
vendus par l'Etat. 8°. Paris, Lenormant, 
1821. 
Alienation (L') des forets de l'Etat devant 
l'opmion publique. 1. et 2. dd. 8". Paris, 
J . Rothschild, 1865. 
Arbois de Jubainville, A. d'., Observations sur 
la vente des forC-ts de l'Etat. 8°. Nancy) 
Paris, libr. agricole, 1865. 
CoUet, Paul. De l'expropriation du domaine 
national pour cause d'utilitd publique. 8". 
64 pp. Paris, Cotilioü et fils, 1870. 
Minzes, Dr. Boris. Die Nationalgiiterveräusse-
rüng während der französischen Bevolution 
mit besonderer Berücksichtigung der Departe-
ments Seine und Oise. Ein Beitrag zur social-
ökonomischen Geschichte der grossen Revo-
lution. Auf Grund ungedr. Quellen. Staats-
wiss. Studien, Bd. 4, Heft 2. gr. 8°. Jena, 
Fischer, 1892. 
Hessen. 
IIundt-Radowsky, (Jh.) v. Auch ein Wort über 
die westphälischen Domainenveräusserungen 
im Kurfürstenthum Hessen. 8°. (Leipzig, 
Joachim, 1818.) 
Herzogtum Pommern. 
Jannigke, A. Fr. De alienatione domaniarum 
a Pomerianiae ducibus facta. 4°. Sedini 1734. 
Bussland. 
Kavalevski, M. E. Die Verschleuderung kaiserl. 
russ. Domänen seitens des Gouverneurs von 
Orenburg, Generals Kryjanowski. (In russ. 
Sprache.) 8°. Caronge, M. Elpidine, 1898. 
Württemberg. 
Nothhardt, J . Zur Veräusserung der Staats-
domänen im engeren Sinne in Württemberg. 
Zeitschr. f. Staatswiss., 51. Jahrg., 1895. 
Domänen-Verpachtung. 
Allgemein. Frankre ich . Mecklenburg. 
Preussen . Bei den Römern. 
Allgemein. 
Bedenken (Untertänigstes, unmassgebliches) 
von dem Erb- und Zeitpacht (der Domänen) 
u. s. w. Auf gnädigsten Befehl von einem 
fewissen verpflichteten Diener an seinen <andesherrn abgestattet. Auf Kosten guter 
Freunde. 4°. s. 1. 1717. 
Rcchenberg. Dissertatio de locatione conduc-
tione, quae fit a principe. 1728. 
Claus, Jh. Lev. Fr. Gedanken über die Frage: 
Ob die Verpachtung der Domänen besser als 
die Verwaltung derselben sei ? 8°. Erfurt 
1776. 
Abci|le, Louis Paul. Observations de la Sociöte 
royale d'agriculture sur la question suivante, 
qui lui a dtd proposde par la comitd d'agri-
culture et de commerce de l'Assemblde na-
tionale': L'usage des domaines congdables est-il 
utile ou non aux progres de l'agriculture? etc. 
8°. 64 pp. Paris 1791. (Les abbds Lefevre 
et Tessier ont eu part ä la rddaction de ces 
observations.) 
Frensdorf!, G. F. W. Ueber Benutzung und 
Verpachtung der Domainen-Güter, gr. 8°. 
Glessen, Heyer, 1815. 
9* 
Domänen-Verpachtung,. Frankreich 68 Effectensteuer, Niederlande 
Strelin, Geo. Gf. Revision der Lehre von Auf-
lagen und von Benutzung der Domainen durch 
Verpachtung und Verwaltung auf Rechnung. 
8°. Erlangen, Palm, 1821. 
Aulanier, A. Traitü du domaine congdable. 8°. 
St. Brieuc et Paris, Warfe onle, 1824. 
Holtmann. Die wirtschaftlichen Mängel in den 
Zeitpachtverhältnissen der Staatsgüter, und 
die Mittel zu deren Abhilfe, mit besonderer Be-
ziehung auf das südwestliche Deutschland, 
namentlich Würtemberg. Zeitschr. f. d. ges. 
Staatswiss.. 18484. 
Keussler, J . v. Zur Geschichte der Domänen-
bauerpacht. Russische Revue, 1886, Heft 4. 
Prankreich. 
Du Chatellier, Armand Rend. De quelques 
modes de la propriete en Bretagne: la Quevaise, 
le Convenant-Franch et le Domaine congcable. 
8°. (Orleans, Colas-Gardin.) Paris, Dumoulin, 
1861. 
ßurgaul t , Emile, et Bourdonnay. Origine du 
domaine congeable et des Communs cn Bre-
tagne, expliqude par l'ötat social du pays avant 
Cesar, comparö ä celui des sifecles qui ont 
suivi. 8°. 27 pp. Vannes, impr. Galley, 1870. 
Pion, J . F. J . Xa ferme gdnörale des droits et 
domaines du roi, depuis sa creation jusqu'ä 
la fin de l'ancien regime. 8°. Paris, Giard et 
Brifere, 1902. 
Mecklenburg-. 
Wiggers, Mor. Die Vererbpachtung der Domanial-
Bauergehöfe in Mecklenburg-Schwerin. (Aus 
der „Rostocker-Zeitung".) gr. 8°. Rostock, 
Kuhn, 1868. 
Vererbpachtung (Ueber die beabsichtigte) der 
grossherzogl. mecklenburg-schwerinischen Do-
minial-Bauernhufen. Statt handschriftlicher 
Mittheilung. (Bedigirt von Kippe . ) 4°. Ro-
stock, lieopold, 1869. 
Preussen. 
Nachrichten, wie der König von Preussen seine 
Aemter, Vorwerke und andere Domänen-Stätte 
in Erbpacht gesetzt wissen will. 8°. Berlin 
1705. 
Grundsätze (Jurist.-ökonom.) von Generalver-
pachtung der Domainen in den Preuss. Staaten 
(von A. H. Borgstede). 8°. Berlin, Unger, 1785. 
Berger, Paul. Die Verpachtung der preussischen 
Staatsdomänen nebst Vorschlägen zur Beform 
der allgemeinen Bedingungen. Finanz-Archiv, 
IX, 1892; X, 1893. 
Wolf, Jul. Preussische Domänenpolitik. Zeit-
schrift f. Socialwiss., Jahrg. 5, 1902. 
Dominicalsteuer. 
Vide: Gefälle. 
Donaumautli. 
Fressburg. 
Kiräly, J . v. Geschichte des Donaumaut- und 
Urfahrrechtes der Kgl. Freistadt Pressburg. 
Als Festschrift zur feierlichen Eröffnung der 
stehenden „Kaiser-Franz-Josefbrücke", hrsgb. 
durch die Stadt Pressburg. gr. 8°. Pressburg, 
Heckenast's Nachf., 1890. 
D o n a u m a u t h vide auch Mauth. 
Doppelbesteuerung. 
Allgemein. Massachuset ts . Schweiz. 
Vere in ig te Staaten. 
Allgemein. 
Lehr, J . Kapitalisirungssteuer, Zinsrentensteuer 
und Doppelbesteuerung. Zeitschr. f. Staatsw., 
1877 a. 
Laband. Doppelbesteuerung. Wörterbuch des 
deutschen Verwaltungsrechts, I, 1889/90. 
Eheberg, K. Th. Doppelbesteuerung. Hand-
wörterb. d. Staatswiss., II , 1891; 2. Aufl. I I I , 
1901. 
Crocker, G. C. The injustice and expediency 
of double taxation. 8°. Boston 1892. 
Massachusetts. 
Horton Dana. Double taxation in Massachutetts: 
a füll exposition of the injustice and in-
expediency of parts of the taxation system 
in Massachusetts. 8°. Boston, Damreil and 
Upham, 1895. 
Schweiz. 
Zürcher, E. Kritische Darstellung der bundes-
rechtlichen Praxis, betreffend das Verbot der 
Doppelbesteuerung. 8°. Basel 1882. 
Schreiber, F. Kritische Darstellung der bundes-
rechtlichen Praxis, betr. das Verbot der Dop-
pelbesteuerung. 8°. Basel 1882. 
Speiser, P. Das Verbot der Doppelbesteuerung. 
Zeitschr. f. Schweiz. Eecht, N. F. VI, 1886. 
Brodtbeck, K. A. Unser Bundesrecht in Dop-
pelbesteuerungssachen. Beitrag zur Lösung 
einer Tagesfrage. 8°. Bern, K. J . Wyss Verl., 
1899. 
Vereinigte Staaten. 
Walker, Francis. Double taxation in the United 
States. 8°. New York, Columbia College, 
1895. (Studies in History, Economics, and public 
Law, Vol. 5, No. 1.) 
Dreissigster und fünfzigster 
Pfennig. 
Penning (De vyftigste). 8°. s. 1. 1747. 
Reflexien tegens de Vyftigste Penning. 8°. 
Amersfort s. a. (1747). 
Reflexien (Grondige) op den 50ten penning. 8°. 
s. 1. 21./9. 1747. 
Samenspraek over eenige zwaarigheden in het 
plakaat van den Vyftigsten Penning. 8°. s. 1. 
s. a. (1748). 
Homeyer. Ueber den Dreissigsten. 3 Thle. 4°. 
Berlin 1862 (Ak.J. 
D r e i s s i g s t e u n d f ü n f z i g s t e P f e n n i g 
vide auch: Pfennig (gemeiner), Vermögens-
steuer. 
Effectensteuer. 
Niederlande. 
Mees, M. Bedenkingen tegen de effectenbelasting. 
8°. Rotterdam 1879. 
Sanders, A. J . W. Farncombe. Effectenbelasting. 
Bedenkingen tegen het aanhangige wetsontwerp 
in verband met ons belastingsstelsel. 8°. 
Utrecht 1879. 
Effektenumsatzsteuer, Deutschland 69 Einkommen 
Httlsman, J . H. H. 
effectenhandel. 8" 
Staatsbemoeiing met den 
Amsterdam 1898. 
Effektenumsatzsteuer. 
Deutschland. Oesterreich. 
Deutschland. 
Gutachten des ältesten Collegs der Berliner 
Kaufmannschaft über die Besteuerung der 
Schlussscheine, Wertpapiere etc. 4°. Berlin 
1869. 
Hecht, Dr. Fei. Die Geschäftssteuer auf Grund-
lage des Schlussnotenzwangs. Kritik und po-
sitive Vorschläge. 4. u. 5. Aufl. gr. 8°. Stutt-
gart, Cotta, 1885. 
Oesterreich. 
RalTalovich, A. L'impöt sur les transactions de 
bourse en Autriche. Journ. d. Econ., 1892, avril. 
Ofner, Jul. Das österr. Gesetz vom 18. Sept. 
1892 über die Effektenumsatzsteuer. Wochen-
schrift f. Aktienrecht u. Bankwesen, Jahrg. 2, 
1893. 
Strauss, L. Das Gesetz über die Effectenum-
satzsteuer. Zeitschr. f. Staats- u. Volkswirtsch., 
IV, 1893. 
Welshut, A. Der Effectenumsatz und dessen 
Besteuerung nach dem Gesetze vom 18. Sept. 
1892 mit besonderer Berücksichtigung der be-
züglichen deutschen Gesetzgebung und Becht-
sprechung. Mit Vorwort von L. v. Bilinski. 
8°. Leipzig u. Wien, Breitenstein, 1893. 
Korn, V. Die Bechtsgeschäfte des Effekten-
Verkehrs und die österr. Umsatzsteuer. In 
civilistischer, wirtschaftlicher und steuerrecht-
licher Bichtung dargestellt, gr. 8°. Berlin, 
C. Heymann's Verl., 1895. 
Bunzel, Julius. Das neue österreichische Ef-
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sur la meme matifere. 2. Edit. 1707. 3. edit. 
2 tomes. 8U. Bruxelles, G. de Becker, 1712. 
1. edit. vide: La France ruinee par Louis XIV., 
1695. 
Bolsguil lebert , Pierre le Pesant, sieur de. Dis-
sertation sur la nature des richesses, de l'argent 
et des tributs, oft l'on dEcouvre la fausse idEe 
qui regne dans le monde ä l'egard de ces trois 
articles. Paris 1700. 
Vide le meme auteur : Le detail de la France, 
1707. 
Boisguil lebert , Pierre le Pesaut, sieur de. Essai 
sur la rarete de l'argent, et Eelaireissement 
des mauvais raisonnements du public a cet 
egard. s. 1. s. a. 
Vide le mfrae auteur: Le detail de la France, 
1707. 
Bel le t -Verr ier . Memorial Alphabetique des 
choses concernant la justice, la police et les 
finances de France. 2 vol. 8°. Paris, Cochart, 
1713 et 1714. 
Anmerckungen über den gegenwärtigen Zustand 
der Finanzen in Franckreich. 8°. Er fur th 1720. 
Betrachtung- des neuen Finanzwerkes. Aus dem 
Französ. Hamburg 1720. 
Zustand (Gegen wärtiger) der Finanzen von Franck-
reich, worinnen die bisherigen Unternehmungen 
des Herrn Law etc. angelühret und erläutert 
werden. 8". Leipzig 1720. 
Force, Pigniol de la. " Neuster Staat von Frank-
reich, mit B. G. Sturm's Vorrede. 8". Jena, 
Bielck, 1723. 
Boulainvilliers, le Cte. Henri de. Eta t de la 
France, dans lequel on voit tout ce qui regarde 
le gouvernement ecclEsiastique, le militaire, la 
justice, les finances, le commerce, les manu-
factures, le nombre des habitants, et, en gEnEral, 
tout ce qui peut faire connaitre a fond cette 
monarehie; extrait des MEmoires dressEs par 
les intendants du royaume par ordre du roi 
Louis X I V , etc., etc. Fol. Londre 1727. 
6 vol. 12". Londres, Wood et Palmer (Ronen), 
1737. L'Edition la plus estimEe est celle de 
Londres 1752. 8 vol. 12". 
Reflexions politiques sur les finances et le com-
merce, Oil l'on examine quelles ont EtE les 
Revenus, les DenrEes, le Change Etranger, et 
consEquement sur notre Commerce, les in-
fluences des Augmentations des valeurs nuniE-
raires des Monnoies (par Dutot). 1. Edit. 2 vol. 
12°. La Have, Vaillantfrferes, 1738. 8°. ä la Have 
1740. 2 vol." 12». ;i la Haye, freres Vaill. et Nicöl. 
Prevost, 1754. Reprod. dans la Collection des 
prineipaux Economistes, I , 1843 ; 2. Edit. 1851. 
Rcflections (Political) upon the finances and 
commerce of France, shewing the Causes which 
formerly obstrueted the advancement of her 
trade etc. translated from the French. 8°, 
London 1739. 
Paris-Duverney, Joseph. Examen du livre in-
titulE: REflexions politiques sur les finances 
et le commerce, par Dutot. 2 vol. 12°. L a 
Haye, frferes Vaillant et Nicolas PrEvot, 1740. 
Inquirv into Revenue and Credit of France. 
8°. London f742. 
Forbonnais, Fr . L. V. de. Introduction sur les 
finances, avec des tables calculEes. 8". s. 1. s. a. 
Forbonnais, Fr. L. VEron de. ConsidErations 
sur les finances d'Espagne, relativement. ä 
Celles de France. 8». Dresde (Paris) 1753— 
1755. 
Forbonnais , Fr . VEron de. Recherches et con-
siderations sur les finances de la France. 
2 vol. 8°. Bäle 1758. G vol. 8". Liege 1758. 
Aclienwall, Gf. Der französische Finanzstaat, 
aus dem kgl. Steueredicte von Nov. 1771 er-
läutert, fortgesetzt und herausgegeben von J . 
C. S(pamer). gr. 4". Göttingen, Dietrich, 
1774. , 
Necker, N. J . v. Compte rendu au roi avec 2 
cart. enlum. 4". Paris, impr. royale, janvier 
1781. gr. 4». Basel, Perini, 1781. 
— le meme. 4°. Basel, Thurneisen, 1781. 
— le meme. gr. 8". Quedlinburg, Ernst, 1781. 
— le meine, gr. 4°. Wien, Trattner, 1781. 
— Dass. deutsch, gr. 8°. Quedlinburg, Ernst 
1781. 
— Dass. deutsch. Rechenschaft dem König ab-
gelegt (von A. Wittmann). Hamburg 1781. 
(Schnuphase in Altenb.) 
— Dass. deutsch. Rechenschaft dem Könige 
abgelegt im J . 1781; aus dem Franz. mit An-
merkungen und Zusätzen und 2 Karten (von 
J . v. Pacassi). gr. 4». Wien, Trattner, 1781. 
— Rechnung dem Könige von Frankreich ab-
gelegt ; aus dem Franz. (von W. C. S. Mvlius). 
Mit Vorrede und Anmerkungen von Dohm, 
gr. 8°. Berlin, Voss, 1781. 
Anmerkungen über den Titel: Compte-rendu au 
roi par Necker. 4°. Wien, Camesina, 1781. 
Finanzzustand des französischen Staates, mit 
Bemerkungen über Neckers und andere dieser 
Art Schriften, gr. 8". Hamburg 1783. 
Bei t rag (Ein kleiner) zur Kenntniss des franzö-
sischen Staates von einem Norddeutschen. 
1784. 
Calonne, M. de. Discours prononcE de l'ordre 
du roi et en sa prEsence par M. de Calonne, 
Controleur gEnEral des finances, dans l'Assem-
blEe des Notables tenue ä Versailles, le 22 fEvr. 
1787. 4°. it Versailles, impr. d. Ph . D. Pierres, 
1787. 
Calonne, Charles-Alexandre de. Requete au roi. 
8°. Londres 1787. 
Carra , J . L. Un petit mot de rEponse ä M. 
de Calonne sur sa requete au roi. Amsterdam 
et Paris 1787. 
Necker, J . MEmoire d'Avril 1787. 4". 
Necker. Sur le Compte Bendu au Roi en 1< 81. 
Nouveau Eclaircissemens. gr. 8°. Lyon, G. 
Begnault, 1788. 
Necker. Compt-rendu au Roi au mois de mars 
1788, et publiE par ses ordres. 4". Paris, impr. 
royale, 1788. 
Necker. Nouveaux Eclaircissements sur le compte-
rendu au roi en 1781. 8°. Paris 1788. 
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Calonne, de. Compte-rendu aux nations. Ed. 6. 
gr. 8°. Dresden, Walther, 1788. 
Bouelion - Dubourninl, Henri. Considerations 
sur les finances. 1788. 
Calonne, Charles - Alexandre de. KEponse de 
Calonne il l'Ecrit de Necker. 4°. Londres 
1788. 
Necker, J . Apergu de la Situation des finances. 
4U. Paris, impr. roy., 1789. 
Forbonnais, Frangois Louis VEron de. Pro-
spectus sur les finances, dEdiE aux bons Fran-
gais. 12°. 1789. 
Bergasse, Nicolas. Recherehes sur le commerce, 
les banques et les finances. 8". Paris 1789. 
Sentiinens d'un bon citoyen, il la lecture du 
REsultat du Conseil d 'Etat , du 27 dEc. 1788, 
et du Rapport fait au Roi par le Ministre de 
ses finances (Necker). 8°. Paris 1789. 
Calonne, Charles-Alexandre de. Lettre de Ca-
lonne au roi. 9 fEvrier 1789. — Seconde lettre 
de Calonne au roi. 3 avril 1789. 
Calonne, Charles-Alexandre de. Note sur le 
MEmoire remis par Necker au comitE des sub-
sistances., Londres 1789. 
Claviere, Etienne. Opinion d'un crEancier de 
l 'Etat sur quelques matteres de finances im-
portantes dans le moment actuel. 8°. Londres 
1789. 
Mahy de Cormere, le baron de. MEmoire sur les 
finances et sur le crEdit, pour servir de suite 
aux Recherches et ConsidErations nouvelles 
sur les finances. ImprimE par l'ordre de l'As-
semblEe nationale, gr. 8°. Paris, Montard, 
Desenne, 1789. 
Maliy de Cormere, M. le baron J. F. Recherches 
et considErations nouvelles sur les finances ou 
MEmoire sur leur Situation actuelle : cause du 
dEficit; moyens de 1'anEantir en pourvoyant 
aux dEpenses de l 'Etat , sans accroissement 
d'impöts, en dElivrant la nation de ceux qui 
sont le plus onEreux, tels que les gabelles, les 
traites, douanes interieures du royaume et 
autres. 2 vol. 8°. Londres 1789. 
Dupont de Neinours. Discours prononcE sur 
l'Etat et les ressources des finances. 8°. Ver-
sailles 1789. 
Laporte, J . Essai sur la lEgislation et les finan-
ces. 8°. Paris, Gastellier, 1789. 
Larochefoucauld - Liancourt, Frangois - Alexan-
dre-FrEdEric, duc de. Finances, crEdit national, 
intEret, politique et commerce, forces militaires 
de la France. 8°. Paris 1789. 
Mercier-LariviEre. Lettre il MM. les dEputEs 
composant le comitE des finances dans l'assem-
blEe nationale. 8°. Paris 1789. 
Mirabeau, HonorE - Gabriel Riquetti , Cte. de. 
Motion sur les finances dans la sEance de 
1'assemblEe nationale du 6 novembre 1789. 8°. 
Reponse aux observations de M. Necker et de 
M. de Montpaorin, relativement au libre rouge; 
suivie des Etats de comptant de 1'annEe 1783 
et de la Correspondance entre le ComitE des 
pensions et les Ministres et Ordonnateurs. 8°. 
Paris, impr. nat., 1789. 
Roland de la Plattere, Jean-Marie. Le financier 
patriote, ou la nation EclairEe sur ses vrais 
mtErets, suivi d'un recueil d'idEes patriotiques. 
8°. Paris 1789. 
Calonne, Charles-Alexandre de. De l'Etat de la 
France prEsent et ä venir. 8°. Londres 1790. 
S t a m m h a m m e r , Blbliogr. (1. Finanzwiss. 
| Calonne, Charles-Alexandre de. Observations 
sur les finances. 4". Londres 1790. 
Charmat , M. Sur la finance, banque, et l'agio-
tage. il l'occasion du moment pressant. 8°. 
; 7 pp. (Paris ca. 1790.) 
Apercu de l 'Etat gEnEral des finances pendant 
les huit derniers mois de 1'annEe 1790 taut 
pour l'ordiuaire que pour l'extraordinaire. 13 pp. 
Suite du, MEmoire de M. Necker, 29 mai 1790. 
Claviöre, Etienne. Lettres a M. CErutti nur les 
prochains arrangements des finances. 8°. Paris 
1790. 
Dubois de CrancE, Edm.-L.-Alexis. Examen du 
MEmoire du premier ministre des finances, lu 
ä 1'assemblEe nationale. 8°. Paris 1790. 
Finances. 8°. 4 pp. (Paris c. 1790.) 
Notion trfes-interessante sur la finance. 16 pp. 
8°. s. 1. s. a. (ca. 1790). 
Nouvelles finances, ou Caisse Economique. 7 pp. 
8°. (Paris) Impr. de la SoeiEtE d'hist. natur. 
(ca. 1790). 
Rocher (Le) de la nation, dEcouvert par M. 
Necker, on Exhortation aux Etats-gEnEraux. 
Par M. G citoyen frangais. 8 pp. 8°. 
(c. 1790.) 
Gouget-Üeslandres. Discours sur les finances, 
le crEdit, les assignats, la circulatiori de l'argent, 
et la baisse de son intErfet. 8". Paris 1790. 
Leborgne. Projet de dEcret sur les finances de 
la REpublique. 4 pp. (Paris) Impr. Pain 
(ca. 1790). 
Maury, 1'abbE Jean Siffrein. Opinion sur les 
finances et sur la dette publique. 8°. Paris 
1790. 
Maury, 1'abbE J . Siffrein. REponse ä M. Anson 
sur les finances. 8". 1790. 
Memoire de M. le premier ministre des finances, 
envoyE ä l'Assemblee nationale et lu dans la 
SEance du Samedi 6 mars 1790. 55 pp. 8°. 
Paris, Baudouin, 1790. 
N o t a : II est neeessaire de faire remarquer 
que ee Memoire doit Etre rapports k la Date du 
20 fevrier, fepoque ä-peu-prt-s de sa composition. 
Memoire lu ä l'Assemblee nationale par M. le 
premier Ministre des finances le 29 mai 1790. 
24 pp. 8". Paris, Baudouin,, 1790. 
PaulEc, J . B. BEflexions sur l 'Etat des finances 
de la REpublique. 8 pp. 8°. (Paris) Impr. 
Gratiot et Co. (ca. 1790). 
Lebrun, Charles-Frangois. Lettres sur les finan-
ces. 1790. Extrait du Moniteur de 1'annEe 1791. 
Calonne , Charles-Alexandre de. Esquisse de 
l'Etat de la France. 8". 1791. 
Boissy - d'An glas, le C te. Frangoisde. Observations 
sur l'ouvrage de M. de Calonne intitulE: De 
l'Etat prEsent et ä venir de la France. 8°. 
Paris 1791. 
Lavoisier, Antoine-Laurent. De l'Etat des finan-
ces de la France au 1. janvier 1792, par un 
dEputE supplEant ä 1'assemblEe Constituante. 
8°. Paris, Dupont, 1791. 
Montesqulou-Fezensac, le marquis Anne-Pierre. 
ME'moires sur les finances du royaume, pre-
sentEs ä 1'assemblEe nationale. 8". Paris 1791. 
Montesquiou-Fezensac, le marquis A. P. Rapport 
fait au nom du comitE des finances, ä la 
sEance du 15 mars 1790, sur le MEmoire de 
M. le premier ministre de finances du royaume, 
presentE ä 1'assemblEe nationale du 9 septembre 
1791. 8°. Paris 1791. 
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Mahy de CorinerE, J. F. Situation exacte des I 
finances ä l'Epoque du 1. janvier 1792. 8". 
1792. 
Condorcet. Discours sur les finances, prononce 
ä 1'AssemblEe Nationale, le 12 mars 1792. 
Playfair, William. Vuc gEnErale fies forces et 
des ressources actuelles de la France. 8". 
1793. 
Cambon, Joseph. Lettres ä ses concitoyens sur 
les finances. 8°. Paris 1795. 
Montesqniou-Fezensac, le marquis Anne-Pierre. 
MEmoire sur les finances., 8 . Paris 1795. 
Ivernois, Sir Francis d'. Eta t des finances et 
des ressources de la republique frangaise au 
1. janvier 1796. 8". Londres 1796. 
Ivernois, Frz. d'. Ueber Frankreichs lliilfs-
quellen. Aus dem Französ. gr. 8°. Berlin, 
Himburg. (Barth in Leipzig.) 
Ivernois, F . d'. State of the finances and re-
sources of the french republic to the 1 st of 
january 1796. translated from the orig. french. 
London 1796. 
Barbe-Marbois, Frangois, comte, puis marquis. 
Memoire sur les finances. 4°. 1797. 
Calonne, Charles-Alexandre de. Des finances 
publiq. de la France. 8°. Londres 1797. 
Saint-Aiibin, Camille. Opuscules sur les finan-
ces, le papier-monnaie, le credit, etc. 8". 
(20 pifeces.) Paris, Arthus-Bertrand, 1797. 
Baillcul, Jacq. Ch. Observations sur les finan-
ces et sur les actions considErEes comme cause 
de la chute du crEdit public et de la misferc 
du peuple. 8°. Paris, A. Bailleul, 1799. 
Mahy de Cormere, J. F. MEmoires sur les 
finances et sur le crEdit. 8°. 1799. 
Sabatier, B. B. Vergleichungstabelle zwischen 
den Auflagen und jährlichen Ausgaben Eng-
lands 1797 und denen der Bepublik im J . 6. 
8°. Hamburg, A. Campe, 1799. 
Wort (Ein) über den Passivzustand des franzö-
sischen Finanzwesens. 8°. s. 1. 1799. 
Yiot, C. Quelques idEes sur les finances. 8°. 
Paris, an V I I I . 
Fonvielie, Bernard-Frangois-Anne,dit le Chevalier 
de. Situation de la France et de l'Angleterre 
ä la fin du dix-huitieme siecle, ou conseil au 
Fouvernement de la France, et rEfutation de Essai sur les finances de la Grande-Bretagne 
par F. Gentz. 2 vol. 8°. Paris, Fuchs, 1800. 
Ramel de Nogaret, J . Des finances de la rE-
publique en l'an IX. 8°. Paris, an IX (1801). 
Necker, J . Derniferes vues de politique et de 
finances offertes il la nation fraugaise. 8". 
Genfeve 1802. 
Sinclair, Sir John. Lettre ä M. L. Ballois sur 
l'agriculture, les finances, la statistique de lon-
gEvitE, suivie d'un apergu sur ce qu'on peut 
apjieler les sources du revenu public. 8°. Paris 
Corbeaux, Fr. Vues de finances et de crEdit 
public. 8°. Paris 1803. 
Micond d'Umons, Ch. E. Sur les finances, le 
commerce, la marine et les colonies. Paris, 
Agasse, an X I (1803). 
abatier, AndrE. Tableaux comparatifs des dE-
penses et des contributions de la France et 
de l'Angleterre, suivis de considErations sur 
les ressources des deux Etats, et servant en 
meme temps de rEfutation ä l'ouvrage de M. 
Gentz. 8°. Paris, Arthus Bertrand, 1805. 
Bosse, Bud. Hnr . Bhd. Uebersicht über die 
französische Staatswirtschaft. 2 Bde. gr. 8°. 
Braunschweig, Vieweg, 1806. 
Montesquiou. Rapport sur le projet de loi con-
cernant les finances. 8°. Paris 1808. 
Albert , A. MEmoire sur les finances. 8°. Paris, 
Delaunay, 1814. 
Bouchon-Bubouriiial, Henri. ConsidErations sur 
les finances, sur fa dette publique, sur la 
nEcessitE et ies moyens de crEer un milliard en 
papier-monnaie, aussi solide et plus prEcieux 
que l'or, qui, employE ä payer l'arriere actuel, 
seconderait d 'autant l ' industrie, l 'agriculture 
et le commerce de France. 8°. Paris 1814. 
Hennet , le chev. A.-J.-U. MEmoire sur le rö-
tablissement des finances. 4°. Paris, Delaunay, 
1814. 
Belainarre, J -B . -L . -F . Essai sur les finances 
du royaume, sur la possibilitE de diminuer les 
impositions sans nuire aux moyens de faire 
face ä toutes les dEpenses annuelles. 8°. Paris, 
Poulet, 1814. 
Gaete, Martin-Michel-Charles Gaudin* duc de. 
Observations et Ec laircissements sur le para-
graphe concernant les finances, dans 1'exposE 
de la Situation du royaume, prEsentE a la 
chambre des pairs et ä celle des dEputEs. 4°. 
(2 editions dans la meme annEe). Paris, De-
launay, 1814. 
S a b a t i e r , AndrE. REflexions sur l'apergu des 
recettes et dEpenses de l'an 1814, prEsentE ä 
la chambre des dEputes le 22 juillet 1814. 8". 
Paris, Bacot, 1814. — SupplEment ä ces rE-
flexions. Paris, le meme, 1820. 
Sabat ier , A. Observations sur les dEpenses et 
les recettes a venir de la France, et sur les 
finances. 8°. Paris, Bacos, 1814. 
(JaPte, Mart. Mich. Charles Gaudin duc de. 
Opinion prEliminaire sur les finances. 4°. 
Paris, Delaunay, 1815. 
Ganilh, Charles. ConsidEration gEnErales sur 
la Situation financiere de la France en 1815. 
8°. Paris, DEterville, 1815. 
Onvrard, Gabriel-Julien. MEmoire sur les finan-
ces, adressE au gouvernement en 1814. 4°. Paris 
1815. 
Considerations sur la Situation de la France, 
sous le rapport des finances, par M. A. de M. 
(A. de Malartic.) 8°. Paris, F. Didot, 1816. 
Ganilh, Charles. ConsidErations gEnErales sur 
la Situation tinanciere de la France en 1816. 
8°. Paris, DEterville, 1816. 
Sabat ier , A. Des recettes et des dEpenses publi-
ques de la France. 8°. Paris, Bondonneau 
et Decte, 1816. 
Gani lh , Charles. General Reflexions on the 
Financial Situation of France in 1816. 8°. 
London 1816. 
Castrique, L. F . de Dunkerque. Seconde ME-
moire sur les finances, prEsentE ä S. E. Mgr. 
le duc de Bichelieu. 8°. Paris 1816. 
Laroehefoucauld-Lianconrt, FrEdEric-GaEtan C. 
(ensuite marquis). MEmoires sur les finances 
de la France en 1816. 8°. Paris, impr. de 
Scherf, 1816. 
Levis, le duc P.-M.-G. de. ConsidErations mo-
rales sur les finances. 8°. Paris, A.-A. Re-
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Ouvrard, Gabriel-Julien. MEmoire (2.) sur les 
finances, adressE au roi et ä la commission de 
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Seguin, Armand. Apercu sur la Situation finan-
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Saint-Aubin, le vicomte A. de. Reflexions 
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Levis, le duc P.-M. G. de. ConsidErations sur 
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Ouvrard, Gabriel-Julien. Memoire sur sa vie 
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AI. Mesnier, 1830. 
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Seguin, Armand. De l'avenir financier des con-
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BriBemont . Projet d'extinction de 200 millions 
du capital de la dette exigible, ä operer par 
l'intermediaire de la Banque de France. 8". 
Paris 1814. 
Gabiou. Nouveau systfeme de finance et projet 
de liquidation gdndrale fondfe sur la Charte. 
8°. Paris 1816. 
P a p i o n , N. Plan pour le retablissement des 
finances. 8°. Tours 1816. 
Hennet , le chev. A. J . V. Essai d'un plan de 
finances. 4°. Paris, Delaunay, 1816. 
Morin, C. M. Plan de finance portant creation 
d'une banque gEnErale de France au capital 
constituE de 400 millions numeraire, et creation 
d'un milliard de bons de credit, ayant privi-
lEge et bypotkeque sur 2 milliards de propri-
Etfe territoriales etc. 8°. Paris, Gueffier, 1818. 
Moyens d'operer une forte rdduction de la con-
tribution sur les terres au budget de 1819, 
sans affaiblir les recettes (par J . Fr . C r e s t i n ) . 
8°. Paris, Delaunay; Dijon, Lagier, 1819. 
Moyens de credit public, ou Systfeme gfinEral 
d'indemnitE pour dotations perdues et biens de 
familles vendus comme nationaux (par D a r -
m a i n g ) . 2 part. 8°. Paris 1819-20 . 
Reboul ainE, A. Plan de finances et moyen 
d'activer l'agriculture, l'industrie, les arts et le 
commerce, respectueusement soumis et adresse 
a S. M. le roi de France. 8°. Paris s. a. (ca. 
1820). 
P r o j e t Eventuel de rEduction sans remboursement 
de capital, tendant ä eoneilier les interets des 
rentiers avec ceux de l 'Etat ; suivi d'une dis-
cussion raisonnee sur les inconvenients d'an-
nuler les rentes acquises pour la caisse d'amor-
tissement etc. (Anonym par Juvigny, J . B.) 
8". Paris, Renard (Guillaumin), 1824. 
Seguin , . A. Projet d 'un nouvel amEnagement 
financier 8°. Paris, Lecointe, 1829. 
Berthol l ier , Jacques. Ancien plan des finances, 
eommunique en 1789, dont 1'exEcution aurait 
produit la liquidation de la dette de l 'Etat , 
fait entrer en sus des sommes considerables 
dans les coffres du gouvernement, et meme 
une suppression de certains impöts sans char-
ger aucune classe. 12". Lyon, impr. Russaud, 
1827. 
Lastour , le marquis de. Moyen de moderer les 
droits sur les boissons, et de supprimer l'im-
pöt du sei, sans prejudice pour le tresor. 8°. 
Paris, impr. de Pihan de Laforest, 1829. 
Duchesne, Ant. L. H. Essai sur les finances, 
sur les Economies de cent millions au moins 
ä faire aux divers budgets des dEpenses; sur 
les changements ä introduire dans la division 
et la rEpartition des difförents brauches de nos 
impöts directs ou indirects. 8". Paris, Dondey-
I)upre, Delaunay, 1831. 
Moyens de supprimer immediatement tous les 
impöts des boissons, du sei et la loterie. 8°. 
Paris 1831. 
Massias, le baron Nicolas. Rachat de la rente 
5 pour 100 ou Solution du probleme: En six 
ans, sans depenses ni risques, diminuer la dette 
publique d'un cinquifeme et conserver intacts 
des droits des rentiers. 8°. 1. mai 1838. Sup-
plem. 8°. 24 mai 1838. 
Pe t i t , Pierre. De la conversion du 5 pour 100; 
de l'augmentation de sa valeur portee ä 166 
en capital; de celle des capitaux en gönöral et 
de la baisse de Pinteret, au moyen d'un grand-
livre de credit - foncier et d'une asso-
ciation de son capital ä celui de la caisse 
d'amortissement, appliquEe au remboursement 
de rente 3 pour 100 actuellement en circu-
lation. 4°. Paris, impr. Fain, 1838. 
Hanr io t , J . Serie de propositions sur la recon-
stitution de la dette publique sur la consoli-
dation des capitaux engages dans les entre-
prises industrielles, prfeentees au ministfere et 
aux chambres. 4°. Paris, impr. Gaultier-La-
guionie, 1839. 
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Corvain, le baron. L'Emprunt, projet financier 
prdsentd il M. Humann; suivi d un Catechisme 
populaire financier, mis it la portde des pro-
Idtaires. 8°. Paris, Delloye, 1841. 
Chaperon, Ch. Le financier populaire et politi-
que , ou ndcessitd et moyens de supprimer 
avantageusement les octrois, de modifier les 
impöts indirects sur toutes les boissons en gd-
ndral et affermir le crddit en Prance. 12". 
Paris, Pissin, 1844. 
Buchholtz, F. Plus d'impöts. Resources financ. 
pour nous libdrer de la dette publique par I n -
struction d'une banque nationale. 8°. Paris 
1848. 
(Jodart. Beve financier d'un veritable ami du 
peuple et de la rdpublique. Le 25 aout 1848. 
8°. Villefranche s. a. 
Proposition financiere de Pierre Leroux. Journ. 
de la vraie Rdpublique, No. 26, 1849. 
(iuigard, J . A. De l'impöt sur le revenu, le 
capital, la propridtd, l'industrie, le commerce, 
le sei, les boissons, les billards, la loterie, sur 
les emplois rdtribuds ou pourement honori-
fiques. De l'assistance. Des moyens de erder 
promptement un asile aux inval ides te l'in-
dustrie sans imposer des charges nouvelles aux 
contribuables. 1. edit. 1849. 2. ddit. 8°. Paris, 
chez l'auteur, 1850. 
Considerant, Vict. Les quatre credits, ou 60 mil-
lions il 11/2 p. 100. Crddit de l'immeuble. — 
Crddit du meuble engagd. — Crddit du meuble 
libre ou du produir. — Crddit du travail. 8". 
Paris, Libr. phalanst., 1851. 
Marot, Aimd R. Rdvolution finaneifere. Rentes 
ä tout le inonde. Suppression des impöts. 8°. 
Paris, chez l'auteur, 1855. 
(lonpy. Examen des quelques iddes finaneiferes 
exposees par M. Frangois Bartholony. 8°. Paris, 
Dentu, 1861. 
Combinaison finaneifere pour le payement immd-
diat de l'indemnitö de guerre sans emprunts. 
pp. Paris, Chätelain, 1871. 
ii, Auguste. Projet financier pour libdrer 
t . 
8°. " ~ ' 
Sarrazin. 
la France de tous les frais de la guerre, y 
compris l'indemnitd due a Paris et aux dd-
partements envahis. 8°. 27 pp. Paris, Guil-
laumin et Co., 1871. 
Jacquot , J . B. Nouveau systfeme finanzier don-
nant pour rdsultats immddiats: 1) ä l 'Etat 600 
millions ä titre gratuit; 2) ä l'agriculture, au 
commerce et ä 1Industrie etc., une somme de 
200 millions aussi ä titre gratuit; 3) une in-
demnitd gratuite de 200 millions aux ddparte-
ments ravagds par le fldau prussien; 4) une 
circulation de 20 milliards par annde; 5) en-
fin, aprfes dix ans de mise en oeuvre une banque 
nationale au capital de 2 milliards, libre de 
toute redevance, fixant ä tout jamais, en France, 
le taux de l'escompte ä 2"/„. 8°. 31 pp. Paris, 
Le Chevalier, 1871. 
Jung , J . N. Projet de loi de finances. Impöt 
gdneralisd sur toutes les valeurs reelles qui 
groduisent. 8°. 24 pp. Alger,'imp. Paysant, 
Millions. Comment on pourrait faire entrer cent 
millions et plus dans les caisses du trdsor 
frangais, annuellement et sans frais de per-
ception, au nom de la justice humaine et de 
la morale chrdtienne. 8°. 16 pp. Paris, Bou-
quette, 1872. 
S t a m m h a m m e r , Bibliogr. i. Finanzwiss, 
Ainelin, A. Une premifere dconomie de 337 mil-
lions de rente il rdaliser par alidnation du pro-
duit des droits de mutations. 8°. Paris, La-
chaud, 1872. 
BoufTard. L'impöt d'un sou. Tout le monde 
rentiers. 5?4 fr. de rente par töte. Toute la 
dette de l 'Etat dans les mains des travailleurs. 
Son amortissement. 8". 16 pp. Paris, imp. 
Dubuisson et Co., 1872. 
Budin, J . Une idde finaneifere. 12°. 44 pp. 
Lyon, imp. Bellon, 1872. 
Bochette. BEtablissement des jeux de hassard 
en France au profit de la nation, qui trou-
verait dans leur exploitation, d'aprfes le sy-
stfeme exposd ici, une ressource annuelle de 500 
millions. 8". 16 pp. Paris, imp. Masquin et 
Co., 1872. 
Noailly-Vial. Projet financier du Trdsor fran-
cais en rdponse au Trdsor prussien. 8°. 12 pp. 
Marseille, imp. Ciapier, 1872. 
Choisy, Ernest de. Plan financier. Lettre 
adressde il Möns. Thiers. 8". Torino 1872/ . 
Marin. Rdvolution finaneifere et sociale. Paie-
ment, de la dette publique. Diminution des 
impöts. Ddveloppement du commerce, de l'in-
dustrie et de l'agriculture. 8°. 31 pp. Paris, 
Dentu, 1872. 
Solution (La grande); par un economiste, ancien 
membre du Comitd de la Socidtd du libre-
echange avant 1848. Impöt unique, liquidation 
de la dette publique, republique ddmoeratique. 
8". 39 pp. Paris, Andrd Sagnier, 1873. 
Dunoyer. Plan financier. 4°. Bordeaux, imp. 
de Lanifranquc, 1874. 
Rochard. Memoire prdsentd a la commission 
du budget. Impöts diverses. Modifications 
des tarifs. Simplification de pereeption. Aug-
mentation des recettes. 8". 20 pp. Paris, imp. 
Goupy, 1874. 
Chardon, Frangois Olivier. Projet d'un impöt 
unique dtabli en raison du capital et destind 
ä remplacer tous les impöts actuellement payds 
en France. 8°. Sedari, impr. Laroche, 1875. 
Exposd du plan financier de M. Mitiffiot de 
Beiair, notaire ä Lyon, en vue de l'extinction 
de la dette frangaise, par T. A. 8°. 30 pp. 
Lyon, imp. Mougin-Busand, 1879. 
Roussen. L. de. Les fissures du budget. De Ja 
possibilitd d'dconomies par centaines des mil-
lions. 18". Paris, Kolb, 1891. 
Systfeme financier (Un nouveau). Mobilisation 
de la rente. Programme mutualiste. L'ouvrier; 
le Paysan; l'Industriel et le Commergant; la 
. Banque; le Propridtaire; les Assurances;, les 
Travaux publics; les Chemins de fer; l 'Etat. 
4°. Paris, impr. Hemmerld et Co., 1897. 
Italien. 
Mangonl, Antonio. Modo di ristaurare le finanze 
e il credito pubblico e di rendere prosperi il 
commercio, l'agricultura e l'industria. 8°. Na-
poli 1867. 
Menotti, Celeste. Proposta e modo di risolvere 
la questione finanziaria. 8°. Massa-Carrara 
1867. 
Minervini, Luigi, ed Mangoni, Antonio Come 
dare alla finanza ed al commercio un miliardo 
ed in seguito altri miliardi. 8". Napoli 1867. 
Minervini, L., e Mangoni, A. Unico sciogli-
mento della questione finanziaria senza bisogno 
18 
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rli nuove tasse e prestiti, e potendo anzi dimi-1 
nuirc lo tasse. 8". Napoli 1867. 
Corridi, Michele. Idea finanziaria presentata al 
Ministero ed al Parlamento del Regno d'Italia 
nel gennaio del 1868. 2. ediz. 8°. Pisa 1868. 
Lorenz!, Angelo de. Sunto di un progetto finan-
ziario. 8". Vicenza 1868. 
Marzo, Francesco. Prospetto per la riduzione a 
metä del debito pubblieo italiano senza rieor-
rere a nessuna ritenuta a nuova tassa. 8°. 
Napoli. 1868. 
Queirolo, G. L. D'un progetto finanziario di 
prestito ipotecario redimibile coli' alienazione 
dei beni demaniali. 8°. Genova 1869. 
Yalvasone, M. Di un nuovo piano organico, 
amministrativo e finanziario. 8". Pordeno 
, 1069. 
Egidi , Coneetto. Una proposta sul modo di 
migliorare le finanze dello Stato Italiano. 4°. 
Fermo 1871. 
Progetto tendente ad estinguare in 10 anni e 
senza prestiti il debito pubblieo dei Regno 
d'Italia, minorando le imposte e tasse in vi-
gore. 16°. Treviso 1871. 
Scnönfeld, Marco. Appello al popolo italiano 
per salvarsi dalle tasse: progetto finanziario. 
8°. Roma 1872. 
Smania, Michelangiolo. Proposte intese al pa-
reggio delle finanze italiane. Lettera a Tullio 
Mestre. 4°. Verona 1874. 
Molinari, Domenico. Del vero mezzo di far de-
nari in breve tempo di riempire le casse dello 
Stato e dei privati con vantaggio di tutti ed a 
pregiudizio di nessuno; ovvero Corraggio e 
lealtä. 16°. Brescia 1880. 
Grossi, Nie. Nuovo progetto per le finanze dello 
Stato e comuni italiani. 8°. Napoli, tip. Er-
rico e figlio, 1898. 
Niederlande. 
Concept ofte seker middel, machtig op te brengen 
de kosten noodig tot het Wtrusten en de 
onderhouden, van noch wel 70 a 80 oorlog-
scheepen . . . . sonder beswaringe oft lasten als 
jegenwordig bij de Negotiantien wert gedragen. 
< 4». Leyden 1653. 
Concept van finantie, omme s'lants-inkomsten, 
sonder meerder belasting der Gemele te ver-
grooten. 4°. s. 1. 1672. 
Deductie vertoonende hoe dat aen de Geunieerde 
Provintien . . . . grote en considerabele sommen 
van penningen soude können werden toege-
bracht sondernieuweSchattinge in te voeren 
4". Tot Utrecht 1679. 
Bc-Ik-Sain. Vijftien millioen vermeerdering der 
staatsinkomsten zonder belasting verhooging. 
8°. Djokdjokerta 1886. 
Oesterreich. 
Oesterreich über alles, Wann es nur will. Das 
ist: Wohlmeinender Fürschlag, wie mittelst 
einer wohlbestellten Landesökonomie Die kay-
serliehen Erblande in kurtzem über alle andern 
Staaten von Europa zu erheben, und mehr als 
einiger derselben von denen andern indepen-
dent zu machen. P. W. v. H. (Philipp oder 
Paul Wilhelm von Hornigk). 1. u. 2. Aufl. 
1684. 1685. Neue Auflagen zu Leipzig, Nürn-
berg, Regensburg, eine sehr umgearbeitete 1784. 
Aufl. 1763. 8°. Frankfurt und Leipzig. Zu 
welcher noch ein Anhang von unpartheyischen 
Gedanken über die österreichische Landesöko-
nomie und leichteste Vermehrung der Cammer-
Gefälle beigefügt worden. 
Dinstl sen. Finanzplan, mit Auflösung der priv. 
österreichischen Nationalbank und Ausgabe 
eines Staatspapiergeldes unter dem Namen: 
Hypotheken-Scheine. 8°. Krems 1848. 
Orosz, Ant. v. Ideal zur Herstellung des finan-
ziellen Zustandes Oesterreichs. 8°. Wien 1851. 
Boscarolli, Joh. Die Finanzen Oesterreichs. 
Ein Vorschlag zur vollständigen Regelung der-
selben und zur dauernden Herstellung der Va-
luta. gr. 8°. Leipzig, Brockhaus, 1859. 
Hartmami, Jos. Abhandlung über eine neue 
Quelle des öffentlichen Einkommens, ohne Be-
lastung oder Zwang und ohne von dem Cre-
dite Gebrauch zu machen. Mit Rücksicht auf 
das Gewerbegesetz vom 20. Dec. 1859 bear-
beitet. 12°. Wien (Gerold) 1860. 
Schallansky, Joh. Oesterreichs Finanzkraft. 
Eine Idee die k. k. österreichischen Staats-
schulden baar zu bezahlen und aus dieser 
Schulden-Rückzahlung einen National-Steuer-
fond zu gründen, um die k. k. Steuern seiner 
Zeit verringern zu können, nebst einer Andeu-
tung, die vorhandenen Staatspapiere bis zu 
ihrer Tilgung als pari zu stellen u. s. w. für 
Jedermann interessant, besonders für Besitzer 
von Staatspapieren und Realitäten, gr. 8°. Prag 
(ICober u. Markgraf) 1860. 
Anträge zur praktischen Durchführung des Fi-
nanzplanes „der Realbesitz". Mit Entgegen-
haltung des Finanzprojektes des Herrn Josef 
Grafen Lazansky. 8°. Prag 1861. 
Boscarolli, Joh. ' Vorschlag zur vollständigen 
Herstellung unserer Silberwährung und zur 
Regelung der österreichischen Finanzen, gr. 8°. 
Wien, Braumüller, 1861. 
Boscarolli, Joh. Nachträgliche Vorschläge zur 
Beseitigung des Zwangsanlehens. 8°. Wien 
1861. 
Pillersdorff, Frhr. v. Handschriftlicher Nach-
lass. gr. 8°. Wien, Braumüller, 1863. 
Enth. u. A . : Vorschläge zur Ordnung der öster-
reichischen Finanzverhältnisse. 
Finanzplan! (Noch ein) Oesterreich ist trotz seiner 
bisherigen Verwaltung noch immer reich und 
wird aie gegenwärtige Finanzcalamität über-
winden. Ansichten und Vorschläge von J . E. H . 
gr. 8°. Prag, Steinhauser, 1866. 
Hilfe in der Noth oder eine sichere Radicalcur 
der k. k. österreichischen Finanzen von einem 
erfahrenen und aufrichtigen Vaterlandsfreunde, 
gr. 8. Jungbunzlau (Kaaden, Uhl) 1867. 
Grundziige zur Regelung der österreichischen 
Finanzen von einem praktischen Finanzmannc. 
gr. 8°. Wien, Hügel, 1868. 
Preussen. 
Pauly, Sebast. Demokratischer Finanzplan für 
den preussischen Staat. Lex.-8°. Breslau, 
Schulz u. Co., 1848. 
Seldis, M. Finanzplan zur Creirung von Eisen-
bahn-Kassenscheinen. 8°. Berlin 1848. 
Unruli, C. M. v. Die Bildung von Provinzial-
fonds in Verbindung mit der Ablösung der 
Grund- und Gebäudesteuer. Ein Vorschlag in 
Zahlen mit 4 Rentenplänen und einer verglei-
chenden Uebersicht. 8°. Rottenburg 1872. 
Schwabe, Geh. Reg.-R. Ueber die Beseitigung 
des Deficit® im preussischen Staatshaushalte 
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und die Bekämpfung der Wasserstrassen durch 
die Eisenbahnen. Vortrag, gr. 8°. Berlin, 
Puttkammer-Mühlbrecht, 1894. 
Spanien. 
Rodriguez (Ymsul, Enrique. Rentas estancadas. 
Necesidad y conveniencia del desestanco de la 
sal y del tabaco. Madrid 1852. 
Perez (Jutierez, Manuel. Nuevo proyecto de 
Hacienda, por el cual se proporcionan al Go-
bierno recursos permanentes con que podcr 
ocurir a todas sus dificultades y dEficit actual. 
Madrid 1855. 
Suzzara, Juan. Proyecto y plan para la recon-
slitucion de la Hacienda espanola. Madrid 
1870. 
Württemberg-, 
Ratlischlüge zur Abwehr der obschwebenden Fi-
nanznoth von Ch. H ( e r d e g e n ) . 8°. Stutt-
gart, Metzler, 1848. 
Eingabe des Volksvereins in Hall an die Kam-
mer der Abgeordneten mit Vorsehlägen über 
eine durchgreifende Umwandlung unseres ganzen 
Staatshaushaltes, um den vorhandenen grossen 
Ausfall in den Finanzen zu beseitigen, die un-
heilvolle Vielregiererei zu vertilgen und der 
alle Freiheit des Volkes verkümmernden und die 
besten Krälte des Landes verzehrenden Papier-
herrschaft ein Ziel zu setzen, gr. 8°. Schw. 
Hall, Haspel in Comm., 1849. 
Kanton Zürich. 
Verbrauchssteuern (Mässige), dagegen kein Salz-
regal und keine Vermögenssteuer mehr! Als 
Mittel die Finanzlage und die volkswirtschaft-
lichen Zustände des Kanton Zürich zu ver-
bessern. Motion des Herrn v. Escher von 
Berg in der Grossrathssitzung vom 24. Sept. 
1844. 8°. Zürich, Meyer u Zeller, 1844. 
Finanzreeht. 
Vide: Finanzverwaltung. 
Finanzstatistik. 
Allgemein. 
Harl , Ritter Jh . Paul. Grundriss einer General • 
Finanzstatistik. Zuerst entworfen und darge-
stellt. Nur als Handschrift gedruckt, gr. 8°. 
Erlangen, Palm, 1810. 
Biddell, Henrv Thom. Handbook of Financial 
Statistics. 8°. London 1848. 
Blecke, Karl Vict. v. Die internationale Finanz-
Statistik, ihre Ziele und ihre Grenzen, gr. 4°. 
Stuttgart, Aue, 1876. 
Kaufmann, R. v. Zur internationalen Finanz-
statistik. Allg. statist. Archiv, I I I 2. 
Ferroglio, G. Prirae linee d'una statistica'finan-
ziaria. 8°. Torino 1890. 
Heckel, Max v. Beiträge zur vergleichenden 
Finanzstatistik europäischer Grossstaaten im 
Jahre 1898. Jahrb. f. Nat.-Oekon. u. Statist., 
Bd. 74, 1900. 
lleckel, Max von. Finanzstatistik. Handwörterb. 
d. Staatswiss., Supplbd. II , 1897; 2. Aufl., I I I , 
1900. 
Finanzsystem. 
Allgemein. Einzelner Staaten. 
Allgemein. 
Auteurietli, Jak. Fr. Rede von dem wichtigen 
Einflüsse einer guten Finanzeinrichtung in das 
Wohl des Staates. 4°. Stuttgart 1780. 
Desaubiez. Le bonheur public, ou moyen d'ac-
quitter la dette nationale de l'Angleterre, de 
trouver une ressource constante pour les be-
soins du gouvernement, sans taxe ni impo-
sitions, et de rendre les hommes heureux, au-
t.ant qu'ils peuvent l'etre par les richesses etc. 
2 parties. 8". Londres, Hockham, 1780. — RE-
imprimE en France sous ce titre: Systfeme de 
finance et d'Economie publique, applicable aux 
divers gouvernements de l'Europe et du Nou-
veau-Monde, ou moyen d'acquitter les dettes 
nationales etc. 8°. Paris, Renard (Guillau-
min), 1826. 
Mengin, P. M. Prineipes des finances d'un 
peuple agricole et commergant. 8°. 1796. 
Planquette, ,T. Systfeme financier, ou systfeme 
social. — Systfeme de la nature et systfeme 
scientifique. 8°. Caen, impr. Poisson; Paris, 
Erance-Thibaut, 1842. 
Wilkinson, Harrison. The principles of an equi-
table and efficient System of Finance: foun-
ded upon Selfevidend, universal and invariable 
principles, capable of diminishing taxes and 
poor rates; reviving and permanently sup-
porting agrieulture, trade, commerce, wealth 
and happiness etc. 8°. London, J . M. Ri-
chardson, 1820. 
David, du Gers. D'un systfeme financier. Journ. 
d. Econ., 1850, aoüt. 
Zorli, A. Sistemi finanziarii: studio. 2 vol. 
16°. Bologna, Zanichelli, 1884/85. 
Codington, E. W. Conditions for a sound finan-
cial system. Forum 1896. 
Chambönnaud, H. De l'influence du rEgime 
fiscal sur le produetion. 8°. Paris 1901. 
Algier. 
Boudot, Joseph. Le rEgime financier de 1'AlgErie. 
8°. Nancy, impr. Berger-Levrault et Co., 1900. 
Amiens. 
Delpit, Martial. Examen du systfeme financier 
de la ville d'Amiens depuis 1383. Bibliothfeque 
de l'Ecole des chartes, T. 4. 
Belgien. 
Lecocq, Ch. Sur le systfeme financier et sur les 
gardes communales." 8". Bruxelles 1821. 
.Finet, Th. Le rEgime financier de la Belgique. 
NEcessitE d'un budget du domaine eollectif. 
gr. 8°. Bruxelles, E. Guyot, 1895. 
Brasilien. 
Oliveira, C. B. de. Systema financial do Brasil. 
Con appendice: problemas as operagäoes de 
credito. 8°. St. Petersburgo 1842. 
Dänemark, Kolonien. 
Tooke, C. M. Danish colonial fiscal system in 
the West-Indies. I n : Essays in colonial finance. 
8°. New York 1900. 
Egypten. 
Kernmerer, E. W. The fiscal system in Egypt. 
Vide: Essays in colonial finance. 8°. New York, 
Macmillan, 1900. 
18* 
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England. 
System (The english) of finance; or the Operation 
of the sinking fund as its affects the value of 
funded Property by the Reduction of Interest, 
the total change of our financial System. 8". 
London s. a. 
Paine, Thomas. The Decline and Fal l of the 
English System of Finance. 8°. London 1796, 
1819. 11. edit. 8°. London 1810. 8°. Lon-
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Welcker. K. Fiscus. Staatslexikon v. Rotteck 
u. Welcker, 1861. 
Rintelen, Reichsger.-R. Fiskus. Handwörterb. 
d. Staatswiss., I I I , 1892. 2. Aufl., I I I , 1900. 
Athen. 
Piaton, G. La dEmoeratie et le droit fiscal 
dans 1'antiquitE et particuliferement ä Athfenes. 
Devenir social, I I I , 1897; IV, 1898. 
Piaton, G. La dEmoeratie et le regime fiscal 
ä Athfenes, ä Rome et de nos jours. 8°. Paris, 
Giard et Brifere, 1899. 
Deutschland. 
Standpunkt (Ueber den) des Fiscus, besonders 
in Deutschland. 8°. Amberg 1826. 
Laband, Paul. Reichsfiskus. Stengel's Wörterb. 
d. deutsch. Verwaltungsrechts, I I . Freiburg 
i. Br. 1890. 
Mecklenburg1. 
Bühlau, Dr. Hugo. Fiskus, landesherrliches und 
Landesvermögen im Grossherzogthum Mecklen-
burg - Schwerin. Eine rechtsgeschichtliche 
Skizze, gr. 8°. Rostock, Stiller, 1877. 
Rom. 
Gosen, Julius v. Der römische Fiscus und das 
römische Fiscalrecht. Zeitschr. f. Staatswiss., 
1867 v 
Flächen Steuer. 
Griechenland. 
Carusso, C. D. Grundeigentum, Flächensteuer, 
Korinthennaturalsteuer und Korinthenbank in 
Griechenland. Zeitschr. f. Staatsw., 56. Jahrg., 
1900. 
Fleischsteuer. 
Sachsen. 
Arndt. De primis initiis vectigalis carnium in 
Saxonia Elect. 4°. Spec. 1, 2. Lipsiae 1801. 
F l e i s c h s t e u e r vide auch: Consumsteuer, 
Mahl- und Schlachtsteuer, Schlachtsteuer. 
Flusszölle. 
Flusszölle (Ueber), Wasserweggelder, Chaussee- ; 
gelder und Durchgangszölle in besonderer Be-
ziehung auf den § 26 des Entwurfs zu dem 
Reichsgrundgesetz. 8°. Frankfurt a. M. 1848. 
Vorstellung an die hohe deutsche Nationalver-
sammlung abseiten vieler Handelsvorstände 
und Schifffahrtscorporationen in Städten an 
der Elbe, der Weser und Aller, des Rheins, 
Mains, Neckars und der Donau, betreffend die 
Beseitigung der von deutschen Einzelstaaten 
vom deutschen Verkehr bisher erhobenen1 
Flusszölle, fol. Frankfurt a. M. 1848. 
S t a m r a h a m m e r , Bibliogr. d. Finanzwiss . 
Kurs, Victor. Die Abgabenfreilieit der deutschen 
Ströme und die deutsche Landwirtschaft. 
Jahrb. f. Nat.-Ock. u. Stat., Bd. 72, 1899. 
F l u s s z ö l l e vide auch: Elbezölle, Mainzölle, 
Rheinzöllc, Scheidezölle, Schiffahrtsabgaben, 
Sundzoll, Weserzoll. 
Fonde, öffentliche. 
Besteuerung. 
Platet , Louis. De la taxation des fonds publics. 
8°. Paris, Arthur Rousseau, 1897. 
Fodrum. 
Post, B. Ueber das Fodrum. Beitrag zur Ge-
schichte des italienischen und des Reichs-
steuerwesens im Mittelalter, gr. 8°. Strass-
burg, Trübner, 1880. 
Forstgrundsteuer. 
Albert, Jos. Lehrbuch der Forstgrundsteuer-
Ermittelung. gr. 8°. Wien, Braumüller, 1866. 
F o r s t g r u n d s t e u e r vide auch: Grundsteuer. 
Forstregal. 
Allgemein. Preussen. 
Allgemein. 
Vollgraff. Ueber die Begründung der Forst-
und Jagdregalität. In dessen „Abhandlungen", 
gr. 8°. Marburg 1822. 
Seutter v. Lotzen, Ritter Jh . Geo. v. Ueber 
den Bestand und die Behauptung des Forst-
Regales. gr. 8°. Heidelberg, Groos, 1824. 
Pfeil, W. Forstregalien. Encykl. v. Ersch u. 
Gruber, I 4 „ , 1847. 
Heitz, Ernst Ludw. Forstregal und Waldrente. 
Programm der Akademie Hohenheim, 1877. 
Preussen. 
Soll der preuss. Staat das Forstregal aufheben 
und seine Domänenforsten verpachten? Preuss. 
Staatsanzeiger, 1806, Febr. 
Forstwissenschaft 
in Bezug auf Finanzwissenschaft. 
Pfeil, W. Grundsätze der Forstwissenschaft in 
Bezug auf die Nationalökonomie und die Staats-
finanzwissenschaft. 2 Bde. gr. 8°. Züllichau 
1822—24. (Leipzig, Fr. Fleischer.) 
Frachtbriefstempel. 
Gegen den Frachtbriefstempel. 8°. Berlin, Billig, 
1894. 
Freihandel und Steuer. 
Broglie, Victor duc de. Le libre-echange et 
l'impöt; Etudes d'Economie politique, publikes 
par son fils. 8°. X L I I I et 434 pp. Paris, 
C. LEvy, 1879. Nouv. Ed. 8°. Ibid. 1885. 
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Fremdensteuer. 
Berl in. F r ank re i ch . 
Berlin. 
Berlin, eine französische Stadt. Vorschlag einer 
einträglichen Steuer von einem Deutschen. 8°. 
Berlin, A. Deinecke, 1891. 
Frankreich. 
Pradon, A. Une taxe sur les Etrangers. (Extrait 
de la „Revue liberale".) 8°. Tours, RouillE-
Ladevfeze, 1888. 
Berard, A. L'invasion des Etrangers et la taxe 
de sejour, rapport prEsentE ä la SociEtE d'Eco-
nomie politique de Lyon, le 5 mars 1886. 8°. 
Lyon, impr. Mougin-Busaud, 1886. 
Gassteuer. 
Italien. 
Negri, G. de. II dazio confino sui petrolio. 
L'imposta sulla fabricazione del gaz illumi-
nante. Rassegna nazionale, 1894, 1. sett. 
Conigliani, C. A. A proposito dell'imposta sui 
gaz. Riforma sociale, 1895. 
Flora, Federico. L'imposta sui gaz e la luce 
electrica. Riforma sociale, 1895. 
Pinna, R. L'imposta sui gas e sulla luce elet-
trica. 8°. Torino, tip. O. Festa e Co., 1895. 
G a s s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
GeMudegrundsteuer. 
Frankreich. 
lleekel, Dr. Max v. Die Reform der Gebäude-
grundsteuer in Frankreich. Finanz-Archiv, 
VIII , 1891. 
G e b ä u d e g r u n d s t e u e r vide auch Grund-
steuer. 
Gebäudesteuer. 
Allgemein. Bayern . Ber l in . E lsass -
Lothr ingen . I ta l ien . Oesterreich. P reussen . 
Russ isch-Polen . R iga . 
Allgemein. 
Fentseh, E. Grund- und Haussteuer. Bluntschli 
u. Brater, Staatswörterbuch, 1859. 
Rotteck, K. v., mit Nachtrag von W. A. Lette. 
Grundsteuer, Gefällsteuer, Häusersteuer und 
Gewerbesteuer. Staatslexikon v. Rotteck-Wel-
cker, 1862. 
Pliilippovieli, Eug. v. Gebäudesteuer. Stengel's 
Wörterbuch d. deutsch. Verwaltungsrechts, 
1889—90. 
Eheberg, Dr. Häusersteuer. Handwörterb. d. 
Staatswiss., IV, 1892. 
Huene, v. Grund- und Gebäudesteuer. Staats-
lexikon, hrsg. von Bruder, Bd. 3, 1894. 
Eheberg, K. Th. Gebäudesteuer. Handwörterb. 
d. Staatswiss., Suppl. I, 1895. 2. Aufl., IV, 
1900. 
Sodoffsky, G. Ein Beitrag zur HäusEr- und 
Bealitätenbesteuerung. Jahrb. d. internat. 
Vereinig, d. vergl. Bechtswiss. u. Volkswirtsch., 
V, 1900. 
Bayern. 
Vocke. Ueber Häusersteuer mit besonderer 
Bücksicht auf Bayern. Zeitschr. f. Staatsw., 
1875 4. 
Löll, Dr. L. Die Haussteuerfrage in der baye-
rischen Kammer der Abgeordneten. Eine 
Mahnung für die Haus- und Grundbesitzer, 
gr. 8°. Würzburg, Stuber's Verl., 1890. 
Eheberg, K. Th. Die Bevision der Grund- und 
Haussteuer in Bayern. Annalen des Deutschen 
Beiches, 35. Jahrg., 1902. 
Stierstorfer, Karl. Was fordern wir von der 
Haussteuer-Revision und was bietet uns die 
Regierung? gr. 8°. München, O. Th. Scholl, 
1902. 
Berlin. 
Eta t der Berliner Haussteuer. Deutsche Ge-
meinde-Zeitung, 1889, p. 28. 
Elsass-Lothringen. 
Roth. Die neue Gebäudesteuer in Elsass-Loth-
ringen. Finanz-Archiv, 12. Jahrg., 1895. 
Hannover. 
Haussen, Georg. Die Häusersteuer im Kgr. 
Hannover. Archiv der polit. Oekon., N. F. 
Bd. 9, 1851. 
Italien. 
Farinet , F. Justice pour nos contribuables: 
considErations sur l'application de l'impöt sur 
les bätiments dans la ville et l'arrondissement 
d'Aoste. 4°. Aoste 1878. 
Bucea, Saverio. Osservazioni per disgravio 
d'imposta fabbricati. 8°. Messina 1895. 
Nina, Luigi. Die kleinsten Grundsteuer- und 
Gebäudesteuerquoten in dem italien. Steuer-
rechte. Zeitschr. f. Staatswiss., 56. Jahrg., 
1900. 
Oesterreich. 
Myrbacli, Dr. Frz. X. Frhr. v. Die Besteue-
rung der Gebäude und Wohnungen in Oester-
reich und deren Beform. Zeitschr. f. d. ges. 
Staatswiss., 1884, 1885 u. 1886. 
Myrbacli, Dr. Frz. Frhr. v. Die Besteuerung 
der Gebäude und Wohnungen in Oesterreich 
und deren Beform. Eine finanzwissenschaftl. 
Studie, gr. 8°. Tübingen, Laupp, 1886. 
Sodoffsky, Gust. Die Immobiliensteuer in Riga 
und die Gebäudesteuer in Oesterreich, gr. 8". 
Riga, Stieda's Verl., 1888. 
Adams, J . Quincy. Die Gebäude- und Mieth-
steuer in Oesterreich nebst einer Vergleichung 
derselben mit der preussischen, italienischen 
und französischen Besteuerung. (Promotions-
schrift.) 8°. Halle a. S. 1892. 
Preussen. 
Ergebnisse der Grund- und Gebäudesteuerver-
anlagungen für den preuss. Staat. Hrsg. v. 
Kgl. Finanzministerium. 25 Bde. 8°. Berlin 
1866—72. 
Borries, Graf v. Bemerkungen zur preuss. Ge-
setzgebung über Grund- und Gebäudesteuer, 
sowie über Klassen- und klassificirte Ein-
kommensteuer. 8°. Berlin 1878. 
(ürundeigenthum und Gebäude im preussischen 
Staate, auf Grund der Materialien der Gebäude-
steuerrevision v. J . 1878. Preuss. Statistik, 
1879. 
Gebäudesteuer, Riga Gefälle, Allgemein 
Ergebnisse (Die) der Gebäudesteuer-Revision 
8°. Berlin 1881. 
Schmitz, Ludw. Das preussische Staats- und 
Kommunal-Steuerrecnt, insbesondere die 
preussische Grund- und Gebäudesteuer-Gesetz-
gebung unter Mitberiieksichtigung der Steuer-
Reform-Vorlage. 2. umgearb. u. erweit. Aufl. 
gr. 8°. Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht, 
1891. 
Veranlagungsgrundsiitze für die Gebäudesteuer. 
Vom 7. Mai 1892. gr. 8°. Berlin, v. Decker, 
1892. 
Wirkung der Ueberweisung der Gebäudesteuer 
an die Gemeinden. Deutsche Gemeinde-Zeitung, 
1895, p. 95. 
Zur Nieden, Walter. Gebäudesteuer und Woh-
nungsfrage in Preussen. Jahrb. f. Gesetzg., 
Verw. u. Volksw., 24. Jahrg. 1, 1900. 
Riga. 
Sodoffsky, Gust. Die Besteuerung der Gebäude. 
In Beziehung auf Riga. gr. 8°. Riga, A. Stieda 
in Komm., 1892. 
Russisch-Polen. 
Nagorny, A. Impöt des bätiments. Note sur 
le reglement de cet impöt en Pologne. 8°. 
Varsovie 1865. 
G e b ä u d e s t e u e r vide auch: Ertragssteuer, 
Fenstersteuer, Fenster- und Thürsteuer. 
Gebühr, statistische. 
Lexis, W. Statistische Gebühr. Handwörterb. 
d. Staatswiss., 2. Aufl., VI, 1901. 
Gebühren. 
Allgemein. Oesterreich. 
Allgemein. 
Wagner, Ad. Gebühren. Finanzwissenschaft, 
2f Thl. 8°. Leipzig 1880. 
Schall, Iv. Fr. Die Gebühren. Handbuch der 
polit. Oeconomie, hrsg. von Schönborg, 1. u. 2. 
Aufl., 1882—84. 
Neumann, Fr. J . Das öffentliche Interesse mit 
Bezug auf das Gebühren- und Steuerwesen, 
die Expropriation und die Scheidung vom 
Privat- und öffentlichem Recht. Annalen des 
Deutschen Reichs, 1886. 
Schall, K. Fr. Die Gebühren. Handbuch d. 
polit. Oekon. v. Schönberg, 3. Aufl., I I I , 1891. 
Ehlers, Otto. Die Stellung der Gebühr im Ab-
gabenwesen. Finanz-Archiv, 13. Jahrg., 1896. 
Slayr, Georg v. Gebühren. Stengel's Wörterb. 
d. deutsch. Vcrwaltungsrechts, Freiburg i. Br. 
1889-90. 
Ileckel, Dr. Max v. Gebühren. Handwörterb. 
d. Staatswiss., I I I , 1892 ; 2. Aufl., IV, 1900. 
Oesterreich. 
Kremer, Joh. Heinr. Edl. v. Die Veränderungs-
gebühren (Freygeld) in Oesterreich ob der 
Enns. gr. 8°. Wien, Mössle's Wittwe, 1828. 
Korn, V. Die österr. Gebührengesetznovelle und 
der deutsche Geschäftssteuer - Gesetzentwurf. 
Finanz-Archiv, 1. Jahrg., 2. Heft, 1884. 
Bilinski, LeonRtt.v. Zur Reform der Gebühren -
fesetzgebung in Oesterreich. Finanz-Archiv, 
I, 1885. 
Eglauer, Th. Die Gebühren von Amtshand-
lungen. Ein Beitrag zur Reform des österr. 
Gebührengesetzes. Oesterr. Zeitschr. f. Ver-
waltung, 1891. 
Schiff, W. Die Gebührenerleichterung bei der 
Convertirung der Hypothecarschulden. Zeit-
schrift f. Volkswirtsch., Soz.-Pol. u. Verw., I I I , 
1894. 
Derblieh, L. Die Grundsätze der Gebühren-
pflicht der Versicherungsgesellschaften in 
Oesterreich, gr. 8°. Wien, Perles, 1895. 
Wieser, Gebührengesetz. Oesterr. Staats wörterb., 
I. Wien 1895. 
Widmer, E. Zur Geschichte des Stempel- und 
Gebührenwesens in Oesterreich. Zeitschr. f. 
Volksw., Soz.-Pol. etc., Bd. 6, 1897. 
Krüssel, Fr. W. Die ungerechte Belastung des 
österr. Bauernstandes durch die Gebühren-
gesetzgebung. Monatsschr. f. christl. Sozial-
reform, 1898. ' . 
Widmer, E. System der Österreich. Gebühren-
gesetze. 8°. Wien 1889. 2. Aufl. 8°. Wien 
1890. 
Weiss von Wellenstein, G. Zur Reform des 
Gebührengesetzes. Handelsmuseum, 15. Jahrg., 
1900. 
Odkolek, August Freiherr v. Die österreichische 
Gebührennovelle vom 18. Aug. 1891. Zeitschr. 
f. Volkswirtsch., Soz.-Pol. u. Verw., Bd. 10, 
1901. 
G e b ü h r e n vide auch: Enregistrement, Re-
gistrirungsabgaben, Uebertragungsgebühren. 
Gebühren-Ae<iuivalent. 
Oesterreich. 
Eglauer, Th. Das Gebühren-Equivalent oder 
die Steuer auf das Vermögen der toten Hand. 
Oesterr. Zeitschr. f. Verwaltung, 19. Jahrg., 
17—24, 1886. 
Eisert , Jos. Das österreichische Gebühren-
Aequivalent. 12°. Wien, Perles, 1891. 
Schimon, A. Das österreichische Gebühren-
äquivalent. 8°. Wien, Manz, 1900. 
Lederer, Adolf. Ueber die Gebiihrenäquivalent-
pflicht beweglicher Sachen. Juristische Blätter, 
1901, No. 13. 
Gefälle. 
Allgemein. Ostfr ies land. Schleswig-
Holstein. 
Allgemein. 
Oettingen-WaUerstein, Prinz Karl zu. Die Ge-
fälle der vormal. reichsständischen, nun media-
tisirten Fürsten und Grafen. 8°. München 
1828. 
Gol'älls-Moderalion (Ueber) und Ablösung der 
Laudem- und Leibgelds - Pflichtigkeit nach 
Prozenten; und über die Anwendung der 
Hypotheken und definitiven Steuer-Kataster-
Auszüge bei Darlehnung auf Bauerngüter. 
2 kameralist. Abhandlungen (v. Däzl). Mit 
1 Tab. 8°. Landshut, Thomann, 1833. 
Fentsch, E. Gefälle. Bluntschli u. ßrater's 
Staatswörterbuch, 1859. 
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Rotteck, K. v., mit Nachtrag von W. A. Lette. 
Grundsteuer, Gefällsteuer, Häusersteuer und 
Gewerbesteuer. Staatslexikon v. Rotteck u. 
Welcker, 1862. 
Ostfriesland. 
Gefälle (Die suspendirten) in der Provinz Ost-
friesland. Bemerkungen, veranlasst durch eine 
neuere Schrift,, die Aufhebung jener Gefälle 
durch französ. Gesetze betreffend, gr. 8°. 
Hannover, Hahn, 1836. 
Schleswig-Holstein. 
Frage (Zur) der „stehenden Gefälle" in Schles-
wig-Holstein. Gutachten, abgegeben für die 
Aemter Bordesholm, Neumünster, Beiubeck 
und Cismar von A. H a e n e l u. W. S e e l i g . 
Kiel 1871. 
Seelig, Dr. W. Die stehenden Gefälle in Schles-
wig-Holstein. 3 Thle. 8°. Kiel 1871—73. 
G e f ä l l e vide auch: Aufschlagsgefälle, Geistliche 
Gefälle, Huldigungs-Lehnsgefälle, Leibeigen-
tumsgefälle, Schankgefälle. 
Geistliche, Besteuerung. 
Allgemein. Baden . B a y e r n . 
Deutsches Reich . Eng land . P rankre ich . 
Mecklenburg . W ü r t t e m b e r g . 
Allgemein. 
Maffeus, Celsus. Dissuasoria ne christiani prin-
eipes ecclesiasticos census usurpent. 4°. Bono-
niae, per Platonem de Benedictis, 1494. 
Linck, Wenceslaus. Ob die Geistlichen auch 
schuldig seyn Zinnse Geschoss etc. zu geben 
und andre gemeine Bürde mitzutragen. Ein 
Sermon aufs Evangelion Math. 22. Ob sichs 
gezieme dem Kaiser Zins zu geben, etc. 8 Bl. 
4°. Altenburg, durch Gabr. Kantz, 1524. 
— Idem. Ibidem 1525. 
Schlettwein, Jh . Aug. Die Gerechtigkeit in Ab-
sicht auf die Klöster und deren Güter und 
Gefälle, gr. 8°. Giessen, Krieger, 1785. Wich-
tige Beiträge dazu. gr. 8°. Ebd. 1785. 
Baden. 
Steuerpflichtigkeit (Ueber die) der Kuratgeist-
lichen in Baden. Von J . M. A. 8°. s. 1. 
1821. 
Bayern. 
Besteuerung (Ueber die unverhältnissmässige) 
der katholischen Geistlichen in Baiern. 8°. 
München, Lentner, 1810. 
Stephani, Bitter Hnr. Antrag der gesammten 
Geistlichkeit des Königr. Baiern, die ihr nach 
der Constitution zukommende Besoldungs-
steuerfreiheit zu bewilligen, der Ständeversamm-
lung vorgelegt, gr. 8°. München, Lentner, 
1819. 
Deutschland. 
Grund, Cph. Ueber die Steuerpflichtigkeit des 
christlichen Klerus im deutschen Reiche. 8°. 
Regensburg 1799. 
England. 
Ecclesiastical taxation and augrnentation ol 
small Benefices. 8°. London 1832. 
Frankreich. 
Arnould, Arthur. Le Prötre et l ' impöt. 32°. 
Paris, Calvet, 1868. 
Parmentier, Ch. Les impöts sur les congre-
gatipns religieuses et le droit commun. Journ. 
d. Econ., 1891, mars. 
Robert, A. Les parias du fisc. Comparaison 
des impöts des congrögations religieuses auto-
risEes avec ceux: 1° des contribuables ordi-
na les , 2° des corps de mainmorte, 3° des 
sociEtEs improduetives, 4° des compagnies de 
rentes viagEres, suivie de l'examen critique du 
projet de loi du 4 juin 1892. 8°. Rouen 1893. 
Impöts (Les) sur les congregations religieuses. 
Revue catholique des institutions et du droit, 
1895. 
Rivet, A. La taxe d'abonnement et les lois 
fiscales sur les congrEgations. Revue cathol. 
des institut. et du droit, 1895. 
Baer, Georges. Les congregations religieuses 
et l'impöt. 8°. Paris, A. Rousseau, 1896. 
Sableinont, de. Les impöts contre les congre-
gations et les associations religieuses. REforme 
sociale, 1898, 1. mars. 
Recouvrement (Le) de la taxe de l'accroissement 
et de l'impöt sur le revenu dus par les con-
gregations religieuses. Bullet, de Stat. et de 
lEgisl. comp., 1900, aoüt. 
Mecklenburg. 
Thube, Chr. Glo. Noch etwas über die Be-
steuerung der Geistlichkeit im Grossherzog-
thum Mecklenburg. 8°. Güstrow 1818. 
Württemberg. 
Besteuerung (Etwas für und wider die ausser-
ordentliche) der piorum Corporum unserer 
Würtemberg. Communen (von K a r l C h r . 
M ü l l e r ) . 8°. Stuttgart, Löflund, 1796. 
Geistliche Gefälle. 
Sachsen. 
Körner , Hnr. Aug. Thdr. Beleuchtung der 
Frage: Ob der geistliche Zehnte dem Ab-
lösungszwange nach Massgabe des Kgl. Sächs. 
Ablösungsgesetzes vom 17. März 1832 zu unter-
werfen sei? gr. 8°. Leipzig, Köhler, 1839. 
Beyer, Ew. Die Ablösung der geistlichen Ge-
fälle im Kgr. Sachsen. Ein pastorales Be-
denken. gr. 8°. Plauen, Schröter, 1855. 
Geldbeschaffung im Kriege. 
Struensee v. Karlsbach, K. A. Abhandlungen 
über wichtige Gegenstände der Staatswirt-
schaft. 3 Bde. 8°. Berlin, Herbig, 1800. 
E n t h . : Ueber die Mittel eines Staates, bei 
ausserordentl. Bedürfnissen, bes. in Kriegszeiten, 
Geld zu erhalten. 
Beck-Widmannstetter, L. Die ältere Art der 
Geldbeschaffung im Kriege. Mit besonderer 
Rücksicht auf das 15. und 16. Jahrhundert. 
Nach einem Vortrage. 8°. Wien 1880. 
Geldbeschaffung der 
Gemeinden. 
Vide: Communale Geldbeschaffung. 
Geldstrafen 165 Getränkesteuer, Allgemein 
Geldstrafen. 
Arnsberg, S. T. Ueber Mulkten und deren Ver-
hältniss zum National wohl; eine Skizze. 8°. 
Kopenhagen, Bonnier, 1815. 
Boselli, Paolo. Le multe nelle imposte diretle: 
discorso pronunciato alla Camera. 8°. Borna 
1873. 
Schmölder, Amtsrichter. Die Geldstrafe. Preuss. 
Jahrbücher, Bd. 62, 1888. 
Seidler, Dr. Ernst. Die Geldstrafe vom wirt-
schaftlichen und sozialpoltischen Gesichts-
punkte. Jahrb. f. Nat.-Oek. u. Stat., N. F. 
Bd. 20, 1890. 
Gemeindeabgaben, -finanzen 
etc. 
Vide Communalsteuern, -finanzen etc. 
General-
Tabaks-Administration. 
Was ist für und gegen die General-Tabaks-
administration zu sagen? (Vom Geh. Finanz-
Rath B o r k e . ) 8°. s. 1. 1786. 
Gedanken eines Patrioten über die Schrift: Was 
ist für und wider die General-Tabacks-Admi-
nistration zu sagen? gr. 8°. s. 1. 1786. 
Beantwortung der Schrift: Was ist für und 
was gegen die General-Tabacks-Administration 
zu sagen ? gr. 8°. Berlin, bei Spener, 1787. 
Gründler, C. G. Prüfung und Berichtigung der 
freimüthigen Betrachtungen d. H. Prof. Kos-
man über die General-Tabacks-Administration. 
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Barth, Karl Fr. Wie wird Sachsen bei Ein-
führung seines neuen Grundsteuersystems ver-
fahren ? Beantwortet, gr. 8°. Leipzig, Böhme, 
1841. 
Graichen, H. Ueber Landesfrohnen, Hof-
leistungsdienste, Hufengelder etc., als Beleuch-
tung der Gebrechen des neuen Grundsteuer-
systems im Kgr. Sachsen. 8°. Leipzig 1849. 
Graichen. H. Beleuchtung der Ungleichheiten 
und Gebrechen bei Einführung des neuen 
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Grundsteuersystems im Kgr. Sachsen für den 
bäuerlichen und bürgerlichen Grundbesitz. 8°. 
Leipzig 1849. 
Grunds teuer re formfrage (Zur), von P. 8°. 
Dresden 1863. 
Brückner , Carl Ghold. Darlegung der N o t -
wendigkeit baldigster Revision der kgl. sächs. 
Grundsteuer, mit Trennung der Gebäude-
Steuer und neuer Abschätzung aller ländlichen 
Grundstücke — als eine Forderung der Ge-
rechtigkeit, insonderheit den Städten und 
Fabrik-Dörfern gegenüber, gr. 8°. Dresden, 
Brückner's Selbstverl., 1863. 
Revision (Die) der Grundsteuer. Ein Rückblick 
auf die Verhandlungen des letzten Landtages. 
8°. Dresden, Türk 's Verl., 1865. 
An t r ag (Der) der Einundvierzig, oder Kampf 
zwischen Grundsteuer und Gewerbesteuer in 
Sachsen. 8°. Dresden 1868. 
Schulze-Hausdorf. Zur Grundsteuer-Reform-
frage iin Sachsen. Eine Rede, die nicht ge-
halten) worden ist. 8°. Dresden 1868. 
Lippe-Weissenfeid, Graf Arnim zur. Unsere 
Grundsteuer. Lex.-8°. Dresden, L. Wolf, 
1869. 
Kre t schmar , Heinr. Die directen Steuern in 
Sachsen. Ein Beitrag zur Verständigung und 
Widerlegung der Anträge auf Abschaffung der 
Grundsteuer, gr. 8°. Dresden, Heinrich, 
1870. 
Scliulze-Ilausdorf. Das Buch von der sächsi-
schen Grundsteuer. Hef t 1—3. 8°. Dresden 
1870. 
Dietr ich, Ed. Die Grundsteuerveranlagung und 
die zu ihrer Berichtigung dienenden Vor-
schläge. Vortrag, geh. in der Oekonom. Ge-
sellschaft im [ Kgr. Sachsen , Dresden, am 
10. Jan . 1877.' gr. 8°. Dresden, Schönfeld, 
1878. 
Wohl tmann, F . Die Grundsteuer und das Pro-
gramm der directen Besteuerung, gr. 8°. 
Leipzig, H . Voigt, 1885. 
Sachsen-Altenburg . 
Sonnenschein, K. F . Die Vermessung, Ab-
schätzung und Grundsteuerregulirung des 
Herzogth. Sachsen-Altenburg. Ein Beitrag 
zur Geschichte des Katasters. Nach fünf-
jährig. Erfahrungen beleuchtet. E in Wort zu 
seiner Zeit an alle Grundbesitzer des Herzog-
thums zur Wahrung ihrer Interessen. Mit 
allen über das Altenburger Kataster ergange-
nen Gesetzen und Verordnungen, gr. 8°. 
Leipzig, Ph . Reclam, 1852. 
Sonnenschein, K. F . Entgegnung auf die Reden 
des Her rn Finanzrath v. Stieglitz und des 
Her rn Oeconomierath Glass in Bezug auf 
unsere unlängst erschienene Schrif t : „Die Ver-
messung, Abschätzung und Grundsteuerregu-
lirung des Herzogthum-Altenburg", gr. 8°. 
Leipzig, Ph . Reclam, 1852. 
Sachsen-Weimar . 
Borst , Dr . A. Die Grund- und Einkommen-
steuer des Grossherzogthums Sachsen-Weimar, 
gr. 8°. Jena 1879. Sammlung national-ökon. 
u. stat. Abhandlung des staatsw. Seminars zu 
Halle, Bd. 2, He f t 3. 
Schweiz . 
Abt, Heinrich. Der Reinertrag der Landwirt-
schaft, die Grundsteuerschätzung, Hypothekar-
und Erbrechtsgesetzgebung. Ein Beitrag zur 
Förderung des Landwirtschaftsgewerbes. Auf 
Veranlassung der Gesellschaft Schweiz. Land-
wirthe für die schweizer. Bauernsame und 
Interessenten verf. gr.8°. Aarau, Wirz-Christen 
in Comm., 1890. 
Spanien. 
Lasala y Fa lomares , D. Vicente. Proyecto de 
reforma de la contribucion territorial. Valen-
cia 1868. 
Base (Nueva) del impuesto territorial, supresion 
de la capitacion y ejecucion del catastro. 8°. 
Madrid 1869. 
Wetzlar. 
Sparre , K. v. Geschichtliche Darstellung des 
Grundeigenthums und der Grundsteuer-Ver-
fassung des Kreises Wetzlar, gr. 8°. Berlin 
1837. 
G r u n d s t e u e r vide auch: Cataster, Ertrags-
steuer, Forstgrundsteuer, Gebäudegrundsteuer, 
Progressivgrundsteuer. 
Grundsteuer-Befreiung und 
deren Aufhebung. 
P r e u s s e n . S a c h s e n - A l t e n b u r g . 
Preussen . 
Rechtmässigkei t (Die) der Steuerfreiheit bei 
Grundstücken, so wie sie einmal hergebracht 
is t ; aus Vernunf t und Rechtsgründen erwiesen. 
8°. Gotha, Becker, 1814. 
Buhl , L. Die Grundsteuerbefreiungen der Bitter-
güter in Preussen. 8°. J e n a 1844. 
Vincke-Olbendorf, C. Frhr . v. Denkschrift über 
den Entwurf eines Gesetzes betr. die Auf-
hebung der Grundsteuer - Befreiungen vom 
20. Jul i 1848. 8°. Berlin 1848. 
Borneniann, Friedr. Wlh. Bedenken gegen den 
Entwurf des Gesetzes, die Grundsteuer-Befrei-
ungen betreffend. 8°. Berlin, Hevmann, 1848. 
Gesetzentwurf (Ueber den) zur Aufhebung der 
Grundsteuer-Befreiungen (von L. K ü h n e). 8°. 
Berlin 1849. 
Bemerkungen zu der Schrift des Her rn T. (soll 
heissen L.) K. über den Gesetzentwurf zur 
Aufhebung der Grundsteuer - Befreiungen, 
gr. 8°. Leipzig, Hinrichs, 1849. 
Aufhebung (Die) der Grundsteuer-Befreiungen, 
von der Regierung als eine überwiegend poli-
tische Massregel bezeichnet. Von C. Th. v. E. 
gr. 8°. Breslau, Korn, 1853. 
Günther , K. F . Betrachtungen über das Recht 
auf Entschädigung wegen entzogener Grund-
steuerfreiheit. 8°. Leipzig 1855. 
Denkschr i f t über die Ausführung des Gesetzes 
vom 21. Mai 1861 betr. die Aufhebung der 
Grundsteuerbefreiungen zu gew. Entschädi-
gungen. 4°. Berlin 1868. 
Sachsen-Altenburg-. 
Biilau, Friedr. Erörterungen über die Grund-
Grundwertversteigerung, Kiautschou 181 Hundekorn 
Steuerfreiheit und deren Aufhebung im Herzog-
thum Sachsen - Altenburg. gr. 8°. Leipzig, 
T. O. Weigel, 1855. 
Grundwertversteigerung, 
Besteuerung. 
Kiautschou. 
Boden Verstaatlichung und Besteuerung der 
Grundwertversteigerungen in Kiautschou. Zeit-
schrift f. Soz.-Wiss., 1898 l a . 
Handelsabgaben. 
Lübeck. 
Fritz, Hnr. Tarife und Taxen der den hiesigen 
Handel betreffenden Abgaben, nebst einer Ver-
gleichung der auswärtigen Maasse und Ge-
wichte mit den hiesigen, sowie die Sundzoll-
Abgabe mit den nöthigen Anmerkungen. gr.8°. 
Lübeck, Asschenfeldt, 1840. 
Haus-Einkommensteuer. 
Manndorff, Rud. Frhr. v. Die einheitliche Haus-
Einkommensteuer. Versuch eines Gesetzent-
wurfes sammt Motivenbericht, gr. 8°. Graz, 
Styria, 1888. 
Häusersteuer. 
Vide: Gebäudesteuer. 
Haushalt. 
Vide: Communalfinanzen, Finanzen. 
Hausiergewerbe, Besteuerung. 
Neu mann, Rob. Der Hausirhandel in Preussen 
und die dafür zu entrichtende Gewerbesteuer. 
Ein Hülfsbuch und Ratgeber für den Beamten 
und jeden Kauf-, Handels- und Geschäfts-
mann des In- und Auslandes, gr. 8°. Erfurt, 
Villaret in Comm., 1851. 2. Aufl. gr. 8°. Ebd. 
1857. 3. Aufl. gr. 8°. Ebd. 1858. 
Meyer, Rob. Zur Geschichte der Hausiersteuern 
im Deutschen Reiche. Finanz-Archiv, 2. Jahrg., 
Bd. 1, 1885. 
Besteuerung (Die) des Hausiergewerbes. Deut-
sche Gemeinde-Zeitung, 1893, p. 225. 
Spiess, Dr. Ueber eine Kommunalsteuer vom 
Hausirgewerbe. Preuss. Jahrb., Bd. 75, 1894. 
Hauszinssteuer. 
Budapest. 
Körösi, J . v. Untersuchungen über die Ein-
kommen- und Hauszinssteuer der Stadt Pest 
auf Grund der Ergebnisse für d. J . 1871 und 
1872. gr. 8°. Berlin 1875. 
Körösi, Jos. Untersuchungen über die Ein-
kommen- und Hauszinssteuer für Budapest f. 
d. J . 1873 und 1874. * (Hauszinssteuer f. d. J . 
1873—76.) Lex.-8°. Budapest 1877. (Berlin, 
Stuhr.) 
Havarie-Abgaben. 
Bostel, Luc. And. v. Dissertatio de contribu-
tione propter jactum maritimum vulgo avaria. 
4°. Argentorati 1737. 
Heersteuer. 
Beeker, I*. E. De adoha, Heer-Steuer, Reise-
geld, Fahrtlösung. 4°. Francof. 1699. 
Heiratsteuer. 
Heirathssteuern (Ueber die), gr. 8°. Augsburg, 
v. Jeniseh u. S t , 1827. 
Herdsteuer. 
Heckcl, Dr. Max v. Herdsteuer. Handwörterb. 
d. Staatswiss., IV, 1892; 2. Aufl., IV, 1900. 
Höchstbesteuerte. 
Delaporte, Jules. Les plus imposes. 32°. Vervins, 
impr. de lTmpartial de l'Aisne, 1879. 
Hopfenzehent. 
Lochner, Jh. Mch. Fr. Schediasma de lupulo 
decumano, vom Hopfenzehenden. 4°. Nürn-
berg 1758. 
Reider, Jak. Er. v. Die Natural-Auszehntung 
des Hopfens nach rechtl. und wirthschaftl. An-
sicht als das höchste Unrecht. 8°. Passau, 
Pustet, 1822. 
Hufeselioss. 
Wack, C. Vom Hufengelde. 8°. Erfurt 1681. 
Wack, C. De adaeratione operarum et serviti-
orum rusticanorum. Vom Frohn- und Hufen-
gelde. 8°. Lipsiae 1742. 
Zak rzewski, C. A. Ueber den Generalhufen-
schoss. Diss. 8°. Berlin 1885. 
Below, G. v. Hufeschoss. Handwörterb. d. 
Staatswiss., IV, 1892; 2. Aufl., IV, 1900. 
Hühnerzin sen. 
OeDiafen de Schöllenbach und Eismansherg. 
De praestationibus gallinariis, sive Hühner-
Zinsen. 4°. Altdorf 1733. 
Huldigungs-Lehens-Oefälle. 
Nachricht von den Huldigungs-Lehns-Gefällen, 
auch Sportuln in Pommern. Nach einem Be-
richt der Pomm. Regierung und Lehns-Canzlei 
vom 17. Juni 1788. Riedel's Magazin, Bd. 1, 
2. Abth. 
Hundekorn. 
Klempin und Wigger. Das Hundekorn. Gut-
achten über die Natur der unter diesem Namen 
in Vorpommern vorkommenden Abgabe. 8°. 
Stettin 1879. 
Kühne. Das Hundekorn. Gutachten über die 
Natur der unter diesem Namen in Vorpom-
mern vorkommenden Abgabe. 8°. Stettin 
1879. 
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Hundesteuer. 
Allgemein. J ena . Russ l and . 
Allgemein. 
Mail', Adf. Die Frage der Besteuerung des 
Haltens von Hunden in ihrer Beziehung zur 
Sanitätspolizei erörtert. 8°. Ansbach, Junge, 
1870. 
Gerland, O. Ueber die Bechtsmittel gegen die 
Heranziehung zur Hundesteuer. Deutsche Ge-
meinde-Zeitung, 1889, p. 1. 
Gerland, O. Ein neuer Versuch zur Begelung 
der Hundesteuer. Deutsche Gemeinde-Zeitung, 
1892, p. 97. 
Hollmann, H. Hundesteuer, Tollwuth und 
Schutzimpfung. 8°. Reval 1896. 
Heckel, Dr. Max. Hundesteuer. Handwörterb. 
d. Staatswiss., IV, 1892; 2. Aufl., IV, 1900. 
Jena. 
Erhöhung der Hundesteuer in Jena. Deutsche 
Gemeinde-Zeitung, 1890, p. 100. 
Russland. 
Sodoffsky, Gustav. Das Gesetz über die Hunde-
steuer in [den Städten Russlands. Vom 1. 
Dec. 1897. Finanz-Archiv, 18. Jahrg. 2, 1901. 
H u n d e s t e u e r vide auch: Luxussteuer. 
Hypotliekensteuer. 
Frank re i ch . Kal i forn ien . Missouri . 
New York . 
Frankreich. 
Ripert Monclar, J . P. Franjois de. Memoire 
contre l'impöt des hypothfeques, 1770. 
Vaissife, A. Projet d'impöt sur le revenu des 
creances hypothEcaires. 4°. Cahors, impr. 
Del perier, 1900. 
Kalifornien. 
Plehn, C- C. Taxation of mortgages in Cali-
fornia. Yale Review, 1899, May. 
Missouri. 
Judson, F. N. Mortgage taxation in Missouri. 
Quart. Journ. of Econ., 1900, Febr. 
New York. 
Sprague, C. E. Proposed Mortgage tax in 
New York. Gunton's Magazine, 1900, March. 
Impöt unique. 
Vide: Steuer, Eine. 
Inseratensteuer. 
Inseratensteuer (Eine). Grenzboten, 1893 
Jagdregal. 
Einschränkung (Ueber die) des Jagdregals zum 
Nutzen der Unterthanen. 8°. Zerbst, Krämer, 
1804. 
Vide auch: Regal. 
Judensteuer. 
Böhmen. 
Sehepeler, Frz. J . K. Ueber die Aufhebung des 
Juden-Leibzolles, gr. 8°. Hannau u. Leipzig 
1805. 
Ablösung (Zur) der Judensteuer in Böhmen. 
Grenzboten, 1848,, 
Junggesellensteuer. 
Besteuerungs - Vorschlag (Ein) für Nichtver-
heirathete. 8°. s. 1. s. a (ca. 1840). 
Simonide. Tassa sui volontario celibato per con-
correre al pareggio finanziario dello stato. 8°. 
Milano 1868. 
Impöt (1') sur les cölibataires. Petition d 'un 
bossu ä 1' AssemblEe nationale. 18°. Paris, 
Librairie gauloise, 1871. 
Demopliile. Proposition d' un impöt sur le 
celibat. 8°. Saint-Etienne, Chevalier, 1872. 
Arnoux, E. L'impöt sur les celibataires sous 
decharge des impöts votes depuis la guerre et 
sauve le pays. 8°, Paris 1874. 
Vanlair, Maur. La taxe sur les cfelibataires, 
suivi d'observations de M. le Dr. Lagneau. 
Rfeforme sociale, Annee 11, 1892. 
Justizbudget. 
Belgien. P reussen . 
Belgien. 
Bertrand, Louis. Le budget de la justice dans 
ses rapports avec la question sociale. 8°. 
Bruxelles, au journal Le Peuple, 1895. (Biblio-
thfeque de Propagande socialiste, No. 15.) 
Preussen. 
Putt l i tz , Karl Edler v. Ueber Ersparnisse im 
Justizhaushalte des preuss. Staates, mit Ge-
winn für den Gang der Geschäfte. 8°. Berlin. 
Duncker u. H., 1821. 
K. vide auch C. 
Kaffeesteuer. 
Niederlande. 
Bruyn, P. A. v. Oosterwijk. Beschouwingen 
over eene belasting op koffij. 8°. Utrecht 
1863. 
K a f f e s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
Kalendersteuer. 
Heckel, Dr. Max. Kalendersteuer. Handwörterb. 
d. Staatswiss., IV, 1902; 2. Aufl., V, 1900. 
Kammergüter. 
Vide: Domänen. 
Kapitalrentensteuer. 
Allgemein. Bayern . Deutsch land . Elsass-
Lothr ingen . Hessen. Nieder lande . Russ -
land. 
Allgemein. 
Murhard, Karl. Votum über die Besteuerung 
Kapitalrentensteuer, Bayern 183 Kapitalsteuer, Bayern 
der Renten aus Geld-Capitalien. National-
ökonom, 1834 9. 
Rau, K. D. H. De l'impöt sur 1'intEret de 
l'argent, ou sur le capital. Traduit de l'al-
lemand par M. de Parieu. Journ. d. Econ., 
1849, juillet. 
Fentscli, E. Einkommen- und Kapitalrenten-
steuer. Bluntschli u. Brater, Staatswörter-
buch, 1858. 
Hartmann, Ed. v. Die Kapital-Bentensteuer. 
Die Gegenwart, Bd. 19, 1881. 
(Juarek, Max. Zur Börsen- und Kapitalrenten-
steuer. Die Gegenwart, Bd. 26, 1884. 
Phillippovicli, Eug. v. Kapitalrentensteuer. 
Stengels Wörterbuch d. deutsch. Verwaltungs-
rechts, 1889-90. 
Burkhard, Dr. Wilh. Kapitalrentensteuer. Hand-
wörterb. d. Staatswiss., IV, 1892; 2. Aull., V, 
1900. 
Bayern. 
Bemerkungen über das Gesetz vom 11. Juli 
1850, betreffend die Kapitalrenten- und Ein-
kommensteuer. gr. 8". München, Franz, 1851. 
Baumgartner, Geo. Berechnung der Einkom-
men- und Capitalrentensteuern im Kgr. Bayern 
nach dem Gesetze vom 31. Mai 1856 ent-
worfen. gr. 8°. Bamberg 1856. 
Gerstner. Das bayerische Einkommen- und 
Kapitalrentensteuergesetz. 8°. Erlangen 1858. 
Voeke. Ueber Kapitalrentenbesteuerung mit be-
sonderer Rücksicht auf Baiern. Zeitschr. f. 
Staatsw., 1868 j .2 . 
Deutschland. 
Broemel, M. Die Capitalrentensteuer nach der 
Vorlage der Regierung und nach den Berathun-
gen im Abgeordnetenhause. Zeitfragen (Volks-
wirtschaft!.), Heft 46, 1884. 
Reichsrathsgutachten (Allerhöchst am 15. Jan. 
1885 bestätigtes), betreffend die ergänzende 
Besteuerung der Handels- und industriellen 
Unternehmungen mit einer Procent- und Be-
partitionssteuer, nebst der vom Finanzminister 
am 28. Juni 1885 bestätigten Instruction, und 
Allerhöchst am 20. Mai 1885 bestätigtes Reichs-
rathsgutachten betr. die Capitalrentensteuer. 
Uebers. von C. Tschernow. 8". Reval, Wasser-
mann, 1885. 
Elsass-Lothringen. 
Hertzog, Aug. Das elsass-lothringische Gesetz 
betreffend die Kapitalrentensteuer. Jahrb. f. 
Nat.-Oek. u. Stat., Bd. 72, 1899. 
Denkschrift, betreffend die Ermittelung der Er-
träge aus Kapital, Lohn- und Besoldung auf 
Grund des Gesetzes vom 2. Juli 1898 in Elsass-
Lothringen. Finanz - Archiv, 19. Jahrg. 1, 
1902. . 
Hessen. 
Murhard, K. Die neue Kapital-Renten-Besteue-
rung in Churhessen in staatswirtschaftl. Hin-
sicht. 8°. Leipzig 1835. 
Fuld, L. Die hessische Einkommen- und Kapi-
talrentensteuer. Jahrb. f. Nat.-Oek. u. Stat., 
Bd. 46, 1886. 
Niederlande. 
Bedenkingen op de voorgedragen ontwerpen van 
wet, tot heffing eener belasting op de renten 
van kapitalen. 8°. 1851. 
Bussland. 
Keussler, J . v. Die russische Kapitalrenten-
steuer. Finanz-Archiv, I I I , 1886. 
K a p i t a l r e n t e n s t e u e r vide auch: Coupon-
steuer, Ertragssteuer, Kapitalsteuer. 
Kapitalsteuer. 
Allgemein. Athen. Baden . Bayern . 
Florenz. F rankre ich . Schweiz. 
Allgemein. 
Impöt (De 1') sur le capital, reponse ä M. Emile 
de Girardin. 8°. Arras, Thierry, 1849. 
Parieu, Esq. de. Extrait de la science de finances 
de M. Bau sur l'impöt sur le capital. Journ. 
d. Econ., 1849. 
Gers, du. Nature de l'impöt sur le capital. 
Journ. d. Econ., 1850. 
Faucher, LEon. MElanges d'Economie politique. 
et des finances. 2 vol 8°. Paris, Guillaumin 
et Co., 1855. 
Cant. e. a. : Impöt sur le capital. 
Par ieu , Esquirou de. Impöt sur lp capital et 
le revenu mobilier. Journ. d. Econ., 1859, 
janv., mars, juin, aoüt, oct., dEc; 1860, mars, 
aoüt. 
Baudrillart, H. L'impöt sur,le capital et l'impöt 
sur le i;evenu. Journ. d. Econ., 1866, sept. 
Menier, Emile Justin. ThEorie et application de 
l'impöt sur le capital. 8°. Paris. Plön, 1874. 
2. Edit. revue et corrigEe. 18°. Ibid. 1875. 
3. Edit. , 8". Paris 1876. 
Menier, Emile Justin. Application de l'impöt 
sur le capital fixe. 12°. Paris, Plön et Co., 
1875. 
Menier, E. J . Treatise on the taxation of fixed 
capital, translated by J . Gallighan. 8°. Paris 
1880. 
Menier, E. J . Teoria y aplicacion del impuesta 
sobre el capital. 8°. Paris, Guillaumin, 1881. 
(Biblioteca de la Reforma fiscal y economica.) 
Meyer, Alex. Die Besteuerung des mobilen 
Kapitals., Die Nation, 1. Jahrg., 1884, No. 39. 
Roy, F. Etude sur la rEforme de l'assiette de 
l'impöt. Impöt sur le capital fixe (unique et 
proportion nel). 4°. Paris, impr. LevE, 1888. 
Charton, A. Pierre. Impöt unique sur le capital. 
Diction. des Finances par L. Say, I, 1889. 
Gerand-Rastet . L'impöt sur le capital. 8°. 
Paris, bureau de la Correspondance de Paris, 
1902. 
Athen. 
Guiraud, Paul. L'impöt sur le capital ä Athen es. 
Revue des deux mondes, 1888, 15 oct. 
Baden. 
Helferich, Prof. Jh. Ad. Ueber die Einführung 
einer Kapitalsteuer in Baden. Zeitschr. f. d. 
ges. Staatsw., 1846,. gr. 8°. . Tübingen, Laupp, 
1846. 
Bayern. 
Einführung (Ueber die) einer Kapital- und einer 
Einkommensteuer in Bayern, gr. 8°. München, 
Franz, 1848. 
Verhandlungen des besonderen Ausschusses der 
Kammer der Beichsräthe d. Kgr. Bayern zur 
Berathung des Gesetzentwurfes betr. die Ein-
kommensteuer, die Kapitalsteuer etc. 1880/81. 
2 Bde. 8°. München 1881. 
Kapitalsteuer, Elsass-Lothringen 184 Kipper und Wipper 
Elsass-Lothringen. 
Ilert/.og, August. Die elsass-lothringischen Ge-
setze, betreffend die Kapital-, Lohn- und Be-
soldungssteuer, und die Verwendung der Er-
träge dieser Steuern. Jahrb. f. Nat.-Oek. u. 
Stat., Bd. 79, 1902. 
Florenz, Republik. 
Qninet, Edgar. L'impöt sur le capital dans la 
rEpublique de Florence. Lettre ä M. E. 
Girardin. 12°. Paris 1850. 
Prankreich. 
Menier, Emile Justin. De l'application de 
l'impöt sur le capital et examen des nouveaux 
proeedes fiscaux. 8°. 23 pp. Paris, Guil-
laumin et Co., 1872. 
Jlenier, Emile Justin. L'impöt sur le capital, 
son application, ses avantages, ses consEquences. 
Lettres extraites de la Revue universelle 
(1871-72). 16°. Paris, Plön, 1872. 
Menier, Emile Justin. REponse aux objections 
failes contre l'impöt sur le capital n la sEance 
de la SociEtE d'Economie politique du 5 juillet 
1872. Paris, Plön, 1872. 
Menier, Emile Justin. Les travaux de Paris par 
l'impöt sur le capital. Extrait de la „Revue 
du parlgment". 8°. Paris, Plön et Co., 1873. 
Menier, Emile Justin. La SociEtE d'Economie 
politique et l'impöt sur le capital. 16°. Paris, 
Plön et ,Co., 1875. 
Menier, Em. Just. L'impöt sur le capital. 
Memoire ä MM. les Membres de la Com-
mission du Budget. 8°. Paris 1876. 
Frederiksen, N. C. L'impöt direct gEnEral basE 
sur le capital et le revenu capitalisE. Revue 
d'Econ. polit., AnnEe 6, 1892. 
Vuillemot, Lucien. L'impöt sur le capital et le 
droit de propriEtE. 18°. Poligny, impr. 
Jacquin, 1898. 
Schweiz. 
Anemaet, J . A. La loi d'impöt sur le capital. 
8°. Lausanne 1892. 
K a p i t a l s t e u e r vide auch: Ertragssteuer, 
Kapitalrentensteuer. 
Kapital- u. Einkommensteuer. 
Levy, Paul Louis. L'impöt mixte sur le capital 
et le revenu. 8°. Tours, impr. Bousrez s. a. 
(1893). 
Kassenscheine. 
Allgemein. Deu t sches Reich. 
Allgemein. 
Natur (Ueber die) der Kassenscheine. Von L. S. 
Vierteljahrsschrift (Deutsche), 1854 
Ruau. Bons de monnaie. Diction. d. Finances 
par L. Say, I, 1889. 
Deutschland (Deutsches Reich). 
Riem, Andr. Finanzgegenstände. No. 1. u. 2. 
Staatskassenscheine, vorzüglich auf die Kur-
Pfalzbaier. Lande berechnet. 8°. s. 1. (Man-
heim) Löffler, 1799. 
Binder, Paul. Tabellarische Uebersicht des 
Werthes des Kassenbillets. 8". Bautzen 1813. 
Bamberger, Dr. L. Reichskassenscheine, Münz-
reform und Reichsbank. Annalen des Deutschen 
Reiches für Gesetzgebung etc., 1874. 
K a s s e n s c h e i n e vide auch: Schatzscheine, 
Tresorscheine, Papiergeld. 
Kerzensteuer. 
Heckel, Dr. Max. Kerzensteuer. Handwörterb. 
d. Staatswiss., IV, 1892; 2. Aufl., V, 1900. 
K e r z e n s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
Kipper und Wipper. 
Evangelium zu lesen von dem höchststrafbaren 
Unwesen der Kipper und Wipper, non furtum 
facies. 4°. 1621. 
Discours von dem Zustande der Kipper und 
Wipper. 4°. s. 1. 1621. 
Examen aller unchristlichen Geldschinder. 4°. 
s. 1. 1621. 
Informat (Des magdeburgischen Schöpffen-
Stuhls) wegen der Münz-Kipperer und Wip-
perer zur Rettung Andr. Lampii. 4°. 1621. 
Jedermanns Jammerklage über der falschen 
Wipper Wage. 4°. s. 1. 1621. 
Lampius, Anar. De ultimo diaboli foetu, d. i. 
von der letzten Brut und Frucht des Teuffels, 
den Kippern und Wippern. 4°. Leipzig 1621. 
Oepffelbach, Joh. Wipper-Gewinst oder Er-
innerung an die unchristlichen Geldhändler, 
so den Namen Kipper und Wipper führen. 
4°. Leipzig 1621. 
Wartzken-Mann (Der) von Kippern- u. Wippern, 
Bericht gebendt, wo die Kipper hergekommen, 
wo Müntz ihre Roth genommen. Etwa a u f -
geführt, in Reim torquirt, mit Wahr geziert 
und erudiert durch den Jungen Caspar Kinkeln 
von Klosterlifzsche. Im J a h r : Herr Wipper 
soL aVffs hohe raDt,, Dann ers ganz LanD be-
raVbet hat (1621). 
Henckel, Tobias. Gewissensspiegel aller eigen-
nützigen Käuffer und Verkäufer. 1621. 
Baumann, (M. Thoni). Copia eines Sendschrei-
bens, die Kipper und Wipper betr. 4°. Ulm 
1622. 
Expurgatio oder Ehrenrettung der armen Kipper 
und Wipper, so mit grosser Leibes- und Lebens-
gefahr jetziger Zeit ihre Nahrung mit dem 
Wechsel suchen. Gestellet durch Cniphardum 
Wipperium Kiphusanum jetzo bestellten 
special-Wechssler in Thewringen. 1622, 
Meyderlin, Pet. Der kleine Catechismus für 
die Kipperer und Geldwechsler etc. 4°. Augs-
purg 1622. 
Neunmann, Fochus (Ramburgensis). Vindicatio 
et excusatio publicanorum germanicorum pro-
pria, d. i. Eigene Ehrenrettung und Entschul-
digung der jetzigen Deutschen Zöllner, Wip-
per, Kipper, newer Müntzer, Land- und Leut-
Betrieger etc. Auch derselben uberaus grosser 
Nutz, empfindliches Heil und erspriessliche 
Wolfahrt, die sie unserem lieben Vaterlande 
(wie sie gentzlich dafürhalten) sollen und 
wollen gestifftet haben etc. s. 1. 1622. 
Wipper, Cniphard. Errettung der armen Kipper 
und Wipper wider Andr. Lampii Buss-Ver-
mahnung mit angehängten paradoxis mone-
tariis. 4°. Fragfurt 1622. 
Kipper und Wipper 185 Kirchensteuer, Hamburg 
Henckel, Tobias. Extract funfzehner Trostreden 
wider die neulich erregte und noch nicht ganz 
beigelegte Thewerung und Verwirrung, wie 
auch in eventum noch künfftige, wohl grössere. 
Neben angehengte Tröstungen für bussfertige 
Kipper und Müntzere. 4°. Magdeburg 1622. 
l lart leb, Hulder. Wipper-Catecbismus, nach 
welchem die Wipper ihre Jugend unterrichten. 
4°. s. 1. 1623. 
Mevderlin, Pet. Getreuer heilsamer Rath und 
christliches Bedencken an die Herrn Kipperer 
und Geld-Wucherer. 4°. Augspurg 1623. 
Winterfeld, Joh. Speculum Kipperorum. 4°. 
Hagenaw 1624. 
Langemneier, Thom. Privati boni asservatio, 
justitiae opposita, bey dem schwebenden Un-
wesen der Kipperey. 4°. Kempten 1625. 
Steiger, Crescentius. Kipp-diwipp, oder Wechsel-
gesang, d. i. Wahrhaftige, gründliche und 
eigentliche Nahmensabbild ung, wie nemlich 
jetziger Zeit das schändliche, heillose Gesind-
lein der guten Müntz-Ausspäher und -Ver-
fälscher, welche der Teufel etc. 4°. s. 1. (ca. 
1630). 
Information (gründliche) was das Ausmünzen 
geringhaltiger u. B. Schrot u. Korn ohnge-
mässer Münz-Sorten und die Münz-Kipperey 
eigentlich sey, worinn selbige geübt werde, wie 
derselben, nach dem Inhalt der Müntz-Ord-
nung u. B. Constitutionen, zu steuern. 4°. 
Eegenspurg 1685. 
Aretophilus. Kippe die Wippe nach der jetzigen 
Mode, oder der Münz-Betrug, wie er bisher 
mit grossem Schaden des Landes eingeschlichen, 
und ganzen Landes Interesse zum Besten 
wieder abgeschaffet werden kann. 4°. s. 1. 
1688. 
Kippe die Wippe (Verbessertes und vermehrtes) 
nach der jetzigen Mode, oder Müntz-Betrug 
vorgestellt von Arethophilo. 4°. s. 1. 1688. 
Anhang von Kippe die Wippe mit einer Klag-
Bede Madonna Kippe die Wippe mit ihrer 
jungen Magd Fanciulezza. 4°, Leipzig 1688. 
Fabricius, Ant. Christ, verbesserte und ver-
mehrte Kippe die Wippe nach der Mode, oder 
Münz-Betrug, wie er mit grossem Schaden des 
Landes eingeschlichen und wieder ersezt 
werden kann. 4°. 1688. 
Zinn andern mahl Kippe die Wippe (oder 
Müntz-Betrug), wie er bishero mit grossen 
Schaden des Landes eingeschlichen. 4°. 
Leipzig 1688. 
Filargirius. Entlarvtes böses Münzwesen, oder 
das heute zu Tage im Schwang gehende schäd-
liche Kippen und Wippen. 4°. s. 1. 1690. 
Mttnzwesen (Das entlarvte böse) oder viel mehr 
das heut zu Tage im schwanggehende schänd-
und schädliche Kippen und Wippen, wie 
solches von den Müntzmeistern getrieben und 
entdecket durch Filargirum. 4°. s. 1. 1694. 
Fleetwood, W. Sermon against clipping (up 
coin). 4°. London 1694. 
Discourse (A short) about our Keeping our 
Money by a Descent upon France E. L. 4°. 
London 1696. 
Beilections upon a scandaious Libel cntittled: 
An Account of the Proceedings of the House 
of Commons in relation to the Be-coyning 
the Clipp'd Money and failing the Price of 
Guineas. 8°. London 1697. 
S t a m m h a m m e r , Bibliogr. d. Finanzwiss. 
Lampe, Andr. Die abscheuliche Sünde der 
Küpper und Wipper, nebst einem Urtheile, 
welches die Fiirstl. Magdeburgischen Schoppen 
zu Halle hierüber gesprochen, mit einer Vor-
rede von M. Ernst Zobel. 8°. Leipzig, 
Lanckisch, 1754. 
Just i , J . H. G. v. Brandenburgisches Münz-
edikt ans den Kipper- und Wipperzeiten. 
Justi, Neue Wahrheiten, 1754/58. 
Beitrüge zum Münzwesen der Kipper- und 
Wipperzeit. Numismatische Zeitung, 1835, 
No. 23; 1850 p. 50 u. 67. 
Kipper (Die) und Wipper im 30-jährigen Kriege. 
Grenzboten, 1857 3. 
Kipper und Wipper. Drei Zornlieder aus d. 
Jahre 1621 über die Münzverschlechterung. 4°. 
Frankfurt 1885. 
Luschin, A. Das lange Geld, oder die Kipper-
zeit in Steiermark. Mittheilungen des histor. 
Vereins f. Steiermark, 38. Jahrg. 10, 1890. . 
K i p p e r - W i p p e r vide auch: Münz Verschlech-
terung. 
Kirchengüter als Staats-
eigentuni. 
Aufhebung (Ueber die) der Kirchen-, Pfarr- und 
Schulgüter und Einführung einer fixen Be-
soldung der Geistlichen in protestantischen 
Ländern. 8°. Zerbst, Kramer, 1810. 
Beleuchtung des Satzes: Kirchengüter sind 
Nationalgüter, gr. 8. Zürich, Schulthess, 
1831. 
Schulthess, Joh. Rechtliches Bedenken über die 
Collaturen und über die Verschmelzung der 
kirchlichen Güter mit jenen des Staates, mit 
bes. Beziehung auf das Grossmünster-Stift in 
Zürich. (Mit 7 Beil.) gr. 8°. Zürich, Schult-
hess, 1831/32. 
Sika, Joh. Bapt. Ist die Einziehung und Ver-
äusserung der Kirchengüter zulässig? Die 
Besoldung des Clerus aus dem Staatsfond räth-
lich? Und wie könnte der karg dotirten 
Geistlichkeit aufgeholfen werden ? Drei wich-
tige Fragen der Gegenwart, aufgeworfen und 
beantwortet, gr. 8". Prag (Hess) 1848. 
Kirchengüter, Besteuerung. 
Sachsen-Altenburg-. 
Besteuerung (über die) der geistlichen Grund-
stücke im Herzogth. Sachsen-Altenburg. gr. 8° 
Altenburg, Schnuphase, 1849. 
Kirchensteuer. 
Baden. H a m b u r g . Preussen . 
Baden. 
Schmidt, Fr. W. Staatsdotation oder Kirchen-
steuer. 8°. Karlsruhe 1875. 
Armbruster. Die kirchliche Besteuerung für 
den katholischen Beligionstheil d. Grossh. 
Baden zusammengestellt und mit Einleitung 
und Anmerkungen versehen. 8°. Freiburg t. 
Br., Mohr, 1894. 
Hamburg. 
Kirchensteuer (Die) in Hamburg. Ein frei-
müthiges Gutachten, gr. 8°. Hamburg, Seip-
pel, 1886. 
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Kirchensteuer, Preussen Klassensteuer, Russland 
Fellmeth, Adf. Die Kirchensteuer in ihrem Ein-
fiuss auf das kirchliche und religiöse Leben. 
Vortrag, geh. bei der Herbstversammlung der 
evangelischen Konferenz am 25. Oktober 1890 
in Dinglingen. gr. 8°. Karlsruhe, Evangel. 
Schriften verein, 1891. 
Preussen. 
Kiefer, Fr. Gemeinderecht und Kirchensteuer. 
Vortrag geh. auf dem 10. deutschen Protestan-
tentag zu Heidelberg atn 29. Aug. 1876. Hrsg. 
im Auftrage d. geschäftsführenden Ausschusses 
des deutschen Protestantenvereins, gr. 8°. 
Berlin, Haack, 1876. 
Frank. Kirchengemeindesteuern in den älteren 
Provinzen Preussens. Verwaltungs - Archiv, 
VIII , 1900. 
K i r c h e n s t e u e r vide auch: Church rates. 
Kirclienstulilsteuer. 
Prankreich. 
Cossoles, H. de. L'impöt sur les chaises dans 
les eglises. 8". Paris, Douniol, 1870. 
Klassenlotterie. 
Preussen . Sachsen . 
Preussen. 
Minding, Fd. Die Einrichtung der Classen-
Lotterie mit Freiloosen, in Hinsicht auf ihren 
durchschnittlichen Erfolg für Unternehmer 
und Spieler arithmetisch beleuchtet. Ein Bei-
trag zur politischen Arithmetik, gr. 8°. Berlin, 
Veit u. Co., 1842. 
Blaeser, C. F. Die Einrichtung der Kgl. preuss. 
Klassen-Lotterie nach ihrem neuesten Plane 
beleuchtet. Berlin 1860. 
(Jrunert, F . Die K. preuss. Klassen-Lotterie, 
Sep.-Abdr. aus der „Volkszeitung". Berlin 
1869. 
Warschauer. Entstehung und Entwickelung der 
Klassenlotterie in Preussen (1703—1813) mit 
Benutzung amtlicher Quellen dargestellt. Zeit-
schr. f. d. ges. Staatsw., 42. Jahrg., 1886. 
Warschauer, Otto. Die Geschäftsresultate der 
Klassenlotterie in Preussen und die Versuche 
bezüglich deren Aufhebung. Jahrb. f. Gesetz-
gebung, Verwaltung etc., N. F. X , (1886). 
Sachsen. 
Dietrich, B. Das Spiel und die Klassenlotterie 
8°. Dresden 1887. 
K l a s s e n l o t t e r i e vide auch: Lotterie. 
Klassensteuer. 
Allgemein. Nieder lande . Oesterreich. 
P reussen . Russ land . 
Allgemein. 
Lüttwitz, Frhr. Rtt. Er. v. Ueber Einkommen, 
Klassensteuer und Blasenzins. 8°. Schweid-
nitz 1820. 
Lette, W. A. Kopfsteuer, Personensteuer, 
Klassensteuer, Person aisteuer. Staatslexikon 
v. Rotteck u. Welcker, 1864. 
Winicker , R. Die Klassen- und klassificirte 
Einkommensteuer, gr. 8°. Berlin 1881. 
Niederlande. 
Bloem, J . C. De klassenbelasting. Extr. 8°. 
Amsterdam 1884. 
Je t s naar aanl. van progressie by de klassen-
belasting d. G. Emants, in de Vragen des 
Tijds. 8°. 's Gravenhage 1884. 
Oesterreich. 
Berechnung (Vollständige) über die Klassen-
steuer. 8°. Wien, Pichler, 1800. 
Preussen. 
Sparre, Karl v. Die preuss. Klassensteuer und 
Mahl- und Schlachtsteuer aus dem Gesichts-
puncte eines Praktikers. Eine Parallele als 
Entgegnung auf den Verwandlungsvorschlag 
des Herrn von Bülow-Cummerow. 8°. Giessen, 
Riecker, 1844. 
Kries, Prof. Ueber die Mahl- und Schlacht-
steuer in Preussen. Archiv d. pol. Oekon. v. 
Rau, N. F. Bd. 8, 1850. 
Neumann, R. Die Classensteuer und die classi-
ficirte Einkommensteuer in Preussen. 8". Er-
furt 1852. 
Grätzer, R. Zur Geschichte der preussischen 
Einkommen- und Klassensteuer 1812—1851. 
8°. Berlin 1854. 
Sentrup, H. Das Gesetz, betreffend die Ein-
führung einer Klassen- und klassificirten Ein-
kommensteuer vom 1. Mai 1851 und die darauf 
bezügl. Ministerial-Instructionen und Rescripte. 
Nach amtl. mit Genehmigung d. Kgl. preuss. 
Finanzministeriums benutzten Quellen bearb. 
3. Aufl. Halberstadt, Frantz in Comm., 
1857. 
Kletke, G. M. Die Classen- und classificirte 
Einkommensteuer im preussischen Staate. 8°. 
Hamm 1865. 
Klassen- und klassifizirte Einkommensteuer 
(Die preuss.). Stolp's Deutsch. Gem.-Ztg., 
1867, p. 13, 30 u. 41. 
Engel, Ernst. Die Ergebnisse der Klassensteuer, 
der klassificirten Einkommensteuer und der 
Mahl- und Schlachtsteuer im preuss. Staate. 
Zeitschr. d. Kgl. preuss. statist. Bur., 1868. 
Engel, Ernst. Die Klassensteuer und klassifi-
cirte Einkommensteuer und die Einkommen-
steuerverteilung im preuss. Staate in d. J . 
1852—1872. Zeitschr. d. Kgl. preuss. statist. 
Bur., 1875, 
Soetbeer, A. Die Klassen- und Einkommen-
steuer und die Einkommensverteilung im 
preuss. Staate. Concordia, 1875. 
Lampe, A. Die Klassensteuer. Anleitung zum 
Verständnisse der preussischen Klassensteuer-
gesetze. 8°. Breslau, Leuckart, 1877. 2. Ausg. 
8°. Breslau 1880. 
Kletke, G. M. Die preussische Klassensteuer 
erläutert, gr. 8°. Berlin 1877. 
Borries, Graf v. Bemerkungen zur preuss. Ge-
setzgebung über Grund- und Gebäudesteuer, 
sowie über Klassen- und klassificirte Ein-
kommensteuer. 8°. Berlin 1878. 
Fischer, O. Die preussische Klassensteuer. 
3. Aufl. 8°. Magdeburg 1878. 
Reform (Zur) der preussischen Klassen- und 
Einkommensteuer, gr. 8°. Berlin, Decker, 
1883. 
Bussland. 
Mithoff, Theodor. Die russische Klassensteuer 
Kleinhandel, Besteuerung 187 Kriegsbudget, Ver. Staaten 
nach dem Gesetzentwurf der Steuerreform-
kommission. 8°. Dorpat 1878. 
K l a s s e n s t e u e r vide auch: Einkommensteuer. 
Kleinhandel, Besteuerung. 
Oeser, End. Die Besteuerung des Kleinhandels 
durch Umsatz-, Branchen-, Filial-, Personal-
etc. Steuern, sowie die Lage des Kleinhandels 
und die Mittel zu ihrer Besserung. Nach 
einem Vortrag. Flugschriften der deutschen 
Volkspartei, 2. Heft. gr. 8°. Frankfurt a. M., 
J . D. Sauerländer, 1899. 
Denkschrift des sächsischen Ministeriums des 
Innern, betreffend die Besteuerung der Gross-
betriebe im Kleinhandel. Finanz - Archiv, 
19. Jahrg. 2, 1902. 
Kohlensteuer. 
Hardie, David. Taxation on Coals. 8°. London 
1793. 
Kohlensteuer. Grenzboten, 1883,. 
K o h l e n s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
Kontribution. 
Vide: Kriegssteuer, Steuer. 
Kopfsteuer. 
Allgemein. Calenberg. Nieder lande. 
Bei den Römern . Russ land . 
Allgemein. 
Strauss, G. De Capitatione, vom Kopfgelde. 
8°. Viteb. 1681. 4°. Vitemberg, J . G. Meyer, 
1707. 
Schilter, J . Paratitlon de capitatione. 8°. Jenae 
1696. 
Oehme, C. De censu capitis. 4°. Lips. 1765. 
Eigenbrodt, Karl Chr. Noch ein Grund gegen 
die Kopfsteuer. 8°. Giessen, Heyer, 1795. 
Thoughts on a Poll Tax. 8°. London 1825. 
Lette, W. A. Kopfsteuer, Personensteuer, Klassen-
steuer, Personalsteuer. Staatslexikon v. Bot-
teck u. Welcker, 1864. 
Olivetti, J . A. L'imposta di capitazione, idee 
finanziarie. 8°. Torino 1872. 
Substitute (A) for the income tax. A poll tax 
or head tax. 8°. Plymouth 1873. 
Mouton - Duvernet. Capitation. Diction. des 
Finances par L. Say, I, 1889. 
Eheberg, Dr. Kopfsteuer. Handwörterbuch d. 
Staatswiss., IV, 1892. 
Elliot, T. H. Capitation taxes. Palgrave Dic-
tionary of Polit. Economy, I. 
Heckel, Max v. Kopfsteuer. Handwörterb. d. 
Staatswiss., 2. Aufl., V, 1900. 
Calenberg, Fürstentum. 
Meiners, C. Geschichte des Kopfgeldes im 
Fürstentum Calenberg. 8°. Hannover 1790. 
Niederlande. 
Ontwerp of plan tot heffing van een Hooftgeld. 
4°. s. 1. s. a. 1748. 
Plan van eene hoofdelyke betaling. 8". s. 1. s. a. 
1748. 
Plan (Allgemeen) van evenreedig Hoofd en 
Familiegeld. 8". Alkmaar 1748. 
Plan van een evenredig Flooft en Familiegeld. 
Hage (ca. 1748). 
Weg (Zeekere) om tot een hoofdelyke Taxatie 
te komen 1748. 
PI au van een General en Classicael Familie-
Hooftgeld vergezeld van een Project om de 
afgescnafte Pachten by Wyse von Collecte in 
te vorderen. 1749. 
Bei den Römern. 
Leo, Fr. Die capitatio plebeia und die capitatio 
humana im römisch-byzantinischen Steuerrecht. 
8°. Berlin, H. W. Müller, 1900. 
Russland. 
Keussler, J . v. Das russische Gesetz über die 
Abschaffung der Kopfsteuer und die Ablösung 
der Domänengrundpacht. Finanz-Archiv, III , 
1886. 
K o p f s t e u e r vide auch: Personalsteuer. 
Korinthensteuer. 
Griechenland. 
Carusso, C. D. Grundeigentum, Flächensteuer, 
Korinthennaturalsteuer und Korinthenbank in 
Griechenland. Zeitschr. f. Staatsw., 56. Jahrg., 
1900. 
K o r i n t h e n s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
Krieg und Finanzen. 
Betrachtungen (Finanzgeschichtliche und volks-
wirtschaftliche) über den Krieg. Deutsche 
Vierteljahresschrift, 1859,. 
Kriegsbudget. 
England . Frankre ich . Vereinigte Staaten. 
England. 
Comparaison entre les budgets de la guerre et 
de la marine en Angleterre et en France. 
Imp.-8°. Paris 1860. 
Cucheval-Clarigny, Athanase. Les budgets de 
la guerre et de la marine en France et en 
Angleterre. 8°. Paris, Dentu, 1860. 
Birst , F. W. The war budget. Economic Jour-
nal, IX, 1900, March. 
Frankreich. 
Forstner de Dambenoy, H. F. C. Lettre a un 
membre des Etats generaux sur la brochure 
intitulee: „Le budget de la guerre". 8°. La 
Haye, Doorman, 1846. 
Comparaison entre les budgets de la guerre et 
de la marine en Angleterre et en France. 
Imp.-8°. Paris 1860. 
Cucheval-Clarigny, Athanase. Les budgets de 
la guerre et de la marine en France et en 
Angleterre. 8°. Paris, Dentu, 1860. 
Vereinigte Staaten. 
Krieg (Der amerikanische) von der finanziellen 
Seite. Deutsche Vierteljahresschrift, 1863,,. 
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Kriegscasse 188 Kriegsentschädigung 
Conant, C. A. Cost and finances of th'e Spanish 
war. Review of Reviews, New York, 1898, 
Sept. 
Kriegscasse. 
Leidenfrost. Aerarium militare. (Die Krieges-
Casse.) Jena s. a. 
Kriegsentschädigung 
F r a n k r e i c h s an Deutschland. 
Bcnard, T.-N. Les cinq milliards d'indemnitE 
de guerre ce qu'ils produiront sur la circulfition. 
Ressources de la douane. Journ. d. Econ., 
1871, mai. 
Honnet, V. Les Impöts aprfes la guerre de 1870, 
les contributions indirectes, la taxe sur le 
revenu. Revue des deux mondes 1. et 15 avril 
1871, et 8°. Paris, Guillaumin et Co., 1871. 
Bianchi, A. Liberation du territoire sans re-
courir a l'emprunt et sans Epuiser la France. 
4°. 4 pp,. Paris, impr. Claye, 1872. 
Menier, Emile Justin. De indemnites aux 
victimes de la guerre (invasion et Erneute) 
avec l'impöt simplifiE considErE comme prime 
d'assurances. Suppression des emprunts et de 
la dette publique. 8". Paris, Plön, 1871. 
Poneelet, Alfred. De la libEration du territoire. 
Examen des divers moyens proposEs jusqu'ä 
ce jour pour y arriver. 8°. 15 pp. Paris, 
impr. A. Chaix et Co., 1871. 
Volluet-Janin. Liquidation des cinq milliards 
aux Prussiens et extinetion de la dette publi-
que. gr. 8°. Lyon 1871. 
P ra t , Tn. de. Le problfeme des cinq milliards. 
8°. 15 pp. Montauban, Laforgue, 1871. 
Stievenart, Arthur. La Liquidation de la dette 
de guerre. 8°. Lille, QuarrE, 1871. 
Question du jour. Les cinq milliards payEs sans 
emprunt. 8°. 15 pp. Paris, A. Le Chevalier, 
1871. 
Bonnet, V. La libEration du territoire selon 
le mode d'emprunt des AmEricains. Bevue 
des deux mondes, 1. mars 1872. 
Branicki, Cte. Xavier. L'impöt sur le capital, 
libErateur de la contribution de guerre; moyens 
pratiques de l'appliquer. 8". 32 pp. Paris, 
Dentu, 1872. 
NiviErc, le baron L. Projet d'emprunt patrioti-
que pour la libEration du territoire. Trois 
milliards divisEs en dix millions d'obligations 
rapportant 3% d'intErfet. 8°. 15 pp. Paris, 
impr. Jouaust, 1872. 
Souscription (La) patriotique pour la libEration 
du territoire; sa portEe politique, finaneifere et 
commerciale; par un fils de la France. 32°. 
31 pp. Amiens, impr. Magnier, 1872. 
Branicki, Cte. Xavier. LibEration de la France 
par un impöt sur le capital. 8°. 31 pp. Paris, 
Dentu, 1872. 
Duplan et de Saint-Gertrude. LibEration du 
territoire. Emprunt national de 3 milliards. 
Emission d'obligations d'Etat ä 70 fr. rem-
boursables ä 100 fr., lots et primes. 8°. 8 pp. 
Paris, Dentu, 1872. 
Gronalle. Payement de la dette de la France 
ä 1'Allemagne; Etude communiquEe. 8°. 16 pp. 
Paris, impr. Brifere, 1872. 
Layal d'Arlempde, de. Le rachat du territoire. 
Etude sur les impöts. 8°. 29 pp. Roanne, 
impr. Chorgnon, 1872. 
Sabatier, Arthur. La libEration du territoire; 
souscription, nationale et projets d'emprunts. 
Journ. d. Econ., 1872, fEvr. 
Le Ilir, Louis. Projet d'emprunt pour la libE-
ration du territoire, la rEparation des ravages 
causEs par la guerre Etrangfere et par la guerre 
civile, et pour le payement des dettes do l'Etat 
provenant de la guerre, etc. Appel ä la France. 
8°. Paris, chez l'auteur, 1872. 
Le Rov de Keraniou. LibEration du territoire. 
8°. 61 pp. Paris, Guillaumin et Co., 1872. 
Maniere (D'une) presque agrEable de payer un 
fort impöt sur le revenu et de häter la dE-
livrance du territoire. (Par P. E. C.) 8°. 8 pp. 
Paris, Rouquette, 1872. 
Milliards. Payons les trois milliards sans em-
prunts et sans impöts nouveaux; combinaison 
finaneifere, honnöte, lEgale et providentielle, 
pour dEgrever la France du lourd fardeau, 
corigue par un Economiste. 8°. 22 pp. Paris, 
impr. Blot et fils ainE, 1872. 
Milliards. Comment se procurer les trois mil-
liards, par X. 4°. 8 pp. Paris, A. Chaix et 
Co., 1872. 
Bamberger, Ludwig. Die fünf Milliarden. 
Preuss. Jahrb., Bd. 31, 1873. Sep.-Abdr. Berlin 
1873. 
Stöpel, F. Die 5 Milliarden. Gegen L. Bam-
berger. (Abdr. a. d. „Frankfurter Presse".) 
8°. Frankfurt a. M. 1873. 
Bailleux de Marisy. Le papier-monnaie, les 
impöts de la guerre et les travaux de la paix. 
Revue des deux mondes, 15 nov. 1873. 
Bonnet, V. ,Le paiement de 1'indemnitE prus-
sienne et l 'Etat des Finances franjaises. Revue 
des deux mondes, 1. juillet 1873, et 8°. Paris, 
Guillaumin, 1873. 
Brut . Projet d'Etablissement temporairo des 
jeux en France, pour l'amortissement de l'em-
prunt de 5 milliards. 8°. 15 pp. Paris, impr. 
Jouaust, 1874. 
Say, LEon. Rapport sur le payment de 1'indem-
nitE du guerre et sur les opErations de change 
qui en ont EtE la consEquence. Extrait du 
„Journal des Economistes". 8°. Paris, Guil-
laumin et Co., 1874. 
Soetbeer, A. Die 5 Milliarden. Betrachtungen 
über die Folgen der grossen Kriegsentschädi-
gungen für die Wirthschaftsverhältnisse Frank-
reichs und Deutschlands. Deutsche Zeit- u. 
Streitfragen, Heft 33, 1874. 
Ferraris, Carlo F. L'indemnitä di guerra della 
Francia alla Germania dall'aspetto della scienza 
economica. Nuova Antologia, Serie 1, Fase. 2, 
febbrajo 1875, Vol. 28. 
Neymark, Alfred. Les milliards de la guerre. 
Comment a-t-on trouvE les cinq milliards ? 
Ont-ils enrichi 1'Allemagne? Ont-ils appauvri 
la France? Le milliard de la paix. 8°. Paris, 
Dentu, 1875. 
Huet, Jules. Suppression de l'impöt de guerre 
sur le papier au budget de 1884. 8°. Paris, 
Matteroz, 1883. 
Amagat. Les emprunts et les impöts de la 
. rangon de 1871. gr. 8°. Paris 1889. 
Brav, Emman.de. IndemnitEs de guerre. Diction. 
d." Finances par L. Say, I I , 1894. 
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Kriegslastenvertheilung. 
Hatzfeld, Fr: Hnr. Praktische Anleitung, wie 
Kriegsschäden zu peräquiren, die Schulden zu 
tilgen etc. sind. 8°. Giessen, Heyer, 1798. 
Weher, G. M. Ueber die Reparation der Kriegs-
schäden in juristischer und kameralistischer 
Hinsicht; nebst einer kritischen Darstellung 
aller bisher gemachten Vorschläge. Würzburg 
1798. 
Strelin, Geo. Gf. Rechtliche und kameralistische 
Abhandlung über Kriegslasten und Kriegs-
schäden, wie solche zwischen Verpächtern und 
Pächtern zu theilen sind. gr. 8°. Frankfurt a. M. 
(Varrentrapp) 1799. 
Kriegslasten (Ueber) und Schaden. 8°. Ulm 1800. 
Sclnveikhardt, Frhr. J . v. Ueber die Repartition 
der Kriegsschäden, und sie zu erleichtern; mit 
besonderer Rücksicht auf Oesterreich. 8°. Wien 
(Gerold) 1801. 
Hatzfeld, Fr. Hnr. Prüfung der Grundsätze, 
welche über die Peräquation der Kriegslasten 
bisher aufgestellt worden. 8°. Frankfurt a. M., 
Andreä, 1802. 
Schmid, Carl Er. Ueber die Vertheilung der 
Kriegsschäden und über Einquartierung ins-
besondere. 8°. Hildburghausen 1808. (Er. 
Fleischer; a. Taubert in Leipzig.) 
Ideen zu einem Plane, nach welchen Krieglasten 
in einem Staate am gleichförmigsten zu ver-
theilen wären (v. F. J . P . v o n U e c h t r i t z ) . 
2 Hefte. 8°. Dresden, Arnold, 1813/14. 
Teichmann, Fr. (Jh. Chr. Fr.). Ueber mehrere 
Kriegslasten in Beziehung auf die Betreibung 
der Landwirtschaft und einige Winke zur 
Erleichterung der Erstem und Begünstigung 
der Letztern. 8°. Leipzig, Engelmann, 1814. 
Uechtritz, F . J . P. v. Weitere Ausführung der 
Ideen zu einem Plane, nach welchem Kriegs-
lasten in einem Staate am gleichförmigsten zu 
vertheilen wären. 8°. Dresden 1814. 
Liquidation (Ueber die) und Vergütung der von 
den verbündeten Staaten seit Nov. 1813 ge-
tragenen Kriegslasten (von W l h . R e i n h a r d ) . 
8°. (Frankfurt), Körner, 1815. 
Rotteck, K. v. Kriegsschäden, Kriegslasten, 
Vertheilung und Ausgleichung derselben. 
Staatslexikon v. Rotteck u. Welcker, 1864. 
K r i e g s l a s t e n v e r t h e i l u n g vide auch: 
Kriegssteuer. 
Kriegssteuer. 
Allgemein. Baden. Baye rn . Deutsch land . 
Preussen . Sachsen. Schweden. Schweiz. 
W ü r t t e m b e r g . 
Allg-emein. 
Hahn, H. De Collationibus bellicis. 8°. Heimst 
1647. 
Rövenstrunck, Joh. Wilh. de. Rechtliches Be-
dencken von Anlagen, Contributionibus, Kriegs-
Steuern etc. 4°. Strassb., Wachtl, 1664. 4°. 
Cölln, Mettern, 1700. 
Betrachtungen (Staatswirthschaftliche) über die 
Bezahlung feindlicher Contributionen (von B. 
T re fz ) . 8 Stücke. 8°. Stuttgart, Erhard, 1797. 
Molitor, Hnr. Beantwortung der Frage: Wie 
können die Schulden, welche Städte und 
Dörfer während des französischen Krieges 
gemacht haben, auf die geschwindeste Art 
wieder getilgt werden ? 8°. Giessen, Heyer, 
1798. 
Sehne, Jh. Bapt. Staatsrechtliche Abhandlung 
über Reichskriegs- und andere Steuern, gr. 8 . 
Giessen, Heyer, 1801. 
Kriegssteuerrecht (Das allgemeine) mit besonde-
rer Rücksicht auf die Kriegssteuern der Pfarrer 
und Geistlichen, gr. 8°. Mannheim, Löffler, 
1803. 
Zuziehung (Ueber die) des geistlichen Standes 
zur Kriegscontribution (v. C. W. F e r b e r ) . 
Hrsg. von Jh. Cph. Fr. Gerlach. gr. 8°. Frei-
berg, Craz u. G., 1807. 
Merlbach, Jh. Dn. Abhandlung über die unter 
jetzigen Zeitumständen zu wählenden Mittel, 
um Kriegslasten aufzubringen. 8". Leipzig, 
Er. Fleischer, 1809. 
Berner. Kriegslasten. Bluntschli u. Brater's 
Staatswörterbuch, 1861. 
Below, Dr. G. v. Kontribution. Handwörterb. 
d. Staatswiss., IV, 1892; 2. Aufl., V, 1900. 
Baden. 
Sache (Die gute) der Bauern und Pfarrer in 
Kriegssteuern, gr. 8°. Mannheim. Löffler, 
1804. 
Faller. Vorschläge, nach welchen die Kriegs-
kosten-Ausgleichung in dem Grossherzogthum 
Baden zu vollziehen wäre. gr. 8°. Karlsruhe, 
Braun, 1823. 
Bayern. 
Mandat (Herzogliches) befiehlt Erhebung einer 
Kriegssteuer vom Bauer: auf jeden Hof 1 fl., 
auf ein „Hueben" einen halben, auf ein Lehen 
15 xr., auf ein „Sellden" 7xr. Dat. München, 
15. Aprill 1526. Grossfolio. (München, H. 
Schobser.) 
— Herzogliches Mandat zur Erläuterung des 
vorigen, welche Ausnahmen bei der Steuer 
(Hilfsgeld) zu machen seien. Dat. München, 
Erichstag nach d. Sonntag Exaudi 1526. fol. 
(München, H. Schobser.) 
Deutschland. 
Becker, Jh. Herrn. Ueber Einquartierung und 
Kriegscontributionen, in Beziehung auf Rostock. 
8°. Rostock 1807. 
Majer, Jh. Chr. Ueber das Princip der franzö-
sischen Brandschatzungsrepartition und Re-
cension derselben. A. u. d. T.: Vertheilungs-
princip von Brandschatzung und Kriegsschäden 
aus 20 Flugschriften vorgelegt und geprüft. 
8°. Tübingen, Fues, 1796. 
Beiiii, B. Gutachten über Vertheilung der 
Kriegsschäden. 4°. Andernach, Lassaulx. 
Preussen. 
Versuch eines rechtlichen Vertheilungsfusses bei 
der an Frankreich zu bezahlenden Contri-
bution. gr. 8°. (Stettin in Ulm) 1797. 
Gutachten über Vertheilung der Kriegsschäden. 
8». ' Coblenz, Pauli u. Co., 1802. 
Bemerkungen über die ostpreussische Kriegs-
steuer. 8°. Königsberg, Unzer, 1808. 
Mamroth, Dr. Karl. Der Kriegsimpost des 
Befreiungskrieges und die Bestrebungen zur 
Herbeiführung eines allgemeinen deutschen 
See-Zoll-Systems, gr. 8°. Berlin, Schwerin's 
Verl. A.-G., 1888. 
Kriegssteuer, Sachsen 190 Landwirtschaft und Steuern 
Sachsen. 
Orte], Andr. Bewegliche Klag-Schrifft über die 
Extraordinairen Contributions - Gelder. 4°. 
Dresden, Hübner, 1706. 
E r ö r t e r u n g der Frage : Wie können die gegen-
wärtigen Kriegscontributions-, Militär- und 
andere Lasten für ganz Sachsen unmerklich 
werden? 8°. Leipzig, Tauchnitz, 1807. 
Schweden. 
Mencken. Von schwedischen Contributionen. 
a. 1705—1706. 8°. Wittenberg 1708. 
Schweiz . 
Pestalozzi-Hoffmeister , C. Die National-Sub-
scription zu Gunsten der noch rückständigen 
Kriegsschuld der ehemaligen sieben Sonder-
bund-Kantone. Aus den Akten zusammenge-
stellt. 8°. Zürich, Orell, Fiissli u. Co., 1853. 
Württemberg. 
Materialien zur Erörterung der Frage: Wie 
kann die französische Contribution umgelegt 
werden ? (Von J . W. K a p f f.) 8°. Stut tgart 1796. 
Müller, J . Entwickelung der Grundsätze, nach 
welchen ein dem Geist der Zeit und recht-
lichen Principien angemessener Steuerfuss in 
Bezug auf die würtembergische Kreis-Contri-
bution zu entwerfen wäre, nebst einer Abhand-
lung der bes. hierher gehörenden Gegenstände. 
8°. Stuttgart , Löfflund, 1796. 
Reflexionen über die Art und Einrichtung der 
von Würtemberg an die Franzosen zu zahlen-
den Contribution. (Von W. G. P l o u c q u e t ) . 
8°. Tübingen (Oslander) 1796. 
Vischel-, F r . Fd . Gedanken über die Repartition 
der französischen Brandschatzung in Würtem-
berg. 8". Tübingen 1796. 
Dars te l lung (Praktische), auf was fü r Art die 
Kriegsschulden in Würtemberg zu tilgen, und 
die Kriegssteuer umzulegen sein möchte. (Von 
F . A. H . Weckherlin.) 8°. Stuttgart 1797. 
Skizze zu einer noch ausführlicheren Darstellung 
der im schwäbischen Kreise vorhabenden Per-
äquation der französischen Kriegsschäden. 8°. 
Kempten, Kösel, 1797. 
K r i e g s s t e u e r vide auch: Kriegslastenver-
theilung. 
Kroneiisteuer. 
Strauss , F. de. De auro coronario. Von der 
Krohnen-Steuer. 4°. Halae 1701. 
S t r y c k , J . S. De auro coronario, von der 
Cronensteuer. 8°. Halle 1701. 
Landesfinanzen. 
Deutschland. 
Preus s , Hugo. Reichs- und Landesfinanzen, 
gr. 8°. Berlin 1894. (Volkswirtsch. Zeitfragen, 
121.—122. Heft .) 
Landesgüter (Departements-). 
Frankreich. 
Desjardins, Arth. Les biens de l 'Etat , des 
ddpartements et des communes. 8°. Paris 1862. 
Landesliauslialt. 
F r a n k r e i c h . O e s t e r r e i c h . 
Frankreich. 
Crisenoy, J . de. Budget dEpartemental. Diction. 
d. Finances par L. Say, I , 1889. 
Oesterreich. 
Friedenfels, Jos. Frhr . v. Der Landeshaushalt 
in Oesterreich, insbesondere im Jahre 1893. 
Statist. Monatsschr., 23. Jahrg. , 1897. 
Landesscliulden. 
E l s a s s - L o t h r i n g e n . P r e u s s e n . 
Elsass -Lothr ingen . 
Gieseke, L. Die Landesschulden und das Landes-
schuldbuch von Elsass-Lothringen. Eine Samm-
lung der auf die Entstehung, die Ausgabe, 
Zahlung, Tilgung und Umschreibung der 
elsass-lothringischen Rente und die Verwal-
tung der Landesschulden sich beziehenden ge-
setzlichen und reglementaren Bestimmungen, 
gr. 4°. Strassburg, Strassburger Druckerei u. 
Verlags-Anstalt, 1901. 
Preussen . 
Wiesiger, Karl F r . Ueber die zweckmäsige Art 
der Tilgung der preuss. Landesschulden und 
die beschränkte Anwendbarkeit der brittischen 
Staatswirthschaft auf den preuss. Staat, sowohl 
im Allgemeinen, als auch in besondere Rück-
sicht auf die Schuldentilgung. 8°. Berlin, 
Maurer's B., 1810. 
Landesvermögen. 
Mecklenburg-Schwerin . 
Böhlau , Hugo. Fiskus, landesherrliches und 
Landesvermögen im Grossh. Mecklenburg-
Schwerin. gr. 8°. Rostock, Stiller, 1877. 
Landscliaftsfiiiaiizen. 
Buss land . 
Maximow, E. Die Landschaftsfinanzen. 8°. 
St. Petersburg 1885. 
Landscliaftsschulden. 
Baden. 
Dntt l inger . Commissionsbericht über den badi-
schen Gesetzentwurf, die Uebernahme von 
LandBchaftsschulden auf die Staatsschulden-
Tilgungskasse betreffend. 8°. 1825. 
Landwirtschaft und Steuern. 
Zahlheini, Karl v. Ueber die Ungleichheit in 
den ländlichen Auflagen. 4°. Leipzig 1769. 
l l i i l lmnnii , Karl Dietr. Staatswirthschaftlich-
geschichtliche Nebenstunden. gr. 8°. Bonn, 
Marcus, 1843. 
Inhalt: 1. Ländereien, insonderheit fürstliche. 
2. Besteuerung der Landwirthschaft. 3. Geld-
- wesen und Banken. 
Kiendorf, M. Ant. Der Landbau und die in-
direkten Steuern. (Aus der „Norddeutschen 
Law, John 191 Law, John 
landwirthschaftl. Zeitung".) gr. 8°. Berlin, 
Scheller, 1869. 
Franz, W. Die L a n d w i r t s c h a f t und die Steuern. 
(Sammlung landwirthschaftl. Vorträge, hrsg. 
v. F. Felmy und 0 . Schönfeld, No. 2.) gr. 8». 
Würzen 1874. 
Law, Jolin. 
Law, Ino, of Lauriston. Money and Trade con-
sidered: With a Proposal for supplying the 
Nation with Money. 4°. Edinburgh 1705. 
8°. London 1720. 12". Glasgow 1750. 12». 
Glasgow 1760. Beprinted in the 13. volume 
of the Somer's Collection of Tracts. 
Law, John. Lettres sur le nouveau systfeme des 
finances. Mercure de Finance, 1720. 
Law, Jeau. ConsidErations sur le commerce et 
sur l'argent, traduit en frangais. 12°. La 
Haye 1720. Coli. d. princ. Economistes, I . 
REimprime en 1724 avec des additions et un 
extrait du Memoire justificatif. 
Law's Gedanken vom Waaren- und Geldhandel 
nebst dem erst in Schottland, hernach in 
Franckreich vorgestellten und angenommenen 
neuen Project und Systemat.e der Finanzen, 
wobei einige curieuse Fata des Autoris zu lesen. 
Nach dem franz. und engl. Exemplar. 8°. 
Leipzig, J . Schuster, 1720. 
Aumerckungen (Curiöse) über den Staat, welchen 
Ludwig X I V . fest gegründet, und nunmehro 
der Regent von Franckreich durch die listigen 
Rathschläge des M. Laws verbessert. 4°. 
Leipzig, Gleditsch, 1720. 
Law's Gedanken von Waaren- und Geldhandel 
nach den erst in Schottland, hernach in Frank-
reich vorgelegt, neuen Project und Systemate 
der Finanzen. Nach dem franz. und engl. 
Exemplar. 8°. Leipzig 1720. 
Rellexions über Mr. Law's Neues Systema der 
Finanzen, wol der aus denen aufgericht. Com-
pagnie entstehenden Schaden gez. Aus dem 
Franz. 8°. Leipzig 1720. 
Tafereel (Het grote) der dwaasheid vertoon, de 
opkomst, voortgang en ondergang der Actie, 
Bubbel en Windnegotie, in Vrankri jk, Enge-
land en de Nederlanden, gepleegt in den Jaare 
1720. Conditien en projecten van de opgeregte 
Compagnien van Assurantie, Navigatie, Com-
mercie etc. in Nederland, zo wee die in gebruik 
syn gebragt, als die door de H . Staaten van 
eenige Provintien zyn verworpen: als meede 
konstplaaten, comedien en Gedichten door ver-
scheide Liefhebbers uytgegeben tot be schim-
pingg dezer verfoeyelyke en bedrieklyke Han-
del, war door in dit Jaar , verscheide Familien 
en Personen van Hooge en Lage stand zyn 
gernineerd en in haar middelen verdorven, en 
de opregte Negotie gestremt so in Frankrijk, 
Engeland als Nederland. fol. Gedrukt tot 
waarschouwinge voor de Nakomelingen in 't 
noodlottige Jaa r voor veel Zotte en Wyze. 
fol. s. 1. 1720. 
Secret (Le) du systfeme de Mr. Law, dEvoilE en 
2 lettres ecrites par un duc et pair de France 
et un milord anglais. Haye 1721. 
Lords protest (The) in the lat'e session of Par-
liament, viz. I . On the rejecting of the Pen-
sions Bill. I I . On passing the bill for puni-
shing meeting and desertion. I I I . On the 
misapplying of the sinking fund. IV . On the 
enquiry into the management of the present 
South-Sea directors. With the Bntannia 
Excisa. fol. London 1733. 
Voltaire, Arouet de. Observations sur MM. Jean 
Law, Melon et Dutot, sur le commerce, le 
luxe, les monnaies et les impöts, lettre ä M. 
ThiEriot sur l'ouvrage de M. Melon et sur 
celui de M. Dutot. 8". Paris 1738. 
Law, John. Proposais for constituting a Coun-
cil of Trade in Scotland 12°. Glasgow, Foulis, 
1757. 
Forbonnais, Fr . L. V. de. Parallfele du systfeme 
de Law avec celui d'Angleterre sur la Com-
pagnie de la mer du Sud. s. 1. s. a. 
Forbonnais, Fr . L. V. de. Vues gEnErales sur 
le systfeme de Law. s. 1. s. a. 
Law , Jean. Oeuvres de Jean Law, contenant 
les principes sur le numEraire, le commerce, 
le credit et les Banques, t raduit de l'anglais 
avec des notes par M. de Senovert. 8°. Paris 
1790 et Coli. d. princ. eeon., Paris 1843. 
Law, Ino of Lauriston. A Sketch of the Life 
and projects of John L a w , of Lauriston, 
Comptroller General of the Finances in France. 
4°. Edinburgh 1791. 
Wood, J . P. Memoirs of the Life of John Law, 
with Detailed account of the Mississippi 
Scheme. 12°. Edinburgh 1824. 
Considerations sur le systfeme de Law, par M. 
O. R. Le Producteur, Tome 4, 1826. 
Th ie r s , Louis Adolphe. De Law et de son 
systfeme des finances. 8°. Paris 1826. (Fait 
partie de 1'EncyclopEdie progressive.) Nouv. 
Edit. 8°. Paris 1858. 
Daire, E. Notice historique sur Jean Law. 
Economistes f ranja is du 18. sifecle, Paris 1843. 
Cochut, A. Les Economistes financiers du 13. 
siEcle: Vauban, Boisguillebert, Law, Melon, 
Dutot . Bevue des deux mondes, 15 fEvr. 1844. 
Law et les chemins de fer, ou Curieuse histoire 
des agioteurs de la rue Quineampoix, en 1719, 
pour servir ä l'instruction des agioteurs de la 
Bourse, en 1845. 32°. Paris, an Comptoir des 
imprimeurs-unis, 1845. 
Kurtzel , A. Geschichte der Law'schen Finanz-
operation während der Minderjährigkeit Lud-
wigs X V . in Frankreich. Raumer's histori-
sches Taschenbuch, N. F . Bd. 7, 1846. 
Blanc, Louis. Systfeme de Law. (Fait partie 
du 1. vol. de l 'Histoire de la REvolution fran-
9aise.) Revue independante, 1847, janv. 
Vial, ThEod. Jean Law. La SystEme du papier-
monnaie de 1716 prEconisE de nos jours. 8°. 
Batignolles, impr. Hennuyer, 1849. 
Cochut, AndrE. Law, son systfeme et son Epoque 
1716 ä 1729. 18°. Paris, Hachette, 1853. 
Heymann, J . Law und sein System. Ein Bei-
trag zur Finanzgeschichte. gr. 8°. München, 
Rieger, 1853. 
Clement , Pierre. Portraits historique». 8°. 
Paris,, Didier et Co., 1854. 
Cont. e. a.: Sully—Jean Law. 
Levasseur, E. Recherches historiques sur le 
systfeme de Law. 8°. Paris, Guillaumin et 
Co., 1854. 
Law, the Financier. His Scheme and Times. 
12". London (Blackwood) 1856. 
Thiers. Histoire de Law. 18° (12°). Paris, 
Hetzel et Co., 1858. (REimpression d'un article 
Lebensversicherung u. Steuer 192 Lotterie, Allgemein 
qui a paru en 1826 dans ,,1'EncyclopEdie pro-
gressive".) 
Horn, J . E. Jean Law. Ein finanzgeschicht-
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Pfalz. 
Conditiones der in churfürstl. Residenz-Stadt 
Düsseldorf aufgerichteten Lotterie zum Trost 
der Armen und gemeinen Besten mit chur-
fürstl. Approbation eingerichtet. Ein Blatt 
fol. Düsseldorf 1712. 
Preussen. 
Lotterie (Die königliche). 8°. Breslau (J. F . 
Korn) 1764. 
Odebrecht, K. Th. Geschichte der preussischen 
Lotterie-Einrichtungen von 1763—1815. Be-
sond. Abdruck aus der Zeitschrift für preuss. 
Geschichte und Landeskunde. 8°. Berlin 
1864. 
Marcinowski, F. Die preussische Staatslotterie 
vor dem Forum der Landesvertretung. Finanz-
Archiv, 1. Jahrg., 2. Heft, 1884. 
Lotteriefrage (Die) im preussischen Abgeord-
netenhause. Grenzboten, 1885,. 
Warschauer, 0 . Die Quinen- und Güterlotterie 
in Preussen. Finanz-Archiv, 2. Jahrg., Bd. 2, 
1885. 
Warschauer, Dr. Otto. Geschichte der preussi-
schen Staatslotterien. Ein Beitrag zur Finanz-
geschichte Preussens. I . A. u. d. T. : Die 
25* 
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Zahlenlotterie in Preussen. Mit Benützung 
amtl. Quellen dargestellt, gr. 8°. Leipzig, 
Fock, 1885. 
Warsehauer, Otto. Die Zahlenlotterie in Preussen. 
8°. Berlin 1885. 
Schanz, G. Der preuss. Lotterie-Etat in der 
preuss. Kammer. Finanz-Archiv, I I u. I I I , 
1885 u. 86. 
Lotterieetat (Der) in der preussischen Kammer 
1886. Finanz-Archiv, I I I , 1886. 
Marcinowski, F . Die in Preussen neben der 
Staatslotterie zugelassenen Lotterie-Unterneh-
mungen. Zeitschr. d. Kgl. preuss. stat. Bur., 
1887. 
Marcinowski, F . Das Lotteriewesen im Kgr. 
Preussen. gr. 8°. Berlin, G. Beimer, 1892. 
— Ergänzungsheft: Die Vorgänge auf dem Ge-
biete des Lotteriewesens in den Jahren 1892 
—93. gr. 8°. Berlin 1894. 
Sachsen. 
Nachricht von der im Churfürstenthum Sachsen 
angestellten Lotterie. 8°. Leipzig 1723. 
Krey, Paul. Die Leipziger Stadt-Lotterie als 
Vorgängerin der Kgl. sächs. Landeslotterie. 
Ein Beitrag zur Geschichte des sächs. Lotterie-
wesens, nebst kurzer Geschichte der öffent-
lichen Glücksspiele überhaupt. Nach archi-
val. Quellen bearb. gr. 8°. Leipzig 1882. 
Schweiz. 
Lottorieunwesen (Das) in den Kantonen Appen-
zell und St. Gallen. Aus den Verhandlungen 
der St. Gallisch-Appenzellischen gemeinnützigen 
Gesellschaft etc. abgedr. (VonJ.M. H u n g e r -
b ü h l er.) 8°. St. Gallen, Huber u. Co., 1854. 
Ungarn. 
Mark, M. Das neue Lottosystem. Im Anhang: 
I. Das Plus im ungarischen Staatshaushalt 
und die ungarische Conversion. I I . Ein neues 
volkswirtschaftliches, zugleich auch soziales 
Programm. 2. erweit. Aufl. gr. 8". Buda-
pest 1895. 
L o t t e r i e vide auch: Glücksspiele, Klassen-
lotterie. Lotterie-Anleihen. Lotto. 
Lotterie-An 1 eilien. 
Allgemein. Baden . F rankre ich . Hessen . 
Oesterreich. I n verschiedenen Staaten. 
Allgemein. 
Köcker, C. Meine jüngsten Ansichten über 
lotterieweises Verzinsen und Tilgen der Staats-
schulden. Nationalökonom, 18354. 
Untrer, E. S. Handbuch der Staats-Lotterie-
Anleihen. Mit Einleitung über das Wesen 
dieses Anleihens in staatswiss. und merkanti-
lischer Hinsicht. 8°. Leipzig 1841. 
Lotterie-Loose (Die). Zur Charakteristik unserer 
Zeit. gr. 8°. Frankfurt a. M., Brönner, 1844. 
Oettinger, L. Theorie des Lotterie-Anlehen nebst 
einer Methode den Werth eines Kapitals bei 
verschiedenem Zinsfusse und den hieraus sich 
ergebenden Curs zu bestimmen; mit Rücksicht 
auf Grossherz. Badische Staats-Anlehen. gr. 4C. 
Freiburg, Lippe u. Co., 1844. 
Volz. Die Lotterie-Anlehen des Staates und ihr 
Einfluss auf die Gewerbe-Oekonomie. Zeit-
schrift f. d. ges. Staatswiss., 1845,. 
Bräuhliuser, Jos. Lotterie und Sparkasse mit 
einander verbunden im Lotterie-Anlehen mit 
Losen von geringem Betrage. 4°. Augsburg, 
Bieger'sche B., 1846. 
Lotterie ohne Nieten! Erklärung der Staats-
Lotterie-Anleihen-Loose oder die Wahrschein-
lichkeit durch einen unter allen Umständen 
gesicherten Einsatz sein Glück zu machen 
nebst Bathschlägen und Warnungen beim An-
kauf solcher Loose. 8°. München, Franz, 
1851. 
Marcus, H. Die Staats- und Privat-Lotterie-
oder Prämien-Anleihen. 8°. Leipzig 1860. 
Wild, Jos. Albert. Die europäischen Lotterie-
Anlehen nebst Kritik derselben. 8°. Leipzig 
1865. 
Chevalier, Michel. De,s emprunts avec lots ou 
primes. Journ. d. Econ., 1870, sept., et 8°. 
Paris, Guillaumin et Co., 1870. 
Baden. 
Publikum (Soll und wird das) sich vom Ankaufe 
der neuen Badischen 50 fl.-Loose abschrecken 
lassen? Durch die erschienene Abhandlung 
über die Frage: „Welche Wahrscheinlichkeit 
auf einen Gewinn haben die Theilnehiner an 
den neuen Grossh. Badischen Anlehen nach 
dem genehmigten Plane im R. G. vom 3. Aug. 
1844, No. 22?" Beantwortet von A. gr. 8U. 
Karlsruhe, Groos, 1841. 
Wahrscheinlichkeit (Welche) auf einen Gewinn 
haben die Theilnehmer an dem neuen Gross-
herz. Badischen Anlehen nach dem genehmigten 
Plane im Regierungsblatt vom 3. Aug. 1840, 
No. 22? 8°. Karlsruhe, Artist. Instit., 1841. 
Oct tinger, L. Das Grossherzogl. badische Lotterie-
Anlehen von 1845. Archiv f. pol. Oekon. v. 
Rau, N. F. Bd. 5, 1846. 
Frankreich. 
Harbulot , Maur. Les emprunts-loteries, sous 
l'ancien regime. Journ. de la Soc. de Stat. 
de Paris, 1889, No. 5. 
Hessen. 
Drucker, L. Das Grossherzogl. Hessische Lotterie-
Anlehn von 6l/.3 Mill. Gulden, in besonderer 
Beziehung auf die projectirte Coursverbesse-
rung desselben dargestellt, gr. 8". Frank-
furt a. M. 1827. 
Oesterreich. 
linder, C. T. Berechnung des neuen k. k. österr. 
Lotterie-Anlehns von 25 Mill. Gulden in Obli-
gationen von 500 Gulden. Tabell. dargestellt. 
Nebst einem Abdruck der Hauptverschreibung 
und des Verloosungsplanes. fol. Leipzig, 
Gebr. Reichenbach, 1834. 
Wagner, Adph. Das neue Lotterie-Anlehen und 
die Reform der Nationalbank. gr. 8°. Wien, 
Gerold, 1860. 
In verschiedenen Staaten. 
Lotterie - Anlehen (Das Rothschilder) von 
20800000 Gulden im Verhältniss der Loose 
zu den Unternehmen des Anlehns. Aus dem 
civilrechtl. Gesichtspunkte gewürdigt, gr. 8°. 
München, Fleischmann, 1820. 
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Bader , 0. T. Uebersicht des Capitalwerthes 
(am 1. Jan. jeden Jahres) aller an den deut-
schen und holländischen Börsen coursirenden 
Staats-Lotterie-Anleiten zu 5 % und zu 4 % 
Zins auf Zins berechnet etc. 1 Tab. gr. fol. 
Leipzig, Friese, 1835. 
Haager , Ernst. Die Lotterie - Anleihen des 
Kaiserstaates Oesterreich von 1854 und der 
Städte Brüssel und Lüttich von 1853 in 3 Ta-
bellen. Nachträge zu: Sämmtliche Staats-
und Privat-Lotterie-Anleihen etc. 8 Tab. fol. 
Karlsruhe, Herder (Gessner), 1855. 
Howe, F. W. Der gegenwärtige und zukünftige 
Werth der wichtigsten europäischen Prämien-
Anleihen. 1. u. 2. Thl. Lex.-8°. Berlin, 
Mittler u. Sohn, 1867. 3. Thl. Lex.-8». Ebd. 
1870. 
Lotto, Genueser. 
Justi , J . H. G. v. Betrachtungen über die 
genuesischen Lotterien. Justi, Neue Wahr-
heiten, 1759. 
Belui, Fr. Dn. Das Lotto di Genua in seiner 
wahren Grösse. 8°. Lübeck 1771. 
Vorstellungen wider das Genuesische Lotto, von 
den Genfer Bürgern an ihren Rath; aus dem 
Französ. 8°. Leipzig, Weidmann, 1773. 
Vorstellung (Unterthänige und ehrerbietigste) 
der Bürgerschaft zu Genf an den Rath daselbst, 
das Lotto di Genova betreffend. Aus dem 
Französ. 8°. Cölln 1774. 
Karczewski, P. A. O. v. Enthüllungen des 
Landes-Lotteriewesens, oder die 5 Senatoren 
in Genua. 8°. Berlin 1852. 
Luxussteuer. 
Allgemein. Barmen. F rank re i ch . 
Krefe ld . P reussen . 
Allgemein. 
Forbonnais, Fr. L. V. de. Des impositions sur 
le luxe. 8°. s. 1. s. a. (ca. 1750). 
Abhandlung, in weit es thunlich ist, den Auf-
wand der Bürger in einem Handlungs-Frei-
staate Schranken zu setzen. 8°. Basel 1781. 
Rotteck, K. v. Luxus, Luxusgesetze, Luxus-
steuern. Staatslexikon v. Rotteck-Welcker, 
_1864._ 
Biliiiski, Leon Ritter v. Die Luxussteuer als 
Correctiv der Einkommensteuer. Finanzwissen-
schaftlicher Beitrag zur Lösung der socialen 
Frage, gr. 8°. Leipzig, Duncker u. Humblot, 
1875. 
Mayr, Georg v. Luxussteuern. Stengel's Wörter-
buch d. deutsch. Verwaltungsrechts, Freiburg 
i. Br. 1889-90. 
Mamroth, Dr. Karl. Luxussteuern. Hand-
wörterb. der Staatswiss., IV, 1892; 2. Aufl., 
V, 1900. 
Volksmann. Warum besteuern wir den Luxus 
nicht?! Eine Steuer-u. socialpolitischeStudie. 
8°. Magdeburg 1892. 
Schael'lle, A. Die Durchführung der Luxus-
steuer. Die Zukunft, Bd. 4, 1893. 
Schaefllc, A. Eine allgemeine Luxussteuer. Die 
Zukunft, Bd. 3, 1893. 
Schaeffle, A. Die Regulirung der allgemeinen 
Luxussteuer. Die Zukunft, Bd. 4, 1893. 
Courtray, L. Les impöts sur le luxe en France 
et l'Etranger. 8°. Paris, A. Rousseau, 1895. 
Barmen. 
Luxussteuern (Die projektirten) in Barmen. 
Deutsche Gemeinde-Zeitung, 1893, p. 204. 
Frankreich. 
Baudrillart, H. Les impöts sur les consom-
mations de luxe. Revue des deux mondes, 
1. octobre 1871. 
Ardoin, Alphonse. Les nouveaux impöts. Im-
pöts sur le luxe; impöts sur ces petites dames. 
fol. ä 3 col. 2 pp. Paris, Chätelain, 1872. 
Krefeld. 
Luxussteuer (Die) in Krefeld. Deutsche Ge-
meinde-Zeitung, 1893, p. 258. 
Preussen. 
Mamroth, Karl. Die Luxussteuern in Preussen 
von 1810—1814. Roser's Forschungen zur 
brandenburg. u. preuss. Gesch., I, 1888. 
L u x u s s t e u e r n vide auch: Billardsteuer, 
Hundesteuer, Pferdesteuer, Wagen- und 
Pferdesteuer. 
Malilsteuer. 
Italien. 
Ferrara, Fr. Tassa sul macino. 8°. Firenze 
1865. 
Aversa, Giov. Süll' imposta del macinato. 8°. 
Palermo 1867. 
Memoria sul macinato. 8°. Palermo 1867. 
Beinbo. La imposta sulla rendita pubblica e 
la tassa sul macinato. 8°. Firenze 1868. 
Cambray-Dlgny, Conte de. Discorso pronun-
ciato alla, Camera dei Deputati nelle discus-
sioni dell' imposta sulla macinazione dei cereali. 
8°. Firenze 1868. 
Progetto (II) del dazio sul macinato considerato 
nella sua applieazione, brevi riflessi dell'avv. 
A. C. C. 8°. Firenze 1868. 
Holer, E. La tassa sul macinato e i mezzi di 
percepirla. 16°. Firenze 1868. 
Torrigiani, P. La tassa del macinato e i suoi 
effetti. Considerazioni. 8°. Firenze 1868. 
Minerrini, L. Discorso sulla sospensione da lui 
proposta alla discussione della tassa sul maci-
nato sino a cjuando non si fossero votate le 
leggi di riordinamento dello stato e proveduto 
alla cessazione del corso forzoso. 8°. Firenze 
1868. 
Minerrini, L. Discussione sulla tassa del maci-
nato. 8°. Firenze 1868. 
Deperais, Carlo. Considerazioni sulla tassa del 
macinato. 8°, Napoli 1869. 
I.ivi, Carlo. II pane e la tassa sul macinato. 
8°. Prato 1869. 
Rafanelli, B. G. L'accertamento della tassa sul 
Mabinato per mezzo del contatore. 16°. Ge-
nova 1870. 
Zecea, Aless. Sulla inefficacia del contatore 
meccanico nella esazione della tassa sul maci-
nato. 8°. Salerno 1871. 
Ferrara, Dep. Franc. La tassa sul macinato 
dev' ella abolirsi, mantenersi o riformarsi ?. 
Considerazioni. 8°. Firenze 1871. 
Cambray-Digny, L. G. de. L'imposta sulla 
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macinazione dei cereali. Nuova Antologia, 
Serie I, Fase. 11, novembre 1871, Vol. 18. 
Cerri, F. Tassa del macinato. Miscellanea di 
esposizioni e pensieri diversi. 8°. Pisa 1872. 
Tessitore, Sebastiano. Sulla tassa del macinato. 
8". Napoli 1872. 
Giorgi, Prof. Luigi. Sulle nuove proposte per 
la tassa del macinato: lettera al deputato 
Annibale Marazio. 16°. Firenze 1873. 
Cerri, Faustino. Perequazione sulla tassa del 
macinato. 8°. Pisa 1875. 
CoBotta, Giacomo. Documenti sulla tassa del 
macinato, introdotta dalla repubblica Veneta. 
8". Venezia 1876. 
Moraua, deput. Interpellanza al ministro delle 
finanze sulla riscossione della tassa sui maci-
nato. 8°. Roma, ßotta, 1876. 
Proposte di radicale riforma sopra 1' applieazione 
della tassa sui macinato per G. G. B. 8». 
Verona 1876. 
Zuecoli, cav. Luigi. Prospetto pel pagamento 
delle tasse sulla macinazione del grano turco. 
16°. Milano 1877. 
Angeloni, A. Abolizione e sostituzione della 
tassa sui macinato. 8°. Milano 1877. 
Peruzzi, comm. Ubaldino. Discorso pronunziato 
nella conferenza pubblica tenuta dalla B. Acca-
demia dei Georgofili il 23 giugno 1878, sulla 
tassa di macinazione. 8°. Firenze 1878. 
Abolizione (Sull') della tassa sui macinato da 
convertirsi in quella sulle finestre: riflessioni 
ed osservazioni di V. N. M. 16°. Genova 
1878. 
Seisinit-Doda, Feder. Discorsi alla camera (3 e 
7 luglio) neue discussioni del bilancio d'entrata 
e sull'abolizione della tassa del macinato. 
Borna 1878. 
Magliani, senatore. Abolizione graduale della 
tassa di macinazione del grano. Discorsi pro-
nunziati al Senato del Begno nelle tornate delli 
19, 20 e 23 gennaio 1880. 4°. Borna 1880. 
Beinbo, senatore. Abolizione graduale della tassa 
di macinazione del grano. Discorso pronun-
ziato al Senato nella tornata del 12 gennaio 
1880. 8°. Borna 1880. 
Friedberg, Dr. B. Die italienische Mahlsteuer. 
Jahrb. f. Nat.-Oek. u. Statist., Bd. 42, 1884. 
Malil- und Schlachtsteuer. 
Allgemein. P reussen . 
Allgemein. 
Ulmenstein, Frhr. v. Ueber die Schlacht- und 
Mahlsteuer. 8°. Leipzig 1833. 
Biilow- Curamerow. Die Mahl- u. Schlacht-
steuer. Polit. u. finanziell. Abhandlungen, 
Berlin 1844. 1. Heft. 
Bohwer sen., J . Das Schroten überhaupt ist 
dem Mahlzwange nicht unterworfen, gr. 8°. 
Oldenburg, Fränckel, 1844. (Leipzig, Böhme.) 
Prince-Smith, J . Ueber die Frage: Wer trägt 
die Mahl- und Schlachtsteuer, gr. 8°. Elbing 
1845. 
Mahl- und Sehlaehtsteuer (Die) in Vergleich 
zu der Classensteuer, mit Bücksicht auf die 
verheissene Erleichterung der Ersteren. 1. u. 
2. Aufl. gr. 8°. Halle, Schwetschke u. S., 
1846. 
Mahl- und Sehlaehtsteuer (Die) mit ihren Ge-
brechen und Mängeln. Ein Wort für Jeder-
mann, der darüber Aufklärung wünscht. 6. 
verb. u. umgearb. Aufl. 8°. Minden, Ess-
mann, 1847. 
Werther, Carl Ludw. Umwandlung der Schlacht-
und Mahlsteuer in eine Einkommensteuer ist 
ein Beförderungsmittel zur Bevolution. Eine 
Tagesfrage, gr. 8". Leipzig 1847. (Berlin, 
Springer.) 
Born, B. Einfluss der Mahl- und Schlacht-
steuer auf die gewerblichen Verhältnisse Ber-
lins. gr. 8°. Aachen 1850. 
Maron, H. Die Mahl- und Schlachtsteuer. 8°. 
Berlin 1863. 
Wölfl', Dr. Otto. Die Mahl- und Schlachtsteuer. 
Vierteljahresschr. f. Volkswirthsch. etc., 1864 s . 
Bedeutung der Mahl- und Schlachtsteuer als 
umgekehrte Progressionssteuer, wie Ursachen 
ihrer Beibehaltung. Stolp's Deutsch. Gem.-
Ztg., 1864, p. 302." 
Mayr, Georg v. Mahl- und Schlachtsteuer. 
Stengel's Wörterb. d. deutsch. Verwaltungs-
rechts, Freiburg i. Br., 1889—90. 
Heckel, Dr. Max v. Schlacht- und Mahlsteuer. 
Handwörterb. d. Staatswiss., V, 1893 ; 2. Aufl., 
VI, 1901. 
Preussen. 
Biilow - Cummerow. Politische und finanzielle 
Abhandlungen. l . H f t . : a) Die preuss. Land-
tagsverhandlungen und ihre Resultate, b) Die 
Mahl- und Schlachtsteuer, gr. 8°. Berlin, 
Veit u. C., 1844. 2. H f t : Die preussischen 
Finanzen, gr. 8°. Ebd. 1845. 
Sparre, Karl v. Die preussische Klassensteuer 
und Mahl- und Schlachtsteuer aus dem Ge-
sichtspunkte eines Praktikers, gr. 8°. Giessen, 
Riecker, 1844. 
Hansemann, Dav. Die Mahl- und Schlacht-
steuer in Aachen und Kurtscheid, gr. 4°. 
Aachen, Mayer, 1846. 
Licdke, G. S. Die Schlacht- und Mahlsteuer 
und die Armen; oder kann die im Interesse 
der Armuth beantragte Aufhebung der 
Schlacht- und Mahlsteuer den Armen wirk-
lich zu Gute kommen ? und wenn nicht: Wie 
wird den Armen ein wünschenswerther Ersatz 
für diese Steuerlast gewährt ? gr. 8. Berlin, 
Geelhaar in Comm., 1847. 
Notli wendigkeit (Ueber die) der Umwandlung 
der Mahl- und Schlachtsteuer von einem Bür-
ger. 8°. Halle 1847. 
Bemerkungen über die Aufhebung der Mahl-
steuer in Breslau. 1 Blatt in fol. Breslau 
1848. 
Keuniann, J . Bemerkungen für die Aufhebung 
der Mahl- und Schlacht-Steuer und Einführung 
einer Einkommen-Steuer. Den beiden Hohen 
Preuss. Kammern gewidmet, gr. 8°. Berlin, 
Hofmann u. Co., 1849. 
Kries, Prof. Ueber die Mahl- und Schlacht-
steuer, die Einkommen- und Klassensteuer in 
Preussen. Archiv d. pol. Oekon. v. Bau, 
N. F. Bd. 8, 1850. 
Bergius, C. J . Die Grundsteuer und die Mahl-
und Schlachtsteuer, gr. 8°. Breslau, Korn, 
1853. 
Agitationen zur Abschaffung der Mahl- und 
Schlachtsteuer. Stolp's Deutsch. Gem.-Ztg., 
' 1862, p. 556 etc. 
Mahl- und Sehlaehtsteuer (Die) in Berlin, von 
S. F. 8°. Berlin 1863. 
Mainzölle 199 Marinebudget, Deutschland 
Reinick. Resultate der Mahl- und Sehlacht-
steuer in der Periode von 1838—61. Zeitschr. 
d. Kgl. preuss. stat. Bur., 1863. 
Becker's Bericht am 2. Sehlesischen Städtetag 
über die Frage, ob die Abschaffung der Mahl-
und Schlachtsteuer und ihr Ersatz durch die 
Klassensteuer zu empfehlen ? Stolp's Deutsch. 
Gem.-Ztg., 1863, p. 529. 
Mahl- und Sehlachtsteuer - Frage (Zur) und 
deren Abschaffung. Stolp's Deutsch. Gem.-
Ztg., 1863, No. 11 u. 20. 
Wirkungen der Mahl- und Schlachtsteuer auf 
die städtische Entwickelung. Stolp's Deutsch. 
Gem.-Ztg., 1864, n. 501. 
Abschaffung (Die) der Verzehrungssteuern, ins-
besondere der Mahl- und Schlachtsteuer und 
deren Ersetzung durch eine progressive Ein-
kommensteuer. Stolp's Deutsch. Gem.-Ztg., 
1864, p. 77. 
Besprechung (Oeffentliche) über die Aufhebung 
der Mahl- und Schlachtsteuer, veranstaltet 
vom Centraiverein in Preussen. Bericht von 
K. B. Arbeiterfreund, Jahrg. 3, 1865. 
Engel, Ernst. Die Ergebnisse der Klassensteuer, 
der klassificirten Einkommensteuer und der 
Mahl- und Schlachtsteuer im preuss. Staate. 
Zeitschr. d. Kgl. preuss. statist. Bur., 1868. 
Jaenicke, S. A. Die Schlacht- und Mahlsteuer 
in Preussen, Beleuchtung vom volkswirt-
schaftlichen Standpunkt der hiesigen Zeit, 
gr. 8°. Berlin, Kortkampf, 1872. 
Weinhagen, N. Gegen die Schlacht- und Mahl-
steuer. Ein Memento für die Stadtverordneten 
von Köln. 8°. Köln 1872. 
M a h l - u n d S c h l a c h t s t e u e r vide auch: 
Consumsteuer, Fleischsteuer, Schlachtsteuer. 
Mainzölle. 
Rigaud.J. Die Regulierung der Mainschiffahrts-
Abgaben. 8°. Bamberg 1846. 
Hummel, R. K. J . Die Mainzölle von Wert-
heim bis Mainz bis zum Ausgange des 15. 
•Jahrhundertes mit besonderer Berücksichtigung 
der Zollverhältnisse von Frankfurt a. M. 
(Bonner Promotionsschrift.) 8°. Trier 1892. 
Maiscliraumsteuer. 
Petition des landwirtschaftlichen Teltower 
Kreisvereins gegen die Annahme der Gesetz-
vorlage wegen Erhöhung der Maisehsteuer 
nebst Gutachten der Finanz-Kommission der 
Ersten Kammer darüber, gr. 8°. Berlin, G 
Bethge, 1853. 
BaBerstedt, W. Zwei Steuerreformen zu Gunsten 
der deutschen Landwirtschaft. Die Aufhebung 
des Eiugangzolles für Maschinen und G e r ä t e 
. . . . und die Umwandlung der gegenwärtig 
in den Brennereien bestehenden Maischraum-
steuer in eine gleichmässige Spiritussteuer, 
gr. 8°. Wittenberg, Herrose's Verl., 1876. 
M a i s c h r a u m s t e u e r vide auch: Branntwein-
steuer. 
Malzaufschlag. 
Bayern. 
Bivet, F. Ueber den Malzaufschlag in Baiern. 
Archiv d. pol. Oek. v. Rau, Bd. 5, 1841. 
DöHinger, G. Das Brauwesen, Branntwein-
brennen und das Malzaufschlagwesen in 
Bayern. 8°. Nördlingen 1843. 
PemseL Dr. Herrn. Die Abstufung des Malz-
aufschlages. Bericht an den Landes-Ausschuss 
des bayer. Brauerbundes, gr. 8°. München, 
Rieger, 1889. 
Burkhard, Wilh. Das neue Malzaufschlaggesetz 
in Bayern vom 8. Dec. 1889. Finanz-Archiv, 
VI, 1889. 
Mayr, Georg v. Malzautschlag. Stengels Wör-
terb. d. deutsch. Verwaltungsrechts, Freiburg 
i. l!r., 1889—90. 
Graf, Franz. Die bayrische Malzaufschlagnovelle 
von 1889 und ihre Wirkungen. Finanz-Archiv, 
Jahrg.'13, 1896. 
Geiger, v. Die bayerische Malzaufschlagnovelle 
von 1889 und ihre Wirkungen. Finanz-Archiv, 
Jahrg. 14, 1897. 
Jttalzsteuer. 
England. 
Massie, Jos. Reasons humbly offered against 
Laying any farther Tax upon Malt or Beer. 
4°. London 1760. 
Letters on the Hardships of t e Excise Laws 
relating to Malt and Beer. 8". London 1774. 
Appeal to the Farmers and Land Proprietors on 
their present Situation of Malt Tax, Agricul-
tural Malt Tax, Present System of Taxation. 
8°. Hereford, s. a. (1821). 
Bell, D. A letter to Lord Althorp on the sub-
ject of a repeal of the corn laws, the malt tax 
and t e assessed taxes. 8°. London 1834. 
Jacobus. Reply to W. Cobbett, Speeches on 
the Abolitions of the Malt Tax. 8°. London 
1834. 
Ilume, Jos. Speech on t e Debate for the 
Total Repeal of the Malt Tax. 8°. London 
1835. 
Parker , T. N. Remarks on the malt tax with 
reference to t e debate in the House of Com-
mons 1835. 8°. Shrewsbury 1835. 
Cayley, E. S. Reasons for the repeal of the 
malt-tax. 8°. Wakefield 1864. 
Brawn, J . On the Malt Tax. 8°. Birming-
ham 1865. 
Haynes, J . B. Repeal or Reduction of the Malt 
Tax. 8°. London, Simpkin 1865. 
Smee, W. Ray. The Malt Tax. 8°. London 
1865. 5 edit. 8°. London 1866. 
Review of the present malt tax, with a com-
parative sketch of the former malting laws 
addressed to both houses of Parliament, by a 
Memberof t e Malster's Company. 8°. London 
1878. 
Stopes, H. Some Results of the Removal of 
the Malt Tax. Brit. Assoc. Rep., 1881. 
M a l z s t e u e r vide auch: Consumsteuer, Bier-
steuer. 
Marinebudget. 
Deutschland. England . F r ank re i ch . 
Deutschland. 
Wagner, Ad. Flotte und Finanzen. Die Zu-
kunft, Bd. 22, 1898. 
Mayr, G. v. Flotte und Finanzen. Die Deckungs-
frage. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1899. 
Marinebudget, England Mauth, Preussen 
Wagner, Ad. Die Flogen Verstärkung und unsere 
Finanzen. (Handels- und Machtpolitik, II.) 
8°. Stuttgart, J . G. Cotta Nachf., .1900. 
England. 
Comparaison entre les budgets de la guerre et 
de la marine en Angleterre et en France. Imp.-
8°. Paris 1860. 
Cucheval-Clarigny, Athanase. Les budgets de 
la guerre et de la marine en France et en 
Angleterre. 8°. Paris, Dentu, 1860. 
Frankreich. 
Tupinier, le baron Jean Marguerite. Memoire 
sur le matEriel de la marine et sur son budget. 
8°. Paris, impr. royale, 1841. 
Comparaison entre les budgets de la guerre et 
de la marine en Angleterre et en France. 
Imp.-8°. Paris 1860. 
Cucheval-Clarigny, Athanase. Les budgets de 
la guerre et de la marine en France et en 
Angleterre. 8°. Paris, Dentu, 1860. 
Dupuy de Lome. Discours. Discussion du 
budget de la marine. 8°. Paris, impr. Witters-
heim et Co., 1869. 
Coup d'oeil sur I'emploi du budget de la marine. 
8°. 24 pp. Paris, P. Dupont et Dentu, 1870. 
Matrikularbeiträge. 
Malchus, K. Aug. Frhr. v. Ueber das Matri-
kularwesen des nicderrhciuisch-westphälischen 
Kreises, gr. 8°. Trier 1793. 
B i r th , Geo. Matrikularbeiträge oder Reichs-
Einkommensteuer? Bericht über die Eisenacher 
Versammlung am 11. Oct. 1874. (Aus „Annalen 
des Deutschen Reichs".) 2. Abdr. 8°. Leipzig, 
Hirth, 1874. 
Matricular-Beitrüge oder Beichs-Einkommen-
steuer? Bericht über die Eisenacher Versamm-
lung am 11. October 1874. Annalen des 
Deutschen Reiches für Gesetzgebung etc., 1875. 
Scheel, H. v. Wie sind die Matricularbeiträge 
im Deutschen Reiche zu beseitigen? Schmol-
ler's Jahrbuch f. Gesetzgebung, N. F. Bd. 2, 
1878,. 
Schanz, G. Matrikularbeiträge und Ueberwei-
sungen im Deutschen Reiche. Finanz-Archiv, 
I I , 1885. 
Heckel, Dr. Max v. Matrikularbeiträge. Hand-
wörterb. d. Staatswiss., IV, 1892 ; 2. Aufl., V, 
1900. 
Földes, Bßla. Ueber Matrikular- und Quoten-
beiträge, mit besonderer Bücksicht auf den 
österr. - ungarischen Quotenstreit. Finanz-
Archiv, Bd. 17, 1900. 
Mautli. 
Allgemein. Baye rn . Deutschland. 
Oesterreich. P reussen . Sachsen. 
Sachsen-Weimar . 
Allgemein. 
Einrichtung (von) der Mauthen und Zölle, zur 
Aufnahme der Commerden. Justi, Finanz-
schrift, T. 1, p. 496. 
Albert , Jh. Bapt. Was können und sollen 
Mauth- und Zollanstalten der Nationalwohl-
fahrt und dem Staatsinteresse sein ? '8°. 
München 1816. 
Brunner, Hans Kasp. Karl. Was sind Mauth-
und Zollanstalten dem National Wohlfahrt- und 
dem Staatsinteresse? gr. 8°. Nürnberg, Biegel 
u. W., 1816. 
Mautwesen (Das) und dessen Einfluss auf den 
National-Wohlstand, gr. 8°. München, Micha-
elis, 1827. 
Balberg, Frhr. E. C. v. Ueber Mauthen und 
den Schleichhandel. 8U. Würzburg 1827. 
Sprache (Die) der Schlagbäume. 8°. Berlin 
1850. 
Bayern. 
Anmerkungen über das kurfürstl. Rescript vom 
25. Juli 1799 die neue Mautheinrichtung be-
treffend. 8°. München, Fleischmann, s. a. 
Bemerkungen über Mauth- und Zoll-Anstalten, 
von einem baierischen Unterthanen. 8°. Nürn-
berg, Zeh. 
Zoll- und MauthverMltnisse (Ueber) in Bayern 
4°. München, Finsterlin, s. a. 
Arnhard, Jh. Karl v. Bemerkungen über den 
Einfluss des alten und neuen Mauthsystems 
auf den städtischen Gewerbefleiss im Allge-
meinen, etc. 8°. München 1806. 
Verhandlungen in einer Dorfschenke über die 
Grundsätze zu einer Mauthordnung. 8°. Mün-
chen, Fleischmann, 1817. 
Bemerkungen über die, an die hohe Stände-
versammlung überreichten Vorstellungen und 
Bitten des Handelsstandes in Augsburg, das 
Mauthwesen betreffend, gr. 8". München, 
Lentner, 1819. 
Bueppreelit, Mich. v. Antwort über die Frage: 
Ob Baiern mit benachbarten Staaten in eine 
besondere Mauthlinie treten soll? gr. 8°. Augs-
burg, Wolff, 1828. 
Mautsystem (Ueber Baierns). Erörterung der 
Frage: Ist ein hoher Mauttarif eines Binnen-
landes geeignet, die Industrie derselben zu 
heben? Von einem Kaufmanne, gr. 8°. Nürn-
berg, Biegel u. W., 1831. 
Deutschland. 
Bittschrift der zur Ostermesse 1819 in Frank-
furt a. M. versammelten deutschen Kaufleute 
und Fabrikanten um Aufhebung der Zölle 
und Mauthen im Innern Deutschlands etc. 
Eingereicht durch deren Bevollmächtigten F. 
L i s t . 1819. 
Ansichten (Kurze) über den Verein mehrerer 
süddeutschen Staaten zum allgemeinen Zoll-
und Mauthsysteme. 8°. Mannheim 1826. 
Deutschland (Was soll und kann) in Beziehung 
auf seine Zoll- und Mauthverhältnisse ? Von 
einem Mitgliede der kurhessischen Stände-
versammlung. gr. 8". Kassel, Krieger, Dec. 
1830. 
Oesterreich. 
Mautsystem (Allgem. neues kais. kön.), in ai-
phabet. Realmaterien und Register zusammen-
getragen. gr. 8°. Prag, Schönfeld, 1784. 
Preussen. 
Beiträge zur Beleuchtung der Frage über den 
Anschluss Frankfurts an das Preussische 
Mauth-System. Von einem preussischen Kauf-
manne. gr. 8°. Frankfurt a. M., Körner, 1834. 
Mautli (Die preussische) und die badischen Kam-
mern. 8". Strassburg s. a. 
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Sachsen. 
Schanz, G. Die Aufhebung des fiscalischen 
Chaussee- und Brückengeldes im Kgr. Sachsen. 
Finanz-Archiv, I, 1884. 
Sachsen-Weimar. 
Schanz, G. Die Aufhebung des fiscalischen 
Chaussee- und Brückengeldes im Grossherzog-
thum Sachsen - Weimar. Finanz-Archiv, V, 
1888. 
M a u t h vide auch: Donaumauth. 
Mietsteuer. 
Allgemein. Berlin. I ta l ien . Pa r i s . 
Russ land. Sachsen. 
Allgemein. 
Meckel, Dr. Max v. Miethsteuer. Handwörterb. 
d. Staatswiss., IV, 1892 ; 2. Aufl., V. 1900. 
Berlin. 
Bedeutung des Mietsteuererlasses in Berlin. 
Deutsche Gemeinde-Zeitung, 1890, p. 247. 
Petition wegen Beibehaltung der Mietsteuer. 
Deutsche Gemeinde-Zeitung, 1893, p. 107. 
Italien. 
Gambarini, L. Le tasse camerali sui noleggi: 
a proposito di ricenti agitazioni nella provineia 
di Lecce. Giornale degli Economisti, 1892. 
Paris. 
Hude, Dubois. De la taxation des loyers ä Paris 
et dans la banlieue. 8°. Paris 1856. 
Bussland. 
Sodoffsky, Gustav. Einige Ergänzungen und 
Aenderungen des Gesetzes über die Staats-
wohnungssteuer in Russland. Finanz-Archiv, 
18. Jahrg. 2, 1901. 
Sachsen. 
Antrag auf Aufhebung der Mietsteuer in Dresden. 
Deutsche Gemeinde-Zeitung, 1890, p. 260, 283. 
M i e t s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
Militärbudget. 
Baden. Bayern . Deutschland. F rankre ich . 
Hannover . I ta l ien. Oesterreich. Preussen . 
W ü r t t e m b e r g . 
Baden. 
Staatsbeutel (Der badische) oder: Sind die durch 
die neue Militär-Organisation entstehenden 
Lasten nicht überwiegend ausgeglichen durch 
die zu erwartenden grossen Vortheile? Eine 
Belehrung für Jedermann in Stadt und Land, 
für Militär und Nichtmilitär. gr. 8°. Freiburg, 
G. Mayer, 1867. 
Bayern. 
Köster (Notar). Vortrag über die Armee-Aus-
gaben. Gehalten am 2. Mai 1822 in der 
Stände-Versammlung des Kgr. Baiern. gr. 8°. 
München, Fleischmann, 1823. 
Tauffkirchen-Kleeberg, Graf v. Rede gehalten 
in der öffentlichen Sitzung am 25. Juli 1828, 
S t a m r a h a m m e r , Bibliogr. d. Finanzwiss. 
das Militär-Budget des Kgr. Baiern für das 
Jahr 1825/26 betreffend, gr. 8°. München, 
Finsterlin, 1828. 
Deutschland. 
Thumsei1. Das neue Heerwesen mit höchster, 
stetigster Kriegsbereitschaft ohne Kosten für 
den Staat und ohne Störungen der Industrie. 
8°. Münster 1861. 
Erhöhung des Armeebudgets! Lösung der 
Unteroffizier-Frage! gr. 8". Wiesbaden, Ro-
drian, 1873. 
Militärlast und Ueberproduktion. Grenzboten, 
1883 3. 
Schaffte, A. Der nächste Krieg in Zahlen. 
Militär- und finanzstatistische Studie über 
die Erhöhung der deutschen Friedenspräsenz, 
gr. 8°. Tübingen, Laupp, 1887. 
ScIiKffle, A. Die finanziell-wirtschaftliche Kriegs-
bereitschaft des Staates und der Privaten. 
Deutsche Revue, 1888, Jän.-Febr. 
Rosenthal, Herrn. 31 Millionen Ersparnis* am 
Militärbudget. Ein Vorschlag zur Erleichte-
rung der Wehr- und Steuerpflicht des Volkes. 
3. Aufl. gr. 8°. Berlin, Schultze u. Velhagen, 
1892. 
Budget (Le) de la guerre et les lois militaires 
allemandes devant le Beichstag de 1871 ä 1899, 
par le lieutenant M . . . . 8°. Limoges, Charles-
Lavauzelle, 1900. 
Tliriin, W. Zur Entwickelung des ,.Etats für 
die Verwaltung des deutschen Reichsheeres" 
mit besonderer Rücksicht auf die Etatstechnik. 
Annalen des Deutschen Reiches, 33. Jahrg., 
1900. 
Renauld, Jos. Edler von Kellenbach. Die finan-
zielle Mobilmachung der deutschen Wehrkraft, 
gr. 8°. Leipzig, Duncker u. Humblot, 1901. 
Prankreich. 
Carrion-Nisas, M. H . F. Elis marquis de. De 
l'organisation de la force armEe en France, 
considErEe particuliferement dans ses rapports 
avec les autres institutions sociales, les finances 
de l'Etat, le credit public, etc. 8°. Paris, 
Lhui Iiier, 1817. 
Hannover. 
Jacobi, Major C. Der Militär-Etat des König-
reiches Hannover in politischer und finanzieller 
Hinsicht, zur Berichtigung der öffentlichen 
Meinung beleuchtet, gr. 8°." Hannover, Hahn, 
1831. 
Italien. 
Beffentani, V. L' Istituzione militare del Regno 
(d' ltalia) conciliata con le necessarie economie 
dell' erario. Nuova Antologia di Scienze, Lettere 
ed Arti, Anno 2, Vol. 6, Fase. 7—9. Firenze, 
luglio—settembre 1867. 
Oesterreich. 
Armeereduction (Keine), keine Mehrbelastung 
und doch kein Deficit! Von einem Budget-
Humoristen. gr. 8°. Wien, Rosner, 1879. 
Effertz, Otto. Die Kosten des Heeres, gr. 8°. 
Wien 1889. (Berlin, Puttkammer u. M.) 
Schwarzgelb! Wie kann die Wehrkraft auf die 
möglich höchste Stufe gebracht, der Aufwand 
hierfür verringert und mit der Militärfrage 
zugleich die sociale Frage zur Lösung gebracht 
26 
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werden ? Kittschrift an die Steuermänner und 
Capitäne aller christlichen Staaten, gr. 8°. 
Wien, H. Kirsch in Comm., 1891. 
Preussen. 
Fireks, v. Ueber Herabsetzung des Militär-
budgets und Abschaffung von Sinecuren und 
Missbräuchen im Preuss. Heere. Den Preuss. 
Volksvertretern gewidmet, gr. 8°. Coblenz 
(Hergt) 1848. 
Sydow, E. v. Stehendes Heer, Kriegsbudget und 
Volksbewaffnung. Mit besonderer Beziehung 
auf Preussen, als Beitrag zur Wchrfrage der 
Gegenwart, gr. 8°. Berlin, Schneider u. Co., 
1848. 
Ifarkort, Friedr. Die Landwehr und das Budget 
von 1852. gr. 8°. Berlin,v Kiemann. 1. und 
2. Aufl., 1852. 
Armee (Die) und ihr Budget. Den preussischen 
Kammern. Lex.-8". Berlin, Hempel, 1852. 
Antwort auf die Frage: „Ob die Militärlast in 
Preussen erhöht werden soll?1' gr.8°. Berlin, 
C. Heymann, 1860. 
Glittzeit, E. E. Wie ist die Beorganisation 
unserer Armee durchzuführen, ohne die Steuer-
kraft des Landes zu hoch anzuspannen? gr. 8°. 
Danzig, Kafemann, 1862. 
Seite (Zur finanziellen) der Militairfrage. gr. 8°. 
Berlin, v. Decker, 1862. 
Württemberg. 
Bemerkungen (Einige) über die Thunlicbkeit 
und Billigkeit einer verminderten Beorganisation 
des Würtemberg. Militär-Etats, den Mitgliedern 
der hochansehnlichen Ständeversammlung und 
seinen alten Waffengefährten gewidmet von 
einem nicht mehr activen Officier. gr. 8°. 
Stuttgart, Steinkopf, 1834. 
Militär und Steuerkraft. 
Schüttle, A. Die Grenzen der militärischen 
Steuerkraft Europas. Deutsche Bevue, 1887, 
Mai. 
Militärlasten, Verminderung. 
Asemissen, Osk. Vorschläge zur Verminderung 
der Militärlasten, gr. 8°. Bielefeld, Helmrich, 
1887. 
Schulz-Bodmer, W. Die Bettung der Gesell-
schaft aus den Gefahren der Militärherrschaft. 
Eine Untersuchung auf geschichtlicher und 
statistischer Grundlage über die finanziellen 
und volkswirtschaftlichen, die politischen und 
socialen Einflüsse des Heerwesens. 8°. Leipzig 
1859. 6 
Militärsteuer. 
Vide: Wehrsteuer. 
Miiieraltflmonopol. 
Italien. 
Monopolio (11) governativo degli oli minerali: 
riflessioni di un contribuente. 8°. Milano," 
G. de Tuliis, 1893. 
Mobiliars teuer. 
Mayr, G. v. Personal- und Mobiliarsteuer. 
Stengel's Wörterbuch d. deutsch. Verwaltungs-
rechts. Freiburg i. Br. 1889-90. 
Tröltsch, Dr. Walt. Mobiliarsteuer. Hand-
wörterb. d. Staatswiss., IV, 1892; 2. Aufl., V, 
1900. 
Mohiliarversielierungssteuer, 
kommunale. 
Mobiliarversicherungssteuer (Die kommunale). 
Deutsche Gemeinde-Zeitung, 1894, p. 237. 
Monopol. 
Allgemein. Nutzen und Schaden. Des 
Grundpfandrech ts . Bei Feuervers icherung. 
In Indus t r i e und Handel . China. F r a n k -
reich. I ta l ien . Oesterreich. Schweiz. 
Transvaal . 
Allgemein. 
Scintilla: or, a Light broken into darke Ware-
houses. 4°. London 1641. With Observations 
upon the Monopolists of 7 several Patentes 
and to Charters. 
Thotna, Joh. Disputatio juridica De Monopoliis. 
4°. Jenae, Chr. Laur. Kempff, 1650. 
Dusseau, Mich. Monopole des Monopoles. 12". 
Lyon 1655. 
MitzeL J . De Monopoliis. 8°. Iiegiomont. 1656. 
Fritsch, Ahasver. De Monopoliis, Palatiis Prin-
cip. etc. 4°. Jenae 1666. 
Lederesco, Mich. Frid. De Monopoliis et occa-
sione hac ad L Unic. Cod. eod. tit. 4°. 
Wittebergae, typ. Mich. Meyer, 1672. 
Fritsch, Ahasv. Quadraginta Septem opuscula 
varia de selectioribus quibusdam materiis, jus 
publicum atque privatum romano-germanicum 
concernentibus. fol. Norimbergae, sumptib. 
Joh. Hofmann, 1690. (I. De monopoliis.) 
Schneider. Princeps Monopola. 1700. 
Yijfhnis, A. De monopoliis. 4°. Lugd. Batav. 
1732. 
Tulleken, Daniel. Dissert. polit. jurid. inaug. 
qua disquiritur: Utrum monopolia reipublicae 
utilia sint. 4°. Lugd. Bat. 1741. 
Goens, Daniel van. Disputatio juridica inaugu-
ralis de Monopoliis. 4". Utrecht 1743. 
Essai sur les Monopoles, ou Reflexions sur le 
rapport entre l'argent et les Denrees. 4°. 
ä Paris 1749. 
Monopolia (Ob die) einem Staate zuträglich 
seyn? Gotting. Polit. Amts-Nachr.. 1755, 
p. 57. 
Goldmayer, Jh . Ph. Frz. Abhandlung von den 
Monopolien. 8°. Würzburg 1768. 
Monopolien (Ueber die). (Von F . W . S t r i e d e r . ) 
8". Hannover, Helwing, 1780. 
Poelman, G. A. A. Specimen Acad. inaug.: 
De jure monopoliorum. 4°. Lugd. 1782. 
Condorcet de Caritat. Monopoles et Monopo-
leurs ; Reflexion sur la jurisprudence criminelle. 
Collect, des prine. Economistes. (ca. 1790.) 
Völlinger, Jh . Adm. Ueber Monopolismus und 
seinen Einfluss auf die Wir t schaf t heutiger 
Staaten. 8°. Mannheim (ca. 179 .). 
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Morris, Edwards. A short inquiry into the 
nature of monopoly and forestalling. 8°. 
London 1795. 3. edit., with des additions. 8°. 
London 1800. 
Laffemas, BarthElemy de. Sources des abus et 
monopoles glissEs sur le peuple de France. 8°. 
Blaue, Julien. Des monopoles. La Phalange, 
AnnEe 2 (Tom. 2), 1840. 
Coneurrence (La) engendre le Monopole. La 
Phalange, SErie 3, Tom. 5, 1842. 
ConsideranL V. Les Monopoles. La Phalange, 
Serie 3, Tom. 5, 1842. 
Arnd, Karl. Die naturgemässe Volkswirthschaft 
gegenüber dem Monopoliengeiste und dem 
Communismus mit einem Rückblicke auf die 
einschlägige Literatur, gr. 8". Hanau, Fr. 
König, 1845. 2. Aufl. gr. 8°. Ebd. 1851. 
Jobard, J . B. A. M. Le monautopole, ou code 
complEmentaire d'Economie sociale. Bruxelles 
1845. 
Bauphin, M. 1'abbE. Monopole et communisme. 
Discours prononcE ä la distribution des prix 
le 17 aoüt 1848. 8°. Lyon, Louis Perrin, 
1848. 
Spirit (The) of Monopolv. 3 Americ. Law Jour-
nal, N. S. 1850. 
Clement, A. Monopole. Dict. de l'Econ. polit., 
1854. 
Jobard. DEfense du monautopole. Lettre ä 
M. FrEd. Passy. Journ. d. Eeon., 1854, dEc. 
Crooekewit, H . De monopoliis. 8°. Amst. 
1855. 
Le Hardy de Beaulieu, Ch. La concurrence et 
le monopole. Journ. d. Eeon., 1862, dEc. 
Schriftsteller (Ein arabischer) über Steuerdruck 
und Monopole. Von N. G. Deutsche Jahr-
bücher f. Polit. u. Lit., Bd. 8, 1863. 
Laspeyres, E. Staatsmonopole, ißluntschli u. 
Brater's Staatswörterbuch, 1865. 
Mots (Quelques) sur les monopoles, principale-
ment en vue de la question des banques, par 
un banquier. 8°. Paris, Dentu, 1865. 
Monopolies (the) of civilisation. The Economist. 
Aug. 8, 1868. 
Bemedies for the Evils of Monopolies. West. 
Journal, 1874. 
Fauveau, G. Des monopoles naturels. Journ. 
^ d. Eeon., 1878, janv. 
Frage (Zur) des Staatsmonopols von Ad. B. 
Jahrbuch f. Sozialwissenschaft,hrsg. v. Richter, 
1. Jahrg., 1880. 
Monopol. Gedanken eines sachverständigen 
Sachsen. 8°. Leipzig 1882. 
Hödur p. R. Das Monopol ein sociales Ret-
tungsmittel, insbesondere für die gering be-
mittelten Klassen des Volkes: Ein Wort zum 
Nachdenken, gr. 8°. Glauchau, Peschke, 1888. 
Foxwell, H. S. Du dEveloppement des mono-
poles, dans leurs rapports avec les fonetions 
de l'Etat. Revue d'Econ. polit., I I I , 1889. 
Gattie, W. M. A page in the history of Mono-
poly. Fortnightly Review, 1889, April. 
Baker, C. Whiting. Monopolies and the people. 
12°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1889. 
8°. New York 1890. 3. edit. 12°. New York 
1899. 
Mayr, Georg v. Monopol. Stengel's Wörterb. 
d. deutsch. Verwaltungsrechts, Freibure i Br 
1889-90. 8 
Andrews, E. B. The economic law of monopoly. 
Americ. Soc. Science Assoc., 1889, Sept. Journ. 
of Soc. Science, 1890, Febr. 
Lexis, Dr. W. Monopole. Handwörterb. d. 
Staatswiss., IV, 1892; 2. Aufl., V, 1900. 
Stourm, RenE. Monopoles fiscaux. Journal des 
Economistes, 1893, juin. 
Masü-Dari, E. "La teoria dei monopoli di Stato. 
8°. Firenze, Beneini, 1893. 
Schindler, R. S. Natural monopolies and the 
State. Arena, 1894. 
Supino, C. A proposito di monopolii fiscali. 
Riforma sociale, 1894. 
Bodin, Ch. De la tendance au monopole dans 
le mouvement Economique actuel. Revue 
d'Econ. pol., VI I I , 1894. 
Monopoles. Diction. d. Finances par L. Say, 
I I , 1894. 
Monopoli (I) fiscali. L'Economista, 1894. 
Casaretto, F. A proposito di Monopolii. Ri-
forma sociale, 1894, No. 22. 
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nur ein Provisionai-Mittel zu ergreiffen? oder 
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burg 1710. 
Acta publica monetaria, oder Sammlung ver-
schiedener das Münzwesen betreffender recht-
licher Bedenken,, von älteren Zeiten sowohl, 
als was in dieser Materie wegen geringhaltiger 
Gold- und Silbermünzen neuerlich zum Vor-
schein kommen etc. Erstes Stuck. 4". s. 1. 
1737. 
Gedancken (Unpartheyische) über das betrübte 
höchstschädliche Münzweesen. 8°. Offen bach 
1738. 
Ilagelslein, Dav. Tomani ab. continuatus, oder 
acta monetaria novissima, das Münzweesen in 
Teutschland und dessen Verbesserung be-
treffend. fol. Franckf. u. Leipzig 1752. 
Prüfling einiger Einwürffe, so gegen eine zu 
Abhclffung des Miinzverfalls einzuführende 
gäntzliche Abwürdigung und Veruffung der 
in einem Staate circulirender geringhaltiger 
Münzsorten gemacht zu werden pflegen, 
Hannövr. gelehrte Anzeigen. 1754, p. 1311 
—1346. 
Ursachen (Entdeckte) des verderbten Miinzwesens 
in Deutschland nach ihren ersten und wahren 
Quellen (und wirksame Mittel dagegen). 4°. 
Leipzig, Breitkopf u. H., 1755. 
Anmerckungen über die entdeckten Ursachen des 
verderbten Müntz-Wesens in Deutschland nach 
ihren ersten und besten Quellen. 4°. Ham-
burg, Brand, 1756. 
Gedanken (Patriotische) über das zerrüttete 
Münzwesen und die Einrichtung einer gesetz-
mässigen Kreismünzstadt, nebst einem Anhange 
wie die Münzwissenschaft auf Academien zu 
doeiren sei. (Von J . F. v. Me id inge r . ) 8". 
Wiirzburg, Nürnberg und Prag 1765. (Frank-
furt, Varrentrapp.) 
Ayrer, G. Henr. Progr. de ementatione legali 
rei monetariae in Germania perturbatissimae 
4». Goetting. 1761. 
Richter. Beitrag zur Geschichte der Münzver-
fälschung zu Anfang des XVI . Jahrhunderts 
und der Entstehung der mit dem churfürst-
lichen Miinzmandat v. J . 1823 erlassenen Tax-
ordnung nach den im Archive der Stadt 
Chemnitz vorhandenen Unterlagen. Oster-
programm der Kgl. höheren Gewerbschule, 
Baugewerken-Sehufe etc. 4°. Chemnitz 1871. 
Frankreich. 
Ordonnance faicte par le Roy Henry sur le 
cours et pris des especes d'or et d'argent, et 
descry des monnoies rognEes. 12". Lyon 1549. 
Rodiii, J . de. Discours sur le rehaussement et 
dinnnution des monnoies tantd'orque d'argent, 
et le moyen d'y remedier avec la reponse aux 
paradoxes de Mr. de Malestroit sur le fait des 
monnois. 8°. Paris 1578 En latin dans le 
recueil de Renerus Budelius intitule: ,,De 
monetis et re nummaria". 
Le Blanc, N. N. Traite et Avis sur le desordre 
des monnoies et diversitE des moyens d'y 
remedier. 4°. Paris 1600. 
Godefroy, Denis. Avis presente ä la Royne pour 
reduire les monnoies ä leur juste prix et valeur 
et empecher le surhaussement et l'empirance 
d'icelles. 8°. Paris 1607. 
Coqnerel, Nie. de. Discours de la perte que les 
Franjais rejoivent en la permission d'exposer 
les, monnois etrangeres, et. l'unique moyen 
pour empescher, que les bonnes et fortes 
monnoyes a fabriquer aux cours et armes du 
Roy ne puissent etre a jamais falsifiöes, rog-
nEes, surnaussEes de prix, ny transportEes hors 
le royaume. 8°. Paris 1608. 
Coquerel, Nie. de. Evalvation de l'or et de 
l'argent et nouveaux prix des monnoyes etc. 
pour empescher, que les monnoyes de France 
ne puissent etre ä jamais surhaussees de prix, 
rognEes, falsifiEes, et transportees hors de 
royaume. 8°. Paris 1609. 
Coquerel, Nie. de. Veritable rapport des con-
ferences tennes pour remedier aux desordres 
des monnoyes etc. 8°. Paris 1610. 
Coquerel, iSic. de. Moyen d'enrichir la France 
de la depouille des Indes, d'augmenter les 
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finances du Roy et d'asseurer les biens de 
tous les sujets par la reformation des desordres 
qui sont 6s monnoyes de France. 8°. Paris 
(ca. 1610—20). 
Coquerel, Nie. de. Les causes principales du 
surhaussement des monnoies de France et la 
maniere d'y remödier ä la conservation des 
finances du Roy et du royaume. 8°. Paris 
1612. 
Coquerel, Nie. de. Seul et unique y moien, 
proposfe et present6 au Roi, pour conserver 
les richesses de ses sujets et bannir ä jamais 
de ses Royaumes les faux monnoyeurs. 8°. 
Paris 1614. 
Le lilano, N. N. Avertissement au Roy etc. 
pour remedier aux desordres, et confusions 
quis' exercent sur le fait des monnaies avec 
Pevalvation des poids et trebuchets. 4°. Paris 
1615. 
Ordonnance et Instruction selon laquelle se doi-
buent conduire et regier doresnauant les chan-
geurs ou collecteurs de pifeces d'or et d'argent 
deffendues, rognfees, lEgieres ou trop usees et 
moiennant ce dEclairEes et reputEes pour billon 
it ce commis et sermentez pour estre liurEes 
es monnoyes de sa Maieste et conuerties en 
deniers ä ces coings et armes, fol. En An-
vers, chez Hierosme Verdussen, 1633. 
Douct, Jean. Advis au Roy pour oster le moyen 
aux mechants de contrefaire ses monnoyes et 
diminuer la bonne de son poids, etc. 8°. 
Paris 1634. 
Douet, Jeau. Advis au Roy sur le sujet du 
rehaussement de ses Monnoyes. 8°. Paris 
1636. 
Ordonnance du Roy (Philippe IV.) sur le regle-
ment de ses monnoyes. 4". Anvers 1647. 
M ü n z v e r s c h l e c h t e r u n g vide auch: Kipper 
und Wipper. 
Musikalische Aufführungen. 
Besteuerung. 
Pelser, Karl. Auch eine Culturfrage! Zur Ab-
wehr der Besteuerung musikalischer Auffüh-
rungen. 8". Leipzig, Gebr. Hug u. Co., 1898. 
Nachsteuer. 
Allgemein. Coburg. Deutschland . 
Allgemein. 
Eiclimann, J . De jure detractionis et emigra-
tionis. 4°. Jenae 1649. 
Richter, Christ. Ph. Jus detractionis, das Becht 
des Abzugs, vulgo Nachstewer. 4°. Jenae, 
typ. Joa. Nisii, 1662. 
Boityn, J . C. De jure detractionis et emigra-
tionis. 4°. Lugd. Bat. 1676. 
Vultejus, J . H. De censu emigrationis, von der 
Nachsteuer. 4°. Heidelb. 1681. 
Schwanmann, C. De jure detractionis et emi-
grationis. 4°. Lips. 1707. 
Schröter, Ernest. Frider. De Gabella detrac-
tionis atque emtionis, vom zehenden Pfennig. 
4°. Lips. 1714. 
Beck, Joh. Jodoc. Tractatus de jure Detracta-
tionis vom Abschoss, Nachsteuer und Hand-
lohn. 4°. Nürnberg, Lochner, 1725. 2. Aufl. 
Nürnberg 1749. 
Lainnij J . G. De Gabella detractionis vel emi-
grationis. 4°. Vinor 1751. 
Faust, J . G. Geforderter Beweis, dass das Becht 
der Nachsteuer ein Regale sei. 4°. Frank-
furt 1756. 
Buytenhelm, J . D. v. De gabella emigrationis, 
q. j. pat. vocatur Exu-geld. 4°. Traj. 1757. 
Lange, Hnr. Arn. Anmerkungen und Berichti-
gungen zu J . J . Becks rechtlicher Abhand-
lung von Nachsteuer und Handlohn (de ga-
bella et laudemia) nebst einer Abhandlung 
vom Handrosslohn. 4°. Bayr. 1781. (Grau 
in Hof.) 
Wernher, Jh. Wlh. Abhandlung vom Abzug 
oder Nachsteuer, Abschoss, Detract etc. 8". 
Zweibrücken 1781. (Mannheim, Löffler.) 
Loher, Geo. Mch. Mathematische Abhandlung 
von Berechnung der Nachsteuern, der vernach-
steuerten und zuvernachsteuerenden Heiraths-
güter; nebst analyt. und 8 Münz-Eeduktions-
tafeln. fol. Memmingen, 1782. 
Linden, Jos. Das Abfahrtgeld, mit Bücksicht 
auf die bestehenden Freizügigkeitsverträge, 
gr. 8°. Wien, Wallishauser, 1827. 
Elster, Dr. Ldw. Nachsteuer. Handwörterb. 
d. Staatswiss., V, 1893. 
Mischler. Abfahrtsgeld. Oesterr. Staatswörterb., 
I, 1895. 
Heckel, M. v. Nachsteuer (nach L. Elster). 
Handwörterb. d. Staatswiss., 2. Aufl., V, 1900. 
Coburg. 
Gruner, Jh. Er. Ueber das Abzugs- und Lehn-
geld im Fürstenthum Coburg. (Aus J . G. 
Gruner's Beschreibung von Coburg, einzeln 
abgedruckt.) 4°. Coburg, Riemann, 1793. 
Deutschland. 
Bodinanu, Frz. Jos. Pragmatische Geschichte, 
Grund- und inneres Territorialverhältniss des 
Abzugs- und Nachsteuerrechtes in Deutsch-
land. 8°. Frankfurt a. M., Andreae, 1791. 
Bodinanu, Frz. Jos. Inneres Territorialverhält-
niss des Abzugs- und Nachsteuerrechtes in 
Deutschland, etc. 8°. Mainz 1791. 
Bodmann, Frz. Jos. Aeusseres und nachbar-
liches Territorialverhältniss des Abzugs- und 
Nachsteuerrechts in Deutschland. 8°. Frank-
furt a. M., Andreae, 1795. 
Nationalökonomie und Steuer. 
Cliargueraud, A. L'feconomie politique, et l'im-
pöt. Avec une introduetion par M. Emile de 
Girardin. 8°. Paris, Guillaumin et Co., 1864. 
Coq, Paul. , L'econornie politique et l'impöt. 
Journ. d. Econ., 1864, sept. 
Naturalleistungen. 
Poussielgue, Jean-Baptiste-Etienne. De la con-
tribution en nature. 8°. Paris, Didot jeune, 
1801. 
Heckel, Dr. Max. v. Naturalleistungen. Hand-
wörterb. d. Staatswiss., V, 1893 ; 2. Aufl., V, 
1900. 
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Natura lste uer Kataster. 
Fulda, Fr . Carl v. Die Idee des Naturalsteuer-
katasters. Jahrb. d. Geschichte von Pölitz, 
Bd. 1, 1834. 
Necker. 
Turgot, A. B. J . baron de I'Aulne il M. Necker 
et sur l'administration de Necker, par un 
citoyen franfais. London et Paris 1780. 
Bourhoulon. REponse au compte-rendu au roi 
par M. Necker. On y a joint le Comment et 
te Pourquoi. London 1781. 
Bemerkungen über Necker's Finanzoperationen. 
Aus d. Französ. gr. 8". Berlin, Rottemann 
in Basel, 1781. 
Le t t re d'un bon Francois a M. Necker. 4°. s. 1. 
1781. 
CoBection eomplette de tous les ouvrages pour 
et contre Necker, avec des notes critiques et 
secrfetes. 3 vol. 8°. Utrecht 1781. 
I. 1. Lettre de M. Turgot ä M. Necker. — 
2. Sur l'administration de M. N. par un citoyen 
franjais. — 3. Suites des Observations du citoyen. 
— 4. RSponse ;t la lettre de M. Turgot ä M. N. 
— 5. Lettre ä M. N., directeur gfenferal des finan-
ces. 12 sept. 1780. — 6. Seconde suite des obser-
vations du citoyen & un Ecrit ayant pour titre: 
Reponse ;i la Lettre de M. Turgot ä M. N. 
II. 1. Compte-rendu au Roi par M. Necker, 
avec les cartes et les tableaux. — 2. Lettre d'un 
arai ä M. N. — 3. Les Comments. — 4. Troi-
sifeme suite des Observations du citoyen, appellee 
vulgairement les „Pourquoi", ou la RSponse verte. 
— 5. La Gazette anglaise. Extrait des papiers 
anglais. March 1781. 
III. 1. Conversations de Mad. la Princesse de 
P . . ., avec Mad. Necker. — 2. M6moire donne 
au Roi par M. Necker en 1778. — 3. Lettre d'un 
bon franjais. — 4. Lettre de M. le Marquis de 
Carraccioli ä M. d'Alembert. — 5. Observations 
modestes d'un citoyen. —• 6. Id§e d'un citoyen, 
relativement ä la gestion de M. N., avec un 
Prospectus d'etablissement, pour lib§rer avec faci-
litfe les dettes actuelles de la France, occasionnües 
par ses emprunts. et y repandre un bien - etre 
general: Projet egalement convenable k tous les 
fttats de l'Europe. 
Necker. In Briefen an H . Iselin in Basel. (Von 
F. K. v. Moser . ) 8°. s. 1. 1782. 
Necker 's F inanzverwal tung (Ueber). Schlözer's 
Staatsanzeigen, 1783, 20. Hef t . 
Dubuat-Nancay, le Cte. L. Gabr. Remarques 
d'un Franjais , ou examen impartial du livre 
de M. Neeker sur les finances. 8°. Genfeve 
1785. 
Necker, J . Oeuvres contenant: Compte rendu 
au roi. — Memoire sur l'Etablissement et les 
administrations des finances de la France. 4°. 
London 1785. 4 vol. 8°. Lausanne 1789. 
Examen de la thEorie et de la pratique de M. de 
Necker dans l'administration des finances de 
la France (par C o p p o n s ) . 8°. s. 1. 1785. 
Brun, 1'abbE J.-A. Lettres sur le ministfere de 
Necker, concernant les emprunts, les impöts, 
le credit public, le taux de 1'intEret et l'ex-
tinction de la dette publique. Paris 1787. 
Necker, Jacques. Correspondance de M. Necker 
avec M. de Calonne. 4°. Paris 1787. 
S t a m m h a m m e r , Bibliogr. d. Finanzwiss. 
Necker, Jacques. Defense contre M. de Calonne. 
12". Paris 1787. 
L 'Espr i t de M. Necker (par L. L. P r a u l t ) . 
London et Paris 1788. 
Le t t r e ä M . . , suivie d'un discours prononcE 
en 1781 dans une Association particulifere sur 
l'Administration de M. Necker. 8°. il Lau-
sanne 1788. 
Lettres il M. Necker, Ministre d 'Etat et directeur 
gEnEral des finances. 5 et 28 aoüt 1788. 
27 pp. 8". 
Le t t r e de la Commission intermEdiaire de Bre-
tagne ä M. Necker, Ministre des Finances. 8°. 
2 sept. 1788. , 
Le t t r e du Tiers-Etat il M. Necker sur le Rap-
port fait par ce Ministre Citoyen au Conseil 
d 'Etat du Roi le 27 dEc. 1788. 15 pp. 8°. 
(Paris) 1. janv. 1789. 
Let t re amicale fl M. N(ecker). 56 pp. 8°. s. a. 
(1789). 
Apercu (Nouvel) Bur le discours de M. Necker. . 
14 pp. 8°. (Paris 1789.) 
Lanragais , Cte. de. Lettre de M. le Comte de 
Lauragais ä M. Necker du 15 fEvr. 1789. 
4 pp. 8°. 
Le t t r e envoyEe ä M. Necker en lui faisant passer 
celle du Roi au nom de 1'AssemblEe nationale. 
Versailles, le 16 juillet 1789. 8 pp. 8°. 
Le t t r e authentique du Roi ä M. Necker, suivie 
de celle de M. Necker, que sa MajestE a regu 
le 26 juillet 1789. 3 pp. 8°. 
Bouquet prEsentE il M. Necker ä son entrEe il 
Paris le 30 juillet 1789. 56 pp. 8°. 
Necker (ä Monsieur). 2 pp. 8°. s. 1. s. a. 
Marat , J . P. Denonciation faite au tribunal 
public, par M. Marat, l 'Ami du peuple, contre 
M. Necker, premier ministre des finances. 8°. 
1789. Nouvelle DEnonciation contre M. Necker. 
8°. 1790. 
Triomphe de M. Necker il 1'AssemblEe nationale. 
Suite des nouvelles de Versailles du 29 juillet 
1789 publiEes le 30 ä cinq heures du matin. 
8 pp. 
Ministre (Au principal) |Necker]. 4pp . 8°. (Paris 
ca. 1789.) 
Let t re il M. Necker (par M. M i t t i E ) . 8 pp. 8°. 
s. a. 1789. 
Cerut t i , M. Apologie de M. Necker et sa justi-
ficatiou contre les vingt-un griefs du Palais 
royal, oil l'on montre que le Ministre a livrE 
le Roy k la Nation par AndrE Peligot. 49 pp. 
8°. Paris, chez l 'auteur, s. a. (1789). 
Citoyen pat r io te (Un) ä M. Necker sur son 
Rapport au Roi par M. L . . . . Poesie. 7 pp. 
8°. (Paris 1789). 
Correctif de l'opinion publique sur M. Necker. 
Nouv. Ed. 15 pp. 8". (Paris.) Un nouveau 
correctif de l'opinion publique sur M. Necker. 
19 pp. 8°. 
Examen du systfeme politique de M. Necker. 
MEmoire joint ä la Lettre Ecrite au Roi par 
M. de Calonne le 9 fEvr. 1789. 51 pp. 8°. 
(Paris) 1789. 
Le t t re ä M. Necker, par M. le Chevalier de G. 
76 pp. 8°. s. 1. s. a. 
Necker 's Familiengeschichte. 8°. Regensburg 
1789. 
Vie privee et ministerielle deM. Necker, directeur 
gEnEral des finances par un citoyen. 8". Genfeve, 
chez Pellet, 1790. Supplement, mai 1790. 
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Observations sur le MEmoire de M. Necker 
adressEes ä M. le Comte de Mirabeau. 8 pp. 
8°. (Paris ca. 1790.) 
Lettre ä M. Necker sur son administration Ecrite 
par lui mEme, suivie d'aiglonette et! insinuante, 
conte par 1'Auteur de Bien-NE; des trois rfeg-
nes, conte par M . . .; et d'un dEcret sur la 
Constitution civile du clergE. 28 pp. 8°. (Paris) 
1791. 
Couturier. Principales causes de la rEvolution, 
plan de Necker qui est le germe etc. 8°. 1797. 
Struensee v. Karlsbach, K. A. Abhaudlungen 
über wichtige Gegenstände der Staats Wirtschaft. 
3 Bde. 8°. Berlin, Herbig, 1800. 
Enth.: Ueber Necker's Fiuanzverwaltung in d. 
J. 1788—90. 
Necker's Charakteristik und hinterlassene Manu-
scripte, hrsg. von Mme. de Stael; aus dem 
Französ. von U. L. G. L. Kletfel. 2 Thle. 8°. 
Rostock 1806. 
Necker, M. Manucrits, publiEs par sa fille. 
8°. ä GenEve, chez J . J . Paschoud, an 
Necker, J . Oeuvres complEtcs, publiEes par le 
baron A. L. de StaEl. 15 tom. Paris 1820 
—22. 
Lavergne, L. de. Les rEformes de Turgot et 
de Necker. Bevue des deux mondes, 1861, 
juillet. 
Leser, Emanuel. Necker's zweites Ministerium, 
gr. 8°. Mainz, v. Zabern, 1874. 
Sivers, Fr. v. Necker als Nationalökonom. 
Jahrb. f. Nat.-Oekon. u. Stat., Bd. 22, 1874, 
Nourrisson. Trois rEvolutionnaires: Turgot, 
Necker, Bailly. 8°. Paris, Perrin, 1885. 
Lippert, Dr. Jacques Necker. Handwörterb. d. 
Staatswiss., V, 1893; 2. Aufl., V. 1900. 
Loebeil, B. Der Anti-Necker J . H. Mercks und 
der Minister Fr. K. v. Moser, gr. 8°. Darm-
stadt, A. Klingelhoefer, 1896. 
Descostes, Frangois. Necker, Ecrivain et finan-
cier, jugE par le comte de Maistrc, d'aprfes des 
documents inEdits. 18°. Paris, Perrin, 1896. 
Niederlage-Zusclilags-
Gebühren. 
Sengen wähl, J . Ueber Nicderlage-Zuschlags-
Gebiihren. 8°. Strassburg 1881. 
Objectsteuer. 
Vide: Ertragssteuer. 
Octroi. 
Allgemein. Belgien. Bordeaux. F r a n k -
reich. Limoges. Lyon. Par is . Troyes. 
Allgemein. 
La dränge, AdElaide Edouard Le LiEvre mar-
quis de. ConsidErations sur les octrois en 
gEnEral et dans leurs rapports avec les boissons. 
8°. Bordeaux, Lavigne, 1843. 
Parieu, Esquirou de., Les octrois. Etude finan- j 
eifere. Journ. d. Econ., 1852, nov., dEc. , 
Parieu, Esquirou de. Octrois. Dict. de l'Econ. 
polit., 1853. 
Smith, L. Observations sur les octrois. Journ. 
d. Econ., 1860, oct. 
Mathy, K. Octroy. Staatslexikon v. Botteck 
u. Welcker, 1864. 
Lambert de Saint-Croix, Ch. Lettre sur l'octroi. 
8°. Paris, impr. Dubuisson et Co., 1869. 
Bobinet. Discussion d'une proposition relative 
aux droits d'oetroi. SociEte impEriale et cen-
trale d'agriculture de France. Opinion. 8°. 
Paris, Bouchard-Huzard, 1869. 
Octrois (Les) par un contribuable. 8°. 20 pp. 
ChambEry, impr. Bottero, 1870. 
Seulliet, M.-G. ConsidErations gEnErales sur 
les octrois. 8°. 20 pp. Moulins, impr. Des-
rosiers, 1872. 
Bui-ot, J . Les octrois, Etude. 8°, Senlis, Vve. 
Duriez et Co., 1872. 
Boiinnl, Edmond. TraitE des octrois. 8°. Paris, 
Guillaumin et Co., 1873. 
Pitty, Mathieu. Des octrois. 8°. Brest, Ga-
dr'eau, 1882. 
Octroi et Ohmgeld. MEmoire prEsentE au Con-
seil municipal par le Conseil administratif de 
la ville de Genfeve. 8°. Genfeve 1885. 
Heckel, Dr. Max v. Octroi. Handwörterb. d. 
Staatswiss., V, 1893; 2. Aufl., V, 1900. 
Martel, J . Octroi. Diction. d. Finances, par 
L. Say, II, 1894. 
Belgien. 
Fallati, Joh. Das Octroiwesen in Belgien. Zeit-
schrift f. Staatswiss., 4. Jahrg., 1847. 
Brouckfere, Ch. de. MEmoire sur les impöts 
communaux prEsentE ä la commission ChargEe 
de l'examen de la lEgislation sur les octrois. 
Bruxelles 1848. 
Baets , P. de. ConsidErations sur les octrois 
communaux. 8". Gand 1849. 
A u f h e b u n g . 
Stevens, Ed. Notice sur les octrois communaux 
de Belgique. 8°. Bruxelles 1847. 
Horn, J . E. De l'abolition des, octrois commu-
naux en Belgique. Journ. d. Econ., 1862, aoüt. 
Arrivabene, Giovanni. Dell'abolizione del dazio 
consumo nel Belgio e in Olanda. 12°. Firenze 
1866. 
Abolition des octrois communaux en Belgique, 
documents et discussions parlementaires. 2 vol. 
Imp.-8°. Bruxelles 1867. 
Bamberger, Ludw. Die Aufhebung der in-
directen Gemeindeabgaben in Belgien, Holland 
und Frankreich. Eine Vorstudie zur Frage 
über die Beseitigung der Schlacht- und Mahl-
steuer. Vierteljahresschrift f. Volkswirtschaft, 
1870. gr. 8°. Berlin, Herbig, 1871. 
Mariehai, Henri. Les consEquences de l'aboli-
tion des octrois en Belgique. Journ. d. Econ., 
1878, fEvr. 
Bordeaux. 
A u f h e b ung . 
Dupuy, Paul. De la suppression de l'octroi ä 
Bordeaux, rapport au Conseil municipal. 4°. 
Bordeaux, Gounouilhou, 1888. 
Frankreich. 
Ciaparede, prEsident ä la Cour roy. De l'ad-
ministration des octrois municipaux. 8D. Paris, 
Durand. 
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Impöt (De 1') sur les vins, les eotons, les sucres. 
8°. Paris s. a. (ca. 1820). 
Considerations sur l'octroi, sur la natura, sur 
sa legislation etc., par M. M . . . 8°. Paris, 
Perris, 1821. 
Rodde, V. Examen de l'impöt de consommation. 
Moyens de supprimer les droits sur les sels et 
les boissons, et de les remplacer par une cin-
quifemc contribution directe dite de consom-
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nelle moderne riforme tributarie: saggio. 16". 
Genova, A. Donath, 1892. 
Mariska, V. A szemelyes jövedelmi adö. (Die 
Personal-Einkommensteuer.) Közgazdasagi es 
Közigazgatäsi szemle, XVIII , 1894. 
Neumann, Frdr. Jul. Die persönlichen Steuern 
vom Einkommen, verbunden mit Ertrags- oder 
Vermögenssteuern. Mit besond. Beziehung auf 
Württemberg. Verhältnisse, gr. 8°. Tübingen, 
H. Laupp, 1896. 
Oesterreich. 
Aphorismen über den im J . 1874 im Abgeord-
netenhause eingebrachten Entwurf der Perso-
nal-Einkommensteuer. gr. 8°. Innsbruck, 
Wagner, 1875. 
Personal-Einkommensteuer und Artikel I I und 
III der Regierungsvorlage, von Pz. Lex.-8°. 
Wien, C. Konegen, 1893. 
Myrbach, Frhr. v. Die Vollzugsvorschrift zum 
neuen Personalsteuergesetz. IV. Hauptstück 
betreffend die Personaleinkommensteuer und 
Besoldungssteuer. Handelsmuseum, Bd. 12, 
1897. 
Brunner, Alois. Die Personaleinkommen- und 
die Rentensteuer. Vortrag. 12°. Innsbruck, 
Wagner, 1898. 
Brunner, Alois. Das neue Personalsteuer-Gesetz. 
Vortrag. 12°. Innsbruck, Wagner, 1898. 
Ingwer, J . Die Personal-Einkommensteuer und 
die Arbeiter. Vortrag, geh. im Volksverein 
„Gerechtigkeit" mit einem vom Vereine bei-
gegebenen prakt. Anhange. 8". Wien, 1. Wiener 
Volksbuehhandl., 1898. 
Weiskirehner, Ernst. Die Personal-Einkommen-
und Rentensteuer. Vortrag, gr. 8°. Neutit-
schein, R. Hosch, 1898. 
Winter, Fritz. Sociale Momente in der öster-
reichischen Personaleinkommensteuer. Neue 
Zeit, 17. Jahrg. 1, 1898/99. 
Meyer, Rob. Die ersten Ergebnisse der Personal-
einkommensteuer in Oesterreich. Zeitschr. f. 
Volksw., Soz.-Pol. u. Verw., VIII , 1899. 
Romstorfer, C. A. Dauer, Entwertung, Erhal-
tungskosten und Amortisierung der Gebäude, 
sowie die Personaleinkommensteuer aus den 
Erträgnissen der letzteren, gr. 8°. Czernowitz, 
H. Pardini, 1900. 
Ergebnisse (Die) der Veranlagung der Personal-
einkommensteuer und Besoldungssteuer für 
d. J . 1900. Mitteilungen d. K. K. Finanz-
ministeriums, VI 3, 1900. 
Lederer, Paul. Personaleinkommensteuer und 
Gemeindewahlrecht in Oesterreich. Die Zeit, 
No. 276. Wien, 13. Jänner 1900. 
Bauchberg, Heinrich. Steuererklärung u. Steuer-
auflage auf dem Gebiete der direkten Personal-
steuern in Oesterreich, gr. 8". Wien, Manz. 
1901. 
Wieser, Fr. Frhr. v. Die Ergebnisse und die 
Aussichten der Personaleinkommensteuer in 
Oesterreich, gr. 8°. Leipzig, Duncker und 
Humblot, 1901. 
Personalsteuer. 
Allgemein. Meldangabe. In einzelnen 
Staa ten . 
Allgemein. 
Muguet de Champalier, le chevalier. Taxe per-
sonnelle et uniqtie, et suppression generale de 
tous les impöts. 8°. 1789. 
Muguet de Champalier, le chevalier. Supple-
ment ä la brochure intitulee: Taxe personnelle 
unique et suppression generale de tout impöt. 
8°. 1789. 
Condorcet, Marie J . Ant.-Nicol. Caritat, marquis 
de. Sur la fixation de l'impöt. L'impöt per-
sonnel. MEmoires sur les monnaies, 1790. 
Roche, A. Observations sur la contribution per-
sonnelle et mobilifere. 8°. Paris, impr. de 
Guessifere, 1826. 
Le t te , W. A. Kopfsteuer, Personensteuer, 
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Klassensteuer, Personalsteuer. Staatslexikon 
von Rotteck und Welcker, 1864. 
Impöt (De 1') individuel. Lettre a M. Pouyer-
Quertier, ministre des finances, par J.-M. 8°. 
17 pp. Dijon, impr. CarrO, 1872. 
Personal best euerung (Diel Gutachten auf Ver-
anlassung der Eisenacher Versammlung zur 
Besprechung der socialen Frage abgegeben von 
E. Nasse, A. Held, J . Genscl, etc. Schriften 
d. Vereins f. Socialpolitik, Heft 3, 1873. 
Heid, Prof. Dr. Ad. Gutachten über die Steuer-
frage. Schrift, d. Ver. f. Soz.-Pol., Bd. 3, 
Leipzig 1873. 
Rössler, Dr. Const. Gutachten über die direkte 
Personalbesteuerung in Deutschland. Schrift, 
d. Ver. f. Soz.-Pol., Bd. 3, Leipzig 1873. 
Wintzingerode, Graf von. Zur Beform der 
Personalbesteuerung. Schrift, d. Ver. f. Soz.-
Pol., Bd. 3, Leipzig 1873. 
Mayr, Georg von. Personal- und Mobiliarsteuer. 
Stengel's Wörterb. d. deutsch. Verwaltungs-
rechts. Freiburg i. Br. 1889—90. 
Elster , Dr. Ldw. Personalsteuern. Handwörterb. 
d. Staatswiss., V, 1893. 
Hennebique. Contribution personnelie-mobilifere. 
Diction. d. Finances par L. Say, II, 1894. 
Purdy, L. Taxation of personalty. Municipal 
Affairs, 1899, June. 
Heckel, Max v. Personalsteuern. Handwörterb. 
d. Staatswiss., 2. Aufl., VI , 1901. 
Meldangabe. 
König. Gust. Die Meldangabe bei der Veran-
lagung der persönlichen Steuern. Finanz-
Archiv, I I , 1885. 
B u r k a r t , Carl. Zur sogen. Meldangabe bei der 
Veranlagung der persönlichen Steuern. Finanz-
Archiv, III, 1886. 
König, Gust., u. B u r k a r t , C. Brief zur Meld-
angabe bei der Veranlagung der persönlichen 
Steuern von G. K ö n i g . Erwiderung auf 
diesen Brief von C. B u r k a r t . Finanz-Archiv, 
IV, 1887. 
Belg ien . 
Jenot. Legislation sur la contribution person-
nelle (Beige). 8°. Lifege 1884. 
Hannover. 
Haussen, Georg. Die hannoveranische Gesetz-
gebung über die persönlichen directen Steuern. 
Archiv der pol. Oekon., N. F . Bd. 10, 1852. 
Indien, niederländisch. 
Belasting (De personeele) in Nederlandsch-Indie. 
Verzameling der versehillende bepalingen op 
de personeele belasting, voorzien van do voor-
namste toeliehten door G. A. de Konig. Bij-
gewerkt tot Mei 1900. 8°. Zwolle, W. E. J . 
Tjeenk Willink, 1900. 
Leipzig . 
Knapp, G. F. Die Vertheilung der Gewerbe-
und Personalsteuer in Leipzig, gr. 4°. Leipzig, 
Hinrichs, 1870. 
Niederlande. 
Greebe, A. De wet betr. de belasting of het 
personeel. Extr. 8°. Haarlem 1875. 
Coningh de Assendelft . Die Personalsteuer in 
Verbindung mit den Gemeindesteuern und dem 
Wohnungscensus. De Economist, 1887, Aug.— 
Dec. 
Coningh, A. I>., van Assendelft. Het personeel-
in verband met de gemcente-belastingen en 
den woning-censu8. Extr . 8". 's Gravenhage 
1887. 
Coolen, W. A. Die holländische Personalbe-
steuerung. De Economist, 1891, Oct. 
Van der (Jon, W. H . Denier. Jets over de per-
soneele belasting. Extr. Haarlem 1894. 
Vau der F e e n , E . De personeele belasting, 
toegelicht uit de gewisselde stukken en het 
gevoerde debat. M. Suppl. 2 vol. 8°. Maastricht 
1896—97. 
Van der Feen, R. De rechtssprak in zake de 
personeele belasting, met eene verzameling 
beslissingen. 8°. Maastricht, Leiter-Nypels, 
1901. 
Sodoffsky, Gustav. Die Personalsteuer (Impöt' . 
personel) in den Niederlanden. Finanz-Archiv, 
19. Jahrg. 1, 1902. 
Oesterreich. 
Mataja , V. Die Reform der directen Personal-
steuern in Oesterreich. Zeitschr. f. Volksw., 
Soz.-Pol. u. Verw., Bd. 1, 1892. 
S t ru tz . Der österreichische Gesetzentwurf be-
treffend die direkten Personalsteuern. Annalen 
des Deutschen Beichs, 1893. 
Reform (Die) der direkten Personalsteuern in 
Oesterreich. Handelsmuseum, Bd. 10, 1895. 
Reiseh, R. Die Reform der direkten Personal-
steuern in Oesterreich. Zeitschr. f. Volksw., 
Soz.-Pol. u. Verw., Bd. 6, 1897. 
Preussen . 
Bergius, C. J . Die Personal-, Vermögens- und 
Einkommen-Steuer in Preussen. Vierteljahres-
schrift f. Volkswirthsch. etc., 18703. 
Gensei, Dr. J . Wie ist unsere bestehende directe 
Personalbesteuerung im Sinne der Gerechtig-
keit und einer richtigen Würdigung der Wirt-
s c h a f t Interessen am zweckmässigsten zu re-
formiren? _ Schrift. d. Ver. f. Soz.-Pol., Bd. 3, 
Leipzig 1873. 
Nasse, Prof. E. Ueber die Beform der Personal-
besteuerung. Beantwortung der vom Aus-
schusse der Eisenacher Versammlung gestellten 
Fragen. Schrift, d. Ver. f. Soz.-Pol., Bd. 3, 
Leipzig 1873. 
Buss land. 
Falek, G. v. Bussische Wirtschafts- und Finanz-
fragen. gr. 8". Beval, Kluge, 1889. (U. a . : Zur 
Würdigung der in Russland neu einzuführen-
den Personalsteuern.) 
Sachsen. 
Sehraps, Beinh. Kritische Bemerkungen zu den 
vorgelegten Gesetzentwürfen über weitere Ab-
änderung und Ergänzung der Gewerbe- und 
Personalsteuer. 8®. Dresden 1868. 
P e r s o n a l S t e u e r videauch: Einkommensteuer, 
Klassensteuer, Kopfsteuer, Personaleinkommen-
steuer. 
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Petroleumsteuer. 
Allgernein. Deutschland. Oesterreich. 
Russ land . 
Allgemein. 
Npitzinüller, Alex. Mineralölsteuer. Oesterr. 
Staatswörterb., I I , 1897. 
Deutschland. 
Material zur Petroleumsteuerfrage. Annalen 
des Deutschen Reichs, 1869. 
Salzsteuer, Petroleumzoll und Börsensteuer. 
Stenogr. Bericht über die Reichstagsverhand-
lungen von Mittwoch, dem 6. Mai 1885. 8°. 
Nürnberg, Woerlein u. Co., 1885. 
Oesterreich. 
Coloinbo, F. Die wahre Ursache der gegen-
wärtigen Petroleumverteuerung. Monatsschr. 
f. christl. Soz.-Reform, 17. Jahrg., 1895. 
Deutsch, J . Vertheuertes Licht der Armen. 
Die Zeit, No. 73, Wien, 22. Febr. 1896. 
Kussland. 
Keussler, Joh. v. Die russische Petroleumaccise. 
Finanzarchiv, VI, 1889. 
P e t r o l e u m s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
Pfennig, Gemeiner. 
(iothein, Eberh. Der gemeine Pfennig auf dem 
Reichstage zu Worms. 8". Breslau 1878. 
Below, Dr. G. v. Gemeiner Pfennig. Hand-
wörterb. d. Staatswiss., V, 1893; 2. Aufl., VI, 
1901. 
P f e n n i g , Gern e i n e r , vide auch: Vermögens-
steuer. 
Pfennigsteuer. 
Penk, L. Die Pfennigstcuer und ihre Folgen. 
8°. Wien 1874. 
P f e n n i g s t e u e r vide auch: Vermögenssteuer. 
Pferdesteuer. 
England. 
Gemme], T. M. Road Reform and Horse Tax. 
8°. London 1848. 
Pfundzoll, Hanseatischer. 
Mantels, W. Der im Jahre 1367 zu Köln be-
schlossene zweite hanseatische Pfundzoll. In 
dessen: Einladung zu den öffentlichen Prü-
fungen und Redeübungen der Schüler des 
Catharineums in Lübeck. 4°. Lübeck 1862. 
Politische Arithmetik. 
Petty, Sir Will. Essay in Political Arithmetic, 
concerning the people housings, hospitals of 
London and Paris. London 1682. again 1687, 
1751, 1759. (Also in „Several essays in pol. 
Arithmetic".) 
— in french. 8°. London 1686. 
Petty, Sir Will. Another essay in political 
Arithmetic, concerning the growth of the 
City of London, sm. 8". London 1683. (Also 
in „Several essays in pol. Arithmetic".) 
Petty, Sir Will. Five Essays on political Arith-
metic (in french and english). Observations 
upon the cities of London and Rome. 8°. 
London 1687. (Also in „Several essays in polit. 
Arithmetic".) 
Petty, Sir Will. Political Arithmetic, a Dis-
coürse concerning the extent and value of 
Lands, People etc. 8°. London 1690, 1691, 
1699. 
Petty, Sir Will. Several Essays in Political 
arithmetic. 8°. London 1699. 4. edit. cor-
rected, to which are prefixed memoirs of the 
authors Life. 8°. London 1755. 
Berch, Anders. Sätt att genom Politisk Arith-
metica utröna Länders och Rickens hushäll-
ning. 8". Stockholm 1746. 
Petty, Sir Will. Tracts chiefly relating to Ire-
land containing. I. A Treatise of Taxes and 
Contributions. I I . Essays in Political Arith-
metic. I I I . The Political Anatomy of Ireland. 
To which is prefixed his last will. 8°. Dublin 
1769. 
Young, Arthur. Political arithmetic, containing 
observations on the present state of Great 
Britain, and the principles of her policey in 
the encouragement of agriculture. 8°. Londres 
1774. Traduit sous le titre suivant: Arith-
metique politique, adressde aux societEs 6cono-
miques etablies en Europe, par M. Young. 
Ouvrage traduit de l'anglais, par M. Freville. 
2 vol. |8°. La Haye, l'.-Fred. Gossel Paris), 1775. 
Rdimprimö en 1780, sous ce titre: Recueil 
d'ouvrages d'öconomiepolitique et rurale. Traduit 
de l'anglais. 2 vol. 8°. Paris, Nyon, 1780. — 
Political arithmetic part. II . (Deuxifeme partie 
de l'arithmötique). 8°. Londres 1779. 
Arbuthnot. (Arithmetique politique contenant) 
un Traite sur l'Utilite des grandes fermes et 
riches fermiers. Ouvr. trad de l'Anglois par 
M. Freville. 8°. La Haye, Pierre Fred. 
Gosse, 1775. 
Young, Arth. Politische Arithmetik; aus dem 
Engl, mit Anmerkungen (v. Chr. Jak. Kraus), 
gr. 8°. Königsberg, Unzer, 1779. 
Schlettwein, J . A. Briefe an Herrn Arthur 
Young in England über die wichtigsten Gegen-
stände der politischen Arithmetik. 1.—4. Archiv 
f. Menschen und Bürger. Bd. 2, 1780. 5 . - 8 . 
Ebd., Bd. 3, 1781. 
Florencourt, v. Abhandlungen aus der juridi-
schen und politischen Rechenkunst, gr. 8°. 
Altenburg 1781. 
Miehelsen. Anleitung zur juristischen, politi-
schen und ökonomischen Rechenkunst. 2 Bde. 
gr. 8°. Halle 1782. 
Bosenthal, Gf. Erich. Beiträge zu der politi-
tischen Rechenkunst. 1. Stück, gr. 8°. Erfurt 
1782. 
Baras , Marc-Antoine. Arithmötique politique. 
8°. Paris 1790. 
Lasrange, Joseph-Louis. Essai d'arithmötique 
politique sur les premiers besoins de 1'ii.tErieur 
de la France. 8 . Paris, sans nom d'auteur, 
1791. Imprime par ordre de l'assemblfe Con-
stituante, et Tome 16 de la Collect, d. princ. 
economistes. Paris 1847. 
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Langsdorf, Karl Chr. v. Arithmetische Ab-
handlungen, in juristischen, staats- und forst-
wissenschaftlichen Fragen. 8°. Mannheim, 
Schwan u. G., 1809. 
Körner, Ritter Chr. Gli. Versuche über Gegen-
stände der inneren Staatsverwaltung und der 
politischen Rechenkunst, gr. 8°. Dresden, 
Walther, 1812. 
Lang, Jos., Prof. Grundlinien der politischen 
Arithmetik, gr. 8°. Charkow," W. G. Korn 
in Breslau, 1812. 
Tenzel. Frz. Bhrd. Rieh. Lehrbuch der ökono-
misch-politischen Arithmetik, zum Gebrauche 
öffentlicher Vorlesungen. Mit 6 Figuren-Tafeln. 
8°. Kempten, Dannheimer, 1822. 2. Aufl. 
1829. 
Lühmaun, Fr. Handbuch für juristische und 
staatswirthschaftliche Rechnungen, zum Ge-
brauche für alle Klassen von Staatsbeamten, 
Juristen, Cameralisten, etc. gr. 8°. Leipzig, 
Barth, 1829. 
Eisenlohr, Otto. Arithmetik und Algebra, mit 
ihrer Anwendung auf die Beehnungen des 
Geschäftslebens, für akademische Vorlesungen 
und zum Selbstunterrichte. 2 Abth. gr. 8°. 
Heidelberg, Groos, 1837—38. 
Beskiba, Jos. Lehrbuch für die juristische, 
politische und kameralistische Arithmetik, 
gr. 8°. Wien 1842. 
Bleibtreu, L. C. Politische Arithmetik. An-
leitung zur Kenntniss und Uebung etc. gr. 8°. 
Heidelberg 1845. 2. verb. Aufl. gr. 8°. Leipzig 
1853. Heidelberg, Winter. 
Weninger, Vincenz. Politikai szämtan. (Poli-
tische Bechenkunst.) ca. 1862. 
Koib, G. F., u. Schulz, W. Politische Arith-
metik. Staatslexikon von Botteck u. Welcker, 
XI, 1864. 
Miliigen, G. van, en Fikkert, L. B. Theor. en 
Eract. volkshuishoudkundig rekenboek vrij ewerkt n. d. Politische Arithmetik von L. C. 
Bleibtreu. 2 vol. 8°. Botterdam 1865. 
Wild, Jos. Alb. Politische Rechnungs-Wissen-
schaft. Anleitung zu allen im Staatsleben 
vorkommenden Berechnungen durch Beispiele 
erläutert. 1. Bd. Höhere politische Bechnungs-
Wissenschaft. gr. 8". München, Fleischmann, 
1862. 
Asselineau. Arithmdtique politique et sociale. 
8°. 126 pp. Brive, Boche, 1873. 
Ilaherl, J . Lehrbuch der politischen Arithmetik, 
gr. 8 W i e n 1875. 
Holzinger, F. S. Lehrbuch der politischen Arith-
metik. gr. 8°. Braunschweig 1888. 
Grossmann, Dr. Ldwg. Die Mathematik im 
Dienste der Nationalökonomie unter Rücksicht-
nahme auf die praktische Handhabung der 
Disciplinen der .Finanzwissenschaft und Ver-
sicherungstechnik etc. gr. 8°. Wien, Selbst-
verlag des Verfassers, 1892—95. 
Rothbaum, Gust. Lehrbuch der politischen 
Arithmetik für höhere Handelsschulen, sowie 
zum Selbstunterricht, gr. 8°. Zittau, Pähl, 
1896. 
Kitt, Moriz. Grundlinien der politischen Arith-
metik. Zum Gebrauche an Handelsakademien, 
höheren Handelslehranstalten und zum Selbst-
unterrichte. 1. Thl. Zinseszins- und Renten-
rechnung. gr. 8°. Wien, C. Graeser u. Co., 
1901. 
S t a m m h a m m e r , Bibliogr. d. Finanzwiss. 
Schiimbach, Aug. Politische Arithmetik, ins-
besondere Zinseszins-, Sparkassen-, Renten-, 
Anleihe-, Kurs- und Rentabilitäts-Rechnung, 
nebst Faktoren-Zusammenstellung, gr. 8°. 
Frankfurt a. M., F. B. Auffahrt, 1902. 
P o l i t i s c h e A r i t h m e t i k vide auch: Staats-
rechnungswesen. 
Post. 
Allgemein. Allgemeine Geschichte. 
I n einzelnen Staaten. 
Allgemein. 
Coch, L. De cursoribus publicis, quos postas 
vocamus. 4°. Bostock 1662. 
Reich, J . De diplomatibus et tractoriis, vulgo 
Post- und Kost-Zetteln. 4°. Zips 1744. 
Finanzverwaltung (Von der wirthschaftlichen. 
oder) des Postwesens. Justi, Finanzschrift, 
T. 1, 1761, p. 573. 
Reinbold, P. Fr. C. Ueber das Postwesen und 
die Einrichtung desselben in Hinsicht auf das 
allgemeine Beste, den Nutzen und die Bequem-
lichkeit des Publikums. 8°. Göttingen, Diete-
rich, 3803. 
Postnotizen (Ueber), Einleitung eines grossen 
Werkes über Postwesen, gr. 8°. Bayreuth, 
Lübecks Erb., 1806. 
Grundlagen (Ueber die) der Postkunst, gr. 8°. 
Hof, Grau, 1808. 
Post-Anstalten (Ueber) nach ihrem Finanzprincip 
und über die herrschenden Maximen der Post-
Regien. (Von A. Frhr. I m h o f - S p i e l berg.) 
gr. 8°. Halle, Schwetschke u. S., 1817. 
Bitten, Winke und Ansichten über das Post-
wesen, als Nachtrag zu der Schrift: Ueber 
Postanstalten nach ihrem Finanzprincip; und 
als Beitrag zu den Verhandlungen der 2. Kam-
mer der bayer. Ständeversammlung in der 
37. Sitzung am 29. May 1819. (Von Frhr. v. 
I m h o f - S p i e l b e r g.) Halle 1820. 
Matthias, Wlh. Hnr. Ueber Posten und Post-
regale mit Hinsicht auf Volksgeschichte, 
Statistik, Archäologie und Erdkunde. 2 Bde. 
gr. 8°. Berlin, Posen und Bromberg, 1832 
(Mittler). 
Jouhaud. De l'Institution comparde des postes, 
en France et ä l'dtranger, et des innovations 
soumises par l'administration ä une commis-
sion. 8°. Paris, Mme. Goulet, 1838. 
Jouhaud. Quelques observations sur l'unitd 
postale ä etablir dans l'application du systfeme 
metrique, et sur la ndcessitd d'dviter un trop 
grand fraetionnement dans le tarif. 8°. Paris, 
impr. Porthmann, 1839. 
Jouhaud, avocat. Des Postes menaeees par les 
chemins de fer, et des autres dangers dont 
cette institution est entourde. Mesures ä pren-
dre pour les conjurer. 8°. Paris, F. Didot, 
1840. 
Jouhaud, avocat. Les Postes seront-elles sacri-
fiees aux chemins de fer? Observations sur 
le projet de loi des erddits extraordinaires. 8°. 
Paris, Charpentier, 1844. 
Jouhaud. Questions rdsumdes sur les postes et 
les chemins de fer. 8°. 1844. 
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Holtmann. Aufsicht des Staates über die Post-
anstalt bei Abtretung derselben in Lehen oder 
Pacht. Zeitschr. f. d. ges. Staatswiss., 1846 j . 
Postwesen (Das) unserer Zeit. Abhandlungen 
und Mittheilungen über alles Wissenswerthe 
in den Einrichtungen und Reformen des Post-
wesens aller Länder, des Post-Zeitungsvertriebs 
und aller dahin einschlagenden Zweige. Hrsg. 
unter Mitwirkung mehrerer Postbeamten von 
G. F. Hüt tner . 1.—5. Bd. ä 4 Hefte. 8°. 
Leipzig, Geibel, 1854—58. 
Flegler , A. Posten. Bluntschli und Brater's 
Staatswörterbuch, 1864. 
Stephan, H . Postwesen. Staatslexikon von 
Rotteck u. Welcker, 1864. 
B r a u n , Dr. Karl. Postalische Studien eines 
„Unpostalischen". Vierteljahresschr. f. Volks-
wirtsch. etc., 1865 4 . 
Tempels , P. Etudes Economiques. La Poste 
aux lettres. Extrait de la „Revue trimestrielle", 
Serie 2, Tome 10. 18°. Bruxelles, Lacroix, 
Verboeckhoven et Co., 1866. 
Stephan, Heinr. Weltpost und Luftschifffahrt . 
Ein Vortrag im Wissenschaftl. Verein zu Berlin 
geh. gr. 8°. Berlin, Springer's Verl., 1874. 
Bedenken gegen die Vereinigung der Telegraphie 
mit der Post. gr. 8°. Bremen, Hampe, 1875. 
Tybusch, G. Die internationale Postreform. 
Unsere Zeit, N. F . 11. Jahrg. 1, 1875. 
Reuauld , L. La poste et le tElEgraphe. 8°. 
Paris 1877. 
Fischer, Dr. P. D. Post und Telegraphie im 
Weltverkehr. Eine Skizze, gr. 8°. Berlin, 
Dümmler's Verl., 1879. 
Morpurgo, E. La posta e la vita sociale. Archi-
vio di Statistica, 1883, Fase. 3/4, e Roma, 
Loescher ed 1883. 
Pau l ian , L. La poste aux lettres. gr. 8°. Paris, 
Flachette, 1887. 4. Edit. gr. 8°. Paris, Hachette 
et Co., 1898. 
Postal communication, past and present. The 
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Materialien, gr: 8°. Berlin, J. Springer, 
1901. 
Schumacher, H. Theoretische Betrachtungen 
über das Binnenschiffahrts-Abgabenwesen in 
Deutschland. Archiv f. Eisenbahnwesen, 1901 
England. 
Arguments (The) of Sir R. Hutton and Sir G. 
Croke, in the case of Mr. Hampden, touching 
Ship-Money. 4°. London 1641. 
Prynne, W. A humble remonstrance against 
the tax of shipmoney, lately imposed, laying 
open the illegality, injustice, abuses etc. thereof. 
Now set out by a true copy agreeing with 
the original. 4°. London 1643. 
Frankreich. 
Aulagnier, Prang. Observations sur les tarifs, 
l'administration et la confection de nos canaux. 
4". Paris, impr. Delacombe, 1837. 
— Supplement ä un 6erit sur le rEgime des ca-
naux. 4°. Paris, ibid., 1838. 
Duperier. De la navigation intErieure. Des 
tarifs et des droits divers sur les voies navi-
gables de France. Rachat des actions de 
jouissance. Journ. d. Eeon., 1844, fEvr. 
Masson, Paul. Etudes Economiques. Paris port 
de mer. L'impöt sur la navigation. 18°. Paris, 
impr. Beaudelot, 1889. 
Schumacher, H. Die finanzielle Entwickelung 
der französischen Wasserstrassen. Archiv f. 
Eisenbahnen, 1899 3. 
Schleswig-Holstein. 
Haussen, Georg. Die Schiffahrtsabgaben nach 
der schleswig - holsteinischen Gesetzgebung. 
Archiv der pol. Oekon., N. F. IX, 1851. 
Snezkanal. 
Mouvette. La question du tonnage. Note sur 
la nouvelle base de pereeption des droits du 
canal de Suez. 8°. 16 pp. Paris, impr. Pougin, 
1872. 
Rapport ä la commission d'enquete sur la per-
eeption des droits de passage des navires tra-
versant le canal de Suez. (Compagnie uni-
verselle du canal maritime de Suez.) 8°. 88 pp. 
Paris, impr. A. Chaix et Co., 1872. 
S chi'f f a h r t s a b ga b e n vide auch: Fluss-
zölle. 
Schiffahrtsstrassen, staatliche. 
Allgemein. Deutsch land . 
Allgemein. 
Toussenel, Alph. Moyen de faire rentrer l'Etat 
en possession de ses canaux. La Phalange, 
SErie 3, Tom. 6, 2. part., 1843. 
Deutschland. 
Ulrich, Frz. Staffeltarife und Wasserstrassen, 
gr. 8°. Berlin, J. Springer, 1894. 
Kurs, Victor. Schiffahrtsstrassen im Deutschen 
Reich, ihre bisherige und zukünftige Ent-
wickelung und ihre gegenwärtige wirtschaft-
liche und finanzielle Ausnutzung. Jahrb. f. 
Nat.-Oek., Bd. 65, 1895. 
Schlachtsteuer. 
Sachsen. 
Merkel, Dr. Die Schlachtsteuer und die Ueber-
gangsabgabe von Fleischwerk im Königreich 
Sachsen sonst und jetzt. Eine system. Zu-
sammenstellung der früher und noch jetzt 
darüber gelt, gesetzlichen und reglementären 
Bestimmungen, gr. 8°. Leipzig, Rossberg, 
1892. 
S c h l a c h t s t e u e r vide auch: Consumsteuer, 
Fleischsteuer, Mahl- und Schlachtsteuer. 
Schmuggel. 
Calä, D. Carol. De contrabannis clericorum in 
rebus extrahi prohibitis a Regno Neapolitano. 
18 septembris aerae salutis 1646. 
Gonzales, P. Tratado juridico-politico del con-
trabando. 4°. Madrid 1654. 
Liepoldt, J. N. De mereibus illicitis, imprimis 
iis, quae vulgo vocantur v. Contrebande. 4°. 
Basil. 1691. 
Raven, C. Indise. Middelen tot onfeylbare Wee-
ringe van de gefleegde sluykeryen en den ver-
booden Invoer . . . . 4°. s. 1. s. a. (1691). 
Commissis (De) et de mereibus contrabando, 
vulgo Contrebande Wahren. Denuo typis ex-
cusa. (De L. E. J. d e F o 1 c k e r s.) 4°. Qued-
Unb. 1705. 
Cheshire. Anglia restaurata: or the advantages 
of smuggling wool from England and Irland 
to France etc. 4°. London 1727. 
Contrehandiers (Von den) oder Schleichhändler. 
Kopenhag. Magazin, Bd. 1, 1. Thl., p. 27, 
1759. 
Smuggling laid open in all its extensive and 
destruetive branches, with proposals for the 
effectual remedy of that most iniquitous prac-
tice. (Ascribed to Sir. S. T. J a n s s e n , Bart., 
M. P.) 8°. London 1763. 
Giarrizzo, marquese Dom. M. Saggio sui con-
trabandi e su il diritto delle tratte. 8°. Pa-
lermo 1788. 
A'ortlieilhaftigkeit und Zuverlässigkeit (Ueber 
die) der wirksamen Verhütung des bisherigen 
Schleichhandels mit russischem Branntwein 
auf Norwegen (von F. W. Otte). 8°. Flens-
burg 1794. 
Ward. A Treatise on Contraband. 8°. London 
i 1801. 
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Treatise (A) OD contraband. 8°. London 1801. 
Egron, M. Becueil raisonne de tous les moyens 
de fraude et de contrebande dfyouEs par l'ad-
ministration des douanes. 1816. 
Vanderstraeten, F. Improved agriculture and 
the suppression of smuggling. Property-Tax 
and Poor Eates. 8°. London 1816. 
Dalberg, Frhr. E. C. v. Ueber Mauthen und 
Schleichhandel. 8°. Würzburg 1827. 
Mansveldt, G. .T. v. Jets over belastingen en 
sluikerij. 8°. Leiden 1829. 
Villerme, Louis. Des douanes et de la contre-
bande. 8°. Paris, Guillaumin et Co., 1851. 
Marquardsen, H. Contrebande. Staatslexikon 
v. Kotteck u. Welcker, 1860. 
Torri, Gaetano. Di un nuovo sistema per la 
repressione dei contrabbando. 18°. s. 1. 1874. 
Schoss. 
Wildvogel, Christ. Tractatus de Jure Collecta-
rum von Schoss- und Steuer-Recht. 4°. s. 1. 
Joh. Meyer, 1694. 
Denecken, Arnh. Grh. Ueber die unter dem 
Namen des Schosses etc. übliche Vermögens-
steuer. 8°. Bremen 1798. 
Gräser, A. II. Die Steuernatur des Geschosses 
oder: urkundlicher Beweis, dass die unter dem 
Namen des Geschosses in Thüringen und ander-
wärts noch vorkommende Abgabe auf Grund 
des Gesetzes vom 2. März 1850 unentgeltlich 
in Wegfall kommen muss. Ein rechtsgeschicht-
licher Beitrag in Bezug auf das gutsherrlich-
bäuerliche Verhältniss in Deutschland etc. 8°. 
Eisleben 1853. 
Ortloff, Herrn. Jahrrente und Geschoss. Nebst 
Mittheilungen über den Schoss in Lübeck, 
Bremen und den Schleswig - Holsteinischen 
Städten, gr. 8°. Lübeck, Aschenfeldt, 1863. 
S c h o s s vide auch: Domänengeschoss, Eid-
geschoss, Hufesehoss. 
Schuldsteuer (tassa sui debito). 
Brienza, Rocco. Ancora della tassa sui debito. 
8°. Potenza 1878. 
Schutzgeld. 
Allgemein. Schlesien. 
Allgemein. 
Pelz, E. Das Schutzgeld. Skizze aus der Gegen-
wart in Deutschland. 8°. Leipzig 1845. 
Schlesien. 
Robe. Die Schutzgelder in Schlesien. Eine 
Rechtsansicht.. 2. Aufl. gr. 8°. Hirschberg, 
Lucas, 1847. 
Schwebende Schuld. 
Vide: Staatsschulden. 
Scliwefelmonopol. 
Sicilien. 
Papers relative to the sulphur monopoly in 
Sicily, presented to Parliament 1840. fol. 
London 1840. 
Sei a vensteuer. 
Frankreich. Vereinigte Staaten. 
Frankreich. 
Leseuyer, F. Question des sucres. De l'impöt 
proportionnel et de l'Emancipation des nfegres. 
8°. Paris, impr. Blondeau, 1841. 
La Meuardicrc, Joseph Canaille de. De l'impöt 
du viugtifemesur l'affranchissement des esclaves. 
8°. Paris, E. Thorin, 1873. 
Vereinigte Staaten. 
Giffin, C. S. The taxation of negro in the United 
States, 1789—1861. Quarterly Journal of 
Economics, Vol. 12, 1897. 
Seehandlung. 
Oesterreichische. 
Sehweighofer, Jh. Mch. Versuch über den 
gegenwärtigen Zustand der österr. Seehand- • 
lung. 8°. ' Wien (Kaulfuss) 1783. 
Kgl. Preussische. 
Patriot (Der brandenburgische), oder unpartei-
ische Beurtheilung der errichteten und von 
Sr. Kgl. Majestät in Preussen octroyrten Han-
delsgesellschaft. In zweien Sendschreiben ent-
worfen und nach ihrer Möglichkeit und vor-
teilhafter Beschaffenheit betrachtet von Philo-
patrius. 4". Berlin, bey Chr. f. Voss, 1751. 
Seehandlungs-Soeietät (Die preuss.). Bomberg's 
Allgem. pol. Journ., 2. Jahrg. 
Lewald, Friedr. Ueber das Anlehen der Königl. 
Preuss. Seehandlung (Berlin, den 15. Oct. 1832). 
gr. 12°. Hamburg, Hoffmann u. Campe, 1832. 
Unger, Ephr. Sal. Das Prämiengeschäft des 
Königl. Seehandel-Institutes in Berlin, ver-
bunden mit einer Nachweisung über den Stand 
desselben und über den natürlichen Werth der 
Prämienscheine in jedem Jahre besonders. 
Mit 1 Tabelle. 12°. Gotha, Hennings, 1832. 
Seeliandel (Ueber den) und die kgl. Seehand-
lungs-Societät in Berlin. Centralblatt der 
Handels- und Gewerbs-Statistik, Jahrg. 1839. 
No. 6 - 1 3 . 
Risch, O. Th. Das Kgl. preuss. Seehandlungs-
Institut und dessen Eingriffe in die bürgerl. 
Gewerbe dargestellt und beleuchtet, gr. 8°. 
Berlin, Springer, 1844. 3. unveränd. Aufl., 
1845. 
Risch, O. Th. Notwendige Rechtfertigung als 
Fortsetzung der Broschüre: Das Kgl. preuss. 
•Seehandlungs-Institut. gr.8°. Berlin, Springer, 
1845. 
Julius, Gust. Die Kgl. Preuss. Seehandlung 
und das bürgerliche Gewerbsvorrecht, gr. 8 . 
O. Wigand, 1845. 
Knönagel, E. Die industriellen Unternehmungen 
der Königl. Seehandlung.. Als Entgegnung 
und Berichtigung verbreiteter Unrichtigkeiten 
allen Freunden der Wahrheit gewidmet, gr. 8°. 
Berlin, Ende, 1845. 
Seehandlung (Die Kgl. preuss.), ihr Wirken und 
die dagegen erhobenen Besch werden. Den 
Provincial-Ständen gewidmet. 8°. Berlin 1845. 
Verhältnisse (Die) des Königl. Seehandlungs-
Institutes und dessen Geschäftsführung und 
industrielle Unternehmungen. (Hrsg. v. Geh. 
Staatsminister etc. Rother.) gr. 4 . Berlin, 
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Decker, 1845. (Leipzig, Hermann.) Nachtrag. 
Ibid. 1847. 
Caubet, Bd. Die Königl. Preuss. Seehandlung. 
gr. 8 . Leipzig, Brauns, 1851. 
Lauhat, B. Die Kgl. preuss. Seehandlung, gr. 8°. 
Leipzig 1851. 
Seehandlung' (Die Königl.), ihre Geschichte von 
der Gründung an bis 1864 und ihre Neben-
anstalten. Jahrbuch f. d. amtl. Statistik des 
Preuss. Staats, 2. Jahrg., 1. Abth. (1864). 
Lexis, Dr. W. Seehandlungsgesellschaft. Hand-
wörterb. d. Staatswiss., V, 1893; 2. Aufl., VI, 
1901. 
Seifensteuer. 
lleckel, Max v. Seifensteuer. Handwörterb. d. 
Staatswiss., V, 1893; 2. Aufl., VI, 1901. 
S e i f e n s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
Selbsteinschätz ung. 
Allgemein. England. Preussen. 
Allgemein. 
Moleschott, J. Von der Selbstbesteuerung im 
Leben des Menschen. 8°. Giessen 1871. 
England. 
Porter, G. B. Self-imposed taxation of the 
working Classes in the United Kingdom. Stat. 
Soc. Journ., Vol. 13, 1850. 
Preussen. 
Düllo, Gust. Selbsteinschätzung. Lex.-8°. Berlin, 
Puttkammer u. Mühlbrecht, 1889. 
Selbstdeelaration (Die) bei der Einschätzung zur 
Staatssteuer. Deutsche Gemeindezeitung, 1889 
p. 261. 
Jastrow, J. Zur Selbsteinschätzung in Preussen. 
Jahrb. f. Nat.-Oek. u. Stat., Bd. 57, 1891. 
Jastrow, J. Die Selbsteinschätzung und die 
geistige Arbeit. Ein Beitrag zur Erläuterung 
des preussischen Einkommensteuergesetzes vom 
24. Juni 1891. Volkswirtschaftl. Zeitfragen 
No. 103. 8°. Berlin 1891. 
Silberzoll. 
Russland. 
Markow, A. Der russische Silberzoll. Jahrb. 
f. Nat.-Oek. u. Stat., Bd. 75, 1900. 
Sinking fund. 
Vide: Staatsschuldentilgung. 
Single-tax. 
Vide: Steuer, Eine. 
Sociale Frage und Steuer. 
Bauchery. L'impöt et la question sociale. 
Paris 1887. 
Impöt (L') et la question sociale, par le Solitaire. 
12°. Paris 1887. 
Socialismus und Steuer. 
Girardin, Emile de. Le socialisme et l'impöt. 
16°. Paris 1849. Refondu dans l'ouvrage 
suivant: L'impöt. 8°. Paris, libr. nouvelle 
1851. 
Sodasteuer. 
Denkschrift die Sodabesteuerung betreffend. 
Nebst Anlage, die Verhandlungen darüber 
enthaltend. (Vorlage an die Saehverständigen-
Commission des Zollvereins.) fol. Berlin 
1845. 
S o d a s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
Spekulationsgewinn. 
Besteuerung. 
Wittliöft. Die Besteuerung der Spekulations-
gewinne durch das Einkommensteuergesetz 
vom 24. Juni 1891. Verwaltungs-Archiv, 1 3 , 
1893. 
Spielkarten Steuer. 
Jacob. Spielkartenstempel, Wörterbuch des 
deutsch. Verwaltungsrechts, II, 1889/90. 
lleckel, Dr. Max v. Spielkartensteuer. Hand-
wörterb. d. Staatswiss., V, 1893; 2. Aufl., VI, 
1901. 
Myrbacli, v. Spielkartenstempel. Oesterr. Staats-
wörterbuch, II, 1896. 
Sportein. 
Aufhebung (Die) der Sportein. gr. 8°. Mann-
heim, Kaufmann, 1800. 
Baurittel, Karl Ldw. Bemerkungen über die 
Einrichtung des Beamtungs- und Stadt-, Amt-
oder Landschreiberei-Sportelwesens, nebst Etats. 
8°. Karlsruhe (Müller) 1804. 
Hertel, L. G. E. Versuch einer Critik des 
Sportelwesens und Entwurf eines neuen und 
einfachen Sportelsystems. 8°. Hersfeld, Schu-
ster, 1837. 
S p o r t e i n vide auch: Gebühren. 
Staatsausgaben. 
Allgemein. L a n d w i r t s c h a f t . Bayern . 
F rankre i ch . I t a l i en . Niederlande. 
Europäische Länder . 
Allgemein. 
Weishaupt, Adm. Ueber die Staatsausgaben 
und Auflagen. Mit Gegenbemerkungen von 
K. Frohn. 8°. Landshut 1820. Neue unver-
äud. Aufl. Nürnberg, Stein, 1820. 
DeBa Valle, Gius. Saggio sulle spese pubbliehe 
e private. 1835. 
Iloffmann. Die Mangelhaftigkeit der gegen-
wärtigen Staatsausgaben-Etats in Beziehung 
auf die Darstellung der Grösse des Staats-
aufwandes. Zeitschr. f. Staatswiss., 1851 
Geffcken, F. Heinr. Die Staatsausgaben. Hand-
buch der polit. Oeconomie, hrsg. v. Schönberg, 
1. u. 2. Aufl., 1882- 84. 3. Aufl. 1891. 
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Bergius, C. J. Oeffentliche Ausgaben und Ver-
antwortlichkeit. Zeitschr. f. Staatsw., 1871. 
Pantaleoni, M. Contributo alla teoria del riparto 
delle spese pubbliche. 8°. Koma 1883. 
Geffeken, F. H. Die Staatsausgaben. Handb. 
der polit. Oekon. v. Sehönberg, 3. Aufl.. III, 
1891. 
Bayern. 
Oettingen-Wallerstein, Graf. Vortrag über das 
Ausgaben-Budget für die 3. Finanzperiode 
1831—37. Mit sämmtlichen Beilagen, gr. 8°. 
München, Fleischmann, 1832. 
Staatsausgaben (Die) auf Armenpflegung in 
Bayern. Deutsche Gemeinde-Zeitung, 1889, 
p. 71. 
Frankreich. 
Reflexions ä l'occasion du compte-rendu des 
, dEpenses de l'annee 1818. 8°. s. 1. s. a. 
Economic et reformes dEs cette annEe, ou le 
Cri gEnEral sur les dEpenses publiques. Par 
un contribuable sans appointements (par FEI. 
Bodin). 8°. Paris, Delaunay, 1819. 
Nantes, Cte. Ant. Franjois de. Opinion sur 
l'ouverture de la discussion de la loi des dE-
penses de l'Etat (13 juin 1820). 1820. 
Foignet, Alexandre. De ce que coütent les colo-
nies. 8°. Paris 1832. 
Girardin, Alexandre Cte. de. Sur la nEcessitE 
et les moyens de rEduire les dEpenses gouverne-
mentales. 8°. Paris, Amyot, 1848. 
Baudot. De la rEpartition des dEpenses publi-
ques en France. Journ. d. Econ., 1853, juin. 
Lavergne, L. de. De la rEpartition des dEpenses 
publiques en France. Journ. d. Econ., 1853, 
avril. 
Lavergne, LEonce de. De la rEpartition des 
dEpenses publiques. Journ. d. Econ., 1857 
juillet. 
Picot, G. La progression des dEpenses publi-
ques de 1800 ä 1886. BEforme sociale, III, 
1887. 
Lugay, Cte. de, Progression du budget des dE-
penses de l'Etat. Bevue cath. d. Instit. et du 
Droit, 1894. 
Augmentation (L') des dEpenses d'Etat en France. 
BEforme sociale, 1901. 
Bonnier, Fernand. Engagement, liquidation et 
ordonnancement des depenses de l'Etat (thEse). 
8°. Toulouse, RiviEre, 1902. 
Italien. 
Graziani, Aug. Intorno all' aumento progressivo 
delle spese pubbliche. 8°. Modena 1887. 
Niederlande. 
Siceama, O. H. Hora. Beschouwingen over de 
staatsuitgaven naar aanleiding v. h. verslag 
der minister vän 13. Nov. 1848. 8°. 's Graven-
hage 1864. 
Europäische Staaten. 
Pfeiffer, Eduard. Die Ausgabebudgets der 
mitteleuropäischen Staaten. Preuss. Jahrb 
Bd. 15, 1865. 
Pfeiffer, Ed. Vergleichende Zusammenstellung 
der europäischen Staatsäusgaben, gr. 8°. Stutt-
gart, Kröner, 1865. 2. Aufl. gr. 8°. Stutt-
gart 1877. 
Kaufmann, Eich. v. Die öffentlichen Ausgaben 
der grössten europäischen Länder nach ihrer 
S t a m m h a m m e r , Bibliogr. d. Finanzwiss. 
Zweckbestimmung. Jahrb. f. Nat.-Oek., Bd. 52, 
1889, u. gr. 8°. Jena 1890. 3. umgearb. u. 
verm. Aufl. gr. 8°. Jena 1893. 
Staatsbankerott. 
Allgemein. Dänemark. Griechenland. 
Oesterreich. Türkei. 
Allgemein. 
Belm, Paul. Moderne Staatsbankerotte. Die 
Gegenwart, Bd. 48, 1895. 
MeUi, F. Der Staatsbankerott und die moderne 
Bechtswissenschaft. 8°. Berlin 1895. 
Pflug, Karl. Staatsbankerott und internationales 
Becht. Gekrönte Preisschrift. Mit einem An-
hange: Die Organisation der internationalen 
Kontrolle der griechischen Staatsfinanzen, gr. 
8°. München, J. Schweitzer's Verl., 1898. 
Dänemark. 
Bubin, M. Der dänische Staatsbankerott im J. 
1813. Zeitschr. f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch., 
II, 1894. 
Griechenland. 
Justus. Zum griechischen Staatsbankerott. Die 
Gegenwart, Bd. 45, 1894. 
Oesterreich. 
Staatsbankerott oder nicht. Fingerzeige für Be-
sitzer österr. Staatspapiere und Noten. 8°. 
Wien (Klemm) 1867. 
Türkei. 
Brunswick, Benoit. La crise financiEre de 
Turquie. 8°. Paris, Amyot, 1874. 
Brunswick, B. La banqueroute turque. Paris 
1875. 
Staatsbedarf. 
Ideen eines Geschäftsmannes über Staatsbedürf-
niss und Geldmangel (von J. Kabrun) . 8°. 
Leipzig, Reclam, 1809. 
Smidt, H. J. Middelen tot dekking van uitgaven. 
Beteekenis en toepassing vooral in verband 
met de wet op de middelen en met betr. tot 
de schatkist biletten. 8°. Utrecht 1873. 
Schäffle, A. Zur Theorie der Deckung des 
Staatsbedarfes. Zeitschr. f. d. ges. Staats-
wissenschaft, 1883, 1884. 
Weissenbaeh. Das Staatsbedarfsdeckungswesen. 
8°. München 1886. 
Staatseinkünfte. 
Allgemein. In einzelnen Staaten. 
Allgemein. 
Obrecht, G. Von Erhöhung eines Regenten 
jährlicher Einkommen. 8°. Strassburg 1644. 
Project (Unvorgreifliches), wie eines Potentaten 
Einnahme um ein grosses erhöhet, das Com-
mercium gefördert, und ein zulänglicher Credit 
zuwege gebracht werden möge; auf Befehl Sr. 
Churfürstl. Durchlaucht von der Pfalz A. 1711 
entworfen. Schreber's Sammlung, T. 8, p. 364. 
Lau, Theod. Ludw. Aufrichtiger Vorschlag von 
glücklicher, vortheilhafftiger und beständiger 
Einrichtung der Intraden, Einkünffte der Sou-
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vereinen. 4 Thle. 4°. Frankfurt, Foerster, 
1719. 
Riehesse (La) de l'Etat. 4° et 8°. Paris 1763. 
Riehesse de l'Etat, ä laquelle on a ajoutE les 
pifeces qui ont paru pour et contre. 8°. 
Amsterdam 1764. 
Hilbner, M. De reditibus publicis. 4°. Hafn. 
1766. 
Richesse (La vraie) de l'Etat. 2 Tomes. 8". Wien 
(Heubner) 1774. 
Beutelrechnung. Von Revenuen und Aufwand. 
8°. Wien, Wucherer, 1788. 
Betrachtungen (Kosmopolitische) über Staats-
einkünfte. gr. 8°. Marburg, Krieger, 1891. 
Subsidiis (De diversis) publicis, dissertatio. 8°. 
s. 1. 1792. 
Dissertatio de diversis subsidiis publicis. 1792. 
Sinclair, Sir John. Lettre il M. L. Ballois Bur 
l'agriculture, les finances, suivie d'un aperju 
sur ce qu'on peut appeler les sources du revenu 
public. 8°. Paris 1802. 
Fulda, Fr. Karl. Ueber Nationaleinkommen, 
gr. 8°. Stuttgart, Löfflund, 1805. 
Meseritz, L. F. Essai sur les revenues de l'Etat. 
8". Giessen, Heyer, 1811. 
— Dass. deutsch. 8°. Frankfurt 1812. 
Staatseinkünfte (Ueber), vorzüglich nach dem 
Oekonomie-Industrie-System; ein Beitrag zur 
angewandten Staatslehre (von J. F. v. L e o n -
h a r d i ) . gr. 8°. Frankfurt a. M., Guiihau-
mann, 1812. 
Storch, Heinr. Le revenu national considErE 
sous un nouveau point de vue. Academie de 
St. PetErsbourg, 16. VI. 1819. 
Ganilli, Charles. Essai politique sur le revenu 
public des peuples de 1'antiquitE, du moyen 
age, des sifecles modernes et spEcialement de 
la France et de l'Angleterre, depuis le milieu 
du quinzifeme sifecle jusqu'en 1823. 1. Edition 
en 1806, 2. Edition plus complfete en 1823. 
2 vol. 8°. Paris, Treuttel et Würtz. 
Skarbek, le Cte. FrEdEric. Sur le revenu public. 
Traduit par M. Ganilh. 
Simoude de Sismondi. Essai politique sur le 
revenu public des peuples. 2. Ed. 2 vol. 8°. 
Paris 1823. 
Storch, Henri-FrEdErick. ConsidErations sur la 
nature du revenu national. 8U. Paris, Aillaud, 
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Zürcher Zeitung" besonders abgedruckt.) 8°. 
Zürich, Orell, Füssli u. Co., 1863. 
Vorbereitung (Ueber die) einer Verstaatlichung 
der schweizerischen Eisenbahnen. Archiv f. 
Eisenbahnwesen, 1889 6. 
Weissenbach, Dr. Placid. Rückkauf oder Ex-
propriation ? Ein Beitrag zur Verstaatlichung 
der schweizerischen Eisenbahnen, gr. 8°. Basel, 
B. Schwabe, 1894. 
Enquete (Eine) über die Frage der Eisenbahn-
3 3 
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Verstaatlichung in der Schweiz. Schweiz. 
Blätter f. Wirtschafts- u. Sozialpolitik, 2. Jahrg., 
189-1. 
Eisenbahnverstaatlichung (Die) in der Schweiz. 
Schweiz. Blätt. f. Wirtsch.- u. Soc.-Pol., 1894, 
Juni—Aug. 
Fischer, Joh. Staat und Eisenbahnen. 8°. 
Basel, Dr. H. Müller, 1895. 
Drexler. A. Der Eisen bahnrückkauf in der Ge-
setzgebung der europäischen Staaten mit Nutz-
anwendung für die Schweiz. Schweiz. Blätt. j 
f. Wirtschafts- u. Socialpolitik, 4. Jahrg., 1896. 
Drexler, A. Der Eisen bahnrückkauf in der 
Gesetzgebung der europäischen Staaten mit 
Nutzanwendung für die Schweiz. Preisschrift, 
gr. 8°. Bern, A. Siebert, 1896. 
Bermann, G. Die rechtlichen Grundlagen der 
Berechnung des Bückkaufwertes der schweize-
rischen Eisenbahnen. 8°. Zürich, E. Speidel, 
1897. 
Rückkauf (Zum) der schweizer. Eisenbahnen. 
Schweiz. Blätter f. Wirtsch.- u. Soz.-Pol., 1897, 
No. 8 - 9 . 
Rucdi, F. La nationalisation des chemins de 
fer cn Suisse. Bevue socialiste, 1897, oct. et 
nov. 
Steiger, J. Zur Orientirung über die Frage der 
Eisen bahn Verstaatlichung in der Schweiz. 
2. Aufl. gr. 8°. Zürich, Schulthess, 1898. 
Stettier, E. Zu Gunsten der Eisenbahn-Ver-
staatlichung. Ein geschichtlicher Nachweis 
für die Notwendigkeit, des Bückkaufs der 
Eisenbahnen durch den Bund. gr. 8°. Zürich, 
C. Schmidt, 1898. 
Volksabstimmung (Zur schweizer.) über die 
Eisenbähnverstaatlichung. Zeitschr. f. Social-
wiss.. 1898, März. 
Curti, Theodor. Die Verstaatlichung der schwei-
zerischen Eisenbahnen. Archiv f. soziale Ge-
setzgbg., Bd. 12, 1898. 
Droz. Der Bückkauf der schweizerischen Eisen-
bahnen. gr. 8°. Basel, Georg u. Co., 1898. 
Kürschner, Fr. Eine wichtige Frage unserer 
Volkswirtschaft: Wie kann der Bund das zum 
Ankauf der Schweizerbahnen nötige Geld 
umsonst erhalten, wie kann er die jetzigen Be-
sitzer reichlich entschädigen und zugleich den 
Wohlstand der Schweiz in ungeahnter Weise 
heben? Ein offener Brief an den hohen Bun-
desrath und das Schweizervolk. 8". Aarau, 
E. Wirz, 1898. 
Müller, Hans. Die Annahme des Eisenbahn-
rückkaufgesetzes. Schweiz. Blätter f. Wirtsch.-
u. Soz.-Pol., 6. Jahrg., 1898. 
Macdonald, .1. B. Government purchase of the 
Swiss railroads. Beview of Reviews, New 
York, 1898, April. 
Raynaud, Louis. Etude sur la nationalisation 
des chemins de fer suisses (these). 8°. Paris, 
Arthur Rousseau, 1901. 
Ungarn. 
Neinenyi, Dr. A. Die Verstaatlichung der 
Eisenbahnen in Ungarn, gr. 8°. Leipzig, 
Duncker u. Humblot, 1889. 
Württemberg. 
Werner,v. (Finanzkammer-Director). Erörterung 
der Frage: ob die würtembergischen Eisen-
bahnen vom Staate oder von Privaten zu 
bauen seien? Zeitschr. f. d. g. Staatsw., 18444. 
Staatsforste. 
Allgemein. In e inzelnen Staaten. 
Al lgemein . 
Bayrhammer, Jos. Karl. Erinnerungen an die 
Gründung der Gemeinden durch das nutzbare 
Eigenthum der unveräusserlichen Staatswal-
dungen. gr. 8°. Freiberg (Cratz u. G.) 1819. 
Lanrop, Chr. Pt. Die Staatsforstwirthschafts-
lehre systematisch dargestellt, gr. 8". Giessen, 
Heyer, 1818. 
Heieke, ,T. H. Organismus der Staats-Forst-
Wirthschaft, nach dem Standpunkte der Forst-
wissenschaft und den Anforderungen der Zeit 
dargestellt, gr. 8". Neuhaldensl. (Evraud) 
1832. 
Berg, K. IL Edm. v. Die Staatsforstwirtschafts-
lehre. Ein Handbuch für Staats- und Forst-
wirte. gr. 8°. Leipzig, Brockhaus,_ 1850. 
Le Bon, Alexis. Les forets de l'Etat et les 
prineipes Economiques actuels. 8°. Paris, 
Donnaud, 1865. 
Leo, O. V. Ueber die Beibehaltung oder Ver-
äusserung der Staatswaldungen, in histor. Um-
rissen dargestellt. (Zugleich 3. Supplements-
heft zur Monatsschrift für das Forst- und 
Jagdwesen, hrsg. v. F. Bauer.) 8°. Stuttgart 
1870. 
Bayern. 
Ziment, Jh. B. (nach Meusel, Jh. Ph.). Ueber den 
Verkauf von Staatswaldungen in Baiern, mit 
einem Vorschlage zur besten Verwendung 
alles Landes im Staate zur grössten Erträg-
niss. 8°. Nürnberg, Campe, 1819. 
Behlen, St. Anleitung zur Kenntniss der Kgl. 
baierischen Forstverwaltung, gr. 8°. Frank-
furt, WeschE, 1826. 
Dänemark. 
Christiansen, C. Ueber Forstverwaltung, ins-
besondere über die Nothwendigkeit des Be-
stehens einer ausgedehnten Staats-Forst im 
Dänischen Staate, gr. 8°. Hamburg (Niemeyer) 
1834. 
Deutschland. 
Meyer, Chrn. Frdr. Der frühere und dermalige 
Stand der staatswirthschaftl. forstlichen und 
rechtlichen Verhältnisse bei den Waldungen 
und Jagden in Deutschland und namentlich 
bei den dasigen Reichsforsten. Entworfen in 
2 Thln. gr. 8°. Nürnberg, Riegel u. Wiess-
ner, 1851. 
Frankreich. 
Plan d'un nouvel amEnagement cles forets na-
tionales, des moyens de les rEgEnErer et de 
les conserver pour le plus grand avantage de 
la sociEtE qui ne peut etre heureuse sans l'abon-
dance des bois pour tous les usages imagi-
nables (par C a r p e n t i e r ) . 41 pp. (Paris) 
1792. 
Brevillier. De l'administration publique des 
forets. 8°. Nancy 1820. 
Wist, A. (pseudonyme p o u r , T a s s y , Louis.) 
AliEnation des forets de l'Etat. Encore un 
mot, puisqu'on v revient, ä MM. les dEputEs. 
8". Paris, Retaüx frEres, 1866. 
ChaiBey, J . , Les administrations des forets. 
Journ. d. Econ. 1885, juin. 
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Chancerel, L. L'usufruit des domaines forestiers. 
8°. Paris, Cabanon, 1894. 
Oesterreich. 
Wessel}', Jos. Die Einrichtung des Forstdienstes 
in Oesterreich in seinem Zusammenhange mit 
der Domänen-, Montan- und Finanzverwal-
tung. Ein Buch für Güterbesitzer, Finanz-
beamte etc. 2 Bde. gr. 8°. Wien, Brau-
müller, 1861. Neue (Titel-)Ausg. gr. 8°. Ebd. 
1866. 
Feistmantel. E. Die Staatsforste Oesterreichs. 
Oesterr. Revue, 18617. 
Schindler, Karl. Die Forste der in Verwaltung 
des k. k. Ackerbau-Ministeriums stehenden 
Staats- und Fonclsgiiter. Im Auftrage Sr. 
Exc. des Herrn Ackerbau-Ministers Julius 
Grafen von Falkenhayn dargestellt. Hrsg. 
vom k. k. Ackerbau-Ministerium. 1. Thl. (mit 
Atlas, 41 Karten in fol.) Lex.-8°. Wien, Hof-
u. Staatsdr., 1885. 2. Thl. Lex.-8°. Ebd., 
1889. 
Pfalz. 
Kling, Jh. Pet. v. Vorschriftmässige Behand-
lung der Domainenwaldungen in der Chur-
pfalz. Mit 1 Forstkarte, gr. 4°. Mannheim, 
Löffler, 1791. 
Preussen. 
Frömbling, F. W. Fragmente über den Stand 
der Königl. Preuss. Domainen-Forst-Verwal-
tung, mit Rücksicht auf die Wirkung der für 
die Königl. Forstparthie gegeb. Gesetze und 
die Functionen des Forstpersonals; als Bei-
träge zur Verwaltungs-Politik, gr. 8°. Berlin, 
Förstner, 1839. 
Scheden, Jul. Die wesentlichsten Mängel der 
preuss. Staats-Forst-Verwaltung und Vor-
schläge zur wirksamsten Abhülfe durch eine 
vollständige Reorganisation. 8°. Wirsitz 1848. 
(Bromberg, Levit.) 
Sachsen-Meiningen. 
Ziller. Die Domänenforstverwaltung des Her-
zogtums Meiningen. Finanz-Archiv, 13. Jahrg., 
1896. 
Ungarn. 
Bedö, Alb. Die wirthschaftliche und commer-
cielle Beschreibung der Kgl. ungar. Staats-
forste. Im Auftrage des Herrn Kgl. ungar. 
Finanzministers Coloman SzEll verf. gr. 4°. 
Budapest (Grill) 1878. 
S t a a t s f o r s t e vide auch: Domänen. 
Staatsforstwirtschaft. 
Geschichte. 
Bernhardt, Aug. Zur Geschichte der Staats-
forstwirthschaftslehre im 19. Jahrh. (Aus 
„Forstl. Blätter".) 8°. Leipzig, Schmidt u. 
Günther, 1873. 
Staatsforstwissenschaft. 
Fritzsehe, Louis. Ueber die Zustände der 
sächsischen Staatsforstwissenschaft. (Fritzsche: 
Forstliehe Briefe, No. 7), 1849. 
Albert, Jos. Lehrbuch der Staatsforstwissen-
schaft. 8°. Wien 1875. 
Braun, E. Staatsforstwirthsehaft und Boden-
reinertragstheorie. Forstwirthschaftliche Tages-
fragen, Heft 2, 1879. 
(Juttcnberg, Ad. Rtt. v. Staatsforstwirthsehaft 
und Bodenreinertragstheorien. Centraiblatt der 
ges. Forstwissensch., 1880. 
Staatsgarantie hei Eisen-
bahnen. 
Allgemein. Frankre ich . Oesterreich. 
Allgemein. 
Volz, W. L. Die Garantie der Zinsen des Actien-
Capitals für öffentliche Unternehmungen, be-
sonders für Eisenbahnbauten, durch den Staat. 
Zeitschr. f. d. g. Staatsw., 18442. 
Frankreich. 
Aucoc, LEon. Ueber die zur Entwickelung des 
französischen Eisenbahnnetzes angewendeten 
Mittel und insbesondere die Verträge, betr.-
die Staatsgarantie und die Theilung des Rein-
erträgnisses. Mit Beilagen versehen u. deutsch 
hrsg. von W. v. Nördling. gr. 8°. Wien, 
v. Waldheim, 1875. 
Conrau, J. Les garanties d'intEröts des che-
mins de fer algeriens. Journ. d. Eeon., 1891, 
juin. 
Feldinann, Armand. De la garantie d'intEret 
due par l'Etat aux compagnies de chemins de 
fer. 8°. Paris, Larose, 1894. 
Oesterreich. 
Belastung (Die) des Staatsschatzes aus der Ueber-
nahme der Zinsengarantie für das beantragte 
Eisenbahnnetz der österr. Monarchie. Oesterr. 
Revue, 1864 8. 
l'igerlc, M Die garantirten Eisenbahnen Oester-
reichs, ihre Entwickelung und der Staatsauf-
wand für dieselben in Folge der Ertrags-Ga-
rantie. Statist. Monatsschrift, 6. Jahrg, 1880. 
Staatshaushalt. 
Vide: Finanzen. 
Staats- und Komniunalsteuern. 
Zusammenhang. 
Braun, Dr. Carl. Staats- und Gemeindesteuern, 
im Zusammenhang mit Staats-, Heeres-, Kom-
munal- und Agrarverfassung. Vierteljahres-
schrift f. Volkswirthsch. etc., 1866.,. 
Staatsindustrien. 
Allgemein. Braunschweig. Frankre ich . 
Niederlande. Oesterreich. Sachsen. 
Allgemein. 
Bittinghausen. Ueber die Organisation der 
, Staats-Industrie. 8°. Cöln 18®. 
Böszner, Jos. Soll der Staat Industrie betrei-
ben? Eine Apologie des Staats-Montan Wesens 
für Montanisten und Finanzmänner, gr. 8°. 
Schemnitz, Joerges, 1872. 
Experience (L') des postes et telEgraphes, che-
mins de fer de l'Etat, manufactures nationales 
etc., prouve-t-elle que l'Etat soit d'etre in-
dustrielle? Journ. d. Eeon., 1888, oct. 
33* 
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CarvaBo. Manufacturea de l'Etat. Diction. d. 
Finances par L. Say, II, 1894. 
Hayes, F. W. State industrialism: story of the 
Phalanx. 8°. London, Eeeves, 1901. (Bellamy 
Libr.) 
Braunschweig. 
Stegmann, H. Die fürstl. braunschweig. Por-
zellanfabrik zu Fürstenberg. Beitrag zur Ge-
schichte des Kunstgewerbes und der Wirt-
schaft! Zustände im 18. Jahrhundert. 8°. 
Braunschweig 1893. 
Frankreich. 
Havard et Yachon. Les manufactures natio-
nales. 8". Paris 1889. 
Lautli, Ch. La manufacture nationale de Sevres 
(1878—1887). Mon administration: notices 
scientifiques et documents administratifs. 8°. 
Paris, Baillifere et fils, 1889. 
Gerspacli. La manufacture nationale des gobe-
lins. 8°. Paris 1882. 
Niederlande. 
Gorkoin, K. W. van. De governements-koffie-
cultuur. Een denkbleed ter harer hervorming. 
8°. s. 1. s. a. 
Van der Eist, S. L. W. Staats-kofiecultuur. 8". 
's Gravenhage 1874. 
Oesterreich. 
Falke, J. v. Die k. k. Wiener Porzellanfabrik. 
Ihre Geschichte und die Sammlung ihrer Ar-
beiten im k. k. österr. Museum, gr. 4°. 
Wien, Gerold's Sohn, 1887. 
Sachsen. 
Böhmert, V. Geschichte der Meissner Por-
zellan-Manufactur. Zeitschr. d. Kgl. sächs. 
statist. Bureaus, 26. Jahrg., 1880. 
Böhmert, V. Urkundliche Geschichte und Sta-
tistik der Meissner Porzellan-Manufactur von 
1710—1880 mit besonderer Bücksicht auf die 
Betriebs-, Lohn- und Kassenverhältnisse. Dres-
den 1880. 
Staatspächter. 
Rom. 
Bietrieh, Dr. Conr. Gfr. Beiträge zur Kennt-
nisse des römischen Staatspächtersystems, gr. 
8°. Leipzig, Stauffer in Comm., 1877. 
Dietrich, Konrad. Die rechtlichen Grundlagen 
der Genossenschaften der römischen Staats-
pächter. Programm von St. Afra in Meissen, 
1889. 
Staatspapiere. 
Allgemein. Bes teue rung . Course. 
Deutschland . F rank re i ch . Oesterreich. 
Türke i . W ü r t t e m b e r g . 
Allgemein. 
Asgiil, M. Abstract of the Public Funds. 4°. 
London 1715. 
Schmidts, G. L. Histoire raisonnöe des fonds 
publics de tous les Etats de l'Europe et de 
1'AmErique. (Tome I et unique, qui traite des 
finances du royaume des Pays-Bas depuis 
1814—23.) 4°. Amsterdam 1824. 
Staatspapiere (Ueber) und deren Benutzung. 8°. 
Augsburg, Wolff, 1829. 
Baumstark, Edw. Staatswiss. Versuche über 
Staatskredit, Staatsschulden und Staatspapiere, 
nebst Anhang, enth. 2 Uebersichten d. engl, 
u. franz. Finanzen seit dem 11. Jahrh. gr. 8°. 
Heidelberg, Reichard, 1833. 
Staatspapiere (Ueber) in Bezug auf Kapital-
Anlage von einem alten Finanzier, gr. 8°. 
Amsterdam 1867. (Leipzig, Thomas.) 
Vallon, J. Uebersieht sämmtlicher europäischen 
Staatspiere. Nebst einer Einleitung, enthal-
tend Bemerkungen über Staatsschulden und 
Staatspapiere im Allgemeinen, gr. 12°. Kaschau, 
Wigand, 1831. 
Feller, F. C. Archiv der Staatspapiere, enthal-
tend den Ursprung, die Einrichtung und den 
jetzigen Zustand der Staats-Anleihen nebst den 
nöthigen Notizen über die Berechnung der 
Staats-Effecten und den darin vorkommenden 
Geschäften, gr. 8°. Leipzig, Müller, 1830. 
2. gänzl. umgearb. Aufl. Mit 8 Tab. gr. 12°. 
Leipzig, Imman. Müller, 1834. 
Vierjahn, J. Handbuch der Staats-Papiere und 
der Geld-Wissenschaft aller Länder und Städte. 
Mit 6 Tab. 8°. Leipzig, Friese, 1836. 
Brede, Jul. Die spanische ausgesetzte Schuld 
(deferred Debt). Ein Wink für Speculanten, 
enthaltend einen Nachweis zur augenblicklichen 
u. künftigen Schätzung dieser u. aller ähnlich 
basirten Staatspapiere, namentlich der Hollän-
dischen uitgesteldan Schuldbriefe, gr. 8°. 
Altona, Aue, 1836. 
Arnliold, Max. Welche Staatspapiere sind die 
sichersten und bestrentirendsten ? Vortrag 
gehalten im handelswissenschaftlichen Vereine 
in Dresden. Hrsg. vom kaufmännischen Verein 
Carlsruhe. gr. 8°. Carlsruhe (Bielefeld) 
1867. 
Ehmneel, P. Fonds d'Etats et valeurs industri-
elles. Monopoles et garanties. 8°. Tours, 
Assoc. ouvr. d'impr., 1901. 
Besteuerung. 
Macleod, Alex. Ch. States-paper taxation, with 
an analysis of the nature and relations of Gold, 
Paper and Credit. 8°. London, James Bidg-
way, 1853. 
Course. 
Course (Die) der Staatspapiere von Frankreich, 
England, Preussen, Oesterreich und Bussland 
in d. J. 1854 u. 1855. Von O. K. (Aus d. 
Minerva abgedr.) gr. 8°. Frankfurt a. M., 
Auffarth, 1856. 
— dass. im J. 1856. 8°. Ebd. 1857. 
— dass. im J. 1857. (Zuerst im „Bremer Han-
delsblatt" veröffentlicht.) 8°. Ebd. 1858. 
Deutschland. 
Danekelmann, v. Ein Beitrag zur Lösung der 
Staatspapiergelderfrage im Norddeutschen 
Bunde. Mit Bücksicht auf die Regulirung des 
Münzwesens und auf die Reform der Bank-
gesetzgebung in Norddeutschland. gr. 8°. 
Leipzig, Veit u. Co., 1870. 
Ilertslet, W. L. Die deutschen Werthpapiere 
auf dem Gebiete des Corporations- und des 
Staats'Credites. Supplement zu Saling's Börsen-
papiere. 2 Theile. 8°. Berlin, Gärtner, 
1873. 
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Frankreich. 
Coq, Paul. Les obligations trentenaires. Creation 
d'un nouveau fonds. Journ. d. Eeon., 1861, 
aoüt. 
Oesterreich. 
Beschreibung sämmtlicher Oesterreichischer 
Staatspapiere. Mit Erklärung, was beim Be-
sitze, Verkaufe und Kaufe derselben zu be-
obachten ist. Wien 1825. 
Staatspapiere (Die sämmtl. österr.) und die Bank-
Akzien, oder Erklärung aller österr. Staats-
papiere und deren Verlosungen. 5. Aufl. 12°. 
Wien 1826. (Leipzig, Liebeskind.) 
Handbuch der Staatspiere im Allgemeinen und 
insbesondere der neuem und ältern österr. 
Staatspapiere und National-Bankactien oder 
Erklärung der Staatspapiere überhaupt, ins-
bes. der sämmtl. österr. Staatspapiere. 11. um-
gearb. u. sehr verm. Aufl. 8°. Wien, Schrämbl, 
_ 1836. 
Salomon, Jos. Die österr. Staatspapiere und 
insbesondere die Staats-Lotterie-Anleihen. Ein 
nützlicher Leitfaden u. Rathgeber für Banquiers 
und Kapitalisten, gr. 8°.- Wien, Gerold, 1846. 
Trostworte (Einige) für die Besitzer österreichi-
schen Papiergeldes und Staatspapieres. Mit 
einer — (vom Leser beliebig zu überschlagen-
den) — Zueignung an den k. k. Minister der 
Finanzen und einem — (vom Leser geneigtest 
nicht zu überschlagenden) — Vorworte an den 
Leser. Von einem Nicht-Oesterreicher, gr. 8°. 
Schwerin, Stiller in Comm., 1851. 
Miiudl, Norbert. Wesen der österreichischen 
Staats- und öffentlichen Fonds-Obligationen. 
Eine populäre Darstellung über die verschie-
denen Obligationsgattungen etc. Ein Hand-
un d Hiilfsbuch für Obligationenbesitzer etc. 
gr. 8°. Wien 1864. (Prag, Satow.) 
Bradel, J. Ueber Staatskrediteffekten, Münzen 
und Wechsel, deren Berechnung und Ver-
rechnung bei den Finanzkassen in Oesterreich. 
Wien, Hof- u. Staatsdruckerei, 1889. 
Singer, Dr. Jac. Beiträge zum Pfandbriefwesen 
in Oesterreich. I. Bericht vom 12. Juli 1890, 
erstattet an das k. k. Handelsgericht Wien 
als Curatelsgericht in Angelegenheit der Staats-
domänen-Pfandbriefe. gr. 8°. Wien, Konegen, 
1891. 
Türkei. 
Etudes finaneiferes. Les obligations ottomanes 
1860 comparees ä toutes les autres valeurs 
cotEes, comme prix et comme valeur. 18°. 34pp. 
Paris, impr. Dubuisson et Co., 1870. 
Württemberg'. 
Mitteilungen (Amtliche) über die Umschreibung 
der württembergischen Staatsschuldenver-
schreibungen. gr. 8°. Stuttgart, G. Gerschel, 
1902. 
S t a a t s p a p i e r e vide auch: Anleihen. Renten. 
StaatsreclmungSwesen. 
Allgemein. In einzelnen Staaten. 
Allgemein. 
Munoz de Escobar. De ratiociniis et computa-
tionibus administratorum. 1599. 
Heeser. De rationibus reddendis earumque re-
visione. 1655. 
Harprecht, F. C. De compensatione debitorum 
publicorum, von Abrechnung der Staats- und 
Stadtschulden. 8°. Tubing. 1703. 
Charierto. Rent Kammer Bibliotheca, darinnen 
die meisten Authores zu finden, deren man 
sich in vielerley Casibus, welche bey Rent-
Kammern und Rechnungs-Aemtern vorkom-
men, sowol consulendo als decidendo nützlich 
bedienen kan, mit Anführung derer Matcriarum 
so eigentlich dahin gehören. Nach Ordnung 
des A. ß. C. mit Fleiss zusammengetragen. 
8°. Büdingen 1716. 
Struben, Dav. Georg. Diatribe de Collectarum 
et Aerariorum provincialium origine. Von 
Landschafts-Cassen. 4°. s. 1. 1740. 4°. s. 1. 
1744. 
Claproth, Justus. Grundsätze von Verfertigung 
und Abnahme der Rechnungen, etc. gr. 8°. 
Göttingen, Vandenhoeck, 1762. 3. Aufl. 1783. 
4. Aufl. 1789. 
Oesfeld, Fr. Will. v. Versuch einer Anleitung 
zur Finanzrechnungswissenschaft und Ver-
waltung öffentlicher Kassen, gr. 8°. Berlin, 
Reimer, 1773. 
Wiedeburg, Jh. Er. Basil. Anleitung zum Rech-
nungswesen in Oeconomie- und Cameralsachen. 
4° u. 8°. Jona, Cröcker, 1773. 
Lange, H. A. Vom Rechnungswesen und den 
dahin einschlagenden Rechten. 4°. Bayreuth 
1776. 
Brand, Jh. Gf. Grundsätze des Staatsrechnungs-
Wissenschaft. 2. u. 3. Bd. gr. 8°. Wien, 
Trattner, 1785, 1786. (1. Bd. ist nicht er-
schienen.) 
Jung, Jh. Hnr. (gen. Stilling). Anleitung zur 
Kameralrechnungswissenschaft. gr. 8°. Leipzig, 
Weidmann, 1786. 
Grundsätze der Finanzadministration und des 
Rechnungswesens. 8°. Leipzig 1787. 
Spies, Frz. Theoret. prakt. Anleitung des camera-
listischen Rechnungssystems aus den Lehr-
sätzen der Staatsrechnungswissenschaft, gr. 8°. 
Wien, Wucherer, 1788. (Gastl. in Brünn.) 
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y banco territorial nacional por A. L. C. 8". 
Madrid 1873. 
Heriz, Enrique. Memoria sobre la amortizacion 
de la Deuda del Estado. 8°. Barcelona 1876. 
Bubio, D. Leandro. Una solucion para el ar-
reglo de la Deuda y consolidacion definitiva 
del crEdito publico de Espana. 8°. Madrid 
1876. 
Maranosn, D. Victor. Proyecto de unificacion 
y amortizacion de la Deuda nacional de Es-
pana, formulado en 12 de Octubre de 1879. 
8". Madrid 1880. 
Türkei. 
Runcaldier, S. Alcuni cenni storici sulla liqui-
dazione e conversione del debito pubblico 
ottomanq. Giorn. degli Economisti, 1895, nov. 
Vereinigte Staaten. 
Eider, W. Debt and resources of the United 
States and the effect of secession upon the 
trade and industry of the loyal states. 8°. 
Philadelphia 1863. 
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Walker, George. La dette amcricame et les 
moyens de l'acquitter. 8°. Paris, Dentu, 
1865. 
Eider, Wilh. Die Schuld der Vereinigten Staaten 
und ihre Tilgung. Aus dem Engl, übers, v. 
J. Blumenthal. gr. 8°. Fürth, Kühl in Comm., 
1865. 
Scott, W. A. Repudiation of State debts in the 
United States. 12°. New York, Crowell and 
Co., 1893. (Library of economics and politics, 
Vol. 2.) 
Ross, E. A. Sinking funds. Publicat. of the 
Americ. Econom. Assoc., VIII4 . 6. 
Württemberg. 
Zahn, Chr. Jak. Arithmetische Prüfung des 
Würtembergischen Schuldentilgungsstatuts, gr. 
8°. Stuttgart, Metzler, 1818. 
S t a a t s s c h u l d e n t i l g u n g vide auch: Amor-
tisationskassen, Conversion, Finanzprojekte, 
Zinsenreduction. 
Staatssuhvention. 
Deutschland . F rank re i ch . Nieder lande. 
Oesterreich. 
Für Dampfschiffe. 
Deutschland. 
Bahse, M. F. Zur Subvention deutscher Post-
dampfer und Errichtung deutscher Bankfilialen 
im Auslande. 8°. Frankfurt 1884. 
Patzig, C. A. Deutsche Kolonial - Unterneh-
mungen undPostdampfer-Subventionen. gr.8°. 
Hannover, Nordd. Verl.-Anst., 1884. 
Annecke, W. Die staatlich subventionirten 
Dampferlinien in Deutschland. Schmoller's 
Jahrb., X, 1886. 
Philippovich, Eug. von. Dampfersubvention. 
Handwörterb. d. Staatswiss., II, 1891; 2. Aufl., 
III, 1900. 
Jaenicke, Ernst. Die Erhöhung der Dampfer-
subvention in Deutschland. Handelsmuseum 
Bd. 13, 1898. 
Müller, P. G. Die Entwickelung der subventio-
nirten Reichs-Postdampferlinien, gr.8°. Leipzig, 
Luckhardt's Buchh., 1901. 
Niederlande. 
Jansen, A. De gesubsidieerde stoomvaartlijnen. 
8°. s Gravenhage 1862. 
Für Eisenbahnen. 
Deutschland. 
Staatsbeihilfen für Kleinbahnen. Zeitschr. f 
Kleinbahnen, 4. Jahrg., 1897. 
Oesterreich. 
Prix, Dr. J. Die Staatssubvention der öster-
reichischen Eisenbahnen. Oesterr. Vierteljahres-
schrift f. Rechts- u. Staatswissenschaft, Bd. 15 
1865. 
Subventionirung (Die) der Eisenbahnen in Oester-
reich. Oesterr. Revue, 18656. 
Gross, Dr. Gust. Die Staatssubventionen für 
Privatbahnen, gr. 8°. Wien, Holder, 
S t a m r a h a m m e r , Bibliogr, ä. Finanzwiss. 
Schweiz. 
Stiissi, H. Ueber die Subvention schweizerischer 
Eisenbahnunternehmungen. 4°. Bern 1875. 
Pfleghaar, A. Die Gefährdung der eidgenössi-
schen Finanzen durch den Bundesrat. Die 
Subventionierung des Simplonunternehmens 
vom Standpunkt der Interessen des Bundes 
aus betrachtet. gr.8°. Lausanne, B. Benda, 1899. 
Für Industrien. 
Prankreich. 
Florent-Lefebvre, Louis. Subventions speciales 
ou industrielles. 8°. Paris, Marescq ainE, 
1866. 
Staatsvoransclilag. 
Vide: Budget. 
Staatswirtschaft. 
Allgemein. 
Grundsätze der Staatswirthschaft und Polizei. 
_ , Wien, Heubner, 1764. 
Lahner, Leonh. Cph. Tabellarischer Entwurf 
von 'der Staatswirthschaft. fol. Nürnberg 
1771. (v. Jenisch u. Stage in Augsb.) 
Schmidt, Ldw. Benj. Mart. Lehre von der 
Staatswirthschaft. 2 Bde. 8°. Manheim 
(Löffler) 1780. 
Förster, Jh. Chr. Entwurf der Land-, Stadt-
und Staatswirthschaft. gr. 8°. Berlin, Pauli, 
1782. Dass. mit n. Titel u. Jahrz. 1793. gr. 8°. 
Berlin. 
Grundriss der Staatswirthschaft, zur Belehrung 
angehenderLandwirthe. (Von J.F. v .Pfeiffer) . 
8°. Frankfurt, Varrentrapp, 1782. 
Brühl, Fr. Aloys Reichsgraf v. Untersuchungen 
über verschiedene Gegenstände der Staats-
wirthschaft; aus dem Französ. (Von K. C. 
N e n k e . ) 8°. Gera 1783. 
Grundsätze der Staatshaushaltung (von Mark-
graf F r i e d r i c h v. Baden). Aus dem 
Französ. von M. J. Sass. 8°. Dessau, Gel. 
Buchh., 1784. 
Beiwegh. Versuch über die Staatswirthschaft. 
1785. „ , „ 
System (Zweckmässiges) der Staatswirthschaft, 
oder kurzer Begriff von allen Grundregeln der 
Haushaltungskunst im Grossen. 8°. Wien, 
Kurzboeck, 1786. 
Goscli, J. L. , Entwurf eines Planes zu einem 
Systeme der sämmtlichen, einem Staatswirthe 
nothwendigen Wissenschaften. Kopenhagen 
1787. , , , 
Grundsätze und Regeln der Staatswirthschaft. 
(Von Jh. Fr. v. P f e i f f e r ) . 8°. Leipzig, 
W. Vogel, 1787. 
Jung, Jh. Hnr. (gen. Stilling). Jubelrede über 
den Geist der Staatswirthschaft. gr. 8". Man-
heim (Löffler) 1787. 
Gösch, J. L. Philosophische Aphorismen über 
die Staatswirtschaft. 8°. Kopenhagen 1789. 
Brühl, Fr. Aloys Reichsgraf v. Kleine staats-
wirthschaftliche Schriften. 8°. Hirschberg, 
Ussner, 1791. 
Jung, Jh. Hnr. (gen. Stilling). System der 
Staatswirthschaft. 1. Thl. A. u. d. T.: Grund-
36 
Staatswirtschaft, Allgemein Stempeln, Allgemein 
lehren der Staatswirthschaft. 8°. Marburg 
(Krieger) 1793. 
Medieus, Ldw. Wallr. Versuch einer Skizze 
der ökonomisch-politischen oder staatswirth-
schaftlichen Encyklopädie. gr. 8U. Leipzig, 
Gräff, 1797. V P 8 
Bori, Jh. Ad. Materialien zur Theorie der 
Staatswirthschaft. 8°. Leipzig, Schiegg, 1799. 
Jägerschmidt, E. A. Ueber die Grundbegriffe 
der Staatswirthschaft. 8°. Basel (Neukirch) 
1800. 
Liider, Aug. Fd. Ueber Nationalindustrie und 
Staatswirthschaft, nach Ad. Smith bearbeitet. 
3 Thle. gr. 8°. Berlin (Duncker u. H.) 1800 
—1804. 
Jakob, Bitter Ldw. Hnr. v. Theorie und Praxis 
in der Staatswirthschaft. gr.8°. Halle (Beinicke 
u. Co.) (1801). 
Dori, Jh. Ad. Briefe über die philosophische 
Beichs- und Staatswirthschaftslehre. gr. 8°. 
Görlitz 1805. 
Harl, Bitter Jh. Paul. Grundlinien einer Theorie 
des Staates (der Staatswissenschaftslehre), des 
Geldes und der Staatswirthschaft, wie auch 
der Erziehung und des Unterrichtes, gr. 8°. 
Erlangen, Palm, 1805. 
Canard, N. F. Grundsätze der Staatswirthschaft. 
8°. Ulm, Stettin, 1806. 
Sartorius, Geo. Fr. Cph. Abhandlungen die 
Elemente des Nationalreichthums und die 
Staatswirthschaft betreffend. 1. Thl. 8". Göt-
tingen, Böwer, 1806. 
Krug, Leop. Abriss der Staatsökonomie oder 
Staatswirthschaftslehre. 8°. Berlin, Beimer, 
1808. (S. 116 bis Ende.) 
Schmalz, Ritter Thdr. Ant. Hnr. Handbuch 
der Staatswirthschaft. gr.8°. Berlin, Maurer's 
B., 1808. (Heinemann in Stolpe.) 
Kraus, Chr. Jak. Staatswirthschaft, nach dessen 
Tode herausgegeben von Hans v. Auerswald. 
1.—5. Thl. 8°. Königsberg, Nicolovius, 1808 
—11. Neue unveränd. Ausg. 8°. Breslau, 
Schletter, 1837. 
Eschenmayer, Dr. H. Lehrbuch über das Staats-
Oekonomie-Recht. 2 Bde. Frankfurt a. M. 1809. 
Eschenmayer, Hnr. (Ph. Cp. H.). Ueber das 
formelle Prineip der Staatswirthschaft als 
Wissenschaft und Lehre. 8°. Heidelberg, 
Mohr, 1815. 
Grundriss der National-Oekonomie und Staats-
wirthschaftslehre. 8". Wien, Bauer u. D., 
1815. 
Beitrüge zur Erörterung und Prüfung von 
Tagesmeinungen über Politik, Staatsrecht und 
Staatswirthschaft. 1. u. 2. Heft. gr. 8°. 
Augsburg, Wolff, 1817 u. 18. 
Sonntag, Jh. Ph. Wlh. Die Staatswirthschaft 
und Bechtspolizei, nach den Forderungen der 
Zeit und Natur des Gegenstandes. 1. Be-
trachtung. gr. 8°. Heidelberg, Mohr, 1818. 
Schmalz, Ritter Thdr. Ant. Hnr. Staatswirth-
schaftslehre in Briefen an einen deutschen 
Erbprinzen. 2 Thle. gr. 8°. Berlin, Bücker, 
1818. (II, 152 bis Ende.) 
Staatswirthschaft (Die) nach Naturgesetzen. 
(Von Ehrentha l . ) gr. 8°. Leipzig, Brock-" 
haus, 1819. 
Frener, Thdr. K. Die Staatswirthschaft. 1. Thl. 
gr. 8°. Würzburg 1819. (Nürnberg, Riegel 
u. W.) 
Kuhn, W. F. Theoretisch-praktisches Handbuch 
über die ökonomischen und staatswirthschaft-
lichen Wissenschaften, für angehende Camera-
listen. 8°. Gmünd, Ritter, 1820. 
Lötz, Ritter Jh. Fr. Eus. Handbuch der Staats-
wirthschaftslehre. 3 Bde. gr. 8°. Erlangen, 
Palm u. Enke, 1821, 1822. 2. verm. u. verb. 
Aufl. 3 Bde. gr. 8». Ebd. 1837—38. (Bd. 3.) 
Höck, Jh. Dn. Albr. Beiträge zur Staatswirth-
schaft und Staatenkunde. 8°. Nürnberg 
(v. Ebner) 1824. 
Pölitz, Bitter K. H. L. Grundriss für ency-
klopädische Vorträge über die gesammten 
Staatswissenschaften, gr. 8°. Leipzig, Hin-
richs, 1825. (II, 263 bis Ende.) 
Puttlitz, Karl Edler v. System der Staatswirth-
schaft. 8°. Leipzig (Brockhaus) 1826. 
Friedliinder. Ueber die rechte Begründung der 
Staatswirthschaft, über ihr Verhältniss zu den 
Staatswissenschaften und zur Jurisprudenz und 
über ihre Bedeutung. 4°. Dorpat 1829. 
Krause, Ritter Geo. Fr. Versuch eines Systems 
der National- und Staats-Oekonomie mit vor-
züglicher Berücksichtigung Deutschlands, aus 
dem Gange der Völkerkultur und aus dem 
praktischen Leben populär entwickelt, gr. 8°. 
2 Thle. Leipzig, Hartmann, 1830. (II, p. 218.) 
Giilich, G. v. Kleine Schriften staatwirtschaft-
lichen und verwandten Inhaltes. 1. (einz.) Heft. 
8°. Hammeln 1833. 
Bttlau, Fr. Handbuch der Staatswirthschafts-
lehre. gr. 8°. Leipzig, Göschen, 1835. 
Hellmuth, Winter. Die wissenschaftliche Be-
arbeitung der Staatswirthschaftskunst nach 
dem liter.-geschichtlichen Entwicklungsgange 
der Systeme. Kasan 1837. 
Biilau. Ueber das Formelle in den Staatswissen-
schaften und namentlich über den Begriff der 
Staatswirthschaft. Archiv f. pol. Oekon. von 
Bau, Bd. 3, 1838. 
Beidtel, Ign. Betrachtungen über einige durch 
die Zeitumstände besonders wichtig gewordene 
Gegenstände der Civilgesetzgebung und Staats-
wirthschaft. 2 Thle. gr. 8°. Leipzig, Barth, 
1840, 1843. 
Holger, Ph. v. Die Staatswirthschaftslehre. 8". 
Wien 1843. 
Laspeyres, E. Staatswirthschaft. Bluntschli's 
Staatswörterbuch, 1867. 
S t a a t s w i r t s c h a f t vide auch: Cameralwissen-
schaft, Finanzwissenschaft. 
Staderzoll. 
Vide: Elbezoll. 
Stempeln. 
Allgemein. I n einzelnen Staaten. 
Allgemein. 
Bartlioldi, Fr. J. (resp. Kohlhardt). De charta 
signata vulgo Stempelpapier. Francof. ad 
Viadr. 1690. Lipsiae 1718. Viteb. et Lips. 
1743. 
Stempeln, Deutschland 283 Stempeln, Mecklenburg 
Leyser, A. De eharta sigillata. In dessen Medi-
tat. spec., 262 (1717—40). 
Abhandlung von dem Ursprünge des gestempel-
ten Papieres und Pergaments; von den Gegen-
den, wo desselben Gebrauch eingefiihret worden, 
von dem Gegenstande und Wirkungen des-
selben; ingleichen von verschiedenen Fragen, 
zu welchen es Anlass geben kann. Allgem. 
Magazin, T. 2, p. 14. 
Hess, Hnr. Ldw. Gedanken über den Impost 
des gestempelten Papiers. 8°. Hamburg 1781 
Meyer, Dr. Alexander. Ueber Stempelsteuern. 
Vierteljahresschrift für Volkswirtschaft etc., 
1864 a. 
Mathy, K., u. Lette, W. A. Stempel. Staats-
lexikon von Rotteck u. Welcker, 1865. 
Powell , St. History and explanation of the 
stamp duties, contain. remarks on the origin 
of stamp duties etc., observations on the stamp 
duties in foreign countries and the stamp law 
at present in force in the United .Kingdom. 
gr. 8°. London 1873. 
Sollier. Dictionnaire du timbre. 8°. Paris 
1874. 
Pichot, J. A. Questions fiscales et sociales. 
L'impöt, par le timbre, veritable pöröquateur. 
Retraite generale pour tous. 8°. 36 pp. Poi-
tiers, Robineau, 1877. 
Friedberg, R. Zur Theorie der Stempelsteuern. 
Jahrb. f. Nat.-Oek. u. Stat., Bd. 31, 1878. 
Salefranque, L. Timbre. Diction. d. Finances 
par L. Say, II, 1894. 
Salefranque, L. Quittance (Timbre). Diction. 
d. Finances par L. Say, II, 1894. 
Lehr, Dr. J. Stempel und Stempelabgaben. 
Handwörterb. d. Staatswiss., VI, 1894. 
Langevin, Charles. De l'impöt du timbre sur 
les valeurs mobileres franjaises et etrangfcres. 
8°. Poitiers 1900. 
Heckel, Max v. Stempel und Stempelabgaben. 
Handwörterbuch d. Staatswiss., 2. Aufl., VI, 
1901. 
Deutschland. 
Uebertragimg (Die) der Stempelsteuer auf das 
Reich. Annalen des Deutschen Reichs, 1877. 
Berieht der Kommission des Bundesrates zur 
Erörterung der Einführung einer Reichserb-
schaftsstempelsteuer. gr. 8°. Berlin 1877/78. 
Bemerkungen (Einige) über Reichsstempelsteuern. 
Preuss. Jahrb., Bd. 41, 1878. 
Block, Dr. M. Erfahrungen auf dem Gebiete 
der Stempelsteuer. Vierteljahresschrift für 
Volkswirtschaft etc., 1878,. 
Hecht, Dr. Felix. Die Stempelrevision bei Actien-
gesellschaften nach dem Reichsstempelgesetz 
vom 1. Juli 1881. Finanz-Archiv, 1. Jahrg., 
1. Heft, 1884. 
Holdheim, P. Die Aktiengesellschaften und das 
Reichsstempelgesetz. 8°. Berlin 1896. 
Elsass -Lothr ingen. 
Hertzog, August. Das neue Stempelgesetz für 
Elsass-Lothringen. Jahrb. f. Nat.-Oekon. u. 
Stat., Bd. 71, 1898. 
England. 
Ellis, Will. Mischievous Effects of Stamp-Duties 
on Marine Insurance. 8°. London 1826. 
Appeal to England against the New Indian 
Stamp Act. 8°. London 1828. 
Alpe, E. N. The law of stamp duties on deeds 
ana other instruments. 7. edit. 8°. London, 
Jordan, 1900. 
Frankreich. 
Renouard, Ant. Augustin. L'impöt du timbre 
sur les catalogues de librairie, ruineux pour 
les libraires, et arithm^tiquement onöreux au 
tresor public. 8°. 1816. 
Memoire sur la contestation existant entre 
la Banque et la direction de l'enregistre-
ment et du timbre, relativement aux droits de 
timbre ä payer sur les certificats d'aetions de 
la Banque de France, depuis la Promulgation 
de la loi du 15 juin dernier. 4°. Paris, impr. 
Plön, 1850. 
Riehe, LEon. Projet de timbres-effets, ä l'usage 
des effets de commerce, präsente ä S. M. 
l'Empereur. 8°. Paris, Dentu, 1859. 
Lardin, E. Joseph. L'unitö de timbre en France. 
Journ. d. Eeon., 1868, f£vr. 
Lardin, E. J. La question du timbre. 4°. 15 pp. 
Paris, Lachaud, 1870. 
Delalain. Le timbre et le port des journaux et 
des imprimes. 4°. 4 pp. Paris, Delalain et 
fils, 1870. 
Monographie des timbres fiscaux mobiles de la 
France et des colonies francaises. 12°. 188 pp. 
Paris, Malv<5, 1874. 
Rosredon, Philipp. Le papier timbre du comtt? 
de Montfort. 8°. Paris 1884. 
La Borderie, Arthur de. La revolte du papier 
timbrä advenue en Bretagne en 1675; histoire 
et documents. 12°. Saint-Brieuc, Prud'homme, 
1884. 
Chardon, E. Essai historique sur les origines 
de l'impöt du timbre en France. 8°. Tours, 
impr. Kouilie-Ladevfeze, 1886. 
Salefranque, Leon. Le timbre ä travers l'histoire. 
4°. Paris 1890. 
Salefranque, L. L'impöt du timbre devant la 
statistique. Journ. de la Soci<5t£ de Statist, 
de Paris, T. 34, 1893, d6c.; T. 35, 1894, janv. 
Salefranque, Leon. L'impöt du timbre depuis 
le commencement du sifecle. Statistique de 
ses prodults par nature et par annee de 1800 
ä 1893. 8°. Paris 1893. 
Lyon, C. Les Operations de bourse et l'impöt 
du timbre. 18". Paris, P. Dupont, 1894. 
Salefranque, L£on. Le regime fiscal des effets 
du commerce. 8°. Paris 1894. 
Caillaux, J., Touehard, A., Privat-Beschanel, G. 
Les impöts en France. I. Contributions directes. 
Domaines et timbre. 8°. Paris, Plön, Nourrit 
et Co., 1896. 
I ta l ien. 
Pezzi, F. Trattato sulle tasse di bollo dopo 
la legge 14 luglio 1887. 8°. Torino, typ. 
Bellardi ed Appioti, 1888. 
Vignali, Gicxv. Le tasse di bollo nella teoria e 
nel diritto positivo italiano. 8°. Milano, Societä 
edit. libr., 1901. 
Mecklenburg. 
Wickede, L. A. v. Ueber die Aufhebung der 
Stempel- und Collateral-Erbsteuer im Gross-
herzog. Mecklenburg-Schwerin, und über die 
Mittel, den dadurch in der Staats-Einnahme 
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entstehenden Ausfall zu decken, gr. 8°. Rostock, 
Stiller's H.-B., 1846. 
Niederlande. 
Yan der Borglit, R. Die neuesten 3 nieder-
ländischen Steuergesetze. (Erbschaftssteuer, 
Stempelsteuer auf Effekten, Branntweinaccise.) 
Finanz-Archiv, III, 1886. 
Oesterreich. 
Beantwortung einer Schrift: Gründe, warum 
das Erzhaus Oesterreich des schwäbischen 
Kreises Stände und Angehörigen über deren 
aus den vorderösterr. Landen ziehende Ein-
künfte oder das sog. Dominieale stempelfrei 
anzusehen haben möge. fol. Wien 1768. 
Schwarz, Edl. v. Schwarzwald, Ign. Dom. Ueber 
das Stempelgefäll in den Österreich, kaiserl. 
Staaten, von dessen Einführung bis zum J. 
1816. gr. 8°. Grätz, Miller, 1817. 
Ottenthai, Fh. Otto v. Commerzial-Stempel in 
Oesterreich, gr. 8°. Wien, Wallishauser, 1822. 
Müller, Joh. Nep. Gedanken über das Lotto-
spiel, die Verzehrungssteuer und das Stempel-
gesetz. gr. 8°. Linz, Haslinger, 1848. 
Widmer, E. Zur Geschichte der Stempel- und 
Gebührenwesens in Oesterreich. Zeitschr. f. 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik etc., Bd. 6,1897. 
Frenssen. 
Jacob. Freymüthige Bemerkungen über das 
Stempelpapier, besonders das Preussische. 
Annalen der Preuss. Staatswirthschaft, Bd. 2, 
Heft 3, 1804. 
Heyse, F. Analyse der neuen Stempelgesetze 
für die preussische Monarchie. 8°. Magdeburg 
1815. 
Rahtz, C. F. Handbuch über das Ganze der 
Stempel-Steuerverwaltung, systematisch zu-
sammengestellt nach den Vorschriften des 
Königl. Preuss. Gesetzes vom 7. März 1822 
und den in Bezug auf dasselbe späterhin er-
gangenen Bestimmungen, nebst den älteren 
Verordnungen über das Erbschaftsstempel-
wesen. 8°. Danzig (Ewert) 1828. 
Reinscli, K. H. R. Betrachtungen über die 
wichtigsten Grundsätze der Königl. Preuss. 
Stempel-Gesetze mit besonderer Beachtung der 
sich hierauf beziehenden Petitionen der Pro-
vinzial-Stände; ein Beitrag zur Finanzwissen-
schaft. gr. 8°. Breslau, G. P. Aderholz, 
1841. 
Krause, P. Die Novelle zum preuss. Stempel-
steuergesetz vom 19. Mai 1889. Jahrb. f. Nat.-
Oek. u. Stat., Bd. 53, 1889. 
Kiihnemann, E. Die Stempel- und Erbschafts-
steuer mit Einschluss der Reichsstempelabgabe 
in Preussen. gr. 8°. Hannover 1892. 
Richter, Eug. Gegen die projektirten Stempel-
steuern auf Quittungen, Frachtbriefe, Checks 
und Giro-Anweisungen, gr. 8°. Berlin, Verlag 
„Fortschritt", 1894. 
Neisser, Dr. Stempelsteuer. Das preuss. Gesetz 
vom 31. VII. 1895. Handwörterb. d. Staats-
wiss., II, Supplbd., 1897. 
Russland. 
Sodoffsky, Gustav. Das russische Stenipelsteuer-
gesetz vom 10. Juni (a. St.) 1900. Finanz-
Archiv, 19. Jahrg. 1, 1902. 
Schweiz. 
Revision (Zur) des Gesetzes betreffend die Stempel-
abgabe. Eingabe der kaufmännischen Gesell-
schaft Zürich an den h. Kantonsrat. 8°. Zürich 
1894. 
S t e m p e l n vide auch: Affichirungsstempel, 
Checkstempel, Frachtbriefstempel, Spielkarten-
steuer, Tabakstempel, Zeitungsstempel. 
Steuer. 
Die beste. Demokra t i sche . Eine. 
Einfluss. Gerechte . Gleichheit . Grund-
lage. Natur . Naturgemässe . Verhäl tn is -
mässige. W i r k u n g . 
Die beste. 
Michel, Joseph-Etienne. Du meilleur mode de 
contribution. 4°. Paris, Hy; 1800. Suite. 8». 
Paris, le meme, 1801. 
Bauer, Domänen Verwalter. Ueber die Frage: 
Welche Steuern sind die besten? Archiv d. 
pol. Oekon. von Rau, N. F. Bd. 9, 1851. 
Perot, J. M. A. Impöts; quel est le meilleur 
mode ä adopter? 8°. Lille, Massart, 1882. 
Bardon, A. Le meilleur impöt, d'aprfes Socrate. 
8°. Nimes, impr. Chastanier, 1899. 
Wells, D. A. Best methods of taxation. Polit. 
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Ilennebique. Taxe militaire. Diction. d. Finan-
ces par L. Say, II, 1894. 
Tassa (Sulla) militare. Riforma sociale, 1894. 
Schmidt, Dr. C. A. Der fundamentale Gedanken-
gang für die Wehrsteuertheorie. Finanz-Archiv, 
12. Jahrg., 1895. 
Sedlaczek. Miiitärtaxe. Oesterr. Staatswörter-
buch, II, 1897. , 
Amiard, Louis. Etüde sur la taxe militaire, 
(thEse). 8°. Paris, Larose, 1898. 
Dosmond, J. F. Le Prorata dans l'impöt du 
sang. 18°. Paris, impr. Payen, 1899. 
Deutschland. 
Scotti, C. Wehrpflicht — Wehrsteuer. Ein 
Wort an das deutsche Volk. gr. 8°. Ober-
hausen, Spaarmann, 1870. 
Wehrsteuer (Die) im Deutschen Reiche, von F. 
M. Jahrb. f. Nat.-Oek., Bd. 36, 1881. 
Marcinowski, F. Die Wehrsteuer im Deutschen 
Reich, ihre geschichtliche Entwickelung, poli-
tische, finanzielle und wirthschaftliche Bedeu-
tung. gr. 8°. Berlin, v. Decker, 1881. 
Fik, Hermann. Die deutsche Wehrsteuerfrage. 
Mit einem Entwurf eines den jetzigen Ver-
hältnissen entsprechenden Wehrsteuergesetzes. 
Finanz-Archiv, 16. Jahrg. 2, 1899. 
Sanr, Karl. Die deutsche Wehrsteuerfrage im 
Zusammenhange mit der neuen Militärvorlage 
vom November 1892. gr. 8°. Berlin, Liebel, 
1893. 
Frankreich. 
Impöt (L') du sang; par un membre du Parti 
Ouvrier. 8°. La Hestre, J. LEonard, s. a. 
Cottin, Paul. L'impöt militaire. Sang, argent, 
travail (avec applications spEciales au dEparte-
ment de l'Ain, a ses cantons, ä ses communes) 
et l'organisation dEmocratique de 1'armEe fran-
gaise. 8°. Paris, Le Chevalier, 1870. 
Frout, de Foutpertuis, Adalbert. De la nouvelle 
assiette de l'impöt du sang. Journ. d. Eeon., 
1872, fEvr. 
Schott, Dr. Arth. Die französische Wehrsteuer 
nach dem Gesetze vom 15. Juli 1889. Staats-
wiss. Studien, Bd. 4, Heft 4. gr. 8°. Jena, 
Fischer, 1892. 
Wehrsteuer (Die) in Frankreich. Jahrb. f. Nat.-
Oek. u. Stat., Bd. 55, 1890. 
Oesterreich. 
Satzenhofer. Staats wehr. 8°. Wien 1881. 
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Thierl, H. G. Die Abgabe der Wehrdienstfreien 
mit besonderer Bücksicht auf Oesterreich-
Ungarn. Zeitschr. f. Volksw., Soz.-Pol. u. 
Verw., Bd. 1, 1892. 
Weinsteuer. 
Allgemein. In einzelnen Staaten. 
Allgemein. 
Mayr, Georg v. Weinsteuer. Stengel's Wörter-
buch d. deutsch. Verwaltungsrechts. Freiburg 
i. Br. 1889—90. 
lleckel, Dr. Max v. Wein und Weinsteuer. 
Handwörterb. d. Staatsw., VI, 1894 ; 2. Aufl., 
VII, 1901. 
Deutschland. 
Babo, L. y. Die Weinaccise und Ohmgeldent-
richtung, ein Haupthinderniss unseres vater-
ländischen Weinbaues, gr. 8°. Heidelberg, 
Winter, 1831. 
Babo, Frhr. L. v. Der Weinaccis und sein 
nachtheiliger Einfluss auf den vaterländischen 
Weinbau, gr. 8°. Heidelberg, C. F. Winter, 
1844. 
Projekt (Das) einer Beichs-Weinsteuer. Annalen 
des Deutschen Beiches, 1874. 
Samelson, Dr. J. Zur Begelung der Weinfrage, 
gr. 8°. Coblenz, Groos, 1887. 
Bericht über die Besprechung von Handels-
kammern und landwirtschaftlichen Vereinen 
etc., betreffend den Beichsweinsteuergesetz-
Entwurf, Mainz 13. Nov. 1893. 8°. Mainz 
1893. 
Koch, K. H. Zur Kritik der Weinsteuer-Vor-
lage. Im Auftrage von Winzern des Bheines 
und der Mosel, gr. 8°. Mainz, v. Zabern, 1893. 
Entwurf eines Weinsteuergesetzes nebst Begrün-
dung. 4°. Berlin 1893. 
Breueker. Gegen die Beichsweinsteuer. Die 
Zukunft, Bd. 6, 1894. 
Reichsweinsteuervorlage (Zur). Von En. P. 
8°. Leipzig, H. Beyer, 1894. 
Reielisweinsteuer (Für die). Die Zukunft, Bd. 6, 
1894. 
Kittel, Dr. J. Balduin. Die Besteuerung des 
Weines in Deutschland, gr. 8°. München, 
J. Schweitzer's Verl., 1895. 
Frage (Zur) über gemeindliche Weinsteuer. 
Deutsche Gemeinde-Zeitung, 1896, p. 241. 
Elsass-Lothringen. 
Weinsteuer (Die) in Elsass-Lothringen. Annalen 
des Deutschen Beiches, 1873. 
Leydhecker, L. Die Besteuerung des Weins in 
Elsass-Lothringen. gr. 8°. Strassburg, Schultz 
u. Co., 1875. 
Leydhecker, L. Die Besteuerung des Weines 
im Elsass-Lothringen. Zeitschr. f. Staatsw., 
1877,. 
England. 
Tennent, Sir James Em. Wine, its Use and 
Taxation, an Inquiry into the Operation of 
the Wine Duties on Consumption and Bevenue. 
8°. London 1855. 
James, B. W. Wine duties considered finan-
cially and socially. A reply to Sir Tennent, 
on wine, its taxation and uses. 8°. London 
1855. 
S t a m m h a m r a e r , Bibliogr. d. Finaozwiss. 
Frankreich. 
Bigot de Morogues, le baron Pierre-Marie-Se-
bastian. Des impöts sur les vignes et les vins. 
8°. OrlEans, impr. Danicourt-Huet, 1828. 
Bastide d'Izar, L. Propositions et developpe-
ment sur l'impöt indirect des vins, pour faire 
suite il la PEtition des propriEtaires de la 
Haute-Garonne. 8°. Toulouse, impr. Doula-
doure, 1829. 
Berton, Jean Michel. Des douanes et des im-
pöts indirects dans leur rapports avec 1a. pro-
duction et le commerce des vins. 8°. Paris, 
Paulin, 1843. 
Blaise des Vo,sges. Ad. BEforme des impöts sur 
les vins. Eßments et rEsultats d'une taxe 
unique. ExposE des motifs et rEponses aux 
objections. 8°. Paris 1880. 
Hessen. 
Weinsteuer (Die) im Grossherzogthum Hessen. 
Finanz-Archiv, Bd. 11, 1894. 
Beseitigung (Die) der Weinsteuer im Gross-
herzogtum Hessen. Finanz-Archiv, Bd. 12, 
1895. 
Italien. 
Ferraiolo. Discorso sopra lo spediente et riforma 
della gabella del vino, proposta all'Ecc. Sig. 
Marchese d'Astorga VicerE e Cap. Generale 
del Begno di Napoli nell'anno 1672. 
Oesterreich. 
Bessäry, Alois. Ein Vorschlag für die künftige 
Besteuerung des Weines. Zeitschr. f. österr. 
Bechtsgelehrsamkeit, 1849 2. 
Bessäry, Alois. Das neue Gesetz über die Be-
steuerung des Wein-Verbrauches in Oesterreich. 
Oesterr. Vierteljahresschrift für Bechts- und 
Staatswissenschaft, Bd. 10, 1862. 
Württemberg. 
Müller, Wilh. Zur Weinbesteuerung mit be-
sonderer Bücksicht auf Württemberg. Zeit-
schrift f. Staatswiss., 1890. 
W e i n s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
Weinzoll. 
England . Nürnberg . 
England. 
Budget (The) opened, or an Answer to the 
above letter on the Duties on Wine and To-
bacco. 8°.- London 1733. 
Letter concerning the Duties on Wine and 
Tobacco. 8°. London 1733. 
Answer (Candid) to a Letter from a Member of 
Parliament to his Friends in the Country 
concerning the Duties on Wine and Tobacco. 
8°. London 1733. 
Appeal (An) of the Landholders concerning the 
reasonoble nefs and benefit of an Excise upon 
Tobacco and Wme. 8°. London 1733. 
Nürnberg. 
Ausschreiben der Stadt Nürnberg des neuen 
Weinzolles halber. — Des Durchl. — herrn Casi-
mirs und herrn Georgen — Marggrafen zu 
Brandenburg wahrhafftig gegründt, Verant-
wortung vff der von Nürnberg — Ausschreiben. 
— Aines E. Bats der Stat Nürnberg beständig 
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warhafft Verantwortung etc. gegen Marggr. 
Casimirus zu Brandenburg etc. fol. 1519. 
Weserzoll. 
Reductie (Körte) der Heeren Chur-Furstel. 
Plenipotent. van de rechte en de waere be-
schapenheydt des Weser-Tols. 4°. s. 1. 1648. 
Wildsteuer. 
Weber, Bitter Geo. Mich. v. Ueber die Ein-
führung der Wildsteuer. 8°. Nürnberg (Eich-
horn) 1794. 
— Nachtrag hierzu. 8°. Ebd. 1798. 
Beleuchtung der Weber'schen Schrift: über die 
Einführung der Wildsteuer. 8°. Nürnberg, 
Felsseker, 1795. 
W i l d s t e u e r vide auch: Consumsteuer. 
Woliltliätigkeitsanstalten. 
Besteuerung. 
Taxation et bicnfaisance. I. Les libEralitEs aux 
Etablissements publics devant loi fiscale, par 
L. S a l e f r a n q u e . II. Quelques mots sur les 
sociEtEs de bicnfaisance reconnus d'utilitE publi-
?ue, par F. D r e y fus. Eevue polit. et parlem., , 1895. 
Wohnungsgeld der Staats-
beamten. 
Besteuerung. 
Besteuerung des den Staatsbeamten zu gewäh-
renden Wohnungsgeldzuschusses. Deutsche 
Gemeinde-Zeitung, 1893, p. 113. 
Wohnungssteuer, staatliche. 
Bussland. 
Keussler, Dr. Joh. v. Die Staatswohnungs-
steuer in Russland. Finanz-Archiv, 11. Jahrg., 
1894. 
Wollsteuer. 
Bngland. 
Wriglit, J. An adress to the parliament on the 
tax, laid on fustian and other cotton goods. 
Warington 1785. 
Letter to the Marquis of Landsdown on the Tax 
on Wool. 8°. Bath 1820. 
Graham, Alex. The Impolicy of the Tax on 
Cotton Wool. 8°. London 1836. 
Zahlenlotterie. 
Vide: Lotterie. 
Zährgelder. 
Schlesien. 
Bobe. Ueber dorfgerichtliche Zährgelder in 
Schlesien und die Unzulässigkeit ihrer Erhe-
bung. 8". Breslau 1844. 
Zehent. 
Allgemein. Aufhebung . Geschichte. 
I n einzelnen Staaten. 
Allgemein. 
Snniinenhart, Conradus a. Tractatus de decimis. 
fol. Argentinae 1490. 
Zehenden (Von dem). Zwo trefflicher predig, 
Bescheen im Münster zu Strassburg, Uff dem 
20. tag novembris 1524. Mit Sendbrieff An 
das christlich heüflin im Rinckgaw, Mentzer 
Bistumbs. 4°. s. 1. s. a. (Strassburg, W. Köpfel, 
1524.) 
Keller, Andreas. Von dem zehenden, was darvon 
uss der schrifft zu halten sey. Ein schöner 
tractat. 4°. s. 1. s. a. (Strassburg, J. Schwan, 
1525.) 
Hedion, Caspar. Von dem Zehenden. Ob und 
wie mann den zugeben pflichtig sei. Mit 
Sendtbrieff an das Christlich heiiflein im 
Rinckgaw, Mentzer Bistumb. 4°. Altenburg, 
fedr. durch Gabr. Kantz von Schwebischen lall, 1525. 
Benoist, R. TraictE des dismes, auquel claire-
ment et monstrE, que de tout droiet et raison, 
tous chrestiens sont tenus de payer les dismes. 
premices et obligations aux pasteurs d'eglises. 
8°. Paris 1564. 
Rebufl'ns, Peter. Tractatus de Decimis tarn feu-
dalibus quam aliis. 12". London, G. Bishop 
1585. 8». Colon. Agripp, 1590. 
Canisius, Heinr. De Decimis et usuris, de anti-
chresi et censib. 8°. Ingoist., Ender, 1603, 
1609. 
Dietherr, Christ. Ludov. Tractatus de Decimis, 
täm feudalibus, quam aliis, novalibusque, et 
quibus debeantur, atque quomodo peti, solvi 
ac judicari super his oporteat et an tolli possint, 
et poenas contra non solventur. Continens 
JCti. D. Petri Rebuffi ob crebras ejusdem alle-
gationes et exemplorum defectum denuo in 
lucem revocati. 8°. Frankofurti, typ. Paul 
Humm, 1670. 
Abhandlungen (Umständliche, rechtliche und 
geschichtliche) über das Zehendwesen, etc. 
Der neue Kameralist, Heft 4 u. 5. 
Harrenberger, Joh. Udal. De Decimis. 8°. 
Strasburg 1711. 
Berger, Joh. Ulr. Herrn. De Decimis. 8°. 
Strasburg 1717. 
Syrings, C. H. Vorstellung und Ausübung des 
Zehendrechtes. 4°. Augspurg 1719. 
Steenlaek, C. J. De jure decimarum. 4". Lugd. 
Bat. 1731. 
NicoBs, L. V. de. Annotationes theoretico-
practicae ad tractat.um de Decimis. fol. Aug. 
Vindel. 1737. 
Bahmdohr, Andr. De Decimis. 8°. Jenae 1741. 
Reinhard, Joh. Jak. Bechtliche Gedanken vom 
Zehentrecht. 8°. Nürnberg 1743. 2. Aufl. 
8°. Ebd. 1800. 
Reinhard, J. J. Gedanken von der Befugniss 
des Zehendherrns. 4°. Giessen 1743. 
Hülst, H. van. De decimis. 4°. Utrecht 1763. 
Can, J. J. De Decimis. 4°. Lugd. Bat. 1771. 
Jouy, Louis Franf. de. Principes et usages con-
cernant les dimes. Nouv. Edit. rev., corr. et 
consid. augm. 8°. Paris, chez Durand Neveu, 
1775. 
Zehent, Allgemein Zelient, Aufhebung 
Brenk, Jh. Wlfg. Die in dem Feldbau und der I 
Viehzucht durch den Zehnten gesegnete Land-
wirtschaft. 4°. Wallerstein 1778. 
Bemerkungen über die Landwirtschaft und den 
Zehnten. Von B. 4°. Frankfurt a. M., Zeh 
in Nürnberg, 1780. 
Abhandlungen von dem Kleezehenden (von W. 
Held) . 8°. Memmingen 1785. 
Abhandlung vom Erbzinsrecht, Handlohn, Zehent 
etc. 8°. Nürnberg 1789. 
llcrve, M. ThEorie des Dimes. 2 vol. 8°. 
Paris, Knapen et fils, 1790. 
Seherer, Jh. Ph. Karl. Bechtliche Bemerkungen 
über das Zehendwesen. 4°. Manheim, Schwan 
u. G., 1793. 
Bronner, Frz. Xav. Fundamentalabgaben, 
Grundzinsen und Zehenten geprüft. 8°. Zü-
rich 1798. 
Zehentabgabe (Ueber) und Benutzung der Pfarr-
und Widumsgüter. 8°. München, Lentner, 
1804. 
Wutz, Mich. Die Zehnten als Steuern betrachtet. 
Mit Fessmayers Programm über den Druck 
der deutschen Gesetze für den Ackerbau. 8°. 
Landshut, Thomann, 1804. 
Fröhlich. Mehr Noten als Text zur höchst 
wichtigen Berichtigung der Abhandlung: Die 
Zehnten als Steuern betrachtet. 1. Heft. 8°. 
o. O. 1805. (Heigl, Schorner in Straubing.) 
Zehnten (Wie können die) billig und gemein-
nützig umgeändert werden ? Beantwortet von 
einem Kameralbeamten. 8°. Kempten, Dann-
heimer, 1810. 
Müller, J. F. Ueber die wirthschaftliche und 
rechtliche Nutzung des Zehntens, besond. für 
Privatzehendberechtigte. Mit 1 Plan, Muster 
und Tabellen, gr. 8°. Nürnberg, Monath u. K., 
1819. 
Sehein, Jh. Mich. Von den Zehenden und 
Zehendrechte mit Bezug auf die ältern Zehend-
ordnungen. gr. 8°. Grätz, Ferstl, 1820. 
Vosmaer, J. De decimis et jure decimandi. 8° 
et 4°. Lugd. Bat. 1821. 
Wahrmann, M. Kurze Geschichte der Ent-
stehung des Zehendrechts. 8°. Karlsruhe 
1822. 
Letter on Tithes, whether they are to be regar-
ded like any other Privat Property. 8°. Lon-
don 1822. 
Weindel, J. Ueber den Zehnten. 8U. Heidel-
berg 1828. 
Effects (The injurious) of Tithes. 8°. London 
1830. 
Dyckmeester, J. De decimandi juris historia 
recentiori. 8°. Lugd. Bat. 1831. 
Eagle, W. Legal Argument shewing that tithes 
are the Property of the Public and of the 
Poor. 8°. London 1832. 
Fleischbein, Graf v. Ueber Zehnten-Entrichtung. 
Aus dem Französ. 8°. Aarau, Christen, 1834. 
Yonge, J. Dialogue between a Minister and 
Parishioner on Tithes. 8". Plymouth 1834. 
Apuntes sobre diezmos. Madrid 1837. 
Matliy, K. Der Zehnt, wie er war, wie er ist 
und wie er nicht mehr sein wird. 8°. Biel 
1838. 
Nieuwenhuis. H. ß. Animadversiones historicae 
et oeconomicae super decimis et jure decimandi. 
Lugd. Bat. 1841. 
Erkövy, Adolf. Robot Es DEzma. 8°. Pest 
1846. 
Nefllen, Johs. Keine Zehnten und keine Ab-
lösung. Ein Wort zu seiner Zeit für alle 
Zehntpflichtigen in Schwaben. 8°. Stuttgart, 
Lubrecht u. Co., 1849. 
Matliy, K., mit Nachtrag von W. A. Lette. 
Zehent. Staatslexikon von Botteck u. Welcker, 
1866. 
Strickler, Jhs. Grundzinse, Frohndienste und 
Zehnten, oder Bilder aus der Geschichte des 
bäuerlichen Grundbesitzes. 1874. 
lleimbach, C. W. E., und Sierig, J. Fr. Grund-
zehnt. Encykl. v. Ersch u. Gruber, 1 , . , 1875. 
Curtius, E. Der Zehnte. 4U. Berlin 1885. 
Mouton-Duvernet. DixiEme. Diction. d. Fi-
nances par L. Say, I, 1889. 
Picton, J. A. Tithes. Contemporary Beview, 
1890, March. 
Aufhebung'. 
Ungemach, P. Ansichten von der Ablösung des 
Zehenten überhaupt und des Weinzehenten ins-
besondere. 8°. Würzburg, Etlinger, 1825. 
Kröncke, Bitter Klaus. Ueber Aufhebung, Ab-
lösung und Verwandlung des Zehnten, so wie 
über den Ankauf der Grundrenten, gr. 8°. 
Darmstadt, Heyer, 1831. 
Hodenberg, Drost Wlh. v. Welche Gründe 
verlangen die Aufhebung des Zehent- und 
Meier-Nexus, und welche Mittel entsprechen 
den gegenseitigen Interessen? gr. 8°. Han-
nover, Hahn, 1831. 
Ruef, J. M. Ueber die Aufhebung des Zehnten, 
gr. 8°. Freiburg, Groos, 1831. 
Sensburg, Frhr. Er. Ph. v. Die Abschaffung 
des Zehnten zum Vortheile der Zehentpflich-
tigen ohne Nachtheil der Zehentberechtigten. 
gr. 8°. Heidelberg, Winter, 1831. 
Zachariae, Bitter Karl Sam. Die Aufhebung, 
Ablösung und Umwandlung der Zehnten nach 
Bechtsgrundsätzen betrachtet, gr. 8°. Heidel-
berg, Oswald, 1831. 
Alten, v. Widerlegung der Gründe, welche die 
Authebung und Ablösung des Nexus der 
Zehnten und der gutsherrlichen Gefälle in 
mehreren gedruckten Abhandlungen unterlegt 
worden sind, und Vorschläge, wie und auf 
welche Art anstatt der vorerwähnten Auf-
hebung und Auflösung einem Staate in ausser-
ordentl. Fällen der Noth geholfen werden kann, 
die öffentl. Lasten und Abgaben zu tragen. 
Ueberreicht der allgem. Ständeversammlung 
des Königr. Hannover im Mai 1832 und nach-
mals verbessert, gr. 8°. Hannover (Helwing) 
1833. 
Theorie über die Ablösung des Zehntens, ver-
fasst von einem badischen Beamten. In Form 
einer Petition der 23 Gemeinden des Land-
amts Carlsruhe. 8°. Carlsruhe und Baden, 
Marx, 1833. 
Leuchtweis, J. J. Vorschlag über die Ablösung 
der Zehnten. Nationalökonom, 1834,. 
Leuchtweis, J. J. Motivirter Vorschlag über 
Ablösung der Zehnten. Nationalökonom, 
1835 6.„. 
Stuhr, A. F. Die Ablösung des Zehnten mit 
ihren Vortheilen und Nachtheilen dargestellt. 
8". Quedlinburg, Basse, 1835. 
| Pasiui, Valentino. Consultazione inedita sul-
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1'abolizione delle decime: pubblicazione per 
laurea in legge di Pio Caldonazzo. 4°. Vi-
eenza 1870. 
Lampertico, Fedele. La legge di abolizione ed 
affraneazione delle decime: studio. 8°. Padova 
1888. 
Geschichte. 
Traite de l'Origine des Dixmes et l'Obligation 
de les payer. 12°. Paris 1687. 
Marsollier, l'abbö Jacques. Histoire de l'origine 
des dimes, dgs bEnefices et autres biens tem-
poreis de l'Eglise. 12°. Lyon 1689 et Paris 
1694. 
Essai historique sur l'origine des dixmes. 8°. 
s. 1. 1730. 
Outrepont, Charles-Lambert Cte. d'. Essai histo-
rique sur l'origine des dimes. 8°. s. 1. 1780. 
Cet ouvrage fut traduit en anglais et en alle-
mand. 
Outrepont, Charles-Lambert Cte. d'. Defense 
de l'Essai historique sur l'origine des dimes. 
A 1'abbE Ghesquiferes. 8°. LiEge 1785. 
Ueberbliek (Kurzer geschichtlicher) über den 
Naturalzehend und dessen Schädlichkeit in 
allgemeinen Sätzen betrachtet. 8°. Nürnberg, 
Stein, 1802. 
History (Concise) of Tithes. 8°. London 1819. 
Fry, Joseph S. A concise History of Tithes. 
8°. London 1820. 
Biblicus. The history of Tithes. 1. and 2. ed. 
8°. London 1831. 
Birnbaum, Jh. M. Die rechtliche Natur der 
Zehnten aus den Grundeigenthumsverhält-
nissen des römischen und fränkischen Reiches 
historisch entwickelt, mit Berücksichtigung 
der neuesten Anträge auf Zehntabschaffung 
etc. gr. 8°. Bonn, Marcus, 1831. 
Birnbaum, Jh. M. Ueber den Ursprung des 
Zehnten. Eine historisch-rechtliche Erörterung. 
8°. Karlsruhe, Groos, 1831. 
Ursprung (Ueber den) der Zehnten (von J. 
K e t t e n a c k e r ) . 8°. Karlsruhe 1831. 
Kühlenthal, K. Die Geschichte des deutschen 
Zehntes pragmatisch bearbeitet. 8°. Heil-
bronn 1837. 
GliesquiEre. La vraie notion des dimes rötablie 
sur les principes de la jurisprudence canoni-
ques et civiles sur la doctrine constante de 
l'antiquitä, sur l'usage non interrompu des 
juifs et des ehrotiens. 8°. Li&ge 1875. 
Everett, R. L. Tithes: their historv, use and 
future. 8°. London, J. Clarke, 1887. 
Clarke, H. W. A history of tithes from Abra-
ham to Queen Victoria. 8°. London 1887. 
er. 8°. London 1891. 
Baden. 
Regenauer, F. A. Ueber die Verwaltung der 
landesherrlichen Zehnten im Grossherzogthiuu 
Baden, und über die Verwandlung dieser 
Zehnten in ständische Renten, gr. 12°. Karls-
ruhe, Braun, 1829. 
Kern, Dr. Commissionsbericht über die Ab-
schaffung des Zehnten. Karlsruhe, Braun, 
1830. (Aus d. Verhandl. der Badisch. Stände-
versamml. bes. abgedruckt.) 
Babo, L., und Rau, K. H. Ueber die Zehent-
ablösung. Verhandlungen in der Neckarkreis-
abtheilung des Baden'schen landwirtschaft-
lichen Vereines. 8°. Heidelberg, Winter, 1831. 
Bedenken (Einige) gegen die Abschaffung aller 
Zehentrechte ohne Ausnahme im Grossher-
zogth. Baden, gr. 8°. Freiburg, Gebr. Gross, 
1832. 
Lötz. Joh. Friedr. Ueber badische Zehentab-
ablösung. Archiv der polit. Oekonomie, I, 
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steuer, Erbschaftssteuer, Fabrikatsteuer, Finanzen, 
Finanzgeschichte, Finanzpolitik, Finanzprojekte, 
Finanzverwaltung, Fiscus, Geistliche (Besteue-
rung), Genossenschaften (Besteuerung), Gewerbe-
steuer, Kapitalrentensteuer, Kassenscheine, Kipper, 
Kriegssteuer, Landesfinanzen, Lotterie, Marine-
budget, Mauth, Militärbudget, Münzversehlechte-
rung, Nachsteuer, Papiergeld, Petroleumsteuer, 
Post, Postporto, Progressiv-Einkommensteuer, Pro-
gressiv-Erbsteuer, Progressiv-Grundsteuer, Reichs-
einkommensteuer , Beichssteuern, Reiehszusehuss, 
Salinen , Schenkungssteuer, Schiffahrtsabgaben, 
Schiffahrtsstrasseu, Staatseinkünfte, Staatsforste, 
Staatspapiere, Staatsschatz, Staatsschulden, Staats-
subvention, Stempeln, Steuergeschichte, Steuern, 
Steuersystem, Steuerüberbürdung, Steuer- und 
Zollverwaltung, Tabak, Tabakmonopol, Tabak-
steuer, Telegraph, Wehrsteuer, Weinsteuer, Zins-
thaler, Zolle, Zuckersteuer, Zuckerzoll. 
D o r t m u n d . Communalfinanzen, Communalsteuern. 
D o n a y . Communalfinanzen. 
D r e s d e n . Bauplatzsteuer, Communalfinanzen, Com-
munalsteuern. 
D u i s b u r g . Communalfinanzen. 
E g y p t e n . Anleihen, Budget, Conversion, Finan-
zen, Finanzgeschichte, Finanzpolitik, Finanz-
system, Grundsteuer, Post, Staatsschulden, Zölle. 
E l b i n g . Communalfinanzen. 
E l s a s s - L o t h r i n g e n . Besoldungssteuer, Cataster, 
Communalfinanzen, Erbschaftssteuer, Finanzen, 
Finanzgeschichte, Finanzverwaltung, Gebäude-
steuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Kapitalrenten -
Steuer, Kapitalsteuer. Landesschulden, Post, Stem-
peln, Steuern, Weinsteuer, Zölle. 
E n g l a n d . Accise, Anleihen, Annensteuer, Aus-
fuhrprämien, Bergregal, Bergwerke, Besteuerungs-
recht, Biersteuer, Branntweinsteuer, Budget, 
Chureh-Rates, Civilliste, Communalanleihen, Com-
munalfinanzen, Communalschulden, Communal-
steuern, Conversion, Death-Duties, Einkommen-
steuer, Eisenbahnen (Besteuerung), Erbschafts-
steuer, Fenstersteuer, Finanzen, Finunzgeschichte, 
Finanzgesetzgebung, Finanzpolitik, Finanzpro-
jekte, Finanzsystem, Finanzverwaltung, Geistliche 
(Besteuerung), Gewerbesteuer, Grundsteuer, Kriegs-
budget, Leibrenten-Abgabe, Lotterie, Malzsteuer, 
Mai-inebudget, Oeffentlicher Kredit, Papiergeld, 
Passagiersteuer, Pferdesteuer, Post, Postporto, 
Registrirangsabgaben, Rentensteuer, Salz, Salz-
zoll, Schiffahrtsabgaben, Selbsteinsehätzung, 
Staatseinkünfte, Staatseisenbahnen , Staatsschatz, 
Staatsschulden, Staatsschuldentilgung, Stempeln, 
Steuergeschichte, Steuern, Steuersystem, Tabak-
zull, Taxes on Knowledge, Telegraph, Theesteuer, 
Weinsteuer, Weinzoll, Wollsteuer, Zehent, Zei-
tuugsstempel, Zinsenreduction, Zölle, Zuckerzoll. 
E s t e . Finanzgeschichte. 
F i n l a n d . Budget, Finanzverwaltung, Grundsteuer. 
F l a n d e r n . Finanzen. 
F l o r e n z . Communalsteuern, Einkommensteuer. 
Finanzverwaltung, Kapitalsteuer, Steuergeschichte, 
Steuern, Zehent. 
F r a n k e n . Zehent, geistlicher. 
F r a n k f u r t a. M. Communalfinanzen, Finanzver-
waltung, Lotterie, Poät, Steuern. 
F r a n k r e i c h . Aceise, Adelssteuer, Aemterverkauf, 
Affichirungsstempel, Altersversorgungskassen (Be-
steuerung), Anleihen, Armensteuer, Assignaten, 
Ausfuhrprämien, Baumwollenmonopol, Bergwerke, 
Biersteuer, Börsensteuer, Budget, Budgetreeht, 
Cataster, Civilliste, Colbert, Communalauleihen, 
Communal-Einkommensteuer, Communalfinanzen, 
Communalgüter, Communalsteuer, ControUwesen, 
Conversion, Deficit, Domänen, Domänen-Verkauf, 
Domänen-Verpachtung, Einkommensteuer, Eisen-
bahn-Besteuerung, Eisenbahnen u. Staatsfinanzen, 
Enregistrement, Erbschaftssteuer, Fabrikatsteuer, 
Fenster- u. Thürensteuer, Feuerversicherungsan-
stalten, Finanzen, Finanzgeschichte, Finanzgesetz-
gebung, Finanzpolitik, Finanzprojekte, Finanz-
system, Finanzverwaltung, Fremdensteuer, Ge-
bäude-Grundsteuer, Geistliche (Besteuerung), Ge-
tränkesteuer, Gewehrsteuer, Grundsteuer, Hypo-
thekensteuer , Kapitalsteuer, Kirchenstuhlsteuer, 
Kriegsbudget, Kriegsentschädigung, Landesgüter, 
Landeshaushalt, Law, Liqueursteuer, Lotterie, 
Lotterie-Anleihen, Luxussteuern, Marinebudget, 
Militärbudget, Monopole, Münzverschlechterung, 
Necker, Octroi, Oeffentlicher Kredit, Papiergeld, 
Papiersteuer, Patentsteuer, Post, Postporto, Pro-
gressivsteuer, Progressiv-Einkommensteuer, Pul-
vermonopol , Renten, Rentensteuer, Rohstoffe, 
Salz. Salzmonopol, Salzsteuer, Salzzoll, Schen-
kungssteuer , Schiffahrtsabgaben, Selavensteuer, 
Staatsausgaben, Staatseinkünfte, Staatseisenbahuen, 
Staatsforste, Staatsgarantie, Staatsindustrien, Staats-
papiere, Staatsrechnungswesen, Staatssehiffahrts-
kanäle, Staatsschulden, Staatsschuldentilgung, 
Staatssubvention, Stempeln, Steuerbewilligung, 
Steuergeschichte, Steuern, Steuersystem, Steuer-
verteilung, Steuerverwaltung, Surtaxe d'entrepöts, 
Surtaxe d'octroi, Surtaxe de pavillon, Tabak, 
Tabakmonopol, Tabaksteuer, Taille, Taxes assimi-
lees, Telegraph, Telephon, Turgot, Transport-
steuer, Uebertragungssteuer, Vauban, Vermögens-
steuer, Versicherungssteuer, Wagen- und Pferde-
steuer, Wegegelder, Wehrsteuer, Weinsteuer, 
Zehent, Zinsenreduction, Zölle, Zuckersteuer, 
ZuekerzoU, Zündhölzchenmonopol, Zündhülzelicn-
steuer. 
F r i e s l a n d . Steuergeschichte. 
Ga l i z i en . Finanzen; vide auch O e s t e r r e i c h . 
Ga l l i er . Zehent. 
Genf . Communalfinanzen, Communalsteuern, Post. 
Genua . Finanzgeschichte, Lotto. 
G e r m e r s h e i m . Communalsteuern. 
G l a s g o w . Communalfinanzen. 
G ö t t i n g e n . Communalfinanzen, Finanzgeschichte 
Calenberg u. G. 
G r i e c h e n l a n d (Altertum). Finanzen, Steuern. 
Gr i e c he n land . Anleihen, Finanzen, Fläehen-
steuer, Grundsteuer, Korinthensteuer, Staateban-
kerott, Staatsschulden, Steuern. 
G u e r n s e y . Grundsteuer. 
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H a i n a u t . Finanzverwaltung. 
H a i t i . Finanzen, Finanzpolitik. 
H a l b e r s t a d t . Zehent. 
Hamburg1 . Finanzen, Finanzgeschichte, Finanz-
verwaltung, Kirchensteuer, Lotterie, Post, Tele-
graph. 
H a n a u - L i c h t e n b e r g . Steuergeschiehte. 
H a n n o v e r . Communalfinanzen, Communalsteuer, 
Dienstgeld, Domänen, Finanzen, Gebäudesteuer, 
Gewerbesteuer, Grundsteuer, Militärbudget, Per-
sonalsteuer, Staatsschulden, Staatsschulden tilgung, 
Steuern, Zölle. 
H e r s f e l d . Zehent in Mainz, Hersfeld und Thü-
ringen. 
H e s s e n . Budgetrecht, Cataster, Collateralsteuer, 
Communalfinanzen, Communalgüter, Communal-
schuldentilgung, Communalsteuern, Consumsteu-
ern, Domänen, Domänen-Verkauf, Einkommen-
steuer, Erbschaftssteuer, Finanzverwaltung, Grund-
steuer, Kapitalrentensteuer, Lotterie-Anleihen, 
Schenkungssteuer, Staatseinkünfte, Staats-Eisen-
bahnen , Staatsschulden, Staatsschuldentilgung, 
Steuern, Vermögenssteuer, Wanderlager (Be-
steuerung), Weinsteuer, Zölle. 
H i l d b u r g h a u s e n . Post. 
H i l d e s h e i m . Communalfinanzen, Steuergeschiehte. 
H o h e n z o l l e r n - S i g m a r i n g e n . Finanzen. 
Ind ien , br i t i s ch . Budget, Deficit, Finanzen, 
Finanzpolitik, Finanzverwaltung, Grundsteuer, 
Salzsteuer, Staatseinkünfte, Steuern, Steuersystem, 
Zölle. 
I n d i e n , f ranz . Grundsteuer, Salzmonopol. 
Ind ien , n ieder l . Branntweinsteuer, Finanzen, 
Finanz Verwaltung, Gewerbesteuer, Grundsteuer, 
Personalsteuer. Steuern. 
I r land . Armensteuer, Communalsteuern, Finanzen, 
Staatseinkünfte, Steuergeschichte, Steuern, Zehent ; 
vide auch E n g l a n d . 
I t a l i e n . Anleihen, Baumwollensteuer, Besoldungs-
steuer, Börsensteuer, Branntweinsteuer, Budget, 
Cataster, Communalfinanzen, Communalschulden, 
Communalsteuern, Consumsteuern, Controllwesen, 
Domänen, Einkommensteuer, Eisenbahn (Be-
steuerung), Enregistrement, Erbschaftssteuer, Ex-
portsteuer, Fabrikatsteuer, Familiensteuer, Fi-
nanzen , Finanzgeschichte, Finanzgesetzgebung, 
Finanzpolitik, Finanzprojekte, Finanzsystem, Fi-
nanzverwaltung, Gassteuer, Gebäudesteuer, Ge-
werbesteuer , Grundsteuer, Lotterie, Mahlsteuer, 
Mietsteuer, Militärbudget, Mineralölmonopol, Mo-
nopole, Oeffentlicher Kredit, Papiergeld, Post, 
Postporto, Progressivsteuer, Proportional - Ein-
kommensteuer, Regalien, Registrirangsabgaben, 
Renten, Salz, Salzmonopol, Schuldsteuer, Staats-
ausgaben , Staatseinkünfte, Staatseisenbahnen, 
Staatsrechnungswesen, Staatsschulden, Staats-
schuldentilgung, Stempeln, Steuern, Steuersystem, 
Steuerverteilung, Steuerverwaltung, Tabak, Tabak-
monopol, Tabaksteuer, Vermögenssteuer, Wein-
steuer , Zinsenreduktion, Zölle, Zuckersteuer, 
Zwangskurs. 
I t a l i e n i s c h e B e p u b l i k e n . Einkommensteuer. 
J amaica . Post. 
J a p a n . Finanzen, Finanzgeschichte, Grundsteuer, 
Staatsschulden. 
J ena. Hundesteuer. 
J owa. Steuern. 
Judäa . Steuergeschichte. 
Jül ich, Cleve, Berg, Mark. Steuergeschichte. 
Kalbe. Communalfinanzen. 
S t a m m h a m m e r , Bibliogr. d. Finanzwiss. 
K a l i f o r n i e n . Hypothekensteuer. 
K e m p t e n . Communalfinanzen, Eidsteuer. 
K h a l i f e n . Grundsteuer. 
K i a u t s c h o u . Grandwertversteigerung (Besteue-
rung). 
K i r c h e n s t a a t . Budget, Domänen, Finanzen, Fi-
nanzgeschichte , Finanzpolitik, Finanzsystein, 
Staatsschulden, Steuern, Zölle; vide auch P ä p s t -
l i c h e r S t u h l . 
Köln . Communalfinanzen, Finanzgeschichte, Post, 
Steuergeschichte, Vergnügungssteuer. 
K o p e n h a g e n . Branntweinsteuer, Communalsteuern. 
Krefe ld . Luxusstcuern. 
K r o n s t a d t . Communalfinanzen. 
L a u e n b u r g . Regalien, Zölle. 
Lava l . Communalschulden. 
Leiden. Communal -Einkommensteuer. 
Le ipz ig . Communalfinanzen, Communalsteuern, 
Gewerbesteuer, Grundsteuer, Personalsteuer. 
L i m b u r g . Communalfinanzen. 
L i m o g e s . Communalanleihen, Octroi. 
Lippe . Finanzverwaltung, Steuern. 
L iv land . Grundsteuer, Steuern. 
L o m b a r d e i - V e n e t i e n . Grundsteuer, Steuern 
(Venetien), vide auch O e s t e r r e i c h . 
London . Communalfinanzen, Communalschulden, 
Communalsteuern. 
L o n s - l e - S a u l n i e r . Communalfinanzen. 
L o t h r i n g e n . Finanzgeschichte, Salz. 
Lübeck. Communalfinanzen, Finanzverwaltung, 
Geschäftssteuer, Handelsabgaben, Staatseinkünfte, 
Zölle, Zwangsanleihen. 
L u x e m b u r g . Finanzverwaltung, 
L y o n . Communalfinanzen, Communalsteuern, 
Octroi. 
Madrid. Communalanleihen. 
M a g d e b u r g . Steuergeschichte, Steuersystem. 
M ä h r e n . Finanzen vide auch O e s t e r r e i c h . 
M a i l a n d . Cataster, Communalfinanzen, Salz-
steuer, Staatsschulden, Steuern, Steuersystem. 
Mainz . Communalfinanzen, Communalsteuern. 
Zehent. 
M a l t a . Finanzgeschichte. 
Mark. Vide Jülich, Berg, Cleve, Mark. 
M a s s a c h u s e t t s . Doppelbesteuerung, Finanzge-
schichte, Steuern; vide auch V e r e i n i g t e 
S t a a t e n . 
M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n . Biersteuer, Communal-
steuern, Domänen-Verpachtung, Erbschaftssteuer, 
Finanzen, Finanzgeschichte, Finanzpolitik, Finanz-
verwaltung, Fiscus, Geistliche (Besteuerung), 
Landesvermögen, Post, Staatsschulden, Staats-
schuldentilgung, Stempeln, Steuern, Telegraph, 
Zölle. 
M e i s s e n . Communalfinanzen. 
M e x i k o . Anleihen, Finanzen, Post. 
M i s s o u r i . Hypothekensteuer, Steuern. 
M ü n c h e n . Communalfinanzen, Communalsteuern, 
Finanzgeschichte. 
M ü n s t e r . Steuergeschichte. 
N a s s a u . Communalfinanzen, Domänen, Steuern, 
Zehent. 
N e a p e l , K g r . u. S t . Budget, Communalfinanzen, 
Communalsteuern, Conversion, Finanzen, Finanz-
geschichte, Grundsteuer, Steuern. 
N e i d e n b u r g . Communalfinanzen. 
N e u b u r g , H r z g t . Steuern. 
N e w York . Communalfinanzen, Einkommensteuer. 
Hvpothekensteuer, Steuern, Vermögenssteuer. 
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N i e d e r l a n d e . Aeeise, Aeinterverkauf, Biersteuer, 
Branntweinsteuer, Budget, Cataster, Communal-
Einkommensteuer, Communalfinanzen, Consum-
steuern, Conversion, Domänen, Effektensteuer, 
Einkommensteuer, Erbschaftssteuer, Finanzen, 
Finanzgeschichte, Finanzprojeete, Finanzsystem, 
Finanzverwaltung, Getränkesteuer, Gewerbesteuer, 
Grundsteuer, Kaffeesteuer, Kapitalrentensteuer, 
Klassensteuer, Kopfsteuer, Lotterie, Münzregal, 
Oeffentlicher Kredit, Patentsteuer, Personalsteuer, 
Post, Progressivsteuer, Progressiv-Einkommen-
steuer, Regalien, Renten, Salzsteuer, Staatsaus-
gaben, Staatseinkünfte, Staatseisenbahnen, Staats-
industrien, Staatsrechnungswesen, Staatsschulden, 
Staatsschuldentilgung, Staatssubvention, Stempeln, 
Steuereinhebung, Steuergeschichte, Steuern, Steuer-
system, Tabaksteuer, Tabakzoll, Telegraph, Torf-
steuer, Transportsteuer, Vermögensteuer, Zehent, 
Zuckersteuer. 
N i o r t . Communalfinanzen. 
N o r d h a u s e n . Communalfinanzen, Finanzge-
schichte. 
N o r w e g e n . Finanzen, Finanzverwaltung, Post, 
Tabak; vide auch S c h w e d e n . 
N ü r n b e r g . Communalfinanzen, Steuersystem, 
Weinzoll, Zehent. 
Oes t erre i ch . Actiengesellschaften (Besteuerung), 
Anleihen, Bergwerke, Besoldungssteuer, Bier-
steuer, Börsensteuer, Branntweinmonopol, Brannt-
weinsteuer, Budget, Cataster, Communalfinanzen, 
Consumsteuern, Domänen, Effektenumsatzsteuer, 
Einkommensteuer, Eisenbahn-Besteuerung, P i^sen-
industrie, Erbschaftssteuer, Ertragsteuer, Erwerb-
steuer, Fahrkartensteuer, Finanzen, Finanzge-
schichte, Finanzgesetzgebung, Finanzpolitik, Fi-
nanzprojecte, Finanzsystem, Finanzverwaltung, Ge-
bäudesteuer, Gebühren, Gebühren-Aequivalent, 
Genossenschaften (Besteuerung), Getränkesteuer, 
Gläubiger (Besteuerung); Grundsteuer, Klassen-
Steuer, Laudeshaushalt, Lotterie, Lotterie-Anleihen, 
Maut, Militärbudget, Monopole, Oeffentlicher 
Kredit, Papiergeld, Personaleinkommensteuer, Per-
sonalsteuer, Petroleumsteuer, Post, Postporto, 
Rentensteuer, Salz, Salzmonopol, Salzsteuer, See-
handlung, Staatsbankerott, Staatseinkünfte, Staats-
eisenbahnen, Staatsforste, Staatsgarantie, Staats-
industrien, Staatspapiere, Staatsrechnungswesen, 
Staatsschulden, Staatsschuldentilgung, Staatssub-
vention , Stempeln, Steuereinhebung, Steuerge-
schichte, Steuergeschichte Oesterr. Niederlande, 
Steuern, Steuersystem, Telegraph, Versicherungs-
anstalten (Besteuerung), Wehrsteuer, Weinsteuer, 
Zehent, Zehent (geistl.), Zeitungsstempel, Zölle, 
Zuckersteuer, Zündhölzehensteuer, Zwangskurs; 
vide auch die einzelnen Provinzen. 
Ohio . Finanzen, Steuerinquisition, Steuern, Tele-
graphen- und Telephongesellschaften; vide auch 
Vereinigte Staaten. 
O l d e n b u r g . Communalsteuern, Consumsteuern, 
Domänen, Einkommensteuer. Finanzen, Grund-
steuer, Staatssehatz. 
Osnabrück . Communalsteuern, Lotterie, Zehent. 
O s t f r i e s l a n d . Gefälle, Post. 
F a d e r b o r n . Bauplatzsteuer 
P a l e r m o . Communalsteuern. 
P ä p s t l i c h e r S t u h l . Finanzen, Päpstliche Taxen ; 
und vide auch K i r c h e n s t a a t . 
P a r i s . Communalanleihen, Communalfinanzen, 
Commuualrechnungswesen, Communalsteuern, 
Mietsteuer, Octroi. 
P a r m a . Armensteuer. 
P e n n s y l v a n i e n . Finanzgeschichte, Steuern. 
P e r s i e n . Finanzen, Staatseinkünfte. 
P e r u . Anleihen, Finanzen, Staatsschulden. 
P e s t . Communalfinanzen. 
P f a l z . Lotterie, Münzregal, Post, Staatsforste. 
P h i l a d e l p h i a . Communalsteuern. 
F i e m o n t . Finanzen. 
P l a u e n . Biersteuer. 
P o m m e r n . Domänenverkauf, Steuergeschichte. 
P o r t o Biico. Finanzen, Steuern. 
P o r t u g a l . Branntweinsteuer, Finanzen, Finanz-
Verwaltung, Staatseinkünfte, Staatseiseubahiieu, 
Staatsschulden, Staatsschuldentilgung, Steuern, 
Steuersystem. 
P o s e n . Finanzen. 
P o t e n z a . Communalfinanzen. 
P r e s s b u r g . Donaumaut. 
P r e u s s e n . Abgaben, Aocise, Anleihen, Ausfuhr-
Vergütung, Bauplatzsteuer, Bergregal, Bergwerke, 
Bergwerksabgaben , Bernsteinregal, Besoldungs-
steuer , Biersteuer, Branntweinsteuer, Budget, 
Budgetrecht, Cataster, Communalanleihen, Com-
munal - Einkommensteuer , Communalfinanzen, 
Commuualrechnungswesen, Communalsehulden, 
Communalsteuern, Consumsteuern, Conversion, 
Domänen, Domänen-Verpachtung, Einkommen-
steuer, Eisenbahn-Besteuerung, Eisenbahnen, Erb-
sehaftssteuer, Ertragsteuer, Finanzen, Finanzge-
schichte, Finanzpolitik, Finanzprojecte, Finanz-
system, Finanzverwaltung, Forstregal, Gebäude-
steuer, General-Tabaksadministration, Geschäfts-
steuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Grundsteuer-
Befreiung, Justizbudget, Kirchensteuer, Klassen-
lotterie , Klassensteuer, Kriegssteuer, Laudes-
schulden , Lotterie, Luxussteuern, Mahl- und 
Schlachtsteuer, Maut, Militärbudget, Oeffentlicher 
Kredit, Offiziere, Papiergeld, Personalsteuer, Post, 
Provinzialverbände, Salzmonopol, Seehandlung, 
Selbsteinschätzung, Staatseinkünfte , Staatseisen-
bahnen, Staataforste, Staatsrechnungswesen, Staats-
schatz , Staatsschulden, Staatsschuldentilgung, 
Stempeln, Steuerbewilligung, Steuergeschichte, 
Steuerkraft, Steuern, Steuerprivilegium, Steuer-
system, Steuerverwaltung, Tabakmonopol, Tresor-
scheine, Vermögenssteuer, Versicherungsanstalten 
(Besteuerung), Versicherungssteuer, Warenhaus-
steuer, Wanderlager (Besteuerung), Zinsenreduc-
tion, Zölle, Zuckersteuer. 
P r o v e n c e . Steuern. 
R e i c h s s t ä d t e . Finanzen, Finanzverwaltung. 
R e u s s äl t . L in i e . Domänen, Finanzverwaltung. 
R e u s s j ü n g . L i n i e . Domänen, Einkommen-
steuer, Finanzverwaltung, Salz. 
R e v a l . Finanzgeschichte. 
R h e i n p r e u s s e n . Communalsehulden. 
R i g a . Communalfinanzen, Gebäudesteuer. 
R i m i n i . Steuergeschichte. 
R o m . Communalfinanzen. Communalsehulden, 
Grundsteuer. 
R o m a g n a . Finanzen. 
R ö m e r . Bergwerke, Besteuerungsrecht, Consum-
steuern, Domänen, Erbschaftssteuer, Finanzen, 
Finanzgeschichte, Finanzsystem, Finanzverwal-
tung, Fiscus, Kopfsteuer, Münzregal, Post, Salz-
steuer, Staatspächter, Staatsreehuuugswesen, Staats-
schatz, Steuern, Steuersystem, Zölle. 
R ö m i s c h - deutsches Reich. Staatsschulden, 
Steuern. 
R o s t o c k . Aeeise. 
Rumänien 379 Vereinigte Staaten 
R u m ä n i e n . Finanzen, Steuern. 
R u s s i s c h - P o l e n . Anleihen, Gebäudesteuer; vide 
auch R u s s l a n d . 
R u s s l a n d . Anleihen, Branntweinmonopol, Brannt-
weinsteuer, Budget, Communalgüter, Communal-
steuern, Conversion, Domänenverkauf, Einkommen-
steuer, Erbschaftssteuer, Finanzen, Finanzge-
schichte, Finanzpolitik, Finanzsystem, Finanz-
verwaltung, Getränkesteuer, Gewerbesteuer, Grund-
steuer, Hundesteuer, Kapitalrentensteuer, Klassen-
steuer, Kopfsteuer, Landschaftsfinanzen, Miet-
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Fromm annee he Kuchdnicberei (Hermann Pohle) in Jena. — 2413 
Verlag von G u s t a v F i s c l i c r in J e n a . 
B o o - a r t E' L-' Finanzverliältiiisse der Einzelstaaten der nord- 
0 ' amerikanischen Union. Preis: 2 Mark 40 Pf. 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften. J ™ 
von D r . J . Conrad, Prof. der Staatswissenschaften in Halle a. S., D r . L. E l s t e r , 
Geh. Ober-Reg.-Rat u. vortr. Rat in Berlin, D r . W. L e x i s , Prof. der Staatswissen-
schaften in Göttingen, D r . E d g . Loe i l ing , Prof. der Rechte in Halle a. S. Z w e i te 
g ä n z l i c h u m g e a r b e i t e t e A u f l a g e . 7 Bände. Preis: brosch. 125 Mark, geb. 
142,50 Mark. 
Wiener Fremden-Blatt No. 102 vom 15. IV. 1901: 
Das „Handwörterbuch der Staatswissenschatten", dieses glänzende Denkmal der ge-
lehrten Forschung Deutschlands auf dem Gebiete der Staats- und Volkswirtschaft, ist längst 
zur festen, unentbehrlichen Stütze aller derer geworden, die sich theoretisch oder praktisch 
mit den darin behandelten Fragen befassen. Wir kennen in keiner anderen Wissenschaft 
ein Nachschlagewerk gleich epochaler Bedeutung. Und so war denn auch der Erfolg des 
„Handwörterbuchs" ein so ganz gewaltiger, dass schon wenige Jahre nach seinem Erscheinen 
eine z w e i t e Auflage nötig geworden ist, denn die erste war nur zu rasch vergriffen. 
D a s „ H a n d w ö r t e r b u c h " i s t m i t t l e r w e i l e n i c h t b l o s s d e r g e l e h r t e n W e l t , 
s o n d e r n a u c h d e m p r a k t i s c h e n V o l k s w i r t e g e r a d e z u u n e n t b e h r l i c h 
g e w o r d e n . 
Münchener Neueste Nachrichten, 13. April 1900 : 
Das Werk beschränkt sich nicht darauf, ein Nachschlagewerk über staatswissenschaft-
liche Worte zu sein, sondern ist bestrebt, formal und inhaltlich vorzügliche Abhandlungen 
über die zeitbewegenden Fragen zu geben. . . . geradezu als „Standard-work deutschen 
Fleisses, deutscher Gewissenhaftigkeit und deutscher Wissenschaft". 
Kulemann W-> Landgerichtsrat, Braunschweig, Die Gfewei'kscliaftslbe-
' W e g U n g . Darstellung der gewerkschaftlichen Organisation der 
Arbeiter und Arbeitgeber aller Länder. 1900. Preis: 10 Mark. 
Frankfurter Zeitung vom 4. Dez. 1899 : 
E i n „ S t a n d a r d - W o r k " . Ein volkswirtschaftliches Werk, an dem T h e o r e t i k e r 
w i e P r a k t i k e r a l l e r s o z i a l p o l i t i s c h e n R i c h t u n g e n i h r e u n g e t r ü b t e 
F r e u d e h a b e n k ö n n e n . 
K u l e m a n n h a t s e i n e A u f g a b e g u t g e l ö s t . S o w o h l d e r R e i c h h a l t i g k e i t 
w i e d e r Z u v e r l ä s s i g k e i t w e g e n k a n n s i c h s e i n W e r k s e h e n l a s s e n , . . . 
das ein weites wichtiges Feld der Sozialpolitik jedem leicht zugänglich machen kann, der 
überhaupt das Bedürfnis eigenen, selbständigen Studiums hat. 
"VTV.Q-fi-fry Hans, Legationsrat im Kgl. Sächsischen Ministerium der auswärtigen 
) Angelegenheiten, Das Aufsteigen des Arbeiterstandes 
in England. Ein Beitrag zur sozialen Geschichte der Gegenwart. 1900. Preis: 
18 Mark. 
I n h a l t s - U e b e r s i c h t : I. B u c h . I. Abschnitt, 1. Kap. A^erfassungsrechtliches, 
II. Abschnitt, Bildungswesen. 2. Kap. Elementarbildungswesen. 3. Kap. Höheres 
Bildungswesen. 4. Kap. Volkstümliche Bestrebungen. — II, Buch . I. Abschnitt. 
Arbeitergenossenschaften. 5. Kap. Die Gewerkvereine. 6. Kap. Die Hülfskassen und 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. II. Abschnitt, 7. Kap. Der gesetzliche 
Arbeiterschutz. III. Abschnitt, Arbeitsverhältnis. 8. Kap. Der Arbeitslohn. 9. Kap. 
Die Arbeitszeit. 10. Kap. Die Arbeitsstreitigkeiten und ihre Beilegung. 11. Kap. 
Anhänge. IV. Abschnitt, 12. Kap. Die Wohnungsfrage. 13. Kap. Die Arbeitslosen-
frage. Zusammenfassende Bemerkungen. (14. Kap.) Die Quellen. 
Deutscher Reichsanzeiger u, Kgl. Preuss. Staats-Arizeiger, 1900, Nr. 229 v. 26. September: 
. . . Eine der bedeutsamsten Erscheinungen der modernen Kultur ist das Emporsteigen 
des englischen Arbeiterstandes im 19. Jahrhundert. Die Untersuchung der Ursachen und 
Wirkungen dieses Aufsteigens beschäftigt mit Recht auch zahlreiche deutsche Gelehrte und 
Praktiker, 
S f r i n r l i n O * W i l l i a m , Finanzminister in Kopenhagen, Bankpolitik. 
O ' 1900. Preis: 8 Mark. 
Die Zeit, No. 343 vom 27. April 1901: 
. . . Das Buch ist eine ehrliche Arbeit, gewandt geschrieben und um so wertvoller, 
da wir kein Buch aus neuerer Zeit besitzen, welches sich so eingehend mit der Bank-
politik beschäftigt und ein so allgemeines Bild darbietet. 
Verlas von G u s t a v F i s c h e r in J e n a . 
Die Reichsbank 1876—1900. I ^om^*™^ '^— 
Kölnische Zeitung No. 302 v. 20. April 1901: 
Die Reichsbank hat anläßlich der Vollendung des ersten Vierteljahrhunderts 
ihrer Tätigkeit vor kurzem eine im Kommissionsverlag von G. Fischer in Jena er-
schienene Denkschrift veröffentlicht, die die Entwickelung und die Organisation der 
Anstalt seit ihrem Bestehen darstellt und den Kaiser zu einer ehrenvollen Kundgebung 
veranlaßt hat. Das vornehm ausgestattete, 485 Seiten in Großquartformat enthaltende 
Werk, das durch seine geschickte Anordnung und Uebersichtliehkeit an Wort bedeu-
tend gewinnt, steht in seiner Art einzig da. Denn es giebt keine Notenbank, die in 
einer so eingehenden und sachlichen wissenschaftlichen Weise, mit so rückhaltloser 
Offenheit und zugleich in einer so klaren, allgemein verständlichen Form für einen 
längeren Zeitraum ihre eigene Geschichte geschrieben hat. Es gibt aber auch keine 
Bank, deren Geschichte in der gleichen Zeit solche Erfolge aufzuweisen gehabt hätte 
wie die Deutsche Beichsbank. 
Das Werk schließt mit einem Abschnitt über die Banknovelle vom 7. Juni 1899, 
die sich als das Ergebnis der bisherigen Entwickelung darstellt. Zur näheren Begrün-
dung und Erläuterung sind 85 statistische Tabellen beigegeben, die eine unanfechtbare 
ziffermäßige Unterlage für viele wichtige Ausführungen bilden und Zeugnis ablegen 
für den Wert einer systematisch geführten Statistik. Ihre Anordnung schliesst sich 
derjenigen des Textes eng an. Wer in diesen Zahlen zu lesen versteht, wird in ihnen 
noch eine Fülle interessanter Einzelheiten entdecken, deren ausführliche Besprechung 
und Verwertung in dem Texte unterblieben ist, und die geeignet sind, manch frucht-
bare Anregung zu weiteren Studien zu bieten. Die dem Werke als Anlagen beige-
fügten Gesetze und Statuten sowie die Uebersichtskarte der Bankbezirke und das 
alphabetische Sachregister erleichtern die schnelle Orientierung in dankenswerter AVeise. 
I^chmoele Privatdozent an der Universität Greifswald, Die SOZial-
' demokratischen Gewerkschaften in Deutschland 
seit dem Erlasse des Sozialistengesetzes. Erster vorbereitender Teil. 1896. Preis: 
4 Mark 50 Pf. 
Jahrhueh für Gesetzgebung etc., Bd. XXI , I : 
Ich will nicht versuchen, die Quintessenz des Inhalts hier wiederzugeben. 
Man würde dem Buche damit nicht gerecht. Das Wertvolle an der Darstellung S c h m ö l e s 
ist die volle Beherrschung des Einzelnen, wie er sie aus dem eingehendsten Studium der 
Akten, Zeitungen und Broschüren gewonnen hat, und das dadurch erreichte hohe Mass von 
objektiver Berichterstattung und gerechtem Urteil. I<h wüsste nicht, wie S c l i m ö l e nach 
dieser Richtung übertroffen werden könnte. 
ii. T e i l : Einzelne Organisationen. E r s t e A b t e i l u n g : Der zim-
m e r e r v e r b a n d . i s u s . Preis: 6 Maik. 
Wörterbuch der Volkswirtschaft iu ™ ™ e n * 
Prof. Dr. von Below-Tübingen, Prof. Dr. M. Biermer-Giessen, Geb. Reg.-Rat. Prof. 
Dr. van der Borght-Berlin, Prof. Dr. Karl Bücher-Leipzig, Geb. Ob.-Reg.-Rat Prof. Dr. 
Elster-Berlin, Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Flügge-Breslau, Prof. Dr. Fuchs-Freiburg i. Br., 
Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Freiherrn von der Goltz-Bonn, Professor Dr. Carl Grünberg-
Wien, Prof. Dr. Max von Heckel-Münster, Forstmeister Dr. Jentsch-Hann.-Münden, 
Bergrat Lengemann, Direktor der Kgl. Berginspektion, Clausthal, Geb. Reg.-Rat Prof. 
Dr. Lexis-Göttingen, Bibliothekar Dr. Paul Lippert-Berlin. Prof. Dr. Lötz-München, Prof. 
Dr. Mischler-Graz, Oberlandesgeriehtsrat Dr. Neukamp-Göttingen, Prof. Dr. Pierstorff-
Jena, Prof. Dr. Kathgen-Heidelberg, Hofrat Prof. Dr. Schanz-Würzburg, Dr. Schott, 
Vorstand des stat. Amtes, Mannheim, Prof. Dr. Sering-Berlin, Dr. Wirminghaua, 
Syndikus der Handelskammer, Köln, Konsul Dr. Zimmermann-Berlin, Prof. Dr. Zucker-
kandl-Prag, herausgegeben von Prof. Dr. Ludwig Elster, Geb. Ober-Reg.-Rat 
und Vortrag. Rat im Ministerium der Geist!.-, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten 
in Berlin. P r e i s f ü r d a s v o l l s t ä n d i g e W e r k i n z w e i B ä n d e n b r o s c h . 
2 0 M a r k , e l e g a n t h a l b f r a n z g e b . 2 5 M a r k . Die Bände werden auch einzeln 
abgegeben. 
Litterarisches Centralblatt Nr. 35. 1898: 
. . . . Das „Wörterbuch" kann geradezu eine soziale Mission erfüllen, wenn es dem 
weiteren, leider noch immer allzusehr mit Schlagworten arbeitenden Publikum die nötigen 
Kenntnisse über die Phänomene des wirtschaftlichen Lebens in bequemer Weise entgegenbringt. 
Volkswirtschaftliche Wochenschrift: 
. . . Wir wünschen, dass, angesichts des überaus billigen Preises, das Werk jene 
Verbreitung finden möge, die es verdient. 
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